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INHOUD 
 
            
 
Woord vooraf Blz 5                                                                                           
                          
Jaar  Blz.  Jaar  Blz.  Jaar               Blz
   
 1940    7  1960    46  1980  125 
 1941    7  1961    49  1981  129 
 1942    7  1962    52  1982  133 
 1943    8  1963    56  1983  138 
 1944    8  1964    61  1984  142 
 1945    9  1965    66  1985  147 
 1946    9  1966    71  1986  152 
 1947  11  1967    75  1987  157 
 1948  13  1968    78  1988                     162                     
 1949  16  1969    81  1989                     167               
 1950  18  1970    84  1990                     172  
 1951  20  1971    89  1991  177 
 1952  23  1972    94  1992  181 
 1953  26  1973    98  1993  186 
 1954  28  1974  102  1994  191 
 1955  31  1975  106  1995  195 
 1956  34  1976  109  1996  200 
 1957  36  1977  113  1997  205 
 1958  39  1978  117  1998  210 
 1959  43  1979  121  1999  214 
2000 220                     
 
Bijlage: Overzicht van de LEI-reeksen per afdeling 1940-2000   225                                
    
DEEL 11 TUINBOUWOVERZICHTEN  227                  
  
 1946  228  1961  237  1976  259 
 1947  228  1962  238  1977  260 
 1948  228  1963  240  1978  262 
 1949  228  1964  241  1979  262 
 1950  228  1965  242  1980  263 
 1951  228  1966  243  1981  264 
 1952  229  1967  244  1982  265 
 1953  229  1968  246  1983  266 
 1954  230  1969  248  1984  266 
 1955  231  1970  250  1985  267 
 1956  231  1971  252  1986  267 
 1957  232  1972  254  1987  267 
 1958  233  1973  255  1988  267 
 1959  234  1974  257  1989  268 
 1960  235  1975  258  1990  268 
 
 LEI-REEKS L.20  268  LEI-REEKS L.22  282 
  
 LEI-REEKS L.14  285  LEI-REEKS L.18  285 
 
 LEI-REEKS L.24  285  PUBLIC.-SOORT- AFD- JAAR 286 
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WOORD VOORAF 
 
De resultaten van de onderzoekingen van het  Landbouw  Economisch  Instituut  worden neergelegd  in 
 
publicaties, waarvan de meeste zijn afgestemd op de behoeften van de opdrachtgevers. 
 
Vele publicaties zijn echter ook van directe betekenis voor de individuele agrarier. 
 
In elk LEI jaarverslag is een lijst opgenomen van de verschenen  publicaties. 
 
In 1980 heeft H Kiel een overzicht gemaakt van de periode 1940-1980. 
 
In voorliggend, geactualiseerd en meer uitgebreid overzicht worden niet alleen de verschillende 
 
LEI-reeksen genoemd, maar worden zoveel mogelijk ook de namen van de auteurs vermeld. 
 
In totaal worden er 3780 titels genoemd.  
 
De publicaties zijn per afdeling gerangschikt in chronologische volgorde. 
 
  
Deel 11 TUINBOUWOVERZICHTEN 
 
In de LEI reeks L.25 zijn 807 overzichten (810 titels) uitgebracht in 1946-1990. 
 
In de LEI reeks L.20 zijn 354 publicaties (366 titels)  uitgebracht in 1941-1992. 
 
In de LEI reeks L.22 zijn 68 publicaties (60 titels aanwezig) uitgebracht in 1948-1992. 
 
In de LEI reeks L.14 zijn 6 nummers uitgekomen in 1959-1962. 
 
In de LEI reeks L.18 zijn 5 nummers uitgekomen in 1951-1955 
 
In de LEI reeks L.24 zijn 3 nummers uitgekomen in 1964-1967. 
 
In totaal worden er 1250 titels genoemd. 
 
De meeste publicaties kunnen in de bibliotheek van het LEI worden geraadpleegd. 
 
Hendrik Tap 
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Verschenen in 1940 
 
Rapporten: 
 
1 Rapport inzake het onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten 
voor den oogst 1940. J Horring. 
 
De rapporten en nota’s tot 1946 zijn veelal geschreven door J Horring. 
 
Verschenen in 1941 
 
Rapporten: 
 
2 Kostprijsberekening van fabrieksaardappelen en aardappelmeel in de Veenkolonien voor de 
oogstjaren 1939, 1940 en 1941. 
 
3 Beknopt rapport inzake het onderzoek naar den kostprijs der melk in 1941/1942. 
 
4 Rapport van het onderzoek naar den kostprijs van gerepeld vlas voor den oogst 1941. 
 
5 Rapport van het onderzoek naar den kostprijs van koolzaad voor den oogst 1942. 
 
6 Rapport van het onderzoek naar de kosten, verbonden aan het bewaren van consumptie 
aardappelen voor den oogst 1942. 
 
7 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten in oogstjaar 1942. 
 
8 Onderzoek naar den huidigen kostprijs van varkensvlees in 1941. 
 
9 Onderzoek naar de kosten, verbonden aan het afleveren van consumptieaardappelen voor den 
oogst 1941. 
 
Nota’s: 
 
1 Nota inzake de waardering van het gebruiksvee in den landbouw in verband met de bepaling 
van de bedrijfsresultaten. 
 
2 De invloed van het gevolgde stelsel van waardering van den veestapel op de hoogte van de 
bedrijfswinsten. 
 
Verschenen  in 1942 
 
Rapporten: 
 
10 Onderzoek naar de waarschijnlijke financiele resultaten van kleine boerenbedrijven onder de 
huidige omstandigheden (boekjaar 1941/1942). 
 
11 Onderzoek naar de vermoedelijke kostprijzen van consumptieaardappelen, oogst 1942. 
 
12 Onderzoek naar den kostprijs van geel mosterdzaad, blauwmaanzaad en karwijzaad 1942. 
 
13 Onderzoek naar den kostprijs van suikerbieten voor het oogstjaar 1942. 
 
14 Onderzoek naar den kostprijs van rundvleesch in 1942.  
 
15 Onderzoek naar den kostprijs van eieren in 1942. 
 
16 Onderzoek naar den kostprijs van melk in de periode 1 mei 1942 – 30 april 1943. 
 
17 Onderzoek naar den kostprijs van varkensvleesch in 1942. 
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18 Onderzoek naar den kostprijs van weidehooi in 1942. 
 
19 Onderzoek naar den kostprijs van snijteen en griendhout (gewas 1942/1943). 
 
20 Onderzoek naar den kostprijs van eieren in de periode 1 october 1942- 30 september 1943. 
 
21 Onderzoek naar de veranderingen van het loonpeil in den landbouw in verband met de nieuwe 
loonregeling van 1 september 1942. 
 
Verschenen in 1943 
 
Rapporten: 
 
22 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1943. 
 
23 Onderzoek naar den kostprijs van stroovlas, af-bedrijf van den teler, voor oogst 1943. 
 
24 Overzicht van de prijzen en de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten van 
oogst 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 en 1943. 
 
25 Vergelijking van de landelijke regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden in den 
landbouw voor 1943, gepubliceerd in de Staatscourant van 1 april 1943, met de regeling 
gepubliceerd in de Staatscourant van 1 september 1942. 
 
26 Onderzoek naar de waarschijnlijke financieele resultaten van kleine landbouwbedrijven onder 
de huidige omstandigheden in eenige belangrijke gebieden. 
 
27 A. Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1944. 
 
 B. Onderzoek naar de kostprijzen van melk en rundvleesch in het jaar 1934/1944. 
 
 C. Berekeningen van de bedrijfswinst op het middenbedrijf van 20 ha. 
 
28 Onderzoek naar de kosten van het bewaren  van consumptie- en pootaardappelen. 
 
29 Onderzoek naar den kostprijs van hooi in 1943. 
 
Verschenen in 1944 
 
Rapporten: 
 
30 Onderzoek naar de verandering van het loonpeil in den Nederlandsche landbouw in het tijdvak 
van 1939 tot en met 1943. 
 
31 Onderzoek naar de kostprijzen van pootaardappelen, oogst 1944. 
 
Nota’s: 
 
3 Verschillen in de behandeling van landbouw en industrie in de overheidspolitiek. 
 
5 Berekening van de rentabiliteit van den verbouw van de voornaamste akkerbouwproducten bij 
prijzen, zoals die zijn vastgesteld voor oogst 1944. 
 
6 Schadevergoeding bij ontruiming van landbouwgronden. 
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Verschenen in 1945 
 
Rapporten: 
 
32 Onderzoek naar den kostprijs van varkensvleesch. 
 
33 Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van den huidige vleeschprijs, in de periode 
mei 1945 – april 1946. 
 
Nota’s: 
 
7 Enkele opmerkingen over het expose van den heer Louwes, betreffende de gebiedsuitbreiding 
van Nederland. 
 
8 Heffing op vermogensaanwas. 
 
9 Berekening van het verschil in het bedrag dat de telers ontvangen bij de huidige telersprijzen  
(oogst 1945) en bij berekende kostprijzen af-boerderij onder normale technische 
productieomstandigheden bij het vermoedelijke kostenpeil van oogst 1946. 
 
10 Gemiddelde prijzen, die de producenten in 1945 ontvangen en de berekende prijzen die  
voldoende zouden zijn indien normale productieomstandigheden aanwezig zouden zijn bij het 
huidige kostenpeil. 
 
11 Nota, betreffende de organisatie van de bedrijfseconomische documentatie in den landbouw 
en het gebruik van deze documentatie. 
 
12 Samenstelling van den kostprijs van tarwe. 
 
13 Documentatie op het gebied van de kosten van het industrieele, verkeers- en handelsapparaat, 
dat diensten aan den landbouw bewijst. 
 
14 Extra uitkeering voor de landbouwbedrijven op van nature armere gronden en voor de kleine 
landbouwbedrijven. 
 
15 Overzicht van de prijzen van de voornaamste landbouwproducten in Engeland en Nederland. 
 
Verschenen in 1946 
 
Rapporten: 
 
34 Onderzoek naar den kostprijs van rundvleesch bij het kostenpeil van november 1945. 
 
35 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1946. 
 
36 Onderzoek naar den kostprijs van varkensvleesch. 
 
37 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, voor het teeltjaar 1946. 
 
38 Onderzoek naar den kostprijs van melk, uitgaande van een vleeschprijs van 75 cent voor 
mager vee, in de periode mei 1946- april 1947. 
 
39 Onderzoek naar de kostprijzen van stekbieten en zaadbieten. 
 
41 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in februari en maart 1946 verwacht kunnen worden. 
 
42 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in april 1946 verwacht kunnen worden. 
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43 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in mei 1946 verwacht kunnen worden. 
 
44 Onderzoek naar de kostprijzen van fruit in den vollen grond, voor het teeltjaar 1946. PA Spoor 
 en G Koppert. 
 
45 Onderzoek naar de kostprijzen van bessen, frambozen, bramen en kersen . PA Spoor 
 en G Koppert. 
 
47 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in juni 1946 verwacht kunnen worden. 
 
48 Onderzoek naar de kostprijzen van enkele soorten 1-, 2- en 3-jarig bosplantsoen voor het 
teeltjaar 1946. 
 
50 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, aanvoer verwacht in juli 1946 
 
51 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen, peren en pruimen. 
 
52 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, aanvoer in augustus 1946. 
 
55 Onderzoek naar de kosten van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1947. 
 
56 Onderzoek naar den achteruitgang van het aantal arbeidskrachten in 37 plattelandsgemeenten. 
 
58 Saneringsplan Hedel. 
 
Nota’s: 
 
16 De Tolunie met Belgie-Luxemburg. 
 
17 Beschouwingen over de beteekenis van het wetsvoorstel tot heffing van een 
vermogensaanwasbelasting voor het agrarisch bedrijf. 
 
18 Wat zijn de kosten om het “uitgeboerde” agrarische productie-apparaat weer op peil te 
brengen en hoeveel mag hiervan in mindering worden gebracht op den vermogensaanwas ? 
 
19 A. De Amerikaanse voorstellen tot uitbreiding van den wereldhandel en de werkgelegenheid. 
 
 B. De intergouvernementale goederenregelingen. 
 
20 De Amerikaanse voorstellen tot uitbreiding van den wereldhandel en de werkgelegenheid. 
 
21 Aanlegkosten en exploitatieverliezen gedurende de eerste jaren van een struikaanplant op de 
Zuidhollandsche Eilanden op kostenpeil van 1 januari 1946 (per ha). C Bos en PA Spoor. 
 
22 Berekening van de dorschkosten voor oogst 1946. 
 
23 Een vergelijking van gemotiveerde en werkelijke prijsstijging sinds 1938/1939 in enkele 
takken van industrie en landbouw. 
 
24 De herziene Amerikaanse handelsvoorstellen beschouwd vanuit het oogpunt van den 
 Nederlandschen landbouw 
 
25 Berekening van het uit te betalen tijdloonbedrag in land- en tuinbouw voor 1947. 
 
26 Overzicht telersprijzen in verschillende landen volgens beschikbare gegevens  
 per 1 november 1946. 
 
28 Het deviezen-rendement in het Centraal Economisch Plan 1947 
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Verschenen in 1947 
 
Rapporten: 
 
53 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in september 1946 verwacht kunnen worden. 
 
54 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in october en november 1946 verwacht kunnen worden. 
 
57 Onderzoek naar den kostprijs van eieren en eendagskuikens van kippen en eenden. 
 
59 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas voor het teeltjaar 1947. 
 
60 Onderzoek naar de kapitaalbehoefte van de toekomstige pachters in de Noordoostpolder. 
 
61 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in maart 1947 verwacht kunnen worden. 
 
62 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in april 1947 verwacht kunnen worden. 
 
63 Onderzoek naar de kostprijzen van bloemisterij-producten voor het teeltjaar 1947. 
 
64 Onderzoek naar de kostprijzen van anjers, rozen en seringen. 
 
65 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in mei 1947 verwacht kunnen worden. 
 
66 Onderzoek naar den kostprijs van melk in de periode mei 1947 – mei 1948. 
 
67 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in juni 1947 verwacht kunnen worden. 
 
68 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in juli 1947 verwacht kunnen worden. 
 
71 Onderzoek naar de kosten en de rentabiliteit van het vetweiden in 1947. 
 
72 Onderzoek naar de kostprijzen van kersen, frambozen en bessen voor het teeltjaar 1947. 
 PA Spoor en G Koppert. 
 
73 Onderzoek naar de kostprijzen van kersen en frambozen voor het teeltjaar 1947. 
 PA Spoor en G Koppert. 
 
74 Onderzoek naar de kostprijzen van bessen voor het teeltjaar 1947. PA Spoor en G Koppert. 
 
75 Onderzoek naar de kostprijs van hout van de grove den. G Greidanus. 
 
76 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in augustus 1947 verwacht kunnen worden. 
 
77 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen, peren en pruimen voor teeltjaar 1947. PA Spoor. 
 
78 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen, peren en pruimen voor teeltjaar 1947. PA Spoor.  
 
79 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in september en october verwacht kunnen worden. 
 
80 Onderzoek naar de toestand van de Nederlandse zeevisserij. AGU Hildebrandt. 
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81 Onderzoek naar de kostprijs van varkensvlees en de rentabiliteit van het varkensmesten 
 (naar de toestand van september 1947). 
 
82 Onderzoek naar de kostprijzen van groenten en fruit onder glas, waarvan de eerste aanvoeren 
in november en december 1947 verwacht kunnen worden. 
 
83 Onderzoek ten behoeve van de sanering van de Nederlandse garnalenvisserij. 
 AGU Hildebrandt en MAJ Visser. 
 
84 Onderzoek naar de kostprijs van de melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij 
verschillende prijzen, in de periode november 1947- november 1948.  
AR van Nes en JG Veldink. 
 
Nota’s: 
 
27 De rentabiliteit van den export van onze veredelingsproducten in verband met de 
importprijzen der voedermiddelen en de verkoopprijzen der veredelingsproducten 
 
29 Het totale premiebedrag van alle werkzame in land- en tuinbouw, de verhooging van de 
kostprijzen der landbouwproducten en het totale bedrag, welke bij prijsverhooging niet 
dwingend voor verzekeringsdoeleinden worden aangewend bij de invoering van 
bedrijfspensionneering in land- en tuinbouw. 
 
30 Vergelijkend overzicht tussen het Nederlandse en Belgische systeem van landbouwpolitiek. 
 
31 De rentabiliteit van het dorsen, alsmede een berekening van de dorskosten, oogst 1947 bij 
cooperatieve dorsbedrijven. 
 
32 Een beschouwing over de kosten van het winnen van kunstmatig gedroogd gras en een 
vergelijking hiervan met de importprijzen van krachtvoer. 
 
33 Sociale verzekering in de landbouw in Belgie. 
 
34 Vergelijking van de rentabiliteit van een akkerbouwbedrijf van 48 ha en van 24 ha 
 in de Noordoostpolder. 
 
35 Een vergelijking van de kosten en winsten in enkele gebieden in de jaren 1939 en 1947. 
 
36 Nota inzake een onderzoek naar het snelvriezen van vis aan boord van een trawler. 
 
37 De verhouding tussen accoord- en tijdloon. 
 
38 Berekening van de invloed van een 6 cents loonsverhoging vanaf 1 september 1947 en de 
verplichte premiestorting voor het bedrijfspensioenfonds vanaf 1 mei 1948 op de kostprijzen 
van de voornaamste akkerbouwproducten en de kostprijs van de melk. 
 
39 Overzicht van de producentenprijzen voor melk (1947/1948) in verschillende landen en 
vergelijking van het gezinsinkomen, de melkopbrengst en het netto-overschot per ha 
cultuurgrond in 1946/1947 bij verschillende veronderstelde melkprijzen. 
 
41 Berekening van de invloed van de verplicht premiestorting voor het bedrijfspensioenfonds 
vanaf 1 mei 1948 op de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten, de kostprijs van 
de melk en de kostprijs van varkensvlees. 
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Verschenen in 1948 
 
DIRECTIE 
 
Inlichtingen: 
 
1 Benaderende berekening van de invloed van een 6 ct resp. 4 ct loonsverhoging en van een 
verplichte premiestorting voor het bedrijfspensioenfonds op de kostprijzen van de 
voornaamste akkerbouwproducten, de kostprijs van de melk en de kostprijs van varkensvlees 
en eieren, alsmede op de kosten van levensonderhoud van arbeidersgezinnen met een inkomen 
van f 40,-- f 50,- per week J Horring.. 
 
2 Berekening van de invloed van het basisuurloon van 64 ct op 68 ct gepaard gaande met een 
verlaging van de accoordtarieven met 10%  (beide vanaf 1 mei 1948) op de kostprijzen van 
melk en de voornaamste akkerbouwproducten). J Horring. 
 
3 Gezinsinkomen, loon handenarbeid boer en gezinsleden en netto-overschot in een aantal 
landbouwgebieden volgens de definitieve steekproef der bedrijfsuitkomstenstatistiek. 
 J Horring 
 
8 Kostprijsberekening varkensvlees. J Horring. 
 
10 Berekening van het geraamde bedrag, dat overeenkomt met de opbrengst der premien voor 
bedrijfspensioen in de land- en tuinbouw, welke vanaf 1 mei 1947 verschuldigd zouden zijn 
geweest. J Horring. 
 
Diversen: 
 
- Methoden van kostprijsberekening in de landbouw . 
 J Horring. (Proefschrift Rotterdam) Ten Kate Emmen. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Nota’s: 
 
42  A. Berekening van de f.o.b.- prijzen, welke onze landbouwveredelingsproducten, uitgaande 
van verschillende veronderstellingen ten aanzien van de kosten, bij uitvoer minstens zullen 
moeten opbrengen. E van de Wiel 
  
42  B.De bij deze prijzen te realiseren deviezen-overschotten en noodzakelijke 
 subsidie-betalingen. E van de Wiel. 
 
45 Enkele beschouwingen naar aanleiding van de onlangs afgesloten internationale 
tarweovereenkomst. G Greidanus. 
 
46 De Nederlandse exportmogelijkheden naar de West-Europese landen beoordeeld naar de 
opgaven dezer landen aan het CEEC-Parijs 1947 (plan Marshall). HJ Louwes. 
 
47 De internationale tarwemarkt van 1945- 1948. Exportprijzen en telersprijzen van de grote 
producentenlanden. G Greidanus. 
 
48 De zuivelpositie van Nederland in de nabije toekomst. E van de Wiel. 
 
49 Het definitieve handvest van de International Trade Organisation en de Nederlandse 
landbouwpolitiek. G Greidanus. 
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Inlichtingen: 
 
4 Opmerkingen aangaande de Amerikaanse herziening der voor Nederland te Parijs vermelde 
cijfers voor het E.R.P. voor 1951/1952. HJ Louwes. 
5 Agricultural policy in the Netherlands. HJ Louwes. 
 
11 Korte schets van ontwikkeling, betekenis, structuur en organisatie der Nederlandse 
zuivelindustrie. E van de Wiel. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
87 Rapport betreffende een sociaal-economisch onderzoek in de gemeenten Susteren en  
 Nieuwstadt. A Maris en MAJ Visser. 
 
94 Rapport betreffende een landbouw-economisch streekonderzoek in de gemeente Groesbeek. 
 A Maris en MAJ Visser. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
85 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten in enige 
landbouwgebieden voor oogst 1948. JAW van Heusden en AR van Nes. 
 
91 Onderzoek naar de vermoedelijke kostprijs van eieren en eendagskuikens in de periode  
1 october 1947 tot 1 october 1948. AR van Nes en JG Veldink. 
 
95 Onderzoek naar de rentabiliteit van trekkerarbeid in vergelijking tot paardenarbeid. 
 
98 De ontwikkelingsmogelijkheden van de schapenbedrijven op Texel. JG Veldink en A Maris. 
 
110 Onderzoek naar de kostprijs van de melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij 
verschillende prijzen, voor de periode november 1948-november 1949.  
 JG Veldink en AR van Nes. 
 
Nota’s: 
 
44 Berekening van de netto-kosten en de verwerkingskosten per 100 kg boerenkaas op 30 
zelfkazende bedrijven in de Krimpenerwaard. JG Veldink en AR van Nes. 
 
50 De kosten van grond. AR van Nes. 
 
Inlichtingen: 
 
6 Berekening van de winstgevendheid van het pluimveebedrijf over  het jaar 1 october 1946-   
 1 october 1947. JG Veldink en AR van Nes. 
 
7 Statistiek van de betaalde lonen in de landbouw. AR van Nes. 
 
9 Wat brengen gestoomde aardappelen op, indien ze gebruikt worden voor het mesten van 
varkens? JG Veldink. 
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BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
86 Overzicht van de kostprijzen van enige tuinbouwproducten. G Koppert. 
 
88 Onderzoek naar de kostprijzen van tuinbouwproducten voor het teeltjaar 1948. G Koppert. 
 
89 Onderzoek naar de kostprijzen van tomaten en kropsla in verwarmde warenhuizen en druiven 
in verwarmde serres (prijspeil 1948) PA Spoor en C Bos. 
 
90 Onderzoek naar de kosten van het trekken van tulpen. C Bos en JFBM Schupper. 
 
92 Onderzoek naar de kostprijzen van enkele soorten 1-,-2,- en 3- jarig bosplantsoen  
 (prijspeil 1948). JFBM Schupper en G Koppert. 
 
93 Onderzoek naar de kostprijzen van tulpenbollen; prijspeil 1948. C Bos. 
 
96 Onderzoek naar de kostprijzen van kersen ( prijspeil 1948). PA Spoor en G Koppert. 
 
97 Onderzoek naar de kostprijzen van bessen en frambozen (prijspeil 1948). 
 PA Spoor en G Koppert. 
 
109 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen, peren en pruimen (prijspeil 1948). PA Spoor. 
 
Nota’s: 
 
40 De rentabiliteit van het gebruik van bakken bij de teelt van Amerikaanse anjers, in verband 
met het optreden van Phialophora. C Bos en JFBM Schupper. 
 
43 Vergelijking van de kosten van een aantal belangrijke teelten van groenten en fruit in  
 1939 en 1947. A Holkamp. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
99 Onderzoek naar de economisch toestand van de Nederlandse visserij.  
 AGU Hildebrandt. 
 
100 Onderzoek naar de economische toestand van de Nederlandse haringdrijfnetvisserij teelt 1947. 
 AGU Hildebrandt 
 
101 Onderzoek naar de economische toestand van de Nederlandse grote trawlvisserij in 1947. 
 AGU Hildebrandt. 
 
102 Onderzoek naar de economische toestand van de kleine trawl- en snurrevaadvisserij in 1947. 
 AGU Hildebrandt. 
 
103 Onderzoek naar de economische toestand van de visserij op consumptie-garnalen in 1947. 
 AGU Hildebrandt. 
 
104 Onderzoek naar de economische toestand van de Waddenzeevisserij in 1947. 
 AGU Hildebrandt. 
 
Diversen: 
 
- Statistiek der betaalde lonen in de landbouw, 1946/1947. 
 
- Zakboekje 1948. 
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Verschenen in 1949 
 
DIRECTIE 
 
Inlichtingen: 
 
12 De kostprijs van varkensvlees. J Horring. 
 
17 De invloed van de uitbreiding van de varkensstapel op het ondernemersinkomen bij een 
verschillend vleesprijsniveau. J Horring. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Nota’s: 
 
51 Beschrijving en analyses van de huidige prijs- en marktpolitiek inzake de Nederlandse 
landbouw. E van de Wiel, G Greidanus en HJ Louwes. 
 
52 De betekenis van de gegevens betreffende het nationale inkomen voor de beloning van de 
productiefactoren in de landbouw in vergelijking met de beloning van die in de industrie. 
 G Greidanus. 
 
59 Beschrijving en analyse van de huidige markt- en prijspolitiek op het gebied van de 
Nederlandse landbouw. E van de Wiel en W Le Mair. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
111 Een onderzoek naar het “Kleine boerenvraagstuk” in de gemeente Epe; 2 delen. 
 A Maris en MAJ Visser. 
 
128 Een economisch-sociografisch onderzoek van de gemeente Steenderen. 
 A Maris, CD Scheer en MAJ Visser. 
 
Nota’s: 
 
55 Nota over de agrarische beroepsbevolking in Nederland. A Maris en MAJ Visser. 
 
57 Nota over de nevenberoepen en de splitsing der bedrijven in de Zandgebieden. A Maris. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
113 Inleiding bestemd voor de definitieve rapporten van het algemeen bedrijfseconomisch 
onderzoek. AWG Koppejan.  
 
114 Onderzoek naar de vermoedelijke kostprijs van consumptie-eieren voor de periode 1948/1949. 
 AR van Nes en JG Veldink. 
 
115 Berekening van de waarschijnlijke rentabiliteit van een gemiddeld Veenkoloniaal bedrijf voor 
oogst 1949, alsmede van de waarschijnlijke productiekosten van rogge, haver en 
fabrieksaardappelen. J Hoornweg. 
 
116 Waarschijnlijke rentabiliteit en kostprijzen van een gemiddeld akkerbouwbedrijf in het 
Zuidwestelijk zeekleigebied. JAW van Heusden en JF van Riemsdijk. 
 
127 Onderzoek naar de kostprijs van de melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij 
verschillende prijzen, voor de periode november 1949 -nov. 1950. CM Hupkes en AR van Nes 
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Nota’s: 
 
58 De prijzen van krachtvoeder, varkensvlees en rundvlees in de laatste 20 jaar. CM Hupkes. 
 
Inlichtingen: 
 
15 Berekening van de invloed van de kosten voortvloeiende uit het bedrijfspensioenfonds voor de 
landbouw, vanaf 1 mei 1949, op de kostprijs van de melk over de periode 1 november 1948 -  
1 november 1949. PM van Nieuwenhuyzen. 
 
16 Onderzoek naar de kostprijs van melk, voorlopige uitkomsten 1948/1949. AR van Nes. 
  
18 Rentabiliteit op de LEI-bedrijven voor 1947 en 1948 in het Noordelijk en Zuid-Westelijk 
 Zeekleigebied. JF van Riemsdijk. 
 
19 Berekening van de invloed van een stijging van de lonen in de landbouw met 5% op de 
kostprijzen van de voornaamste landbouwproducten. AR van Nes. 
 
TUINBOUW 
 
Nota’s: 
 
53 Kostprijsberekening tulpebollen 1949 (in vergelijking met 1948). G Koppert. 
 
54 Kostprijsberekening van enkele soorten 1-, 2- en 3-jarig bosplantsoen 1949. G Koppert.  
 
56 Onderzoek naar de bewaarverliezen van sluitkool in De Langendijk seizoen 1947/1948.C Bos. 
  
60 Onderzoek naar de bewaarverliezen van sluitkool in De Langendijk seizoen 1948/1949.C Bos. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
105 Onderzoek naar de economische toestand van de IJsselmeervisserij 1947. AGU Hildebrandt. 
 
106 Onderzoek naar de rentabiliteit van de zoetwatervisserij seizoen 1947/1948. AGU Hildebrandt 
 
108 Onderzoek naar de rentabiliteit van enkele kleinere oesterkwekerijen, in het seizoen 
1947/1948. AGU Hildebrandt. 
 
119 Onderzoek naar de rentabiliteit en kostprijs in de Nederlandse grote trawl-visserij in 1948 en 
1949. AGU Hildebrandt. 
 
120 Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine trawl- en snurrevaadvisserij in 1948.  
 AGU Hildebrandt. 
 
121 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1948. AGU Hildebrandt. 
 
122 Onderzoek naar de rentabiliteit van de Waddenzeevisserij in 1948. AGU Hildebrandt. 
 
123 Onderzoek naar de rentabiliteit van de IJsselmeervisserij in 1948. AGU Hildebrandt. 
 
124 Onderzoek naar de bedrijfsuitkomsten van de zoetwatervisserij 1948/1949. AGU Hildebrandt. 
 
Inlichtingen: 
 
13 Nadere beschouwing van enkele belastingbepalingen m.b.t. visserijbedrijven. A Richter. 
 
14 De omzetbelasting met betrekking tot visserijbedrijven. A Richter. 
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Diversen: 
 
- Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw, boekjaar 1947. 
 
- Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de landbouw over het jaar 1946/1947. 
 
- Statistiek der betaalde lonen in de landbouw, 1947/ 1948. 
 
- Zakboekje 1949. 
 
- Bedrijfseconomisch onderzoek in de Deense landbouw, studiereis in juli 1947; 2 delen. 
 
Verschenen in 1950 
 
DIRECTIE 
 
- Tien jaren Landbouw-Economisch Instituut; opbouw van het economisch onderzoek in 
landbouw, tuinbouw en visserij ( Van Gorcum, Assen). J Horring.et.al. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Nota’s: 
 
62 De markt- en prijspolitiek in de Belgische landbouw. W Le Mair. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
117 Waarschijnlijke rentabiliteit en kostprijzen van gemiddelde akkerbouwbedrijven in de 
Noordelijke Bouwstreek en het Oldambt, oogst 1949. JAW van Heusden en JF van Riemsdijk. 
 
130 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten in enige 
landbouwgebieden voor oogst 1950. JAW van Heusden en AR van Nes. 
 
132 Onderzoek naar de gemiddelde kostprijs van melk op enkele groepen gemengde 
zandbedrijven over het boekjaar 1 mei 1948- 1 mei 1949. H Dijkstra en AR van Nes. 
 
133 Onderzoek naar de vermoedelijke kostprijs van consumptie-eieren voor het jaar 1950. 
 CM Hupkes en AR van Nes. 
 
144 Kostprijsberekeningen voor hout; grove den, Douglas, inlandse eik en populier. 
 GJ Jurriens. 
 
146 Onderzoek naar de kostprijs van varkensvlees en de rentabiliteit van het varkensmesten, voor 
het jaar 1950 (met 12 aanvullingen in de jaren 1951 tot 1954). CM Hupkes en AR van Nes. 
 
147 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste landbouwproducten op het gemengde 
zandbedrijf voor het jaar 1950/1951. CM Hupkes. 
 
148 Onderzoek naar de kostprijs van melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij 
verschillende prijzen, voor de periode november 1950-november 1951. AR van Nes.  
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
1 Uitkomsten van de pluimveehouderij; verslag van de bedrijfsresultaten de jaren 1948 en 1949. 
 CM Hupkes. 
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Nota’s: 
 
61 Onderzoek naar de spreiding van de tarwe- en rogge-opbrengst van de provincie Groningen, 
 oogst 1948. JAW van Heusden en PLF de Jong. 
 
Inlichtingen: 
 
20 De ondernemingsbelasting in de kostprijzen van melk en akkerbouwproducten in de laatste 
jaren. PM van Nieuwenhuyzen. 
 
21 De productiekosten van koolzaad; voorcalculatie oogst 1950 t.o.v. de oogst 1949.  
 PM van Nieuwenhuyzen. 
 
22 Onderzoek naar de kostprijs van melk, over het boekjaar 1mei 1949-1 mei 1950. AR van Nes. 
 
23 Berekening van de invloed van een stijging van de lonen in de landbouw met 5% op de 
kostprijzen van de belangrijkste landbouwproducten. AR van Nes. 
 
Tuinbouw 
 
Rapporten: 
 
131 Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen (tulpen, hyacinthen en narcissen) voor 1950. 
 C Bos en JFBM Schupper. 
Nota’s: 
 
63 Stichtingskostenberekening van een struikvormboomgaard met appelen; aangeplant 
 najaar 1946 in de Betuwe. C Bos en PA Spoor. 
 
64 Onderzoek naar de rentabiliteit van de open-grondsgroenteteelt in de omgeving van Gouda, 
teeltjaar 1950. C Bos en PA Spoor. 
 
65 Onderzoek naar de bewaarverliezen van sluitkool in De Langendijk e.o. seizoen 1949/1950. 
 C Bos. 
 
66 Onderzoek naar de rentabiliteit van de open-grondstuinbouw in het veilinggebied Purmerend 
 (teeltjaar 1950). C Bos en PA Spoor. 
 
Inlichtingen: 
 
24 Arbeidskosten in de tuinbouw. AR van Nes. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
137 Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine trawl- en de snurrevaadvisserij in 1949. 
 AGU Hildebrandt. 
 
140 Onderzoek naar de rentabiliteit van de IJsselmeervisserij in 1949. AGU Hildebrandt. 
 
141 Onderzoek naar de rentabiliteit van de binnenvisserij in het seizoen 1949/1950.  
 AGU Hildebrandt. 
 
STATISTIEK 
 
Diversen 
- Zakboekje 1950. 
 
- Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw, boekjaar 1947.  
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- Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de landbouw over het jaar 1947/1948 en 1948/1949. 
 
- Statistiek der betaalde lonen in de landbouw (veehouderijbedrijven) 1948/1949.  
 
Verschenen in 1951 
 
DIRECTIE 
 
Nota’s: 
 
69 Is de kostprijsberekening van melk betrouwbaar ? J Horring. 
 
- Voordrachten Landbouw-economische dag, 30 november 1950.  
 ( Overdruk uit Landbouwkundig tijdschrift, januari 1951). 
 
Inlichtingen: 
 
32 Vergelijking van de kostprijzen en de prijzen van landbouwproducten in de jaren na de oorlog. 
 J Horring. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Nota’s: 
 
70 De doeleinden van de Zweedse landbouwpolitiek en de middelen om deze te verwezenlijken. 
 E van de Wiel. 
 
78 De markt- en prijspolitiek in de Britse landbouw. G Greidanus. 
 
80 Een marktanalytische beoordeling inzake het prijsverloop van varkens, biggen, 
slachtrunderen, fokkalveren en rogge; haar betekenis voor het toekomstige bedrijfsbeleid. 
 EHM Hartmans. 
 
82 De markt- en prijspolitiek in de Westduitse landbouw. W Le Mair. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
145 Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden ( van Gorcum Assen). 
 A Maris, CD Scheer, MAJ Visser en H Dijkstra. 
 
153 Het randgebied van de Noordoostpolder; een economisch-sociografisch onderzoek. A Maris. 
 
155 Wijhe; een economisch-sociografisch onderzoek. A Maris en MAJ Visser. 
 
161 Weststellingerwerf; een economisch-sociografisch onderzoek. A Maris en MAJ Visser. 
 
162 Ruurlo; een economisch-sociografisch onderzoek. ThL van Berkel. 
 
Diversen: 
 
- Enkele aspecten van het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden. 
 A Maris ( Proefschrift Wageningen). Van Gorcum Assen. 
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BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
149 Onderzoek naar de rentabiliteit van het landbouwbedrijf in de Wieringermeer onder de huidige 
omstandigheden. JF van Riemsdijk en JAW van Heusden. 
 
154 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten in enige 
landbouwgebieden voor oogst 1951. JAW van Heusden en AR van Nes. 
 
156 Onderzoek naar de waarschijnlijke kostprijs van consumptie-eieren voor het jaar 1951. 
 CM Hupkes en AR van Nes. 
 
158 Onderzoek naar de kostprijs van melk en de rentabiliteit van de melkproductie bij 
verschillende prijzen voor de periode november 1951- november 1952. 
 H Dijkstra en JF van Riemsdijk. 
 
159 Onderzoek naar de kostprijzen van de voornaamste landbouwproducten van het gemengde 
bedrijf op de zandgronden voor het jaar 1951/1952. CM Hupkes en JF van Riemsdijk. 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
2 Analyse van bedrijfsresultaten; voorbeeld voor weidebedrijven. H Dijkstra. 
 
3 Analyse van bedrijfsresultaten; voorbeeld voor gemengde bedrijven. CM Hupkes. 
 
4 De zetmeelwaarde-productie van het grasland; opbrengsten en kosten op een aantal 
weidebedrijven over de boekjaren 1947/1948, 1948/1949 en 1949/1950. H Dijkstra. 
 
Nota’s 
 
68 Onderzoek naar de kostenstijging per ha en per 100 kg voor de voornaamste 
akkerbouwproducten bij het prijspeil najaar 1950 ( voor oogst 1951). 
 JAW van Heusden en AR van Nes. 
 
72 De invloed van de stijging van de voederprijzen en de loonsverhoging op de kostprijs van 
varkensvlees. CM Hupkes en AR van Nes. 
 
73 Onderzoek naar de kostenstijging per ha en per 100 kg voor enkele belangrijke 
akkerbouwproducten, voor oogst 1951 (bij prijspeil voorjaar 1951). 
 JAW van Heusden en AR van Nes. 
 
74 De invloed van de 5% loonsverhoging per maart 1951 en de prijsstijging van veevoeder, als 
gevolg van de verlaging van de veevoedersubsidies, op de kostprijs van melk voor de periode 
1 november 1950- 1 november 1951. AR van Nes. 
 
Inlichtingen: 
 
29 De rentabiliteit van akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder. 
 JF van Riemsdijk en JAW van Heusden. 
 
30 Onderzoek naar de productiekosten van tarwe op de zeekleigronden voor oogst 1952. 
 JAW van Heusden en HW Meijburg. 
 
31 Onderzoek naar de productiekosten van suikerbietenzaad in Groningen voor oogst 1952. 
 JAW van Heusden en HW Meijburg. 
 
34 Onderzoek naar de productiekosten van suikerbieten en aardappelen voor oogst 1952. 
 JAW van Heusden en HW Meijburg. 
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Interne Nota’s: 
 
1 Onderzoek naar de rentabiliteit van trekkers in de Veenkolonien. 
 
2 Verslag van een onderzoek naar de invloed van verkaveling op de bedrijfsvoering. H Dijkstra. 
 
5 Enige opmerkingen over de paardekosten (concept-rapport 159 ). JAW van Heusden. 
 
6 Opmerkingen naar aanleiding van de verdeling van de stalmestkosten in concept-rapport 159. 
 JAW van Heusden. 
 
7 Opmerkingen ; discussie 30 oktober 1951. JF van Riemsdijk en PM van Nieuwenhuyzen. 
 
Diversen: 
 
- Inrichting en gebruik van een bedrijfseconomische boekhouding voor weidebedrijven. 
 
- Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de landbouw over het jaar 1949/1950. 
 
TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
90 Onderzoek naar de kosten van het trekken van tulpen; prijspeil herfst 1950. 
 C Bos en JFBM Schupper. 
 
144 Kostprijsberekeningen voor hout van grove den, douglas, inlandse eik en populier. 
 GJ Jurriens. 
 
157 Kostprijzen van groentegewassen; prijspeil 1950. A Holkamp. 
 
160 Kostprijzen van kropsla, bloemkool en tomaten; prijspeil 1951, in de verschillende aanvoer 
perioden. C Bos en PA Spoor 
 
Nota’s: 
 
67 Onderzoek  naar de rentabiliteit van de opengrondstuinbouw in het veilinggebied IJsselmonde. 
 C Bos en PA Spoor. 
 
71 Onderzoek naar de rentabiliteit van de opengrondstuinbouw in het veilinggebied Venlo. 
 C Bos en PA Spoor. 
 
75 Kostprijsberekening van enige tuinbouwproducten in Noord-Limburg; prijspeil 1951. 
 C Bos en PA Spoor. 
 
76 Kostprijsberekening van fabrieksspinazie (opengrond), prijspeil voorjaar 1951. C Bos. 
 
77 Onderzoek naar de rentabiliteit van de vruchtboomkwekerij; teeltjaar 1950/1951. 
 C Bos en JFBM Schupper. 
 
79 Kostprijsberekening van kroten; prijspeil 1951. PA Spoor. 
 
81 Rentabiliteitsberekening voor een struikvormboomggaard met appelen; prijspeil 1950. 
 Gebied de Betuwe. C Bos en PA Spoor. 
 
83 Kostprijsberekening van herfstwittekool, groene kool en herfstandijvie; prijspeil 1951. 
 PA Spoor. 
 
84 Opbrengsten van kaskomkommers over de jaren 1948, 1949 en 1950 op een aantal 
tuinbouwbedrijven. C Bos en JFR Larsen. 
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Inlichtingen: 
 
25 De opbrengsten van Amerikaanse anjers te Aalsmeer, 1948-1950. JFBM Schupper. 
 
26 De verdeling van het sortiment anjers in 1951 te Aalsmeer. JFBM Schupper. 
 
Diversen: 
 
- Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw, boekjaar 1948. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
138 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1949. AGU Hildebrandt. 
 
139 Onderzoek naar de rentabiliteit van de Waddenzeevisserij in 1949. AGU Hildebrandt. 
 
Inlichtingen: 
 
33 De belastingherziening 1950 en de omzetbelasting m.b.t. de visserijbedrijven. A Richter. 
  
STATISTIEK   
 
- Zakboekje 1951. 
 
Verschenen in 1952 
 
DIRECTIE 
 
Interne Nota’s: 
 
3 Arbeidsnormen en standaarduren en de hieruit afgeleide begrippen. J Horring. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Nota’s: 
 
89 Onderzoek naar de berekening van de bijdragen van de landbouw tot het nationale inkomen in 
1938 en 1949. G Greidanus. 
 
93 De markt- en prijspolitiek in de Franse landbouw. G Greidanus. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
167 De Vijfheerenlanden; een economisch-sociografisch onderzoek. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
163 Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabiliteit van het type-bedrijf in 
de Noordelijke Bouwstreek, oogst 1952. JF van Riemsdijk. 
 
164 Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabiliteit van het type-bedrijf in 
het Oldambt. JF van Riemsdijk. 
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165 Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabiliteit van het type-bedrijf in 
de Veenkolonien. JF van Riemsdijk en GC Meijerman. 
 
166 Waarschijnlijke kostprijzen van akkerbouwproducten en de rentabiliteit van het type-bedrijf in 
het Zuidwestelijk  zeekleigebied, oogst 1952. JF van Riemsdijk. 
 
168 Onderzoek naar de waarschijnlijke kostprijs van consumptie-eieren voor het jaar 1952.  
 CM Hupkes en GM Hoornsman. 
 
169 Onderzoek naar de kostprijs van varkensvlees (baconvarkens), met 24 aanvullingen tot 1958. 
CM Hupkes en H Dijkstra. 
  
170 Onderzoek naar de kostprijs van melk en de rentabiliteit van de melkproductie over de periode 
november 1952- november 1953. H Dijkstra en JF van Riemsdijk. 
 
171 Onderzoek naar de kostprijzen van melk en de voornaamste andere producten van het 
gemengde bedrijf op zandgrond voor het jaar 1952/1953. CM Hupkes en JF van Riemsdijk. 
 
172 Rapport inzake de betekenis van de kruidenteelt voor de landbouw in de gemeente Gemert. 
 
183 Onderzoek naar de kostprijs van akkerbouwproducten in enkele zeekleigebieden en de 
Veenkolonien. JF van Riemsdijk en J Hoornweg. 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
5 Uitkomsten van weidebedrijven 1947/1948 t/m 1950/1951. JF van Riemsdijk en H Dijkstra. 
 
6 Uitkomsten van gemengde  bedrijven op zandgrond 1948/1949 t/m 1950/1951. 
 JF van Riemsdijk en CM Hupkes. 
 
Nota’s: 
 
86 De kostprijs van varkensvlees na de prijsverhoging der importgranen van februari 1952. 
 CM Hupkes en HW Meijburg. 
 
87 De invloed van de prijsverhoging van importgranen van 2 februari 1952 op de kostprijs van 
consumptie-eieren. CM Hupkes en HW Meijburg. 
 
88 DE invloed van de prijsveranderingen van het krachtvoer ten gevolge op de wijziging der  
A.V.A.-prijzen voor importgranen per 2 februari 1952 , en de wijzigingen in de samenstelling 
van de voedermengsels sinds september 1951 op de kostprijs van melk 
 H Dijkstra en HW Meijburg. 
 
90 De rentabiliteit van akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder. JF van Riemsdijk . 
 
92 De kostprijs van varkensvlees na de prijsverlaging van de geimporteerde veevoeders van        
augustus 1952. CM Hupkes. 
 
95 Onderzoek naar de productiekosten van broedeieren. CM Hupkes. 
 
97 De kostprijs van varkensvlees na de prijsverlaging van de geimporteerde granen per 1-1-1953. 
 CM Hupkes. 
 
Inlichtingen: 
 
35 Productiekosten van tarwe op zeekleigronden, voorcalculatie oogst 1952. JF van Riemsdijk. 
 
36 Productiekosten van tarwe op de zeekleigronden, voorcalculatie oogst 1953.JFvan Riemsdijk. 
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Interne Nota’s: 
 
9 Het veevoedervraagstuk. CM Hupkes. 
 
10 Wat doet het LEI met de gegevens van de bedrijfseconomische boekhoudingen ? JA Kuperus. 
 
11 Al of geen A.V.A.- prijzen voor de kostprijsberekening van de melk. H Dijkstra. 
 
12 Het hanteren van de begrippen geinvesteerd kapitaal, geldbehoefte en credietbehoefte in het 
landbouwbedrijf. JA Kuperus. 
 
13 Rente omlopend kapitaal rode klaver. H Meijburg.  
 
14 De stand van het bedrijfseconomisch onderzoek. PM van Nieuwenhuyzen. 
 
16 De intensivering op de weidebedrijven. H Dijkstra. 
 
TUINBOUW 
 
Nota’s: 
 
91 Kostprijsberekening van kaskomkommers (prijspeil 1952). C Bos en PA Spoor. 
 
94 Onderzoek naar de bewaarverliezen van sluitkool in de Langendijk e.o. 1950/1951. 
 C Bos en PLF de Jong. 
 
99 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer over het teeltjaar 1951. 
 C Bos. 
 
Diversen: 
 
- Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw, teeltjaar 1949. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
173 Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine zeevisserij in 1950. AGU Hildebrandt. 
 
174 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1950. AGU Hildebrandt. 
 
175 Onderzoek naar de rentabiliteit van de IJsselmeervisserij in 1950. AGU Hildebrandt. 
 
176 Onderzoek naar de rentabiliteit van de binnenvisserij in 1950/1951 AGU Hildebrandt. 
 
177 Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine zeevisserij in 1951. AGU Hildebrandt. 
 
178 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1951. AGU Hildebrandt. 
 
179 Onderzoek naar de rentabiliteit van de IJsselmeervisserij in 1951. AGU Hildebrandt. 
 
180 Onderzoek naar de rentabilteit van de binnenvisserij in 1951/1952. AGU Hildebrandt. 
 
STATISTIEK 
 
Interne Nota’s: 
 
4 Wat is een bedrijf en wat is winst ? G Hamming. 
 
Diversen: Zakboekje 1952. Jaarstatistiek van telers-, verbruikers en marktprijzen, 1951/1952. 
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Verschenen in 1953. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
186 De markt- en prijspolitiek in de Franse landbouw G Greidanus. 
 
188 De markt- en prijspolitiek in de Zwitserse landbouw. AHJ Liberg. 
 
189 De markt- en prijspolitiek in de Deense landbouw. AHJ Liberg. 
 
190 De markt- en prijspolitiek in de Nederlandse landbouw, ontwikkeling sinds 1949 en huidige 
stand van zaken. G Greidanus. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
185 Onderzoek naar de werkgelegenheid in de landbouw en de afvloeiing van agrarische jongeren 
in enige gebieden langs de linker Maas- en Waaloever. CH Hoefnagels. 
 
191 Interim-rapport; de landarbeidersstand in de akkerbouwgebieden van Nederland.  
 A Maris en MAJ Visser. 
 
Nota’s: 
 
103 Orienterend onderzoek naar de wenselijkheid van herverkaveling in het rampgebied van 
Zuidwest Nederland.  
 
104 De landbouw in Heino; een economisch-sociografisch survey. CH Hoefnagels. 
 
200 De openbare nutsvoorzieningen op de zandgronden. CH Hoefnagels. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
192 Berekening van de schade door de onderbreking van het productieproces ten gevolge van de 
watersnood. GM Hoornsman en J Hoornweg. 
 
194 Onderzoek naar de kostprijs van melk en de rentabiliteit van de melkproductie over de periode 
november 1953- november 1954. H Dijkstra. 
 
195 Onderzoek naar de kostprijs van melk voor gemengde bedrijven op zandgrond voor het jaar 
1953/1954. CM Hupkes en JF van Riemsdijk. 
 
200 Onderzoek naar de productiekosten van consumptie-eieren en broedeieren.  
 CM Hupkes en GJH Walvoort. 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
7 Uitkomsten van akkerbouwbedrijven op klei- en dalgrond en gemengde bedrijven op klei over  
 1946/1947 tot en met 1950/1951. GC Meijerman. 
 
8 Uitkomsten van de pluimveehouderij over 1950, 1951 en 1952. CM Hupkes. 
 
9 Gemiddelde uitkomsten van een aantal groepen bedrijven over 1947/1948 t/m  1950/1951. 
 GM Hoornsman en PM van Nieuwenhuyzen. 
12 Uitkomsten van gemengde bedrijven op zandgrond over 1951/1952. FH Born en CM Hupkes. 
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Nota’s: 
 
100/101 De kostprijs van varkensvlees na de prijsverlaging van de geimporteerde granen van 1 maart 
1953. (5de en 6de aanvulling op rapport 146). CM Hupkes. 
 
Inlichtingen: 
 
37 Schatting van de waarde van de voorraden en de dode inventaris in het Zuidwestelijk 
zeekleigebied per 1 februari 1953. PM van Nieuwenhuyzen. 
 
38 Productiekosten van haver, gerst en rogge in enkele zeekleigebieden en de Veenkolonien; 
voorcalculatie 1953. GM Hoornsman en J Hoornweg. 
 
Interne Nota’s: 
 
17 Vergelijking van de momenteel benodigde hoeveelheid arbeid op landbouwbedrijven in 
vergelijking met voor de oorlog. 
 
19 Onderzoek naar de aspecten van de bedrijfsvoering in de consulentschappen Eindhoven en 
Oss in 1951/1952. AHJ Liberg. 
 
20 Beschrijving van methode van bedrijfseconomisch onderzoek. H Dijkstra. 
 
21 Onderzoek naar de aspecten van de bedrijfsvoering in het kleiweidegebied in Friesland in het 
voorjaar van 1950/1951. AHJ Liberg. 
 
22 Waarom bestaat er zo weinig aandacht voor ons werk ? H Dijkstra. 
 
23 Het onderzoek naar de financiele positie van de landbouwbedrijven. JF van Riemsdijk. 
 
24 Discussie-nota over enkele aspecten van de monopolieheffingen op granen en veekoeken. 
 FH Born. 
 
25 Onderzoek naar de prijzen van granen i.v.m.de kostprijsberekening van varkensvlees en eieren 
 FH Born 
 
TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
182 Onderzoek naar de kostprijzen van vruchtbomen; appels prijspeil najaar1952. JFBM Schupper 
 
Nota’s: 
 
96 Onderzoek naar de kostprijzen van grootbloemige en polyantharozen (struiken) veredeld op 
canina-onderstam (prijspeil 1953) Noord-Brabant en Limburg. JFBM Schupper. 
 
98 Herberekening van de kostprijzen voor hout van grove den, douglas, populier en inlandse eik  
 (rapport 144), in verband met de gewijzigde loonkosten. GJ Jurriens. 
 
102 Onderzoek naar de kostprijs van witlof, dat door middel van bodemverwarming is geforceerd 
 (prijspeil 1952). PA Spoor. 
 
105 Voorlopig overzicht van normen voor de bepaling van de kapitaalschade aan boomgaarden als 
gevolg van de watersnood. C Bos en PA Spoor. 
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Interne Nota’s: 
 
18 Maatstaven en methoden voor de beoordeling van de financiering van tuinbouwbedrijven.  
 C Bos en JTP de Regt. 
 
Diversen:  - Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw, teeltjaar 1950. 
 
STATISTIEK 
 
- Zakboekje 1953.  Statistiek der verdiende lonen in de landbouw, 1951/1952. 
 
- Jaarstatistiek van telers-, verbruikers- en marktprijzen, 1952/1953.  
 
Verschenen in 1954 
 
DIRECTIE 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
17 De uitgangspunten voor kostprijsberekening. J Horring. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
211 De markt- en prijspolitiek in de Belgische landbouw. G Greidanus. 
 
213 De financiele positie van de landbouwbedrijven in Nederland. JTP de Regt. 
 
Nota’s: 
 
107 Onderzoek naar de financiele positie van 24 tuinbouwbedrijven in het Westland. 
 JTP de Regt en C Bos. 
 
Interne Nota’s: 
 
27 De financiering van cooperatieve aan- en verkoopverenigingen. JTP de Regt. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
184 De Noordwest-Veluwe; een welvaartsonderzoek. 
 
187 De landarbeiders in Nederland; een beroepsgroep in beweging.  
 A Maris, MAJ de Visser en R Rijneveld. 
 
197 De afdamming van de Zuidhollandse en Zeeuwse zeearmen en de landbouw in  
 Zuidwest-Nederland. R Rijneveld. 
 
212 De ontwikkeling van het Kleine-boerenvraagstuk op de Zandgronden in 1949-1953. 
 A Maris en GJ Willering. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
193 Berekening van de herstel-bewerkingskosten van akkerbouwproducten, oogst 1953. 
 JF van Riensdijk en J Hoornweg. 
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196 Onderzoek naar de rentabiliteit van akkerbouwbedrijven van verschillende grootte, gelegen in 
de Noord-Oostpolder, in verband met de factoren arbeid, kapitaal en grond, 1953. 
 GM Hoornsman en JF van Riemsdijk. 
 
204 Onderzoek naar de kostprijzen van akkerbouwproducten in enkele kleigebieden en de 
Veenkolonien; voorcalculatie 1953 (definitief) en 1954 (voorlopig). 
 GM Hoornsman en J Hoornweg. 
 
209 Onderzoek naar de kostprijs van melk op weidebedrijven over de periode november 1954-
november 1955. A Eriks. 
 
210 Onderzoek naar de kostprijs van melk op de gemengde bedrijven op zandgrond over de 
periode november 1954-november 1955. FH Born. 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
10 Uitkomsten van akkerbouwbedrijven op klei- en dalgrond en van gemengde bedrijven op klei 
over 1951/1952. GC Meijerman. 
 
11 Beschrijving van de uitkomsten van weidebedrijven over 1947/1948 t/m 1953/1954.  
 R Andringa en AHJ Liberg. 
 
13 Gemiddelde uitkomsten van een aantal groepen bedrijven over 1951/1952. AHJ Liberg 
 
14 Statistisch overzicht van de gemiddelde uitkomsten van groepen landbouwbedrijven in 
1952/1953. JA Kuperus. 
 
15 Over de economie van het Friese weidebedrijf bij verschillende bedrijfsgrootte. 
 H Dijkstra en A de Winter. 
 
16 Onderzoek naar de bedrijfsgrootte in de IJsselmeerpolders.  
 GM Hoornsman en JF van Riemsdijk. 
 
18 Statistisch overzicht van de uitkomsten van landbouwbedrijven 1953/1954. JA Kuperus. 
 
Inlichtingen: 
 
39 Herstel-bewerkingskosten zomergerst, oogst 1953. GM Hoornsman en J Hoornweg. 
 
42 Productiekosten van tarwe in enkele kleigebieden en de Veenkolonien 
 (voorcaculatie 1955- voorlopig) 
 
43 Productiekosten van rogge en haver op gemengde zandbedrijven (voorcalculatie 1954). 
 
44 De invloed van de loonsverhoging per 1 januari en per 1 mei 1954 op de kostprijs van melk  
 ( voorcalculatie november 1953-november 1954). 
 
45 Herstel-bewerkingskosten grasland (aanvulling op rapport 193)  
 J Hoornweg en JF van Riemsdijk. 
 
46 Productiekosten van granen en suikerbieten in enkele kleigebieden en de Veenkolonien 
 (voorcalculatie 1954) (aanvulling op rapport 204). 
 
47 De voedergraanbehoefte per jaar  van de Nederlandse veestapel (najaar 1953-najaar 1954) als 
basis voor de restitutie van de heffingen in dezelfde periode. 
 
48 De invloed van de 6% loonsverhoging per october 1954 op de kostprijs van de melk 
 (voorcalculatie november 1953-november 1954). 
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49 De invloed van de 6% loonsverhoging per october 1954 op de kostprijzen van enige 
akkerbouwproducten (suikerbieten-voorcalculatie 1954; tarwe-voorcalculatie 1955). 
 
50 Productiekosten van suikerbieten in enkele kleigebieden en de Veenkolonien 
 (voorcalculatie 1955). J Hoornweg. 
 
Interne Nota’s: 
 
26 Het gebruik van grafiekenpapier. AHJ Liberg. 
 
28 Bedrijfseconomisch onderzoek. AHJ Liberg en G Hamming. 
 
29 Invloed van wijzigingen in het prijspeil der voedermiddelen op de kostprijs van varkensvlees. 
 J Hoornweg. 
 
31 De theorie van de productie. AHJ Liberg. 
 
TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
203 Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw, teeltjaar 1951. 
 A Holkamp en WJ van Winden 
 
205 Onderzoek naar de kostprijzen ; bloembollen (tulpen, hyacinthen en narcissen prijspeil 1954) 
 C Bos en JFBM Schupper. 
 
206 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer, teeltjaar 1952. 
 A Holkamp en WJ van Winden. 
 
207 De waardeberekening van boomgaarden (ten behoeve van de regeling van de kapitaalschade 
als gevolg van de watersnood- prijspeil 1952/1953). C Bos en PA Spoor. 
 
208 Statistiek van de bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw, teeltjaar 1952. 
 A Holkamp en JW van Winden. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
136 Onderzoek naar de rentabiliteit van de haringvisserij met motorloggers in 1950 en 1951, met 
vermelding van enkele cijfers van 1952 en 1953. AGU Hildebrandt. 
 
199 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1952. AGU Hildebrandt. 
 
214 Onderzoek naar de rentabiliteit van de garnalenvisserij in 1953. AGU Hildebrandt. 
 
215 De Duitse zeevisserij. AGU Hildebrandt. 
 
STATISTIEK 
 
Interne Nota’s: 
 
30 Prijsindices. G Hamming 
 
Diversen: - Landbouwcijfers 1954 (voorheen Zakboekje). 
 
- Statistiek der verdiende lonen in de landbouw, 1952/1953. 
 
- Jaarstatistiek van telers-, verbruikers- en marktprijzen, 1953/1954. 
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Verschenen in 1955 
 
DIRECTIE 
 
Rapporten: 
 
230 Een aantal sociaal-economische vraagstukken, verband houdende met de positie van het 
landbouwbedrijf in de Veenkolonien. J Horring. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Interne Nota’s: 
 
33 Enige uitgangspunten voor onderzoekingen naar de kapitaalbehoefte. JTP de Regt. 
 
37 Welk deel van de consumptiegulden, die aan het kopen van eieren wordt besteed, komt in de 
handen van de boer? G Greidanus. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
218 De arbeidsvoorziening in het landbouw- en veenbedrijf  in Zuidoost Drente. BH Perdok. 
 
220 De voorbeelddorpen Kerkhoven en Rottevalle; een nieuwe methode van 
landbouwvoorlichting. CH Hoefnagels en JL Jessen. 
 
235 Rapport ten behoeve van de Commissie van Advies inzake de uitgifte van domeingronden. 
 A Maris en MAJ Visser. 
 
Diversen: 
 
- De landarbeiders in Nederland; een beroepsgroep in beweging ( verkorte uitgave rapport 187) 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
217 Onderzoek naar de produktiekosten van consumptie-eieren en broedeieren; voorcalculatie 
1954/1955. J Hoornweg en GJA Walvoort. 
 
223 Berekening van de herstel-bewerkingskosten van akkerbouwprodukten, 1954. J Hoornweg. 
 
229 Vaste kapitaalslasten op nieuwe komgrondbedrijven. KC Koolhoop. 
 
231 De kostprijs van de melk op weidebedrijven, november 1955-november 1956. A Eriks. 
 
232 De kostprijs van de melk op gemengde bedrijven op zandgrond, november 1955-november 
1956. FH Born. 
 
236 Het gemengde bedrijf op zandgrond, produktiekosten van granen en aardappelen en financiele 
resultaten van het gehele bedrijf; voorcalculatie 1955/1956. FH Born en J Hoornweg. 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
19 Enkele bedrijfseconomische problemen in de pluimveehouderij. GJA Walvoort. 
 
20 Statistisch overzicht van de uitkomsten van landbouwbedrijven 1954/1955. JA Kuperus. 
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Inlichtingen: 
 
51 Produktiekosten van gerst, haver en rogge in enkele kleigebieden, de Veenkolonien en de 
zandgebieden (voorcalculatie 1955 ). J Hoornweg. 
 
52 Produktiekosten van tarwe (voorcalculatie oogst 1956, kostenpeil juli 1955). J Hoornweg. 
 
53 Produktiekosten van koolzaad (voor calculatie oogst 1956, kostenpeil augustus 1955). 
 J Hoornweg. 
 
54 De voedergraanbehoefte per jaar van de Nederlandse veestapel (najaar 1954-najaar 1955) als 
basis voor de restitutie van de heffingen in dezelfde periode. J Hoornweg. 
 
Interne Nota’s: 
 
32 De eigenaarslasten op de zandgronden. H Dijkstra en J Hoornweg. 
 
34 Overzicht van gegevens betreffende de rationalisatiebedrijven in de Alblasserwaard en 
Vijfherenlanden over 1953. DC Schaap. 
 
35 Overzicht van de gegevens betreffende de rationalisatiebedrijven in de Alblasserwaard. 
 DC Schaap. 
 
38 De vermogensbehoefte in de landbouw. 
 
TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
216 Onderzoek naar de kostprijzen van enkele groentegewassen en de druif; prijspeil 1954. 
 AR van Nes.et.al.  
 
219 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; statistiek over het jaar 1953 
en begroting over het jaar 1954. A Holkamp en JFBM Schupper. 
 
221 Onderzoek naar de kostprijzen bloembollen; tulpen, hyacinthen en narcissen, prijspeil 1955. 
 C Bos en JFBM Schupper. 
 
224 Onderzoek naar de rentabiliteit van de groenteteelt 1953. A Holkamp en WJ van Winden. 
 
225 Onderzoek naar de kostprijzen van aardbeien in verschillende teeltcentra;  
 prijspeil voorjaar 1955. J van der Does. 
 
226 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen en peren  in de provincie Zeeland; prijspeil 1955. 
 PA Spoor. 
 
227 Onderzoek naar de kostprijzen van chrysantenbloemen in de opengrond en in warenhuizen 
 (gebied Rijnsburg); prijspeil 1955. JFBM Schupper en C Bos. 
 
228 Onderzoek naar de kostprijzen van spruitkool in verschillende teeltcentra; prijspeil 1955. 
 A de Zeeuw. 
 
Het Tuinbouwbedrijf in cijfers: 
 
1 De spruitkoolteelt. A de Zeeuw. 
 
Interne Nota’s: 
 
36 Onderzoek naar de kostprijs van snijteen (Amerikaantjes ; prijspeil 1952) en de rentabiliteit 
van de snijgriendteelt 1949 t/m 1951) in de IJsselstreek. AR van Nes. 
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VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
198 Onderzoek naar de rentabiliteit van de kleine zeevisserij in 1952 en 1953. AGU Hildebrandt. 
 
201 Onderzoek naar de rentabiliteit van de IJsselmeervisserij in 1952 en 1953. AGU Hildebrandt. 
 
202 Onderzoek naar de rentabiliteit van de binnenvisserij- zonder riviervisserij  
 in de seizoenen 1952/1953 en 1953/1954. AGU Hildebrandt. 
 
222 Diagnose-rapport 1954. WHTh Gieling. 
 
STATISTIEK 
 
Inlichtingen: 
 
40 De opbouw van de verbruikersprijzen van de voornaamste enkelvoudige kunstmeststoffen. 
 
Interne Nota’s: 
 
41 Primaire en secundaire produktie per koe. G Hamming. 
 
42 Aanvullende gegevens over de primaire produktie per koe. G Hamming. 
 
Diversen: 
 
- Landbouwcijfers 1955. 
 
- Statistiek der verdiende lonen in de landbouw, 1953/1954. 
 
- Jaarstatistiek van telers-, verbruikers- en marktprijzen, 1954/ 1955. 
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Verschenen in 1956 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Nota’s: 
 
109 De tuinbouwmogelijkheden op het eiland Rozenburg. WJ Kneppelhout. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
238 Kostprijzen van granen, aardappelen en suikerbieten in enkele kleigebieden en de 
Veenkolonien; voorcalculatie 1956. J Hoornweg. 
 
246 De pachtwaarde van nieuwe komgrondbedrijven. KC Koolhoop. 
 
247 Kostprijzen van consumptie- en broedeieren; voorcalculatie 1956.  
 J Hoornweg en KC Koolhoop. 
 
254 Eigenaarslasten voor de voornaamste bedrijfstypen in de landbouw; prijspeil 1956. 
 J Hoornweg. 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
21 Beschrijving van de uitkomsten van weidebedrijven over 1954/1955.  
 R Andringa en AHJ Liberg. 
 
Nota’s: 
 
111 Begroting van een akkerbouwbedrijf van 30 ha op komgrond. KC Koolhoop. 
 
Inlichtingen: 
 
55 Invloed van de loonsverhoging per 13 februari 1956 op de kostprijs van de melk op 
weidebedrijven en de gemengde bedrijven op zandgrond en op de kostprijs van granen en de 
aardappelen op zandgrond. J Hoornweg. 
 
56 Invloed van de 3% loonsverhoging per 1 mei 1956 op de kostprijzen der verschillende 
produkten. J Hoornweg. 
 
57 Samenvattend overzicht der produktiekosten der gewassen; voorcalculatie 1956. J Hoornweg. 
 
58 Aanvullende berekeningen op rapport 254 betreffende de eigenaarslasten voor de voornaamste 
bedrijfstypen in de landbouw. J Hoornweg. 
 
LEI-Overdrukken: 
 
1 Resultaten van een Groninger landbouwbedrijf (1832-1876). 
 (uitgegeven door Wolters te Groningen). JA Kuperus. 
 
Interne Nota’s: 
 
39 Waardering pootgoed afkomstig uit eigen bedrijf in de berekende produktiekosten van 
aardappelen. J Hoornweg. 
 
40 Over de beinvloeding van de kostprijzen en de bedrijfsuitkomsten door de grootte van de 
bedrijven. H Dijkstra. 
 
43 De betekenis van de melkprijs voor de produktie en de consumptie van melk. H Dijkstra. 
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44 Typebedrijf komgronden. KC Koolhoop. 
 
45 Arbeidsplan voor de proefboerderij van de stichting tot ontwikkeling van komgrondgebieden. 
 KC Koolhoop. 
 
TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
233 Onderzoek naar de kostprijs van seringen in het bloemencentrum Aalsmeer; prijspeil 1956. 
 JFBM Schupper. 
 
237 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen en peren in de Betuwe; prijspeil 1956. PA Spoor. 
 
239 Onderzoek naar de kostprijzen van asperges in verschillende teeltcentra; prijspeil 1956/1957. 
 J van der Does. 
 
240 Onderzoek naar de kostprijs van vroege consumptieaardappelen in verschillende teeltcentra; 
 prijspeil 1956. A de Zeeuw. 
 
241 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; 1954 en de begroting voor 
1955. C Bos en A Holkamp. 
 
245 Onderzoek naar de kosten van het trekken van tulpen in het bloemencentrum Rijnsburg; 
 trekseizoen 1955/1956. JFBM Schupper. 
 
248 Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen (tulpen, hyacinten en narcissen) 
 prijspeil 1955/1956. JFBM Schupper. 
 
249 Onderzoek naar de rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de bloembollenstreek; 1954 en de 
begroting voor 1955. A Holkamp. 
 
252 Onderzoek naar de rentabiliteit van de groenteteelt in de glasgebieden van de provincie Zuid-
Holland; 1954 en de begroting voor 1955. A Holkamp. 
 
260 Onderzoek naar de rentabiliteit en de financiele positie van de tuinbouw in 
Hoogezand/Sappemeer; 1954 en de begroting voor 1955. A Holkamp. 
 
Nota’s: 
 
108 De waarde van bloembollen-teeltvergunningen. C Bos. 
 
112 Opbrengsten van vroege platglaskomkommers in Delft e.o. 1951 t/m 1953. JFR Larsen. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
234 Onderzoek naar de rentabiliteit binnenvisserij (excl. rivieren) 1954/1955. WHTh Gieling. 
 
244 Diagnose-rapport visserij 1955; voorlopige berekening van de bedrijfsresultaten van de 
visserij over 1955. WHTh Gieling. 
 
258 Onderzoek naar de bedrijfsresultaten van de IJsselmeervisserij 1954 en 1955. WHTh Gieling. 
 
STATISTIEK 
 
- Landbouwcijfers 1956. - Statistiek der verdiende lonen in de landbouw, 1954/1955. 
 
- Jaarstatistiek van telers-, verbruikers- en marktprijzen, 1955/1956. 
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Verschenen in 1957. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
242 Financiering van aan- en verkoopverenigingen in Nederland. 
 W van Ellinkhuizen, G Hoekstra en JTP de Regt. 
 
269 Het financieringsvraagstuk in de Nederlandse landbouw. JTP de Regt. 
 
291 Prijspolitiek voor melk in het Verenigd Koninkrijk, Belgie, West-Duitsland, Frankrijk en 
Zwitserland. G Greidanus. 
 
Nota’s: 
 
118 De buitentarieven van de EEG voor voedermiddelen en dierlijke produkten. JF van Riemsdijk. 
 
Interne Nota’s: 
 
47 Berekening van de rente kortlopend kapitaal. 
 
Diversen: 
 
- landbouwkrediet 1956. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
253 Een sociaal-economisch onderzoek naar de landbouw op Terschelling. WJ Kneppelhout. 
 
255 Het maatschappelijk aspect bij ruilverkaveling. A Maris en MAJ Visser. 
 
268 De Wieringermeer; een onderzoek naar de werkgelegenheid en de arbeidsvoorziening. 
 MAJ Visser. 
 
274 De landbouwkundig achtergebleven gebieden in Nederland. A Maris en  MAJ Visser 
 
275 Een sociaal-economisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied De Kleine Aa. 
 
287 Onderzoek naar de te verwachten ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
 
Nota’s: 
 
113 Sociaal-economische schets van de ruilverkaveling Beneden-Dinkel. 
 
114 Sociaal-economische schets van de ruilverkaveling Schuinesloot-Lutterscheiding. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
250 De kostprijs van melk; voorcalculatie 1956/1957. J Hoornweg. 
 
262 Produktiekosten van granen en aardappelen en financiele resultaten van het gehele bedrijf 
 (resultaten van gemengde bedrijven op zandgrond); voorcalculatie 1956/1957. J Hoornweg. 
  
267 Produktiekosten van de voornaamste gewassen en financiele resultaten van het gehele bedrijf 
 (resultaten van groepen akkerbouwbedrijven); voorcalculatie 1957. J Hoornweg. 
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276 Begroting van een vetweidebedrijf van 30 ha op komgrond. KC Koolhoop. 
 
277 Kostprijzen van consumptie- en broedeieren; voorcalculatie 1957/1958. 
 J Hoornweg en GJH Walvaart. 
 
281 Kostprijs van varkensvlees, prijspeil 1957, met 9 aanvullingen in de jaren 1958-1959. 
 J Hoornweg en GJH Walvoort. 
 
282 Kostprijs van de melk; voorcalculatie november 1957/1958. J Hoornweg. 
 Bijlage 1. Weidebedrijven. Bijlage 2. Gemengde bedrijven op zandgrond 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
22 Structuur en uitkomsten van gemengde bedrijven op zandgrond 1952/1953 t/m 1954/1955. 
 FH Born en BJ te Paske. 
 
23 Statistisch overzicht van de uitkomsten van landbouwbedrijven 1955/1956. JA Kuperus. 
 
24 Licht of zwaar mesten van varkens. GJH Walvoort. 
 
25 Statistisch overzicht van de uitkomsten van landbouwbedrijven 1956/1957. JA Kuperus. 
 
Nota’s: 
 
117 Een arbeidsonderzoek op gemengde bedrijven op zandgrond in Drenthe. 
 GC Meijerman en JA Kuperus. 
 
Inlichtingen: 
 
59 Invloed van de loonsverhogingen per 1 juli en 1 augustus 1957 op de kostprijs van de 
verschillende produkten. J Hoornweg.  
 
60 Produktiekosten van tarwe; voorcalculatie 1958 (prijspeil 1 oktober 1957). J Hoornweg. 
 
61 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende vee-sectoren 
 (najaar 1956 tot najaar 1957). J Hoornweg. 
 
Interne Nota’s: 
 
46 Gebruiksduur werktuigen. J Hoornweg en WJ Sluiman. 
 
48 Bedrijfskeuze varkensboekhouding. GJH Walvaart. 
 
49 Stellingen over het wintermelkvraagstuk. H Dijkstra. 
 
50 Moeilijkheden en mogelijkheden bij begrotingen voor de bepaling van de bedrijfsgrootte-
invloed op de kostprijzen. BJ te Paske. 
 
51 De varkenshouderij in de naoorlogse periode. FH Born. 
 
52 De oppervlakte cultuurgrond van de Nederlandse bedrijven, speciaal die van LEI-bedrijven en 
aspirant LEI-bedrijven. R Andringa. 
 
53 Benadering van de lasten der grondeigenaren. J Mol. 
 
54 Het rentepercentage in de kostprijs. J Hoornweg. 
 
55 De kostprijs van melk. J Hoornweg. 
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TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
243 Onderzoek naar de kostprijs van Amerikaanse anjers in het bloemencentrum Aalsmeer; 
 prijspeil voorjaar 1957. JFBM Schupper. 
 
261 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in de opengrond in Noord-Holland en  
 Ter Aar e.o.; over de teeltjaren 1954 en 1955. A Holkamp. 
 
263 Onderzoek naar de kostprijzen van pruimen en kersen in de Betuwe; prijspeil 1957. 
 F Kersbergen en PA Spoor. 
 
264 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; 1955 en de  begroting 1956. 
 A Holkamp. 
 
265 Onderzoek naar de rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek; 1955 en de 
begroting 1956. A Holkamp. 
 
266 Onderzoek naar de kostprijs van veredelde rozenstruiken op zaailingonderstam in Noord-
Limburg en Oost-Brabant; prijspeil voorjaar 1957. JFBM Schupper. 
 
272 Onderzoek naar de kostprijzen van rozen en anjers in het bloemencentrum Aalsmeer; 
 prijspeil najaar 1957. 
 
278 Onderzoek naar de kostprijzen van een aantal kleinfruitsoorten in de belangrijkste teeltcentra; 
 prijspeil 1957. F Kersbergen en PA Spoor. 
 
284 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands glasdistrict; 1955 en de 
begroting 1956. A Holkamp. 
 
Het Tuinbouwbedrijf in cijfers: 
 
2 De vroege aardappel. A de Zeeuw.  3 De aspergeteelt. A de Zeeuw . 
 
LEI-Overdrukken: 
 
2 Wanneer zijn verrolbare glasopstanden economisch verantwoord ? 
 A de Zeeuw en AR van Nes. 
 
Interne Nota’s: 
 
56 De betekenis van nachtvorstwering d.m.v. beregening op een fruitteeltbedrijf. PA Spoor. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
256 Onderzoek bedrijfsresultaten van de kleine-zeevisserij ,1954 en 1955. AGU Hildebrandt. 
 
257 Onderzoek bedrijfsresultaten van de garnalenvisserij, 1954 en 1955. AGU Hildebrandt. 
 
270 Diagnose-rapport visserij 1956 (voorlopige berekeningen over 1956). AGU Hildebrandt. 
 
STATISTIEK 
 
- Landbouwcijfers 1957. - Statistiek der verdiende lonen in de landbouw, 1955/1956. 
 
- Jaarstatistiek van telers-, verbruikers- en marktprijzen, 1956/1957. 
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Verschenen in 1958 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
296 Handleiding voor de financiering van cooperatieve aan- en verkoopverenigingen. 
 JTP de Regt. 
 
Nota’s: 
 
119 Welk deel ontvangt de boer van de consumentenprijs van aardappelen, brood, eieren, melk en 
suiker ? G Greidanus. 
 
Diversen: 
 
- Landbouwkrediet 1957. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
285 Sociaal-economisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Neer. JM Veldhuis. 
 
286 De landarbeiders in Nederland 2; een beroepsgroep in beweging.  
 A Maris en R Rijneveld. 
 
302 Waterland. MAJ Visser. 
 
318 De agrarische structuur van het streekverbeteringsgebied “De Zeevang”. DB Baris. 
 
Nota’s: 
 
116 Het belang van een goede ontsluiting van de veiling te Papenveer voor de tuinbouw. 
 WJ Kneppelhout. 
 
123 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Lollebeek. 
 (gemeenten Horst en Venray). 
 
125 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Koningsdiep. 
 
Diversen: 
 
- De te verwachten belangstelling voor een eventueel op te richten lagere tuinbouwschool in de 
gemeente Emmen. 
 
- Het ontwerp uitbreidingsplan en de ontwikkeling van de tuinbouw in de gemeente Zundert. 
 
- De toekomstige agrarische werkgelegenheid in westelijk Overijssel. 
 
- De toekomstige agrarische werkgelegenheid op de noordelijke Veluwe. 
 
- De toekomstige agrarische werkgelegenheid in het Land van Altena. 
 
- De toekomstige agrarische werkgelegenheid in noordelijk Noord-Holland. 
 
- De toekomstige agrarische werkgelegenheid in de Tielerwaard. 
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BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
293 Produktiekosten van granen en aardappelen op zandgrond; voorcalculatie 1957/1958 
 (resultaten gemengde bedrijven op zandgrond). J Hoornweg. 
 
303 Financiele resultaten van gemengde bedrijven op zandgrond; voorcalculatie 1957/1958. 
 J Hoornweg. 
 
306 Produktiekosten van gewassen in enkele kleigebieden en  Veenkolonien;voorcalculatie 1958 
 (resultaten van groepen akkerbouwbedrijven). J Hoornweg. 
 
308 Kostprijzen van consumptie- en broedeieren; voorcalculatie 1958/1959. 
 J Hoornweg en GJH Walvoort. 
 
309 Kosten en opbrengsten in de landbouw per produkt en per bedrijf; voorcalculatie 1958/1959. 
 J Hoornweg. 
 
310 Uitkomsten van landbouwbedrijven; voorlopig overzicht 1957/1958. JA Kuperus. 
 
311 Beschouwingen over weidebedrijven van beperkte omvang op komgrond. KC Kolhoop. 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
26 Over trekkracht en trekkrachtbehoefte op akkerbouwbedrijven. PP Wijk. 
 
28 Produktie en afzet van zaai-uien. FH Born. 
 
29 De Deense varkenshouderij. C Kop, AHJ Liberg en GJH Walvoort. 
 
Nota’s: 
 
122 Herziening van het typebedrijf op komgronden. KC Kolhoop. 
 
124 De groeicurve van mestvarkens in Zuid-Holland. 
 
Inlichtingen: 
 
62 Invloed werkclassificatie in de landbouw op de lonen en de kostprijzen van de belangrijkste 
landbouwprodukten. J Hoornweg. 
 
63 Herziening van Inlichting no 62. J Hoornweg. 
 
64 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende veesectoren 
 (najaar 1957 tot najaar 1958). J Hoornweg 
 
Interne Nota’s: 
 
57 Landclassificatie. R Andringa. 
 
58 Een proeve van verwerking van waarnemingen, toegepast voor de bepaling van de groeicurve 
van mestvarkens in Zuid-Holland. GJH Walvoort, J Mol en AHJ Liberg. 
 
59 Melkproduktie en melkgarantie. A Eriks en G Hamming. 
 
60 Begrotingstechniek en lineaire programmering. J de Veer. 
 
61 Ontwikkeling van de mechanisatie van 1946 t/m 1957. WJ Sluiman. 
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62 Een voorbeeld van lineaire programmering. AHJ Liberg. 
 
63 Bewerkingsmethoden akkerbouwgewassen. WJ Sluiman. 
 
64 De economie van de bedrijfgebouwen op akkerbouwbedrijven. J de Veer. 
 
65 De repercussies van een verlaging van de wintermelkprijs. A Eriks. 
 
66 De ontwikkeling van de mechanisatie op akkerbouwbedrijven. WJ Sluiman. 
 
67 Bouwkosten van boerderijen. J Hoornweg. 
 
68 Voorbeeld berekening van de gemiddelde eigenaarslasten op LEI bedrijven 
 J Hoornweg. 
 
70 Lineaire programmering. A Eriks. 
 
TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
288 Onderzoek naar de rentabiliteit en de financiele positie van de tuinbouw in de Kop van Noord-
Holland; 1955 en 1956, financiele positie aanvang teeltjaar 1957. A Holkamp.  
 
289 Onderzoek naar de kostprijzen van veredelde rozen en rozenonderstammen in het 
boomteeltcentrum Boskoop; voorcalculatie 1958. JFBM Schupper. 
 
290 Onderzoek naar de kostprijzen van spinazie en stamslabonen voor industriele verwerking; 
voorcalculatie 1958. A de Zeeuw. 
 
294 Onderzoek naar de kostprijzen van Hollandse irissen in Westfriesland en Anna Paulowna-
Breezand; voorcalculatie 1958. JFBM Schupper en A Stein. 
 
298 Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen in de Bollenstreek, Westfriesland en Anna 
Paulowna-Breezand (tulpen, hyacinthen en narcissen ) voorcalculatie 1958. JFBM Schupper. 
 
299 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in de gebieden; Hoogezand-Sappemeer, 
Kennemerland en Ter Aar e.o.; 1956 en de begroting voor 1957. A Holkamp. 
 
300 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; 1956 en de begroting 1957. 
 A Holkamp. 
 
301 Onderzoek naar de rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de bloembollenstreek; 1956 en de 
begroting voor 1957. A Holkamp. 
 
307 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in de gebieden; Venlo, Blerick, Tegelen en 
Zwijndrecht e.o. 1956 en de begroting voor 1957. A Holkamp. 
 
315 Onderzoek naar de produktiekosten van sluitkool in verschillende teeltcentra; prijspeil 1958. 
 D Meijaard. 
 
Nota’s: 
 
115 Onderzoek naar de bedrijfsuitkomsten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland, de 
Betuwe en het zandgebied van Noord-Brabant en Noord-Limburg. K Angus. 
 
120 Onderzoek naar de bewaarverliezen en de bewaararbeid van sluitkool in de Langedijk 
 1956/1957. D Meijaard. 
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Het Tuinbouwbedrijf in cijfers: 
 
4 De aardbeienteelt. PF Boon. 
 
5 De druif. AR van Nes, C Bos en J Kuijvenhoven. 
 
LEI-Overdrukken: 
 
3 Enkele cijfers van de teelt van fabrieksspinazie. A de Zeeuw. 
 
4 De tuinbouw op het gemengde landbouwbedrijf. A de Zeeuw. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
259 Onderzoek naar de bedrijfsresultaten van de binnenvisserij-zonder riviervisserij in de 
seizoenen 1955/1956 en 1956/1957. S Aukema. 
 
STATISTIEK 
 
Diversen: 
 
- Landbouwcijfers 1958. 
 
- Jaarstatistiek van telers-, verbruikers- en marktprijzen, 1957/1958. 
 
- Statistiek van de telersprijzen van granen, peulvruchten, zaden , hooi, stro en ruwvoeders 1958 
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Verschenen in 1959 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
338 De financiele positie van landbouwbedrijven in Nederland  2; een herorientatie. JTP de Regt. 
  
Nota’s: 
 
126 Welk deel ontving de boer van de consumentenprijs van aardappelen, brood, eieren, melk en 
suiker in het boekjaar 1956/1957. G Greidanus. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 
6 Het egaliseren der voedergraanprijzen in het EEG-gebied. JF van Riemsdijk. 
 
Diversen: - Landbouwkrediet 1958. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
292 De tuinarbeiders in Nederland;beweging in een beroepsgroep. S van Veen en MAJ Visser. 
 
319 De Zak van Zuid-Beveland; sociaal onderzoek in een streekverbeteringsgebied. 
 C de Galan en MAJ Visser. 
 
326 Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en tuinbouw; een onderzoek naar het onderwijs en 
de beroepskeuze van boeren- en tuinderszoons en naar de opvolging op de land- en 
tuinbouwbedrijven in Nederland. A Maris en R Rijneveld. 
 
334 De landbouw in Zeeland; een onderzoek naar werkgelegenheid, arbeidsvoorziening, 
afvloeiing, beroepskeuze en onderwijs. C de Galan. 
 
336 Een sociaal-economisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Zijlroe. 
 JM Veldhuis, G Strick en G Hamming. 
                                 
Nota’s: 
 
123 Supplement. De financiele positie van de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied 
 Lollebeek. JAQ Steenweg. 
 
127 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Dantumadeel. W de Jong. 
 
128 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Steenwijksmoer. JD Dorgelo. 
 
129 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Warnsveld. 
 
132 een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Kleverskerke. 
 
133 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Esschestroom. 
 
140 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Munstergeleen / Schinveld. 
 
142 Een ontwikkelingsplan voor land- en tuinbouw in het noorden des lands. 
 
144 Een sociaal- economische schets van het ruilverkavelingsgebied Hijken. 
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Interne Nota’s: 
 
71 Inventarisatie arbeidsonderzoek. J Grijpstra. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
324 Kosten en opbrengsten in de landbouw per produkt en per bedrijf; voorcalculatie 1959/1960. 
 J Hoornweg en GJH Walvoort. 
 
335 Uitkomsten van landbouwbedrijven, voorlopig overzicht 1958/1959. JA Kuperus. 
 
340 Bedrijfseconomische aspecten van de bemesting. A Willemsen. 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
27 Geeft beregening betere bedrijfsuitkomsten ? FH Born en BJ te Paske. 
 
30 Statistisch overzicht 1957/1958 van de uitkomsten van landbouwbedrijven. JA Kuperus. 
 
Nota’s: 
 
131 Het meten van de mechanisatie. PP Wijk. 
 
134 Onderzoek naar de arbeidsnormen t.b.v. de kostprijsberekeningen. J Hoornweg 
 
135 Een onderzoek naar de factoren welke van invloed zijn geweest op de opbrengsten van 
suikerbieten in de Noordoost polder in 1957. J de Veer. 
 
136 De economie van bedrijfsgebouwen op akkerbouwbedrijven. J de Veer. 
 
Inlichtingen: 
 
65 Gemiddelde oppervlakte cultuurgrond van de LEI-kostprijsbedrijven. J Hoornweg. 
 
66 Arbeidsinkomen van de boer in voor- en nacalculaties. J Hoornweg. 
 
67 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende veesectoren. 
 (najaar 1958 tot najaar 1959). J Hoornweg. 
 
TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
304 Onderzoek naar de kostprijzen van tomaten en sla in verwarmde warenhuizen; prijspeil 1958. 
 J van der Does. 
 
314 Onderzoek naar de kostprijs van gladiolen in Westfriesland; voorcalculatie 1959.  
 JFBM Schupper. 
 
316 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands glasdistrict; 1956 en de 
begroting voor 1957. A Holkamp 
 
317 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in de Kop van NH; 1957/1958. G Koppert. 
 
321 Onderzoek naar de rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; begroting 1958. A Holkamp. 
 
322 Onderzoek naar de kostprijzen van appelen en peren in Zeeland, de Betuwe en het zandgebied 
van Noord-Brabant en het noorden van Limburg; prijspeil 1959. PA Spoor en F Kersbergen. 
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323 Onderzoek naar de kostprijzen van tomaten en sla in onverwarmde warenhuizen; 
 voorcalculatie 1959. D Meijaard. 
 
325 Begroting van de bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw in het Zuidhollands glasdistrict 1958.  
 C Bos. 
 
327 Onderzoek naar de rentabiliteit van de tuinbouw in het gebied Venlo-Blerick-Tegelen; 1957 
en de begroting voor 1958. WJ van Winden. 
 
328 Onderzoek naar de kostprijzen van vroege platglaskomkommers en enkele neventeelten; 
voorcalculatie 1959. J van Veen. 
 . 
329 Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen in de Bollenstreek, Westfriesland en Anna 
Paulowna -Breezand (tulpen hyacinthen en narcissen ) voorcalculatie 1959. JFBM Schupper.  
  
330 Onderzoek naar de rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek;  
 begroting 1958.W Maan. 
 
331 Rentabiliteit van de tuinbouw in de Westfriese gebieden Het Geestmerambacht en Het 
Grootslag; voorlopige berekening 1958/1959. A Holkamp. 
 
332 Rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmonde; begroting voor 1958. A Holkamp. 
 
333 Onderzoek naar de kostprijzen van winterwortelen en winterkroten in Avenhorn-Berkhout; 
 voorcalculatie 1959. D Meijaard. 
 
Nota’s: 
 
141 Onderzoek naar de opbrengsten van tulpebollen in het westen van de Haarlemmermeerpolder. 
 JFBM Schupper. 
 
Reeks korte Publikaties (voorheen  LEI-Overdrukken). 
 
5 De rentabiliteit van fruitteeltbedrijven. PA Spoor. 
 
7 Produktiekosten van appelen en peren. PA Spoor. 
 
8 Bedrijfseconomische aspecten van de teelt en bewaring van rode kool. D Meijaard. 
 
Diversen: 
 
- Onderzoek naar de produktiekosten van wilgenhout uit binnendijkse hakgrienden in het 
gebied van Culemborg, Vijfheerenlanden en Land van Maas en Waal; prijspeil 1958/1959. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
271 Onderzoek inzake de Nederlandse haringvisserij 1955 t/m 1958. S Aukema en WHTh Gieling. 
 
STATISTIEK 
 
Rapporten: 
 
337 Wat kost de arbeid in de landbouw, ingevolge de CAO en wettelijke regelingen. GG Klijnstra. 
 
Diversen:       Statistiek verdiende lonen in de landbouw, de contractperiode mei 1951-mei 1957. 
  
- Landbouwcijfers 1959. - Statistiek van de verbruikersprijzen van kunstmeststoffen.      
     Veevoeders, hooi, stro en ruwvoeders, seizoen 1958/1959.  
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Verschenen in 1960. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
354 Economische aspecten van het bedrijfsgroottevraagstuk als onderdeel van het 
structuurprobleem in de landbouw. (kopie promotieonderzoek). JF van Riemsdijk. 
 
Nota’s: 
 
143 Fondsvorming in de Nederlandse landbouw. JAQ  Steenweg. 
 
Diversen: 
 
- Landbouwkrediet 1959. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
344 De land- en tuinbouw  in het noorden des lands. JD Dorgelo, W de Jong, BH Perdok en 
 S van Veen. 
 
347 Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden, ontwikkeling in de periode 1949-1958. 
 A Maris en R Rijneveld. 
 
348 Stoppeldijk, sociaal-economisch onderzoek in een Zeeuwsvlaams ruilverkavelingsgebied. 
 JM Veldhuis, C de Galan en AJ Jacobs. 
 
352 Een sociaal-economisch onderzoek in de Vlagtwedder Essen. 
 KE Krolis, JM Veldhuis en MAJ van de Sandt. 
 
Nota’s: 
 
138 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Vledder. 
 
139 De landbouw in Zuidwest-Drente. JD Dorgelo. 
 
145 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Overbetuwe-Zuid. 
 
146 Een sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied  Broekstreek. 
 
147 Een sociaal-econonomische schets van het ruilverkavelingsgebied Midden-Limburg. 
 
148 Steenwijk-Oost; soc-econ. schets van een ruilverkavelingsblok in Noordwestelijk Overijssel. 
 
149 Rijk van Nijmegen; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
150 Garijp-Wartena; sociaal-econ. schets van het ruilverkavelingsgebied rondom de Princenhof. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 
9 Streekverbetering en samenleving in de Zak van Zuid-Beveland. 
 C de Galan en MAJ van de Sandt. 
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BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
341 Eigenaarslasten voor enkele groepen van LEI-kostprijsbedrijven. J Hoornweg. 
 
342 Uitkomsten van loonbedrijven, proefonderzoek 1952-1956.  
 JA Kuperus en J van der Lely. 
 
356 Kosten en opbrengsten in de landbouw per bedrijf en per produkt, voorcalculatie 
 1961/1961. (weidebedrijven, gemengde bedrijven op zandgrond en akkerbouwbedrijven). 
 H Dijkstra en J Hoornweg. 
 
358 Uitkomsten van landbouwbedrijven; voorlopig overzicht 1959/1960. JA Kuperus. 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
31 Aspecten van de bedrijfsvoering van gemengde bedrijven op zandgrond. 
 G Hamming en AHJ Liberg. 
 
32 Statistisch overzicht van de uitkomsten van landbouwbedrijven 1958/1959. AHJ Liberg. 
 
33 De ontwikkeling van de mechanisatie op akkerbouwbedrijven. JA Kuperus en WJ Sluiman. 
 
34 Een Oldambster bedrijf in 1970. PP Wijk. 
 
35 Een grafische bedrijfsvergelijking tussen voorbeeldbedrijven en LEI-bedrijven in 1957/1958. 
 R Andringa en AHJ Liberg. 
 
36 De economische aspecten van akkerbouwbedrijven van 15-20 ha in de IJsselmeerpolders. 
 AJ Louwes en J de Veer. 
 
37 Machinaal melken in binnen- en buitenland. FH Born en JSM Vriend. 
 
38 Bedrijfsanalyse van de pluimveehouderij, 1956/1957-1957/1958.  
 G Hamming en GJH Walvoort. 
 
39 De rentabiliteit van populierenteelt op komgrond in vergelijking met die van verpachting en 
graslandexploitatie. GC Meijerman, HA van der Meiden en H van Medenbach de Rooy. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 
12 Winst op weidebedrijven. NF Spaan. 
 
Inlichtingen: 
 
68 Produktiviteit op weidebedrijven, analyse van de bedrijfsresultaten 1950/1951 t/m 1958/1959. 
 J Hoornweg. 
 
69 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende veesectoren, najaar 1959 
 tot najaar 1960. J Hoornweg. 
 
Interne Nota’s: 
 
72 Een bedrijfsplan voor de deelnemers aan het arbeidsonderzoek. H Dijkstra. 
 
73 Produktie-niveau-onderzoek ten dienste van lineaire programmering. R Andringa. 
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TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
339 De bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw voorlopige berekening over 1957. 
 WJ van Winden en G Koppert. 
 
343 De rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands glasdistrict voorlopige berekening over 
1959. WJ van Winden. 
 
345 De rentabiliteit van de tuinbouw in Venlo-Blerick-Tegelen voorlopige berekening over 1959. 
WJ van Winden. 
 
349 De rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmonde voorlopige berekening over 
1959. WJ van Winden.  
 
350 Onderzoek naar de kostprijs van bospeen onder glas; voorcalculatie 1960. D Meijaard. 
 
351 De rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer voorlopige berekening over 1959. W Maan. 
 
353 De rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek en Anna-Paulowna-Breezand 
voorlopige berekening over 1959. W Maan. 
 
355 De rentabiliteit van de tuinbouw in de Westfriese gebieden Het Geestmerambacht en Het 
Grootslag  voorlopige berekening over 1959/1960. A Holkamp. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 
10 Kostprijs van platglaskomkommers en aanvullende teelten. A de Zeeuw en J van Veen. 
 
11 Uitkomsten van de teelt van vroege stooktomaten in Berkel. J van der Does. 
 
13 De vermogensbehoefte in de tuinbouw. A de Zeeuw. 
 
Statistiek 
 
- Landbouwcijfers 1960. 
 
- Merkengids landbouwmachines en –werktuigen. 
 
- Statistiek van de telersprijzen van granen, peulvruchten en zaden en hooi,  
 stro en ruwvoeders, oogst 1959. 
 
- Statistiek van de marktprijzen van rundvee, varkens, paarden en wolvee 1959. 
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Verschenen in 1961. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Diversen: 
 
- Landbouwkrediet 1960. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
361 Landbouwonderwijs in Drenthe. JD Dorgelo. 
 
362 De landbouw in Rucphen. ALGM Bauwens en MAJ van de Sandt. 
 
366 De Morige; sociaal-economisch onderzoek naar de achtergebleven welvaartsontwikkeling in 
een deel van de gemeente Wedde in Groningen. JM Veldhuis. 
 
367 Enkele aspecten van de Deense Landbouw. MAJ Visser, A Eriks, R Rijneveld en S van Veen. 
 
Nota’s: 
 
151 Enkele aspecten van de structurele ontwikkeling in de landbouw en op het platteland  
 in Nederland. H Dijkstra et.al. 
 
152 Oirschot-Best; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
153 Economic aspects of under-employment in agriculture in the Netherlands. 
 
154 Dalen; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
155 Niedorperkogge; sociaaal-economische schets van een ruilverkaveling in de Kop van Noord-
Holland. 
 
156 Bommelerwaard- West; sociaal-economische schets van ruilverkaveling in het rivierengebied. 
 
157 Alblasserwaard; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
158 Gaasterland; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
159 Peize-Bunne en Peizermade; sociaal-economische schets van de ruilverkavelingsgebieden. 
 
160 Line-Zuid; soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied in het zuidoosten van Friesland. 
 
Inlichtingen: 
 
70 De leeftijdsopbouw van de vaste betaalde arbeidskrachten in de agrarische sector. BH Perdok. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
364 Kostprijzen van consumptie- en broedeieren; voorcalculatie 1960/1961. J Hoornweg. 
 
370 Kostprijzen van varkensvlees; voorcalculatie 1961. J Hoornweg 
 
376 Kosten en opbrengsten op weidebedrijven per bedrijf en per produkt; voorcalculatie 
1961/1962. H Dijkstra en J Hoornweg. 
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377 Kosten en opbrengsten op gemengde bedrijven op zandgrond per bedrijf en per produkt; 
voorcalculatie 1961/1962. H Dijkstra en J Hoornweg. 
 
378 Uitkomsten van werktuigencooperaties; financiele resultaten van een aantal cooperaties in het 
tijdvak 1948-1957. JA Kuperus en J van der Lely. 
 
379 Kosten en opbrengsten per bedrijf en per produkt in de noordelijke en zuidwestelijke 
akkerbouwgebieden; voorcalculatie 1961/1962. H Dijkstra en J Hoornweg. 
 
381       Kosten en opbrengsten per bedrijf en per produkt op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland 
( Wieringermeer en overige droogmakerijen); voorcalc.1961/1962. H Dijkstra en J Hoornweg.  
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
40 De uitkomsten van landbouwbedrijven 1959/1960. AHJ Liberg en T de Ruiter. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 
14 Produktie, prijs en afzet van groene erwten en schokkers. FH Born. 
 
Inlichtingen: 
 
72 Rentabiliteitsberekening voor gemengde bedrijven op zandgrond, voorcalculatie 1960/1961 
bij gewijzigd prijspeil. J Hoornweg. 
 
73 Gemiddelde produktiekosten van de melk in de jaren 1957/1958 t/m 1959/1960, nacalculatie 
van geselecteerde groepen bedrijven. J Hoornweg 
 
74 Kosten en opbrengsten per bedrijf en per produkt op akkerbouwbedrijven in Noord-Holland 
 ( Wieringermeer en overige droogmakerijen) ; voorcalculatie 1961/1962. J Hoornweg. 
 
75 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende veesectoren ( najaar 1960 
tot najaar 1961). J Hoornweg. 
 
Interne Nota’s: 
 
74 De genormaliseerde arbeids- en trekkrachtbehoefte per product in enkele kleigebieden. 
 J Hoornweg en G Scheer. 
 
75 Opstelling van verdeelsleutels voor de werktuigkosten in enkele kleigebieden. 
 J Hoornweg en G Scheer. 
 
76 Kan de boer in Noord-Groningen tot een lager arbeidsverbruik bij de verzorging van 
suikerbieten komen? 
 
77 De organisatie van de Deense varkensfokkerij. AH Liberg. 
 
78 Arealen, fysieke opbrengsten en prijzen van bijzondere gewassen gedurende 1954 t/m 1960 op 
akkerbouwbedrijven. R Andringa. 
 
TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
357 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict; voorlopige berekening 1960. 
 WJ van Winden. 
 
359 De produktiekosten van morellen in Zeeland en in het zandgebied van Noord- Brabant en 
Limburg; prijspeil 1960. F Kersbergen en PA Spoor. 
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360 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop e.o. ; voorlopige berekening 1959/1960, 
definitieve berekening 1958/1959. A Holkamp en JFBM Schupper. 
 
365 Onderzoek naar de kostprijs van spruitkool in deelbouw in Noord-Groningen; prijspeil 1961. 
 D Meyaard. 
 
363 Rentabiliteit van de tuinbouw in Venlo-Blerick-Tegelen; voorcalculatie berekening 1960. 
WJ van Winden. 
 
368 Rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmonde; voorlopige berekening 1960. 
 WJ van Winden. 
 
371 De produktiekosten van kersen en pruimen in de Betuwe; prijspeil voorjaar 1961. 
 F Kersbergen en PA Spoor. 
 
372 Bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw over 1958. A Holkamp. 
 
373 Rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek en Anna Paulowna- Breezand; 
voorlopige berekening 1960. W J van Winden. 
 
374 Rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; voorlopige berekening 1960. WJ van Winden. 
 
375 Rentabiliteit van de tuinbouw in de Westfriese gebieden; Het Geestmerambacht en het 
Grootslag; voorlopige berekening 1960/1961. WJ van Winden. 
 
380 Onderzoek naar de kostprijzen van aardbeien in de opengrond; prijspeil 1961. J van der Does. 
 
382 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop e.o. ; voorlopige berekening 1960/1961 en 
definitieve berekening 1959/1960. WJ van Winden. 
 
Het Tuinbouwbedrijf in cijfers: 
 
6 Kleinfruit. PA Spoor en F Kersbergen. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 
15 Spruitkool in deelbouw; bedrijfseconomische gevolgen van oogst- en oppervlaktevergroting. 
 D Meyaard. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
369 Diagnoserapport visserij 1960; voorlopige berekening van de bedrijfsresultaten van de visserij 
over 1960. WHTh Gieling. 
 
Inlichtingen: 
 
71 Belasting- en andere bepalingen welke voor de visserij van belang zijn. WHTh Gieling. 
 
STATISTIEK 
 
- Landbouwcijfers 1961.  
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Verschenen in 1962. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
390 De economische betekenis van de varkenshouderij; een toepassing van de input-output-
analyse. JHF Schilderinck 
 
Interne Nota’s: 
 
82 Produktie, verbruik en prijs van kippe-eieren in de EEG.; het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken gedurende de jaren 1950 t/m 1960. W Maan. 
 
83 De Europees- Economische Gemeenschap. N Tiemstra. 
 
Diversen: 
 
- Landbouwkrediet 1961 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
383 Hardenberg-Oost; een onderzoek naar de huidige en de te verwachten bedrijfsgroottestructuur 
in het ruilverkavelingsgebied. JM Veldhuis, P van de Linden en G Strick. 
 
385 Bedrijfsopvolging en wisseling in het gebruik van de grond, 1956-1959. DB Baris, en   
  R Rijneveld. 
 
394 De achtergronden van het aankoopbeleid van de Stichting Beheer Landbouwgronden in het 
saneringsgebied Noordwolde. JM Veldhuis. 
 
395 Ontwikkeling van het aantal sierteeltbedrijven in het centrum Aalsmeer; beroepskeuze, 
onderwijs, bedrijfsoverdracht, firmavorming en ontmenging. S van Veen en HJM Vis. 
 
396 De bosarbeiders in Nederland; een onderzoek naar de omvang en de structuur van de 
beroepsgroep der bosarbeiders en naar de arbeidsverhoudingen in de bosbouw. 
 JD Dorgelo, CM van Elk en MAJ van de Sandt. 
 
406 De Vossebelt; een onderzoek naar het grondgebruik en de woonsituatie in een oud 
verveningsgebied in de gemeente Dalen ( Drenthe). L Tjoonk en JM Veldhuis. 
 
Nota’s: 
 
161 Canisvliet;sociaal-economische schets van ruilverkaveling in Oostelijk- Zeeuws-Vlaanderen. 
 
162 Rekken; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in de Noord-Achterhoek. 
 
164 Sociaal en economisch onderzoek in de Franse Landbouw. BH Perdok, WG de Haan,  
 AHJ Liberg en A Maris. 
 
165 Basisgegevens van een soc-econ schets van het ruilverkav. gebied in de Brabantse Peel. 
 
167 Het Geestmerambacht; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
177 Zieuwent-Harreveld; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
178 De Leygraaf; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in de Meierij  
 van ’s-Hertogenbosch. 
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Verslagen: 
 
2 Reutum-Ageleresch; sociaal-economische schets van een ruilverkaveling in Twenthe. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
392 Kosten en opbrengsten per bedrijf en per produkt in de Friese Kleibouwstreek ( gemengde 
bedrijven op kleigrond ) voorcalculatie 1961/1962. H Dijkstra en J Hoornweg. 
 
397 Kostprijzen van consumptieeieren; voorcalculatie 1961/1962. J Hoornweg. 
 
400 Kostprijzen van varkensvlees; voorcalculatie 1962. J Hoornweg. 
 
403 Bedrijfsresultaat en opbrengst van de grond van verschillende groepen LEI-bedrijven. 
 LB van der Giessen. 
 
405 Eigenaarslasten voor enkele groepen LEI-bedrijven; calculatie prijspeil 1962. 
 LB van der Giessen. 
 
Bedrijfseconomische Mededelingen: 
 
41 Statistisch overzicht 1960/1961 van de uitkomsten van landbouwbedrijven. N Bogaerds. 
 
42 De toekomstige economische mogelijkheden voor akkerbouwbedrijven van verschillende 
grootte bij verschillende zwaarten van de grond in de IJsselmeerpolders.  
 AJ Louwes en J de Veer. 
 
43 Arbeidsbezetting, bedrijfsoppervlakte, veebezetting en bedrijfsinkomen op de 
Veenweidebedrijven in Friesland. A Eriks, A Reitsma en J de Veer. 
 
44 Een factoranalytisch onderzoek naar de rundveehouderij op gemengde bedrijven. AHJ Liberg. 
  
45 Beschikbare hoeveelheid gras en melkproduktie in de weideperiode. MH Douna en H Vos. 
 
46 Programmering voor een gemengd bedrijf ( een illustratie van de mogelijkheden van lineaire 
programmering ). K Klaassens en J Mol. 
 
47 De melkveehouderij in de Verenigde Staten. JLM Vriend. 
 
48 Cooperatieve of zelfstandige beregening; vergelijkende kostenbeschouwingen in 
afhankelijkheid van de oppervlakte. FH Born en BJ te Paske. 
 
Nota’s: 
 
163 Een bedrijfsplan voor een gemengd bedrijf op de Noordbrabantse zandgronden. A Willemsen. 
 
166 Ontwikkeling der fysieke opbrengsten van gewassen op zandgronden. A Willemsen. 
 
Reeks korte Publikaties: 
 
16 Bedrijfseconomische aspecten van pluimveebedrijven met varierende aantallen kippen. 
CAS Zwetsloot. 
 
Inlichtingen: 
 
76 Kostprijs van consumptie-eieren; voorcalculatie, prijspeil voorjaar 1962. J Hoornweg. 
 
77 Kosten van grond en gebouwen in enkele Europese landen. LB van der Giessen. 
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Verslagen: 
 
5 Rentabiliteit van weidebedrijven; voorcalculatie 1962/1963. J Hoornweg. 
 
6 Rentabiliteit van gemengde bedrijven op zandgrond; voorcalculatie 1962/1963. J Hoornweg. 
 
Overdrukken: 
 
1 Is de teelt van suikerbieten in Noordelijk Groningen beter rendabel te maken ? PP Wijk. 
 
Interne Nota’s: 
 
79 Onderzoek naar het aantal dagen waarop resp. met de maaidorser en de verzamelrooier kan 
worden gewerkt. K Klaassens. 
 
80 Vergelijking van twee prognoses van de graanproduktie in Frankrijk. JA Vriens. 
 
81 Samenvatting van de memorie van toelichting op de rijksbegroting  1963 voor Landbouw en 
Visserij. JA Vriens. 
 
TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
386 Bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw over 1959. A Holkamp en WJ van Winden. 
 
387 Onderzoek naar de kostprijzen van Amerikaanse anjers in het bloemencentrum Aalsmeer en in 
het gemengde Westlandse bedrijf; prijspeil 1961. JFBM Schupper. 
 
388 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict; voorlopige berekening 1961. 
 WJ van Winden. 
 
389 Rentabiliteit van de tuinbouw in Venlo-Blerick-Tegelen;voorlopige berekening 1961. 
 WJ van Winden. 
 
393 Onderzoek naar de kostprijzen van komkommers (ras “ Spotvrije”) en kropsla (herfstteelt) in 
een verwarmd warenhuis; prijspeil 1961. J van Veen. 
 
398 Rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmonde; voorlopige berekening 1961.  
 WJ van Winden. 
 
399 Onderzoek naar de kostprijzen van krokusknollen in Westfriesland en Anna-Paulowna , 1962. 
JH van Leyen. 
 
401 De rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer;voorlopige berekening 1961.WJ van Winden. 
 
402 Kostprijzen van bloembollen in de zuidelijke Bloembollenstreek, Westfriesland en Anna- 
Paulowna-Breezand ( hyacinten, tulpen en narcissen ); 1962. JFBM Schupper. 
 
404 Rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek en Anna-Paulowna-Breezand; 
voorlopige berekening 1961. WJ van Winden. 
 
Het Tuinbouwbedrijf in cijfers: 
 
7 Kosten en resultaten van beregening  tegen nachtvorstschade op een fruitbedrijf. PA Spoor. 
 
8 De witlofteelt. D Meyaard. 
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Verslagen: 
 
1 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Geestmerambacht en het Grootslag; voorlopige 
berekening 1961/1962. WJ van Winden. 
 
3 Rentabiliteit van de boomkwekerij in het kwekersbedrijf van Boskoop e.o. : voorlopige 
berekening 1961/1962, definitieve berekening 1960/1961. W J van Winden. 
 
Diversen: 
 
- Bedrijfseconomisch vademecum voor de Tuinbouw; losbladige uitgave met 26 aanvullingen 
in de jaren 1962-1972. G Koppert, et. al. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
391 Visserij in cijfers 1961. S Aukema en WHTh Gieling. 
 
STATISTIEK 
 
Rapporten: 
 
384 Een bedrijfsvergelijkend streekonderzoek op de zandgronden. G Hamming. 
 
Verslagen: 
 
4 Statistiek van de telersprijzen van een aantal akkerbouwprodukten, oogst 1961. 
 
Diversen: 
 
- Landbouwcijfers 1962. 
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Verschenen in 1963. 
 
DIRECTIE 
 
Overdrukken: 
 
2 De veehouderij in het economische leven van Nederland. A Kraal. 
 
12 LEI-contactdag; inleidingen gehouden voor vertegenwoordigers van de drie centrale 
landbouwjongerenorganisaties. A Kraal en A Maris. 
 
Diversen: 
 
- Landbouw  en platteland in een stroomversnelling. A Maris en R Rijneveld. e t.al. 
 ( uitgeverij De erven F Bohn N.V.-Haarlem) 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Studies: 
 
4 De betekenis van de pluimveehouderij voor de Nederlandse economie in 1958; 
 een toepassing van de input-outputanalyse. JHF Schilderinck. 
 
6 Het verbruik van houten heipalen in Nederland. CJ van Veldhuijzen. 
 
Verslagen: 
 
35 Produktie, verbruik en prijs van kippeeieren in de EEG, het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken gedurende de jaren 1950 t/m 1960 ( 1962). W Maan. 
 
50 Produktie, verbruik, im- en export van vlees in de EEG, het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken gedurende de jaren 1950 t/m 1960. W van Ellinkhuizen. 
 
Overdrukken: 
 
4 De betekenis van de varkenshouderij voor de nationale economie. JHF Schilderinck. 
 
Interne Nota’s: 
 
87 Produktie, verbruik en prijs van varkensvlees in de EEG, het Verenigd Koninkrijk en 
Denemarken gedurende de jaren 1950 t/m 1960. W van Ellinkhuizen. 
 
88 Handels- en verwerkingsmarges op varkens, rundvlees, melk, boter en kaas. 
H Kramer en N Tiemstra. 
 
89 Onderzoek naar de kostprijzen van melk op enkele groepen landbouwbedrijven in West-
Duitsland. JR van Beek. 
 
90 Invloed van een prijsverlaging van enkele landbouwprodukten op het inkomen van 
landbouwbedrijven in West- Duitsland. JR van Beek. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Studies: 
 
7 Generatiewisseling in de landbouw; een onderzoek  naar de bedrijfsovergang, 
oudedagsvoorziening en vererving. 1. Het zuiden des lands. JH Post en AJ Jacobs. 
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Verslagen: 
 
7 Veghel-Erp; sociaal- economische schets van een ruilverkavelingsgebied. 
 
11 Delft-Oudeweer; soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied in het Groninger Hogeland. 
 
13 De werknemers en werkgevers in de oester-en mosselcultures in het Deltagebied. R Rijnevel
  
17 Heiligenbergerbeek; soc-econ schets van de ruilverkaveling in het Utrechtse Zandgebied. 
 
18 De Haagse Beemden; sociaal- economisch onderzoek van het ruilverkavelingsgebied in de 
Baronie van Breda. 
 
19 Ursem; sociaal- economische schets van het ruilverkavelingsgebied in Westfriesland. 
 
20 Noord-Beveland; sociaal- economische schets van het voormalige eiland. 
 
24 Het Geestmerambacht; een onderzoek naar enkele sociaal- economische vraagstukken, 
verband houdend met de voorbereiding van de ruilverkaveling. 
 J de Rijk, JM Veldhuis en WG de Haan. 
 
26 Goeree-Overflakkee; perspectieven voor intensieve tuinbouw. WG de Haan. 
 
36 Dantumadeel; aanvullende soc- econ schets van een ruilverkaveling in de Friese Wouden. 
 
39 Hattem-Wezep; soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied op de Noordelijke Veluwe. 
 
45 Beneden-Donge; sociaal- economische schets van het ruilverkavelingsgebied tussen Dongen 
en ’s-Gravenmoer. 
 
46 Kamperveen-Zalk; soc- econ schets van het ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Kampen. 
 
47 Onderzoek naar de ontwikkeling van de agrarische werkgelegenheid in een aantal gebieden in 
Nederland. AF Bosma. 
 
49 De Ringpolder; ontwikkeling van het bedrijfstype. J de Rijk en S van Veen. 
 
51 De Sneeker Oudvaart; sociaal- economische schets van een ruilverkavelingsblok in het Friese 
Weidegebied 
 
52 Wanroy; sociaal- economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
53 Uden; sociaal- economische schets van het ruilverkavelingsgebied. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Studies: 
 
1 Uitkomsten van pluimveebedrijven; verschillen tussen noordelijk en zuidelijk Nederland. 
 CAS Zwetsloot. 
 
2 Moeilijkheden en mogelijkheden voor het gezinsbedrijf; gezinscyclus en bedrijfsvoering. 
 PP Wijk. 
 
3 Economische mogelijkheden van het akkerbouwbedrijf in het Oldambt. J Beumer. 
 
5 Bedrijfsbeleid en beloning; een factoranalytisch onderzoek naar de inkomensverschillen op 
gemengde bedrijven in Noord-Brabant. BJ te Paske , K Dane en A Reitsma. 
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Verslagen: 
 
9 Rentabiliteit van akkerbouwbedrijven; voorcalculatie 1963. J Hoornweg. 
 
14 Kosten van loonwerk op lichtere gronden, zuidelijke en oostelijke zandgronden; prijspeil 1962 
 J van der Lely. 
 
23 Uitkomsten van landbouwbedrijven in 1962/1963; voorlopige resultaten volgens de 
bedrijfsboekhoudingen. J Hoornweg. 
 
30 Kosten en opbrengsten van de pluimveehouderij in 1963. J Hoornweg. 
 
32 Een programmering voor een akkerbouwbedrijf in het Zuidwestelijk Kleigebied. J Beumer. 
 
40 Kosten en opbrengsten van de varkenshouderij in 1963. J Hoornweg. 
 
48 De uitkomsten van de kuikenmesterij in 1962. CAS Zwetsloot en J Hoornweg. 
 
Inlichtingen: 
 
79 Rentabiliteit van gemengde bedrijven in de Friese Kleibouwstreek; voorcalculatie 1963, 
 ( aanvulling op Rapport no. 392 ). J Hoornweg. 
 
80 Verbruik van voedergranen en mengvoeders door de verschillende veesectoren ( najaar 1961 
tot najaar 1962 ). J Hoornweg. 
 
81 Uitkomsten van landbouwbedrijven in 1962/1963; voorlopige resultaten volgens de  
bedrijfsboekhoudingen. J Hoornweg. 
 
Overdrukken: 
 
5 Verschillen in bedrijfsstructuur en bedrijfsuitkomsten op weidebedrijven. A Reitsma. 
 
6 Bewerkingseenheden. J de Veer. 
 
7 De bedrijfseconomische betekenis van de mestduur in de varkenshouderij. J Hoornweg. 
 
8 Programma planning; a practical example. HA Forsyth. 
 
9 Grondprijzen en rentabiliteit van landbouwbedrijven. LB van der Giessen. 
 
10 Meer of minder maaien? A Reitsma. 
 
11 Het meten van de privaateconomische rentabiliteit van ruilverkaveling door middel van 
gebiedsvergelijking. MH Douna. 
 
13 Omvang en stijging van de melkproduktie in Nederland van 1950 tot 1962. A Eriks. 
 
14 Voer kopen of zelf ruwvoeder winnen? JA Renkema. 
 
Interne Nota’s: 
 
84 Het maaidorsen op een Gronings akkerbouwbedrijf in 1962. WJ Sluiman. 
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TUINBOUW 
 
Studies: 
 
8 De financiele positie van de tuinbouwbedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict. A Holkamp. 
 
Verslagen: 
 
8 De kostprijs van gladiolen in Zuidoost-Nederland in 1962. JFBM Schupper. 
 
12 De bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw over het teeltjaar 1960. WJ van Winden. 
 
16 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict; voorlopige berekening 1962. 
 WJ van Winden 
 
21 Rentabiliteit van de tuinbouw in Venlo-Blerick-Tegelen; voorlopige berekening 1962. 
 WJ van Winden. 
 
22 Rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmonde; voorlopige berekening 1962. 
 L van Noort. 
 
25 Rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek en Anna-Paulowna-Breezand; 
voorlopige berekening 1962. WJ van Winden. 
 
27 Rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; voorlopige berekening 1962. WJ van Winden. 
 
31 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland, teeltjaar 
1961 en 1962. JH van Leijen en A Stein. 
 
33 Onderzoek naar de kostprijzen van rozen in het centrum Boskoop en Noord-Limburg en van 
stekheesters in het centrum Boskoop, 1962. JFBM Schupper. 
 
34 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de zuidelijke 
Bloembollenstreek en Breezand-Julianadorp; teeltjaar 1961/1962.  
 A Stein, JFR Larsen en JH van Leijen. 
 
37 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de zuidelijke 
Bloembollenstreek en Breezand-Julianadorp; teeltjaar 1961/1962. 
 A Stein, JFR Larsen en JH van Leijen. 
 
38 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Geestmerambacht en het Grootslag; voorlopige 
berekening 1962/1963. L van Noort. 
 
41  Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland; teeltjaar 
1961/1962. A Stein, JFR Larsen en JH van Leijen. 
 
42 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in Westfriesland en Breezand; 
teeltjaar 1961/1962. A Stein en JH van Leijen. 
 
43 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokussen in Westfriesland, de zuidelijke 
Bloembollenstreek en Breezand-Julianadorp; teeltjaar 1961/1962. A Stein en JH van Leijen. 
 
44 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolenknollen in Westfriesland; teeltjaar 
1962. A Stein en JH van Leijen 
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Overdrukken: 
 
15 Wat kost het toedienen van CO2 in de tuinbouw onder glas? J van der Does. 
 
16 Beschouwing over de bedrijfseconomische aspecten van de ontwikkeling van de Nederlandse 
fruitteelt. PA Spoor. 
 
17 Wat leert ons de Franse fruitteelt ? PA Spoor en RK Elema. 
 
Interne Nota’s: 
 
85 Proefonderzoek naar het verband tussen de kwaliteit van de bodem en de kwantitatieve 
opbrengsten van enige appel en pererassen op een aantal Betuwse bedrijven. F Kersbergen. 
 
86 Orienterend onderzoek naar de produktiekosten van appelen en peren in Zeeland, de Betuwe 
en het Zandgebied van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. 
F Kersbergen en RK Elema. 
VISSERIJ 
 
Verslagen: 
 
29 Bedrijfsresultaten van de in Zeeland gevestigde mosselkwekerijen; aanvoerseizoenen 
1960/1961 en 1961/1962. AGU Hildebrandt en W Smit. 
 
Overdrukken: 
 
3 Tien jaar zeevisserij. AGU Hildebrandt. 
 
STATISTIEK 
 
Verslagen: 
 
10 Statistiek van de verbruikersprijzen: kunstmeststoffen en veevoeders, seizoen 1961/1962. 
 
15 Statistiek van de producentenprijzen: eieren en slachtpluimvee 1962. 
 
28 Statistiek van de marktprijzen: rundvee, varkens, paarden en wolvee 1962. 
 
Diversen: 
 
- Landbouwcijfers 1963. 
 
- Merkengids land-en tuinbouwmachines en –werktuigen (2e uitgave). 
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Verschenen in 1964 
 
DIRECTIE 
 
Overdrukken: 
 
23 Grenzen voor agrarische voorlichters. A Kraal. 
 
29 Samenwerkingsvormen en structurele ontwikkelingen in de landbouw. A Maris. 
 
37 Postwar development trends in the countryside in economic and social respects. A Maris. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Studies: 
 
11 De betekenis van de akkerbouw en aanverwante bedrijfstakken voor de Nederlandse economie 
in 1958; een toepassing van de input-outputanalyses. JHF Schilderinck. 
 
Interne Nota’s: 
 
96 Invloeden van economische blokvorming op handelsstromen. J Nijhuis. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Studies: 
 
13 De landarbeiders in het Westbrabantse zeekleigebied. DB Baris en JHA Tolhuizen. 
 
Verslagen: 
 
60 Slangenborg; sociaal-economische schets van een ruilverkaveling in het Groninger Landschap 
Westerwolde. 
 
63 Mierlo; soc-economisch schets van het ruilverkavelingsgebied tussen Eindhoven en Helmond. 
 
66 De landbouw in Sprang-Capelle; een economisch-sociologisch onderzoek. 
 ALGM Bauwens en FJ Heunks. 
 
67 De landbouw in Rucphen; economisch-sociologische gezichtspunten. 
 ALGM Bauwens, MAJ van de Sandt en FJ Heunks. 
 
70 Sleenerstroom; een sociaal- en bedrijfseconomisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied 
ten westen van Emmen. A Willemsen en JM Veldhuis. 
 
74        Vries; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in het noorden van Drenthe. 
 
78 Rijsbergen; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Breda.  
 
86 Genemuiden; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsblok aan het Zwarte Water. 
 
91 Bergen; sociaal-economische schets van een ruilverkavelingsblok in Noord-Limburg. 
 
101 Zuiddorpe-Clinge; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in de 
grensstreek van Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. 
 
102 Oukoop-Kortrijk; soc- econ schets van het ruilverkavelingsblok in het Utrechtse weidegebied. 
 
103 Budel-Strijper Aa; sociaal-economische schets van twee ruilverkavelingsgebieden in de 
Brabantse Kempen. 
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Overdrukken: 
 
19 Weerstanden tegen structurele veranderingen op het Nederlandse platteland. E Tonkens. 
 
20 Veranderingen in de beroepsgroepen- en bedrijfsgroottestructuur. JM Veldhuis. 
 
24 Verdreven agrariers uit de Grote IJpolder. AAM Rijnierse. 
 
31 Het cultuurpatroon van de traditionele en de moderne boer. ALGM Bauwens. 
 
Interne Nota’s: 
 
94 De ontwikkeling van de agrarische bevolking in het Oldambt. BH Perdkok. 
 
97 Voorlopige sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied Onstwedde in het 
Groninger landschap Westerwolde. JM Veldhuis. 
 
99 Voorlopige sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsblok Heinkenszand op Zuid-
Beveland. JM Veldhuis. 
 
Diversen: 
 
- Het landbouw- en plattelandssociologisch onderzoek in Nederland; eindrapport van een 
commissie ad hoc ingesteld door het LEI. C Staf vz. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Studies: 
 
9 Representativiteit van LEI-bedrijven. ThJ Snoek. 
 
10 Pachttaxatie en bedrijfsvoering; een factoranalytisch onderzoek op Friese Kleiweidebedrijven. 
 LB van der Giessen. 
 
12 Verschillen in bedrijfsresultaat van akkerbouwbedrijven in de IJsselmeerpolders. K Klaassens. 
 
Verslagen: 
 
56 Rentabiliteit van weidebedrijven; voorcalculatie 1964/1965. J Hoornweg. 
 
57 Rentabiliteit van gemengde bedrijven op zandgrond; voorcalculatie 1964/1965. J Hoornweg. 
 
58 De invloed van het tijdstip van rooien van suikerbieten op de geldopbrengst in de noordelijke 
provincies. PP Wijk. 
 
64 Een programmering voor een Brabants gemengd bedrijf. A Willemsen. 
 
65 Rentabiliteit akkerbouwbedrijven; voorcalculatie 1964. J Hoornweg. 
 
75 Uitkomsten van landbouwbedrijven;statistisch overzicht 1962/1963. N Bogaerds en NJ Mooij. 
 
80 Uitkomsten  van landbouwbedrijven in 1963/1964; voorlopige resultaten volgens de 
bedrijfsboekhoudingen. J Hoornweg. 
 
81 De financiele positie van een groep gemengde bedrijven op de West-Veluwe. 
 S Aukema en LB van der Giessen. 
 
93 Opbrengsten, voerkosten en inkomen; een factoranalytisch onderzoek op de Friese 
Veenweidebedrijven in 1958/1959. A Eriks, A Reitsma en J de Veer. 
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94 De betekenis van verschillen in veedichtheid; een bedrijfsvergelijkend onderzoek op de Friese 
Kleiweidebedrijven over het tijdvak 1954/1955 t/m 1962/1963. A Reitsma. 
 
95 De rundveestapel, vleesverbruik en vleesproduktie in Nederland. R Andringa. 
 
Inlichtingen: 
 
82 Rentabiliteit van gemengde bedrijven in de Friese Kleibouwstreek; voorcalculatie 1964.  
 J Hoornweg. 
 
83 Rentabiliteit akkerbouwbedrijven; voorcalculatie 1965. J Hoornweg. 
 
84 Rentabiliteit weide- en gemengde bedrijven op zandgrond; voorcalculatie 1956/1966. 
 LB van der Giessen. 
 
Overdrukken: 
 
19 De betekenis van het agrarisch loonwerk. J van der Lely. 
 
22 Zit er nog iets in het wintermelken? J de Veer. 
 
26 Boekhoudingen op Nederlandse landbouwbedrijven voor 1900. JA Kuperus. 
 
34 Exploitatie-overdracht en eigendomsoverdracht. PP Wijk. 
 
Interne Nota’s: 
 
92 Tien jaar intensieve grasland exploitatie, 1950-1960. JA Vriens. 
 
93 Verslag van het onderzoek naar de gemiddelde fysieke opbrengsten van fabrieksaardappelen 
in een aantal  Drentse Veenkolonien. K de Jonge. 
 
95 Een grafische vergelijking tussen groepsgemiddelden van C.B.T.B. en LEI-bedrijven in 
1962/1963. J Beumer. 
 
TUINBOUW 
 
Verslagen: 
 
55 De bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw over het teeltjaar 1961. WJ van Winden. 
 
62 De kostprijs van gladiolenknollen in Zuidwest-Nederland; prijspeil 1963.  
 WG de Haan en JH van Leijen. 
 
69 Rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmuiden; voorlopige berekening 1963. 
 L van Noort. 
 
71 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollandse Glasdistrict; voorlopige berekening 1963. 
 L van Noort. 
 
72 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-friesland en Breezand; 
teeltjaar 1962/1963. JH van Leijen. 
  
73 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokussen in West-Friesland, de zuidelijke 
Bloembollenstreek en Breezand-Julianadorp; teeltjaar 1962/1963. 
              JH van Leijen en JFR Larsen. 
 
76 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer; teeltjaar 1963. A Stein. 
 
77 Rentabiliteit van de tuinbouw in Venlo-Blerick-Tegelen; voorlopige cijfers 1963. L van Noort. 
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79 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in West-Friesland; teeltjaar 1963. 
 JH van Leijen. 
 
82 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het bloemencentrum Aalsmeer; 
teeltjaar 1963. A Stein. 
 
83 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Zuidwest- Nederland 
 teeltjaar 1963. JH van Leijen. 
 
85 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissenbollen in de zuidelijke 
Bloembollenstreek en Breezand-Julianadorp; teeltjaar 1962/1963. 
 JH van Leijen en JFR Larsen. 
 
87 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland;  
 teeltjaar 1962/1963. JH van Leijen. 
 
89 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de zuidelijke 
Bloembollenstreek en Breezand-Julianadorp; teeltjaar 1962/1963. JH van Leijen , JFR Larsen. 
 
90 Sortiment en opbrengsten van de rozenteelt in Lottum 1963. JFBM Schupper. 
 
92 Begroting van produktiekosten van tulpe-,hyacinte- en narcissebollen in de Zuidelijke 
Bloembollenstreek, Breezand-Julianadorp en West-Friesland voorcalculatie 1964. 
 WG de Haan en CON de Vroomen. 
 
96 Rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek en Anna Paulowna/ Breezand; 
voorlopige berekening 1963. L van Noort. 
 
97 Rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; voorlopige berekening 1963. L van Noort. 
 
98 Produktiekostenbegrotingen van appelen en peren in het Zuidwestelijk Kleigebied, het 
Rivierkleigebied van Midden-Nederland en het Zuidelijk Zandgebied; prijspeil 1964. 
 PA Spoor en F Kersbergen. 
 
99 Vermogens- en kapitaalmutaties in de tuinbouw in 1961 en de schulden per 1 januari 1962. 
A Holkamp. 
 
100 De rentabiliteit van de tuinbouw in het Geestmerambacht en het Grootslag; voorlopige 
berekening 1963/1964. L van Noort. 
 
Overdrukken: 
 
21 Seizoenaspecten bij de tomatenteelt. D Meyaard. 
 
25 Het appel- en perenareaal in Nederland in 1963. F Kersbergen. 
 
27 Beinvloedt de plantdatum de uitkomsten van vroege komkommerteelten? APM Mol. 
 
28 Kosten van CO2-toediening. J van der Does. 
 
32 Ondernemer en fruitteelt. PA Spoor. 
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VISSERIJ 
 
Verslagen: 
 
61 Bedrijfsresultaten van de garnalenvisserij in 1961 en 1962. W Smit. 
 
88 Visserij in cijfers 1963. AGU Hildebrandt et.al. 
 
Overdrukken: 
 
33 De walvisvaart. AGU Hildebrandt. 
 
STATISTIEK 
 
Verslagen: 
 
54 Statistiek van de telersprijzen van een aantal akkerbouwgewassen, oogst 1962. 
 
59 Statistiek van de verbruikersprijzen: kunstmeststoffen en veevoeders, seizoen 1962/1963. 
 
68 Statistiek van de producentenprijzen: eieren en slachtpluimvee, 1963. 
 
84 Statistiek van de marktprijzen: rundvee, varkens, paarden en wolvee, 1963. 
 
- Landbouwcijfers 1964. 
 
- Mechanisatiegids, deel 1: Graanoogstwerktuigen, vlasoogst- en stoppelknollenplukmachines. 
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Verschenen in 1965 
 
DIRECTIE 
 
- De Nederlandse landbouw in een groeiende economie; uitgegeven ter gelegenheid van het  
25-jarig bestaan van het LEI. A Maris et.al. 
 
- Landbouw economische dag , 25 november 1965. Inleidingen t.g.v. 25 jaar LEI.  
 A Maris. et.al. 
 
Overdrukken: 
 
35 De betekenis van het structuurbeleid in de landbouw. A Maris. 
 
40 Doel en middelen. A Maris. 
 
42 Inkomensontwikkeling in de landbouw. A Kraal. 
 
50 Agrarisch perspectief en redelijk bestaan. A Kraal. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Studies: 
 
24 Macro-economic comparisons of the Dutch and Danish agriculture. E Jorgensen. 
 
25 De Westduitse Landbouw in vergelijking met die van Nederland; een beschrijving en analyse 
van de ontwikkelingen in de periode 1950-1963. JA Vriens. 
 
27 Het verbruik van inlands zaaghout in Nederland. CJ Veldhuijzen. 
 
29 De zuivelindustrie en de rundveehouderij in de Nederlandse economie; een toepassing van de 
input-output-analyse. J Breedveld. 
 
Verslagen: 
 
111 Tomaten, kropsla en komkommers in de EEG en het Verenigd Koninkrijk; produktie, 
verbruik, prijzen en im- en export in de periode 1950 t/m 1961 en in 1962 en 1963. W Maan. 
 
130 Granen in de EEG, 1950-1963; produktie, verbruik, im- en export en prijzen. J Breedveld. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Studies: 
 
14 Generatiewisseling in de landbouw; een  onderzoek naar de bedrijfsovername, 
oudedagsvoorziening en vererving in de provincie Friesland. KM Dekker. 
 
15 Generatiewisseling in de landbouw; een onderzoek naar de bedrijfsovername, 
oudedagsvoorziening en vererving in het Drents Zandgebied en de Drents-Groninger 
Veenkolonien. L Tjoonk. 
 
17 De ontwikkeling van de tuinbouwvestiging in het Zuidhollands Glasdistrict.  
 AF Bosma, S van Veen en HJM Vis. 
 
18 De landarbeiders in de weidegebieden. BH Perdok, WFH Smeenk en JH Post. 
 
20 Het Engelse Landbouwbeleid. ALGM Bauwens. 
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21 Het boerenzoonsvraagstuk in de Noordbrabantse zand- en rivierkleigebieden. 
 ALGM Bauwens en FJ Heunks. 
 
23 Produktieomvang en specialisatie op de Brabantse gemengde bedrijven. JM Schippers. 
 
Verslagen: 
 
108 Luttenberg; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in Salland. 
 
109 Meeden-Scheemda; soc-econ  schets van een ruilverkavelingsgebied in het Oud-Oldambt. 
 
110 Ooststellingerwerf; sociaal-economische schets van een ruilverkavelingsgebied in het zuiden 
van de Friese Wouden. 
 
120 Lieshout; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied ten N.W. van Helmond. 
 
121 Land van Swentibold; sociaal-economische schets, ruilverkavelingsgebied in Zuid-Limburg. 
 
122 Houtse Polders; sociaal- economische schets van het ruilverkavelingsgebied ten N. van Breda. 
 
127 Woldendorp; soc-econ schets van een ruilverkavelingsgebied in het N.O. van Groningen. 
 
133 Echt; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in het Midden-Limburg. 
 
141 Heerde; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied op de Oostelijke Veluwe. 
 
142 Rolde; sociaal-economische schets van een ruilverkavelingsgebied in Drenthe. 
 
Overdrukken: 
 
43 De landarbeiders in de weidegebieden. WH Smeenk, JH Post en BH Perdok. 
 
44 Enige sociale aspecten van de generatiewisseling. JH Post. 
 
Interne Nota’s: 
 
98 Sociaal-economische verkenning van het ruilverkavelingsgebied Obdam in West-Friesland. 
 JM Veldhuis. 
 
101 Lek en Linge;soc-econ verkenning van een ruilverkavelingsgebied in de Betuwe. JMVeldhuis. 
  
108 Enkele sociaal-economische aspecten van het ruilverkavelingsgebied IJmond-Noord. 
AAM Rijnierse. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Studies: 
 
19 Perspectieven van de boerenkaasbereiding. WJ Sluiman. 
 
22 Inkomensverschillen op weidebedrijven in de Randstad Holland; een factor analytisch 
onderzoek. LB van der Giessen en A Reitsma. 
 
26 Bedrijfsgrootte en rentabiliteit van akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder.  
 K Klaassens. 
 
28 Bedrijfsvergelijkend onderzoek in enkele komgrondgebieden. MH Douna. 
 
30 Varkenshouderij bij verschillende omvang. J Hoornweg. 
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31 De gevolgen van enkele veranderingen in de bedrijfsvoering van weidebedrijven voor 
arbeidsduur en inkomen. ThJ Snoek. 
 
Verslagen: 
 
104 Varkens- 1965; bedrijfseconomische beschouwingen. J Hoornweg en H Droge. 
 
105 Kippen- 1965; bedrijfseconomische beschouwingen. J Hoornweg. 
 
112 Rentabiliteit van weide- en gemengde bedrijven; voorcalculatie 1965/1966. J Hoornweg. 
 
118 Kosten van loonwerk in de zandgebieden; prijspeil begin 1965. J van der Lely. 
 
140 Een bedrijfsplan voor een Veenkoloniaal akkerbouwbedrijf van 21 ha. K de Jonge. 
 
144 Rentabiliteit van akkerbouwbedrijven; voorcalculatie 1966/1967. J Hoornweg. 
 
Inlichtingen: 
 
85 De kostprijs van rundvlees van jong mestvee. LB van der Giessen. 
 
Overdrukken: 
 
30 Een beknopte analyse van de verschillen in arbeidsinkomen op groepen gemengde 
zandbedrijven. A Willemsen. 
 
Interne Nota’s: 
 
100 Een Duits optimaal bedrijfsplan met Nederlandse prijzen van opbrengsten en kosten.  
 J Beumer. 
 
104 Verslag van een studiereis in Frankrijk van 27 juni tot 10 juli 1965.T de Ruiter en JA Vriens.  
  
TUINBOUW 
 
Studies: 
 
16 Oorzaken van verschillen in bedrijfsuitkomsten in de glastuinbouw; een bedrijfsvergelijkend 
onderzoek in het tuinbouwcentrum Berkel en Rodenrijs. D Meijaard. 
 
Verslagen: 
 
113 De bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw over het teeltjaar 1962. L van Noort. 
 
114 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer; teeltjaar 1964. A Stein. 
 
115 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer; teeltjaar 1964. A Stein. 
 
116 Produktiekosten van geoculeerde rozen in het centrum Lottum 1964. JFBM Schupper. 
 
117 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict; voorlopige berekening 1964. 
 L van Noort. 
 
119 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-Friesland en Breezand-
Julianadorp en van de krokusknollen in West-Friesland, de zuidelijke Bloembollenstreek en 
Breezand-Julianadorp; teeltjaar 1963. JH van Leijen en JFR Larsen. 
 
123 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de zuidelijke 
Bloembollenstreek, Breezand-Julianadorp; teeltjaar 1963/1964. JH van Leijen en JFR Larsen. 
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124 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen op kleigrond; 1963/1964.  
JH van Leijen. 
 
125 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de zuidelijke 
Bloembollenstreek,Breezand-Julianadorp; teeltjaar 1963/1964. JH van Leijen en JFR Larsen. 
 
126 Rentabiliteit van de tuinbouw in Venlo-Blerick-Tegelen; voorlopige berekening 1964.  
 AN Groenewegen. 
 
128 Rentabiliteit van de groenteteelt op het eiland IJsselmonde; voorlopige berekening 1964.  
 L van Noort. 
 
131 Rentabiliteit van de fruitteelt in het gespecialiseerde bedrijf over de jaren 1961 t/m 1963. 
 RK Elema en J Kuijvenhoven. 
 
132 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Zuidwest- Nederland; 
teeltjaar 1964. JH van Leijen. 
 
134 Vergelijkende produktiekosten van een aantal Boskoopse gewassen 1964. JFBM Schupper. 
 
135 Rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek; voorlopige berekening 1964. 
 L van Noort. 
 
136 Rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; voorlopige berekening 1964. L van Noort. 
 
137 Financiering in de tuinbouw in 1962; onderzoek naar de vermogens- en kapitaalmutaties in 
1962 en naar de schuldenpositie per 1 januari 1963 van 767 bedrijven. A Holkamp. 
 
139 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Grootslag;voorlopige berekening1964/1965. L van Noort. 
 
Overdrukken: 
 
36 Ontwikkelingen in de vroege stooktomatenteelt. J van der Does. 
 
38 Mechanisatie en automatisering in de glastuinbouw. J van der Does. 
 
39 Inkrimping of handhaving van de gladiolenteelt in 1965. WG de Haan en A Spruit. 
 
41 Verschillen in de bedrijfsuitkomsten in de glastuinbouw. D Meijaard. 
 
45 De bedrijfsomvang in de glastuinbouw. D Meijaard. 
 
46 Automatiseringsmogelijkheden en kosten van de beregeningsinstallatie.  
D Bakker en J van der Does. 
 
48 Kosten en opbrengsten van de freesiateelt. AR van Nes en A Stein. 
 
49 Produktiewaarde Nederlandse boomteelt. JFBM Schupper. 
 
Interne Nota’s: 
 
103 Verslag van een studiereis naar het boomkwekerijcentrum Holstein. JFBM Schupper. 
 
107 Verslag van een studiereis naar Denemarken en N.W. Duitsland. 
               WG de Haan en CON de Vroomen. 
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VISSERIJ 
 
Verslagen: 
 
106 Bedrijfsresultaten van de IJsselmeervisserij, 1961 en 1962 en enige voorlopige cijfers 1963. 
 F van Gelder en GWA Dubois. 
 
107 Bedrijfsresultaten kleine zeevisserij, 1961 en 1962 en voorlopige gegevens 1963. W Smit.  
 
129 Visserij in cijfers 1964. AGU Hildebrandt, et.al.  
 
Overdrukken: 
 
47 Europeche; de visserij in de Europese Economische Gemeenschap. AGU Hildebrandt. 
 
STATISTIEK 
 
- Landbouwcijfers 1965. 
 
- Mechanisatiegids, deel 2; Droog- en opslaginstallaties voor graan. 
 
- Prijsnormenboekje land- en tuinbouwmachines en- werktuigen. 
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Verschenen in 1966 
 
DIRECTIE 
 
Overdrukken:  
 
57 De Landbouw van 1950-1980; terugblik en perspectief. A Maris. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Studies: 
 
33 De financiele positie van de landbouwbedrijven in Limburg in 1962. DB Baris en S Aukema. 
 
34 De fruitteelt in de Bangert e.o. AAM Rijnierse en S van Veen. 
 
35 Factoren die van invloed zijn op het in de landbouw gaan werken van boerenzoons; 
literatuurstudie. FJ Heunks. 
 
38 De landarbeiders in de zeekleigebieden;onderwijs en beroepskeuze. AJ Jacobs, WFH Smeenk. 
  
39 Vormen van intensieve samenwerking tussen individuele landbouwbedrijven. 
 WFH Smeenk en ALGM Bauwens. 
 
40 De concurrentiepositie van het landarbeidersberoep. FJ Heunks en JH Post. 
 
44 De Poel; een onderzoek naar enkele sociaal-economische vraagstukken, verband houdende 
met de voorbereiding van de ruilverkaveling. J de Rijk. 
 
Verslagen: 
 
143 Anloo; sociaal-economische schets van een ruilverkavelingsgebied op de Hondsrug. 
 
146 Westerbork; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in midden-Drenthe. 
 
148 Bavel; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied ten zuidoosten van Breda. 
 
149 De ontwikkeling van de tuinbouw in de Veenstreek. ML Hoogerwerf en HJM Vis. 
 
150 Paaslo-Kerkbuurt; soc-econ  schets van het ruilverkavelingsgebied in de Kop van  Overijssel.  
 
151 Arbeidsproduktiviteit en opvolging op landbouwbedrijven op Walcheren.  
 ML Hoogerwerf en JM Schippers. 
 
153 De Poel; sociaal-economische schets van een ruilverkavelingsgebied op Zuid-Beveland. 
 
154 Overloon; soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied in het oosten van Noord-Brabant. 
 
160 De Bevermeer; soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied ten oosten van Zevenaar. 
 
164 Bakel; soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied ten noord-oosten van Helmond. 
 
166 Rijersbroek; soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied ten westen van Tilburg. 
 
168 Tubbergen; soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied in Twente. 
 
172 Holten-Markelo; soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied in Salland en Twente. 
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Interne Nota’s: 
 
105 Soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied Slochteren in Groningen. KM Dekker. 
 
106 Soc- econ. verk. van het ruilverkavelingsgebied Dwingelo-Smalbroek in Drenthe. L Tjoonk. 
 
110 De Scheldezoom; soc-econ verkenning van het ruilverkavelingsgebied rondom de grens van 
Noord-Brabant en Zeeland. JM Biemans.  
 
111 Mergelland; soc-econ verkenning van het ruilverkavelingsgebied in Zuid- Limburg. 
PJ van Knippenbergh  
 
112 De vier Noorderkoggen; soc-econ verk. van een ruilverkav.blok in West-Friesland. JH Post. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Studies: 
 
32 Bedrijfsplannen voor het akkerbouwbedrijf van 24 ha in de Noordoostpolder. RH Lalkens. 
 
36 Vee op grote akkerbouwbedrijven in het noorden van Nederland; gezamenlijk veehouden door 
enkele akkerbouwers met grote bedrijven. PP Wijk. 
 
37 Oorzaken van verschillen in uitkomsten van landbouwbedrijven in het rivierengebied, 
1963/1964. MH Douna. 
 
41 Bedrijfsplannen voor een gemengd bedrijf van 24 ha in de Noordoostpolder. K Klaassens. 
 
42 De financiele positie van een aantal weidebedrijven in Friesland. S Aukema. 
 
Verslagen: 
 
145  Rentabiliteit weide- en gemengde bedrijven; voorcalculatie 1966/1967. J Hoornweg. 
 
163 De financiele positie van loonbedrijven in Groningen en Friesland. J van der Lely. 
 
Inlichtingen: 
 
89 De betekenis van de voordruk van de omzetbelasting in de produktiekosten van de 
verschillende landbouwprodukten. J Hoornweg. 
 
90 Grond- en waterschapslasten. H Dijkstra. 
 
91 Rentabiliteit akkerbouwbedrijven; voorcalculatie 1967 J Hoornweg. 
 
Overdrukken: 
 
51 De veedichtheid en bedrijfsuitkomsten op weidebedrijven. A Reitsma. 
 
52 Een vergelijking van de bedrijfsresultaten van het proefbedrijf te Duiven. B Kooiker. 
 
55 Bedrijfsvoering en resultaten op weidebedrijven. A Reitsma. 
 
58 De ontwikkeling van de rundveestapel op LEI-bedrijven. R Andringa. 
 
60 Zuivelbereiding op de boerderij. H Dijkstra. 
 
63 Toepassing van econometrische methoden bij de bedrijfseconomische voorlichting. J de Veer. 
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Interne Nota’s: 
 
102 Kosten en rentabiliteit van opengrondsspinazie voor de veiling en op contract op verschillende 
bedrijfstypen. R Andringa. 
 
114 Het verwerken van graanstro op het akkerbouwbedrijf. PP Wijk. 
 
TUINBOUW 
 
Verslagen: 
 
138 Produktiekosten van trektulpen in het bloemencentrum Rijnsburg; prijspeil 1965.  
 WG de Haan en CON de Vroomen. 
 
147 De bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw over het teeltjaar 1965. L van Noort. 
 
152 Kostenbegrotingen van pruimen, kersen en morellen; prijspeil 1965. J Goedegebure. 
 
155 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict; voorlopige berekening 1965. 
 L van Noort. 
 
156 Vergelijkende produktiekosten van een aantal boomkwekerijgewassen in  Boskoop 1965. 
JFBM Schupper. 
 
157 Rentabiliteit van de tuinbouw in Venlo-Blerick-Tegelen; voorlopige berekening 1965. 
 L van Noort. 
 
158 Rentabiliteit van de groenteteelt in de opengrond op het eiland IJsselmonde; voorlopige 
berekening 1965. L van Noort. 
 
161 De financiele positie van het Zuidhollands Glasdistrict; momentopname per 1 januari 1966. 
 A Holkamp. 
 
162 Kostenbegrotingen van kleinfruit en aardbeien in de opengrond op Zuid-Beveland; 
prijspeil 1966. J Goedegebure. 
 
165 Rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek; voorlopige berekening 1965. 
 L van Noort. 
 
169 Rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; voorlopige berekening 1965. L van Noort. 
 
170 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Grootslag; voorlopige berekening 1965/1966. 
L van Noort. 
 
171 Kostenbegrotingen van kleinfruit en aardbeien in de opengrond in de produktiecentra; Zundert 
e.o., de Bommelerwaard, de Oostelijke Betuwe en het zandgebied van Noord –Brabant en het 
noorden van Limburg; prijspeil 1966. J Goedegebure. 
 
173 Bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw in de jaren 1955 t/m 1965. A Holkamp. 
 
Inlichtingen: 
 
86 Bedrijfsresultaten van tuinbouwbedrijven in gebied Maarsseveen 1962 en 1963 A Holkamp. 
 
88 Bedrijfsresultaten van tuinbouwbedrijven in gebied Maarsseveen over 1964. A Holkamp. 
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Overdrukken: 
 
53 Ontwikkelingen in de tuinbouw. WG de Haan, D Meijaard, PA Spoor en R Rijneveld. 
 
61 Boomteelt onder stand glas. JFBM Schupper. 
 
62 Bolbloemen op het bloembollenbedrijf. WG de Haan en CON de Vroomen. 
 
Interne Nota’s: 
 
109 Oorzaken van verschillen in bedrijfsuitkomsten van groenteteeltbedrijven in de N.O.-polder. 
 D Meijaard. 
 
113 Bedrijfsgrootte in de boomteelt. JFBM Schupper. 
 
VISSERIJ 
 
Verslagen: 
 
159 Visserij in cijfers 1965. W Smit. 
 
167 Bedrijfsresultaten van in Zeeland gevestigde mosselkwekerijen; 1964/1965. W Smit. 
 
Overdrukken: 
 
54 Visserij en wetenschap. AGU Hildebrandt. 
 
STATISTIEK 
 
Studies: 
 
43 De invloed van transportkosten, heffingen en restituties op handelsstromen; een toepassing 
van het verdeelmodel voor de transportplanning op de internationale handel in verse eieren bij 
economische blokvorming. G Hamming, W Horn, H Neudecker en J Nijhuis. 
 
Overdrukken: 
 
59 Automatische marktregulering. G Hamming. 
 
Diversen: 
 
- Landbouwcijfers 1966. 
 
-  Merkengids land- en tuinbouwmachines en- werktuigen (3e uitgave). 
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Verschenen in 1967 
 
DIRECTIE 
 
Overdrukken: 
 
69 De toekomstige ontwikkeling van het aanbod van en de vraag naar Nederlandse agrarische 
produkten. A Maris. 
 
71 De Landbouw in arme en rijke landen omstreeks het jaar 2000. A Maris. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Studies: 
 
52 Het verbruik van verduurzaamd rondhout in Nederland. CJ Veldhuijzen. 
 
57 De financiele positie van de Nederlandse Landbouw ( begin 1963 en begin 1964). 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Studies: 
 
45 De landarbeiders in de zeekleigebieden; aspecten van het landarbeidersberoep. 
 DB Baris en WFH Smeenk. 
 
47 De landarbeidersvrouwen in de zeekleigebieden. WFH Smeenk. 
 
48 Overdracht, overneming, splitsing, opheffing en stichting van agrarische bedrijven; een 
onderzoek in enkele gemeenten op de Noordbrabantse zandgronden. 
 DB Baris, JM Biemans en AJ Jacobs. 
 
49 Het onderwijs en het beroep van boerenzoons en boerendochters in het noorden des lands. 
KM Dekker en L Tjoonk. 
 
58 Een onderzoek naar de werking en het effect van de beeindigingsregeling van het 
Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw. WFH Smeenk en JH Post. 
 
Verslagen: 
 
176 Jubbega-Schurega; sociaal-economische schets van het ruilverkavelingsgebied tussen 
Schoterlandse Compagnonsvaart en Tjongerkanaal. 
 
178 Onstwedde; sociaal- economische schets van het ruilverkavelingsgebied in het Groninger 
landschap Westerwolde. 
 
179 Prognose van de agrarische werkgelegenheid in de stimuleringsgebieden. 
 PJ van Knippenbergh en BH Perdok. 
 
180 Diever; soc-economische schets van het ruilverkavelingsgebied in het zuidoosten van Drenthe. 
 
183 Gieten-Gasselte; soc-econonomische schets van een ruilverkavelingsgebied op de Hondsrug. 
 
186 Korendijk-Strienemonde; soc-econ schets van een ruilverkav.gebied in de Hoeksche Waard. 
 
187 Slochteren; sociaal-econonomische schets van het ruilverkavelingsgebied in de Woldstreek. 
 
192 Kapelle-Wemeldinge; een onderzoek naar enkele sociaal-economische vraagstukken, verband 
houdende met de voorbereiding van de ruilverkaveling en de streekverbetering. J de Rijk. 
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195 Daarle-Hellendoorn;soc-econ schets van het ruilverkavelingsgebied in het westen van Twente. 
 
Overdrukken: 
 
56 Ontwikkelingstendenties en toekomstbeeld in de Landbouw. ALGM Bauwens.  
 
73 Intensieve samenwerking tussen landbouwbedrijven in Noord-Brabant. JM Biemans. 
 
Interne nota’s: 
 
115 Dwingeloo-Smalbroek. Enige aanvullende  gegevens bij de soc-econ verkenning. L Tjoonk. 
 
116 Aalten.soc-econ verkenning van het ruilverkav.gebied in de Zuidelijke Achterhoek. L Tjoonk. 
 
117 Gebouwenlasten voor verplaatste bedrijven in de ruilverkav.Tielerwaard-West. MHDouna. 
 
118 Ferwerderadeel; economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied in de bouw- en 
weide streek. JH Post en J de Veer. 
 
119 Over-Betuwe-Noord; soc-econ verkenning van een ruilverkav gebied in de Betuwe. JH Post. 
 
120 Veenpolders; soc-bedrijfseconomische verkenning van een ruilverkavelingsgebied in het Z.O. 
van Friesland. KM Dekker. 
 
121 Produktieomvang, arbeidsproduktiviteit en werkmethoden op de landbouwbedrijven in enkele 
Drentse ruilverkavelingsgebieden. L Tjoonk. 
 
122 Nieuw-Scheemda; sociaal en bedrijfseconomische verkenning van een ruilverkavelingsgebied 
in het Oldambt. KM Dekker, J de Veer en PP Wijk. 
 
BEDRIJFSECONOMISCHE ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Studies: 
 
46 Bedrijfsvergelijking en bedrijfsbeoordeling; een onderzoek op gemengde bedrijven op de 
zandgrond. A Eriks, J de Veer en A Willemsen. 
 
50 Theorie en praktijk van het wintermelken. A Reitsma. 
 
53 Een eenmansrundveemestbedrijf op grasland. LB van der Giessen.  
 
Verslagen: 
 
174 De resultaten van de bedrijven in eigen beheer in de Wieringermeer en de Noordoostpolder in 
1963/1964 en 1964/1965. K Klaassens en RJ Lalkens. 
 
175 Rentabiliteit weide- en gemengde bedrijven; voorcalculatie 1967/1968. J Hoornweg. 
 
177 Legkippen- 1967; bedrijfseconomische beschouwingen over consumptieeieren. J Hoornweg. 
 
190 Enkele aspecten van de commerciele konijnenhouderij; verslag van een enquete. R Andringa. 
 
TUINBOUW 
 
Studies: 
 
51 Enkele technische en bedrijfseconomische aspecten van snijbloemenkassen. 
 WG de Haan en A Stein. 
 
54 Beperkt structuuronderzoek op een aantal boomkwekerijen in Boskoop. JFBM Schupper. 
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55 Oorzaken van verschillen in bedrijfsuitkomsten van de groenteteelt in de open grond; een 
bedrijfsvergelijkend onderzoek in het Geestmerambacht en de Heerhugowaard. D Meijaard. 
 
Verslagen: 
 
181 Bedrijfsplannen voor nieuwe fruitteeltbedrijven in Kapelle-Wemeldinge; 1966. F Kersbergen. 
 
182 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict; voorlopige berekening 1966. 
 L van Noort. 
 
184 Rentabiliteit van de glastuinbouw in Noord-Limburg; voorlopige berekening 1966. 
 AN Groenewegen. 
 
188 Econ.aspecten van mechanische en automatische luchting in Venlo-kassen. J van Veen. 
 
189 Rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; voorlopige berekening 1966. L van Noort. 
 
193 Produktiekosten van boomkwekerijgewassen in het centrum Boskoop, 1966, deel 1. 
 JFBM Schupper. 194 = deel 2. 
 
196 Rentabiliteit van de groenteteelt in de opengrond op het eiland IJsselmonde en in de 
randgebieden van het Geestmerambacht; voorlopige berekening 1966/1967. L van Noort. 
 
197 Rentabiliteit in de Bloembollenstreek en het Grootslag; voorlopig 1966. CWM Koelemij. 
 
200 Bedrijfsplannen voor nieuwe bedrijven met kleinfruit in Kappelle-Wemeldinge. F Kersbergen. 
 
Inlichtingen: 
 
92 Bedrijfsresultaten van tuinbouwbedrijven in het gebied Maarsseveen over 1965. L van Noort. 
 
Overdrukken: 
 
64 Kosten van CO2 –toediening. J van Veen.   
 
65 Positie en perspectief van de Nederlandse fruitteelt in bedrijfseconomisch opzicht. PA Spoor. 
 
66 Ontwikkeling van de rentabiliteit en samenstelling van het ondernemersinkomen in de 
Boskoopse boomkwekerij sedert 1961. JFBM Schupper. 
 
67 Wat kost het telen van vroege stooktomaten ? AJ de Visser. 
 
68 Wat kost CO2 toediening ? J van Veen. 
 
72 Waarom verdient de ene champignonkweker meer dan de andere ? D Meijaard. 
 
VISSERIJ 
 
Verslagen: 
 
185 Visserij in cijfers 1966. AGU Hildebrandt. 
 
Overdrukken: 
 
70 De Nederlandse visserij in de Europese Economische Gemeenschap. AGU Hildebrandt. 
 
STATISTIEK Landbouwcijfers 1967. 
 
- Mechanisatiegids, deel 3. Aardappelrooimachines en andere aardappelteeltwerktuigen. 
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Verschenen in 1968 
 
DIRECTIE 
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
3 Commentaar op het EEG-landbouwbeleid zoals dit wordt gezien door een gedeelte van de 
niet-agrarische pers. A Maris. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
1.1 Vraag en aanbod, import en export van landbouwprodukten in Nederland; prognose 1970 en 
1975. C Bos, J Breedveld, J de Hoogh en WOC thoe Schwartzenberg. ( ook in het Engels).  
 
Overdrukken: 
 
75 Devaluatie en landbouw; wat houdt de devaluatie van het Engels pond in voor de Nederlandse 
handel in agrarische produkten. WOC thoe Schwartzenberg. 
 
Mededelingen en overdrukken: 
 
2 Voeding; consumptie, produktie en wat daar tussen zit. GC de Graaff. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.1 Het land en tuinbouwonderwijs in de provincie Noord-Brabant. JM Biemans.  
 
2.2 Het aantal werknemers in land- en tuinbouw in het verleden en de te verwachten ontwikkeling 
tot 1975. BH Perdok. 
 
2.3 Boer en landbouwcooperatie in Drenthe; meningen t.a.v. de concentratiegedachte bij 
cooperatieve organisaties in de zuivel en in de aan- en verkoopsector. 
CJM Spierings en L Tjoonk. 
 
2.4 De opvolgingssituatie op akkerbouw- en veehouderijbedrijven in Zuid-Holland. 
 AJ Jacobs en A Rijnierse. 
 
2.5 De tuinbouw in Bergen op Zoom en omgeving; een onderzoek naar enkele aspecten van de 
tuinbouw in Zuidwest-Brabant. JM Biemans. 
 
2.6 Salland-West; soc-economische schets van een ruilverkavelingsgebied in Zuidwest-Overijssel. 
 ThL van Berkel. 
 
Overdrukken: 
 
74 Ontwikkelingen in de veehouderij op het gemengde landbouwbedrijf in Noord-Brabant. 
 JM Biemans. 
 
Interne Nota’s: 
 
124 Wonseradeel-Noord;soc-bedrijfsecon verkenning van een ruilverkavelingsgebied in Friesland. 
 CJM Wijnen, LB van der Giessen en J de Veer. 
 
125 De ruilverkavelingslasten van een groep verplaatste bedrijven in de ruilverkaveling Maas en `
 Waal-Bommelerwaard. MH Douna. 
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127 Dinxperlo; soc-bedrijfseconomische verkenning van een ruilverkgebied in de Achterhoek. 
 JGM Helder en CAS Zwetsloot. 
 
128 Borculo; soc-bedrijfsecon verkenning van een ruilverkgebied in de Noordelijke Achterhoek. 
 ThL van Berkel, JH Post en CAS  Zwetsloot. 
 
129 Steenderen; soc-bedrijfsecon verkenning van een ruilverkgebied in de Oostelijke IJsselstreek. 
 L Tjoonk en CAS Zwetsloot. 
 
131 Sociaal en bedrijfseconomische verkenning van een ruilverkavelingsgebied op het Hogeland. 
 L Tjoonk en KM Dekker. 
 
132 Voorne-Putten; Sociaal-economische-bedrijfseconomische verkenning van het ruilverkgebied. 
 J de Rijk, D Meijaard, R Rijneveld en ThJ Snoek. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Studies: 
 
56 Oorzaken van verschillen in de resultaten van akkerbouwbedrijven in het zuidwestelijke 
zeekleigebied. J de Veer en J Beumer. 
 
Verslagen: 
 
191 Slachtkuikens-1968; bedrijfseconomische beschouwingen over kuikenmesterijen en 
vermeerderingsbedrijven met slachtrassen. N Bogaerds en J Hoornweg. 
 
198 Varkens-1968; bedrijfseconomische beschouwingen over fokkerij en mesterij ( met 26 
aanvullingen in de jaren 1968-1972). J Hoornweg en H Droge. 
 
199 Rundveehouderij in grote eenheden in Oost-Duitsland. LB van der Giessen. 
 
Mededelingen en Overdrukken; 
 
4 In hoeverre is het economisch verantwoord een stal te bouwen met een betrekkelijk lange 
levensduur ? ThJ Snoek. 
 
Inlichtingen: 
 
94 Financiele resultaten op landbouwbedrijven met overwegend betaalde arbeidskrachten. 
 J Hoornweg. 
 
95 Rentabiliteit van weide- en gemengde bedrijven; voorcalculatie 1968/1969. J Hoornweg. 
 
Interne Nota’s: 
 
126 Het landbouwbedrijf als nevenberoep. PB de Boer. 
 
130 Vergelijking van aangewende stikstof met berekende netto-zetmeelwaardeproduktie per ha 
grasland op LEI –bedrijven. R Andringa. 
 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.1 Stamslabonen in de volle grond. D Meijaard. 
 
4.2 Extra kosten en opbrengsten van gekoelde takken van Forsythia en Prunus Triloba. 
 CAM Groenewegen. 
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4.3 Kosten en opbrengsten van kasfreesia’s. WG de Haan en A Stein. 
 
4.4 Rentabiliteit van de tuinbouw in het Zuidhollands Glasdistrict 1967. L van Noort. 
 
4.5 Rentabiliteit van de glastuinbouw in Noord-Limburg 1967. AN Groenewegen.  
 
4.6 Begroting van de produktiekosten van tulpe- hyacinte- en narcissebollen op een 
tweemansbedrijf in de zuidelijke Bloembollenstreek; prijspeil 1967.  
 WG de Haan en CON de Vroomen. 
 
4.7 De financiele positie van de bloemisterijbedrijven in Aalsmeer e.o. A Holkamp. 
 
4.8 Rentabiliteit van de bloementeelt te Aalsmeer; voorlopige berekening 1967. L van Noort.  
 
4.9 Bedrijfseconomische aspecten van de augurkenteelt in onverwarmde kassen. AJ de Visser. 
 
4.10 Bedrijfseconomische aspecten van de teelt van “vijf-graden tulpen” voor zeer vroege bloei. 
 CON de Vroomen. 
 
4.11 Kostenbegrotingen van appelen en peren; prijspeil 1968. PA Spoor en J Goedegebure. 
 
4.12 Beschouwingen over de bedrijfsstructuur en het netto-overschot in de boomteelt te Boskoop. 
 JFBM Schupper. 
 
4.13 Rentabiliteit van het kwekersbedrijf in de Bloembollenstreek en het Grootslag; voorlopige 
berekening 1967. L van Noort. 
 
4.14 Structurele aspecten van de boomteelt in het centrum Zundert. JFBM Schupper. 
 
4.15 Economische aspecten van de aardbeienteelt onder staand glas. RK Elema en D Meijaard. 
 
4.16 Rentabiliteit van de groenteteelt in de opengrond op het eiland IJsselmonde en in de 
randgebieden van het Geestmerambacht; voorlopige berekening 1967/1968. L van Noort.  
 
3-4-1 De tulpenteelt op bedrijf van 24 ha in de Noordoostpolder. K Klaassens en WG de Haan.  
  
Mededelingen en Overdrukken 
 
1 De liquiditeit in het Zuidhollands Glasdistrict. A Holkamp. 
 
Inlichtingen: 
 
93 Door het LEI berekende kostprijzen van een aantal in Boskoop geteelde 
boomkwekerijgewassen (prijspeil augustus 1966) A Holkamp. 
  
VISSERIJ 
 
Publikaties: 
 
5.1 Visserij in cijfers 1967 AGU Hildebrandt, WHTh Gieling en W Smit. 
 
STATISTIEK 
 
- Landbouwcijfers 1968, Tuinbouwcijfers 1968. 
 
- Prijsnormen van landbouwmachines en-werktuigen 1967. 
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Verschenen in 1969 
 
DIRECTIE 
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
5 Schaalvergroting essentieel onderdeel van een agrarisch structuurbeleid. A Maris. 
 
6 Agricultural problems in economically developed countries. A Maris 
 
9 Het Brusselse Landbouwplan 1980. A Maris. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
1.2 De Italiaanse Landbouw; regionale ontwikkeling in 1950-1967. JR van Beek. 
 
1.3 Theoretische achtergronden en praktische mogelijkheden van een locatie-onderzoek in de 
EEG-landbouw. AJ Vermaat. 
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
12 Ontwikkeling van produktie en verbruik landbouwprodukten in Nederland. J de Hoogh. 
 
18 De Franse devaluatie en de gemeenschappelijke landbouwmarkt. WOC thoe Schwartzenberg. 
 
19 De landbouw en het economisch proces. J de Hoogh. 
 
22 Economic research and agricultural policy in the Netherlands. J de Hoogh. 
 
STREEKONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.7 Achtergronden van de beroepskeuze van boerenzoons; een onderzoek in Friesland en Noord-
Brabant. CJM Spierings en FJ Heunks. 
 
2.8 De exploitatie van land- of tuinbouwbedrijven als nevenberoep; een proefonderzoek in de 
gemeenten Nederweert en Wierden. P van der Linden en FM de Noord. 
 
2.9 De Stelle; soc-econ schets van een ruilverkavelingsgebied op Goeree-Overflakkee. J de Rijk. 
 
2.10 Nieuw-Scheemda; soc-econ schets van RVK in het Oldambt. ThL van Berkel en KM Dekker. 
  
2.11 Beroepsverandering door zelfstandige agrariers en de vermindering van het aantal bedrijven 
op de zandgronden. ALGM Bauwens en DB Baris. 
 
2.12 Beroepsverandering door zelfstandige agrariers en vermindering van het aantal bedrijven in 
Drenthe. ALGM Bauwens en DB Baris. 
 
2.13 Beroepsverandering door zelfstandige agrariers en vermindering van het aantal bedrijven op 
de zandgronden in het midden en oosten van Noord-Brabant. ALGM Bauwens en DB Baris. 
 
2.14 Enkele aspecten van de formele leiding in de landbouw; een orienterend onderzoek in de 
gemeente Vorden (Gld). E Tonkens, ALGM Bauwens, JGM Helder en FM de Noord. 
 
2.15 De varkenshouderij en het aantal bedrijven met contractproduktie in Oost-Nederland. 
 JGM Helder, P van der Linden en FM de Noord. 
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Mededelingen en Overdrukken: 
 
8 L’evolution de la population active agricole masculine  jusqu’a 1975. BH Perdok. 
 
11 De tuinbouw in de provincie Noord-Brabant. JM Biemans. 
 
13 Achtergronden van de beroepskeuze van boerenzoons. CJM Spierings. 
 
Interne Nota’s: 
 
133 De Bjirmen; soc-econ verkenning van het ruilverkavelings gebied in Friesland. J de Rijk. 
 
134 Dedemsvaart; soc-econ verkenning van een ruilverkaveling in het zand- en veengebied van 
Overijssel. L Tjoonk en CAS Zwetsloot. 
 
135 Everlose Beek; soc-bedrijfsecon verkenning van een ruilverkavelingsgebied bij Venlo. 
 LMEN Prompers, ThJ Snoek en AP Verhaegh. 
 
136 Rijnstreek-Zuid; soc-econ verkenning van een ruilverkaveling in Zuid-Holland. J de Rijk. 
 
137 Oud-Gastel en Oudenbosch; soc-econ verkenning van een gebied in het westen van Noord-
Brabant.ThL van Berkel, JH Post, en LMEN Prompers. 
 
138 De Vijfherenlanden; soc-econ verkenning van ruilverkav. gebied Vijfherenlanden. J de Rijk. 
  
139 Winterswijk-West; soc-bedrijfsecon verkenning , ruilverk.in de Achterhoek. ThL van Berkel. 
 
140 Ruurlo; soc-bedrijfsecon verkenning van een ruilverkavel.in de Achterhoek. ThL van Berkel. 
 
BEDRIJFSECONOMISCH ONDERZOEK LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.1 Rundveehouderij in combinatie met kaasmakerij en varkenshouderij. 
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3.51 De financiele positie van landbouwbedrijven in het boekjaar 1972/1973. S Aukema. 
 
3.52 De rentabiliteit van het wintermelken in Noord-Brabant. A Reitsma. 
 
3.53 Doelmatig produceren van stierevlees op een gespecialiseerd eenmansbedrijf.  
 LB van der Giessen. 
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
109 Bij welke opbrengst is de verbouw van consumptieaardappelen rendabel? J Beumer. 
 
112 Bedrijfseconomische factoren die de structurele ontwikkeling van de varkenshouderij-
bedrijven beinvloeden. HJ Bisperink en J Hoornweg. 
 
118 De financiele positie van jonge boeren in vergelijking met die van alle boeren in de boekjaren 
1969/1970 t/m 1971/1972. S Aukema. 
 
Inlichtingen: 
 
137 Prijsontwikkeling van kosten en produktiviteit op weide- en akkerbouwbedrijven. J Hoornweg 
 
140 Toelichting op de voorlopige bedrijfsuitkomsten in de landbouw. 
 
141 Voorlopige bedrijfsuitkomsten in de landbouw ,boekjaar 1973/1974. H Droge. 
 
147 De invloed van wijzigingen in prijzen en produktiviteit op de uitkomsten van bedrijven met 
melkveehouderij, voorcalculatie 1975/1976. 
 
148 De invloed van wijzigingen in prijzen en produktiviteit op de uitkomsten van 
akkerbouwbedrijven. 
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Interne Nota’s: 
 
194 De produktiviteit van fokzeugen. HJ Bisperink. 
 
196 Oorzaken van verschillen in de resultaten van akkerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk 
Zeekleigebied ;1964/1965 t/m 1966/1967. J Beumer. 
 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.60 Economische aspecten van de plantdichtheid in de tulpenteelt. CON de Vroomen. 
 
4.61 Technische en economische aspecten van de teelt van zwaardere laanbomen op gemeentelijke 
kwekerijen, prijspeil 1972. JFBM Schupper.  
 
4.62 De financiele positie van het bloembollenbedrijf in de zuidelijke Bloembollenstreek. 
 A Holkamp. 
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
108 Marktpositie en perspectieven van irisbloemen. EHJM de Kleijn. 
 
110 Rentabiliteit van de bloembollenteelt in de provincies Noord- en Zuid-Holland over 1972. 
 L van Noort. 
 
111 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop over 1972/1973. L van Noort. 
 
114 Rentabiliteit van het gespecialiseerde fruitteeltbedrijf over 1972/1973. L van Noort. 
 
115 Economische aspecten van de teelt van snijgroen. A Stein. 
 
Inlichtingen: 
 
136 Normen voor waardering van de arbeid gebaseerd op de CAO van 1973. W van Antwerpen. 
 
138 Normen voor de nieuwwaarde, rente en afschrijving van slijtende duurzame 
produktiemiddelen in de tuinbouw alsmede normen gebaseerd op het prijspeil van 1973 voor 
de grondwaarde. J Kuijvenhoven. 
 
143 Relatie tussen de prijs van de energiedragers en de mogelijke investeringen bij omschakeling 
op aardgas. G Koppert. 
 
144 Het universum van de groenteteelt onder glas en de steekproef die hieruit ten dienste van het 
rentabiliteits- en financieringsonderzoek ia samengesteld. L van Noort. 
 
145 De bloemisterij in Noord-Italie; verslag van een studiereis. WG de Haan. 
 
146 Het universum van de bloemisterij en de steekproef die hieruit ten dienste van het 
rentabiliteits- en financieringsonderzoek is samengesteld. L van Noort. 
 
 Diversen: 
 
- Vademecum voor de Tuinbouw in de open grond. G Koppert.et.al. 
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VISSERIJ EN BOSBOUW 
 
Publikaties: 
 
5.24 Bedrijfsresultaten IJsselmeervisserij 1970 en 1971. WP Davidse. 
 
5.25 Enkele aspecten van de Deense visserij. JW de Wilde. 
 
5.26 Visserij in cijfers 1973. W Smit en J de Jager. 
 
5.27 Bedrijfsresultaten van de garnalenvisserij 1972. W Smit. 
 
5.28 Bedrijfsresultaten van de kleine zeevisserij 1972. WP Davidse. 
 
5.29 Bedrijfsresultaten van in Zeeland gevestigde mosselkwekerijen 1971/1972. KM Horjus. 
 
5.30 Bedrijfsresultaten van de grote zeevisserij 1972 en de prognose voor 1973.  J de Jager 
 
5.31 De visserij in Noorwegen. W Smit en MCH Wagemans. 
 
5.32 Bedrijfsresultaten van de garnalenvisserij 1972. W Smit. 
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
113 Economische aspecten van overbevissing en quotering voor de Nederlandse kottervisserij. 
 R Rijneveld en JW de Wilde. 
 
STATISTIEK 
 
- Landbouwcijfers 1974. 
 
- Tuinbouwcijfers 1974. 
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Verschenen in 1975 
 
DIRECTIE 
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
125 Structurele veranderingen, overheidsbeleid en positie van agrarische ondernemers. A Maris.  
 
131 Hoe rekent het LEI over de landbouw ? (bundel artikelen) A Maria. et.al. 
 
STAFAFDELING - Landbouw Economisch Bericht 1975. L Douw. et.al. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.66 De afzetstructuur van varkens, varkensvlees en vleeswaren; de situatie in 1970. 
 JW Egberink, GC de Graaff en JJ de Vlieger. 
 
2.67 Flakkee; sociaal- economische verkenning van het ruilverkavelingsgebied Flakkee. 
 J de Rijk. 
 
2.68 De ontwikkeling van het aantal land- en tuinbouwarbeiders van 1959 tot 1974.  
GG van Leeuwen. 
 
2.69 Friese boeren van de toekomst, in de weidestreken en de Wouden; deel 2: Beloning van de 
meewerkende zoon en de toekomstige bedrijfsoverneming. KM Dekker. 
 
2.70 Brabantse boeren van de toekomst; op de Brabantse Zandgronden; deel 1: De opvolgers over 
het boerenberoep. JM Biemans. 
 
2.71 De bedrijfsopvolgingssituatie in de Nederlandse land- en tuinbouw. JJJ Kloprogge. 
 
2.72 Intensieve, horizontale samenwerking tussen individuele landbouwbedrijven. J Slot. 
 
2.73 Land van Cuyk; sociaal- economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied in het 
Noord- Oosten van Noord-Brabant. ThL van Berkel. 
 
2.74 Brabantse boeren van de toekomst; op de Brabantse Zandgronden; deel 2: Beloning van de 
meewerkende zoon en de toekomstige bedrijfsoverneming. JM Biemans. 
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
129 Jongeren voor de land- en tuinbouw; verslag van: Een enquete op 1000 agrarische bedrijven 
en een enquete onder 1400 leerlingen van land- en tuinbouwscholen. JJJ Kloprogge. 
 
Interne Nota’s: 
 
201 Het grondverkeer in de land- en tuinbouw in de periode 1970/1971. 
 S Tjoa en JGA Overgauw. 
 
203 Beroepsverandering: Het nieuwe beroep, het beroepsniveau en de behoefte aan voorlichting; 
in de rivierkleigebieden van Midden Nederland. CJM Spierings. 
 
204 Sauwerd;sociaal-economische verkenning van ruilverkavelingsgebied in Groningen. J de Rijk. 
 
205 Velden; sociaal- economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied bij Venlo. J de Rijk. 
 
206 Beesel- Swalmen; sociaal-economische verkenning, het ruilverkavelingsgebied bij Roermond. 
ThL van Berkel. 
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LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.54 Melkkoeien- 1975; resultaten in verleden en naaste toekomst. H Droge. 
 
3.55 Akkerbouw- 1975; resultaten in verleden en naaste toekomst. H Droge. 
 
3.56 Uitkomsten van moderne twee- en driemansbedrijven met melkvee; resultaten van 
studiebedrijven. K Klaassens. 
 
3.57 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw; boekjaren 1971/1972 t/m 1973/1974. 
 CJ Cleveringa, JT Hooijmans en A Willemsen. 
 
Inlichtingen: 
 
151 Prognose van bedrijfsresultaten op akkerbouw- en rundveehouderijbedrijven in 1975/1976. 
 H Droge. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.63 De glasgroenteteelt in het Noorden des Lands in vergelijking met die in het Z.H. Glasdistrict. 
 J Goedegebure. 
 
4.64 Economische aspecten van de teelt en afzet van snijanthuriums. A Stein. 
 
4.65 De financiele positie van beginnende ondernemers in de glastuinbouw. A Boers. 
 
4.66 Economische aspecten van de teelt van seringen. CAM Groenewegen en JCA Miltenburg. 
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
119 Rentabiliteit van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1973. L van Noort. 
 
120 Rentabiliteit van de groenteteelt in de open grond in de provincies Noord- en Zuid-Holland, 
Noord-Brabant en Limburg over 1973/1974. AN Groenewegen. 
 
121 Rentabiliteit van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1973. L van Noort. 
 
122 Rentabiliteit van champignonbedrijven in Nederland over 1973. L van Noort. 
 
123 Rentabiliteit van potplantenteelt onder glas in Nederland over 1973. L van Noort. 
 
124 Rentabiliteit van de bloembollenteelt in de provincies Noord- en Zuid-Holland over 1973.  
 L van Noort. 
 
126 Marktvooruitzichten voor zomerappels. EHJM de Kleijn. 
 
128 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop e.o. over 1973/1974. L van Noort. 
 
130 Rentabiliteit van het gespecialiseerde fruitteeltbedrijf oogstjaar 1973/1974. L van Noort. 
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Inlichtingen: 
 
150 Normen voor nieuwwaarde, rente en afschrijving voor slijtende duurzame produktiemiddelen 
in de champignonteelt op het prijspeil van 1974 en 1975. J Kuyvenhoven.  
 
152 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1975 in enige takken van tuinbouw. A Boers. 
 
Interne Nota’s: 
 
199 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek voor de boomkwekerij in 
Boskoop e.o. 1973/1974. AJL van Antwerpen. 
 
200 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden gebaseerd op de 
CAO van 1974. W van Antwerpen. 
 
207 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de fruitteelt in Nederland. 
 L van Noort. 
 
208 Het aggregatiemodel voor de glastuinbouw. JTW Alleblas. 
 
Diversen: 
  
- Vademecum voor de Tuinbouw onder glas. G Koppert.et.al. 
 
VISSERIJ EN BOSBOUW 
 
Publikaties: 
 
5.33 Bedrijfsresultaten van de kleine zeevisserij 1973. WP Davidse. 
 
5.34 Visserij in cijfers 1974. A den Dulk, J de Jager en W Smit. 
 
5.35 Bedrijfsresultaten van in Zeeland gevestigde mosselkwekerijen 1972/1973. KM Horjus. 
 
5.36 Bedrijfsresultaten van de grote zeevisserij 1973 en prognose voor 1974. J de Jager. 
 
5.37 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw. CJ Veldhuyzen. 
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
127 De Nederlandse visserij op de drempel van een nieuw tijdvak. 
 WP Davidse, J de Jager, R Rijneveld, W Smit en JW de Wilde. 
 
Inlichtingen: 
 
149 Raming van de bedrijfsuitkomsten van de Nederlandse visserij in 1975, een poging tot 
kwantificering. J de Jager, R Rijneveld, W Smit en J de Wilde. 
 
STATISTIEK 
 
- Landbouwcijfers 1975. 
 
- Tuinbouwcijfers 1975. 
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Verschenen in 1976. 
 
DIRECTIE 
 
Mededelingen: 
 
150 Modernisering van de Landbouw; waarom en waarheen? A Maris. 
 
151 De positie van de Nederlandse Landbouw in een dynamische maatschappij. A Maris. 
 
STAFAFDELING 
 
- Landbouw Economisch Bericht 1976.  L Douw. et.al. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.75 De positie van de land- en tuinbouw in Twente, nu en in de toekomst. 
 P van derLinden, FM de Noord en HR Oosterveld. 
 
2.76 De land- en tuinbouw in de gemeente Rucphen; agrarisch- planologische verkenning. 
 ThL van Berkel en HR Oosterveld. 
 
2.77 Veranderingen in het aantal bedrijfshoofden en bedrijven in de rivierkleigebieden in Midden-
Nederland, in de periode 1968-1973. AJ Jacobs en SA Tjoa. 
 
2.78 Beroepsverandering met of zonder omscholing. CJM Spierings. 
 
2.79 Brummen-Voorst; sociaal- econ. verkenning van een ruilverkavelingsgebied in Gelderland. 
 J de Rijk. 
 
2.80 De gebondenheid van melkveehouders. Een onderzoek naar de betekenis van de gebondenheid 
aan het bedrijf voor jonge melkveehouders en eenmansbedrijven met een ligboxenstal en voor 
die met een traditionele grupstal. B van der Ploeg. 
 
2.81 Bestemmingsplannen en hun betekenis voor grondgebruik en verandering van 
cultuurtechnische produktieomstandigheden. L Tjoonk. 
 
2.82 Wonseradeel- Zuid; sociaal- econ. verkenning van een ruilverkavelingsgebied in Friesland. 
 J de Rijk. 
 
Mededelingen: 
 
138 Holambra 1. Nederlandse boeren in cooperatief verband in Brazilie. CJM Wijnen. 
 
142 Landbouw en Landschap in bestemmingen buitengebied. KM Dekker. 
 
146 Intensieve veehouderij en milieuwetgeving in West- Duitsland.(verslag studiereis).  
 JH Post, JM Biemans, JGM Helder en CJM Wijnen. 
 
Inlichtingen: 
 
155 Enkele voorlopige resultaten van het onderzoek naar de verticale integratie in de 
varkenshouderij. JJ de Vlieger. 
 
156 Enkele voorlopige resultaten van het onderzoek naar de verticale integratie in de 
varkenshouderij met betrekking tot de contractproduktie van varkensvlees. 
 JJ de Vlieger. 
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Interne Nota’s: 
 
210 Uitgeest; sociaal-economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied in Noord-Holland. 
 J de Rijk. 
 
211 St. Oederode; soc- econ. verkenning van een ruilverkav. gebied in het midden van de Meijerij. 
 ThL van Berkel en GG van Leeuwen. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.58 De financiele positie van de landbouw, boekjaar 1973/1974. S Aukema en JGA Overgauw. 
 
3.59 De invloed van de organisatie der werkzaamheden op de bedrijfsuitkomsten van 
akkerbouwbedrijven. J Beumer. 
 
3.60 50% aardappelen in de klei- akkerbouw ? Bedrijfseconomische aspecten van uitbreiding van 
de aardappelteelt met behulp van grondontsmetting en AM- rassen in de klei- akkerbouw. 
 RH Lalkens. 
 
3.61 De ontwikkeling van de rundvleesproduktie op een akkerbouwbedrijf. Resultaten van een 
akkerbouwbedrijf met rundvleesproduktie. 1958 t/m 1973. C Kop. 
 
3.62 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw, boekjaren 1971/1972 t/m 1974/1975. 
 CJ Cleveringa, JTh Hooymans en A Willemsen. 
 
3.63 De financiele positie van de landbouw, boekjaar 1974/1975. S Aukema en JGA Overgauw. 
 
3.64 Studiebedrijven met zomerstalvoedering. Resultaten in vergelijking met die van bedrijven met 
beweiding in de boekjaren 1970/1971 t/m 1972/1973. KM Veldkamp. 
 
3.65 Varkens- 1976. Bedrijfseconomische beschouwingen over fokkerij en mesterij. H Droge. 
 
Medededelingen 
 
139 De financiele positie van de landbouw in 1974/1975 in vergelijking met voorgaande jaren. 
 S Aukema en JGA Overgaauw. 
 
144 De financiele positie van weidebedrijven met een ligboxenstal  en bedrijven met een grupstal. 
 S Aukema. 
 
148 Produktie en afzet van slachtkuikens. N Bogaerds. 
 
155 Standaard Bedrijfseenheden 1975. J de Veer. 
 
Inlichtingen: 
 
157 Prognose van bedrijfsresultaten op akkerbouw- en rundveebedrijven in 1967/1977. H Droge. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.67 De positie van de bedrijven met glastuinbouw buiten de grote centra; de stagnatie van de 
glasgroenteteelt in Noord-Holland. AP Verhaegh. 
 
4.68 Analyse van de tulpebollenmarkt. BMM Kortekaas. 
 
4.69 De financiele positie van glastuinbouwbedrijven in 1974. A Boers. 
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4.70 Bedrijfseconomische aspecten van intensieve appelbeplantingen. J Goedegebure.  
 
4.71 Verschillen in rentabiliteit en financiele positie tussen bedrijven van jongere en die van oudere 
ondernemers in de glastuinbouw. A Boers.  
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
132 De invloed van de verhouding eigen/vreemd vermogen op de rentabiliteit van het eigen 
vermogen van glastuinbouwbedrijven. A Boers. 
 
133 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1974.  
L van Noort. 
 
135 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1974. 
 L van Noort. 
 
136 Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt onder glas in Nederland over 1974. 
 AN Groenewegen. 
 
137 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt in de open grond in de provincies Noord- en 
Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg over 1974/1975. AN Groenewegen. 
 
Mededelingen: 
 
140 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Boskoop e.o. over 1974/1975. 
 L van Noort. 
 
143 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1974. 
 L van Noort. 
 
145 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in de provincies Noord- en Zuid Holland. 
L van Noort. 
 
147 Economische aspecten van de teelt van Forsythia. CAM Groenewegen. 
 
152 Economische aspecten van de teelt van Prunus Triloba. CAM Groenewegen. 
 
153 Bedrijfseconomische aspecten van het bijbelichten van de lelie “Enchantment”. 
 CON de Vroomen en LAJM van de Rotten. 
 
154 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1974/1975. L van Noort. 
 
Inlichtingen: 
 
158 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1976 ,glas- en champignonbedrijven. A Boers. 
  
Interne Nota’s: 
 
209 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden gebaseerd op de 
CAO van 1975. W van Antwerpen. 
 
212 Analyse van de markt van hyacintebollen. JF Timmerman, EH de Kleijn en BMM Kortekaas.  
 
213 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de champignonteelt in 
Nederland. L van Noort. 
 
214 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de groenteteelt in de open 
grond. L van Noort. 
 
215 Inkomensspreiding in de tuinbouw van 1966-1974. JTW Alleblas. 
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216 Aggregatie van produkten en prijzen t.b.v. het marktonderzoek in de tuinbouw. HJJ Stolwerk. 
  
217 Normen voor de waardering van de arbeid gebaseerd op de  CAO 1976. W van Antwerpen. 
 
VISSERIJ EN BOSBOUW 
 
Publikaties: 
 
5.38 Bedrijfsresultaten van de garnalenvisserij 1974. WP Davidse. 
 
5.39 Bedrijfsresultaten van de kleine zeevisserij 1974. W Smit. 
 
5.40 Visserij in cijfers  1975. S Smit. 
 
5.41 Bedrijfsresultaten van in Zeeland gevestigde mosselkwekerijen in 1973/1974. KM Horjus. 
 
5.42 De handel in inlandsrondhout in 1973. W Timmer. 
 
5.43 Bedrijfsresultaten van de grote zeevisserij 1974 en prognose 1975. J de Jager. 
 
Mededelingen: 
 
141 Economische effecten van verschillende quoteringsregimes voor haring; een proeve tot 
verkenning. R Rijneveld, J Smit en JW de Wilde. 
 
149 Het inrichten van een bedrijfseconomische boekhouding op een bosbedrijf. LHG Slangen. 
 
Inlichtingen: 
 
153 Herziene raming van de bedrijfsuitkomsten van de Nederlandse visserij in 1975. 
 J de Jager, W Smit en JW de Wilde. 
 
154 Raming van de bedrijfsuitkomsten van de Nederlandse zeevisserij in 1976. W Smit. 
 
STATISTIEK 
 
Mededelingen en Overdrukken: 
 
134 The Dutch system of farm classification. JA Kuperus. 
 
- Landbouwcijfers 1976. 
 
- Tuinbouwcijfers 1976. 
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Verschenen in 1977. 
 
STAFAFDELING 
 
- Landbouw Economisch Bericht 1977. L Douw.et.al. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.83 De commercialisatie van ingevoerde groenten en fruit in de EEG. GC de Graaff. 
 
2.84 Nispen-Schijf; soc- econ.verkenning van een ruilverkav. gebied ten zuiden van Roosendaal. 
 ThL van Berkel. 
 
2.85 Het personeelsbestand in dienst bij eigenaren en beheerders van bossen en natuurterreinen. 
 CJM Spierings. 
 
2.86 De afzetstructuur van slachtvarkens af-boerderij in 1973. JJ de Vlieger. 
 
2.87 Driebruggen; sociaal-economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied in het Land van  
Gouda en Woerden. ThL van Berkel. 
 
2.88 Het gemeentelijk personeelsbestand in de groene sector. CJM Spierings en L Tjoonk. 
 
2.89 Eemland; sociaal-econ.  verkenning van een ruilverkavelingsgebied in de provincie Utrecht. 
 J de Rijk. 
 
2.90 Winterswijk-West; soc- econ. verkenning van een ruilverkavelingsgebied in de Achterhoek. 
 ThL van Berkel en J de Rijk. 
 
2.91 De tuinbouw in Vleuten- de Meern en Harmelen Deel 1: Agrarisch structurele en ruimtelijke 
aspecten. JGM Helder, FM de Noord en HR Oosterveld 
 
2.92 Aan- en verkoopstructuur van mestbiggen af- boerderij in 1973. JJ de Vlieger en DB Baris. 
 
2.93 De afzetstructuur van fokvarkens in 1973. GC de Graaff en JAWM  Niks. 
 
2.94 Het personeelsbestand van hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. 
 CJM Spierings en JF Vos. 
 
2.95 Het personeelsbestand van inlands- rondhouthandelaren. CJM Spierings en PC Wedemeier. 
 
2.96 De contractproduktie in de varkenshouderij in 1973. JJ de Vlieger. 
 
2.97 De landbouw als nevenberoep in 1975. JJJ Kloprogge en JH Slot. 
 
2.98 Laren; sociaal- econ. verkenning van een ruilverkavelingsgebied in Gelderland. J de Rijk. 
 
2.99 Tuinarbeid in het Zuidhollands glasdistrict. Een onderzoek naar de arbeidsvoorziening in de 
tuinbouw in het Westland en de Kring. GG van Leeuwen. 
 
2.100 Bestemmingsplannen buitengebied en de land- en tuinbouw. 
 P van der Linden, KM Dekker, JGM Helder, FM de Noord, HR Oosterveld en L Tjoonk. 
 
2.101 De land- en tuinbouw in de gemeente Nieuw- Ginneken; agrarisch- planologische verkenning. 
 HR Oosterveld. 
 
2.102 Aspecten van de toetreding van jongeren tot de land- en tuinbouw. 
 JJJ Kloprogge en GH Wolsink. 
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2.103 De toelevering van mengvoeders aan de varkenshouderij. GC de Graaff en JWAM Niks. 
 
2.104 Werknemers in de groene sektor; hun kijk op werk en beroep. CJM Spierings en CM van Elk. 
 
Mededelingen: 
 
158 Wat gebeurt er met het bedrijf als er een zoon gaat meewerken ? CJM Spierings en JH Post. 
 
160 Het personeelsbestand in dienst bij eigenaren van bossen en natuurterreinen. 
 CJM Spierings en GH Wolsink. 
 
164 Het gemeentelijk personeelsbestand in de groene sector.CJM Spierings en L Tjoonk. 
 
171 Het personeelsbestand van hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. 
 CJM Spierings en JF Vos. 
 
173 Het personeelsbestand van inlands- rondhouthandelaren. CJM Spierings en PC Wedemeier. 
 
179 De potentiele werkgelegenheid in het onderhoud van bossen en natuurterreinen in Overijssel. 
 P van der Linden en CJM Spierings. 
 
Inlichtingen: 
 
161 De tuinbouw in Limmen; bollenteelt in de verdrukking. B van der Ploeg. 
 
162 Leerlingen van het lager agrarisch onderwijs, hun toekomstplannen 1976/1977. GH Wolsink. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.66 Combinatievorming in de akkerbouw; organisatie en resultaten van samenwerkende bedrijven.  
 M Draisma. 
 
3.67 Bedrijfsuitkomsten in de Landbouw 1972/1973 t/m 1975/1976. 
 
3.68 De financiele positie van de landbouw 1975/1976. S Aukema en JGA Overgauw. 
 
3.69 Bedrijfsverslag van een modern melkveebedrijf in het rivierkleigebied 1968 t/m 1974.  
 N Bogaerds. 
 
3.70 De financiele positie van jonge agrarische ondernemers in Noord-Brabant , 5 jaar na de 
bedrijfsovername. J van der Lely. 
 
3.71 Snijmais en bedrijfsresultaat van melkveebedrijven; een bedrijfsvergelijkend onderzoek in 
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herinrichtingsgebied de Veenkolonien. J de Rijk. 
 
248 De Pekela’s; sociaal-economische verkenning van een deelgebied van het herinrichtings- 
gebied Oost-Groningen en de Gronings-Drenthse Veenkolonien. L Tjoonk. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.92 De economische betekenis van torensilo’s op melkveebedrijven; programmeringen voor een-, 
twee- en driemansbedrijven. MHDouna. 
 
3.94 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw, 1975/1976 t/m 1978/1979. 
 
3.95 De financiele positie in de landbouw 1978/1979. S Aukema en JGA Overgauw. 
 
3.96 De Veenkoloniale akkerbouw en de fabrieksaardappelteelt; een bundel artikelen.  
 LC Zachariasse. et.al. 
 
3.97 Het vraagstuk van de uiteenlopende rentabiliteit van slachtkuikenbedrijven. 
 MJ Vervoort. 
 
3.98 Van bedrijfsuitkomsten tot financiele positie; samenvattend overzicht van bedrijfsuitkomsten, 
inkomensvorming en financiele positie op landbouwbedrijven 1978/1979. DW de Hoop. 
 
3.99 Gemengd grondgebruik. RH Lalkens. 
 
3.100 De invloed van contingentering van de melkproduktie op bedrijfsplan en arbeidsopbrengst van 
weidebedrijven. LB van der Giessen. 
 
Mededelingen: 
 
220 Het Groninger graanbedrijf; actualisatie van het onderzoek met behulp van bedrijfsmodellen 
naar de bedrijfseconomische mogelijkheden. KJ van Ast en E Bouma. 
 
221 De produktiekosten van gras op stam. LB van der Giessen. 
 
236 Prognose van bedrijfsuitkomsten op akkerbouw- en rundveehouderijbedrijven 1980/1981.  
 H Droge. 
 
Interne Nota’s: 
 
243 De Baroniestal; het bedrijf van A van Arendonk door de jaren heen als LEI-bedrijf. 
 FD Ettema. 
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TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.89 Wanneer zijn energiebesparende voorzieningen die tevens de instraling verminderen- in de 
glastuinbouw rendabel ? AP Verhaegh. 
 
4.90 Plantdichtheid, produktie en vruchtgrootte van het appelras Golden Delicious in Oostelijk 
Flevoland. CJM Vernooy. 
 
4.91 Enkele technische en bedrijfseconomiache aspecten van verrolbare tabletten bij de teelt van 
potplanten. A Stein en PA van Weel. 
 
4.92 Spruitkool; marktkundige en bedrijfseconomische aspecten. C Ploeger en H Tap. 
 
4.93 Beoordeling financiele positie en liquiditeit van glastuinbouwbedrijven. A Boers. 
 
Mededelingen: 
 
217 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland 1978. L van Noort. 
 
219 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt  glas in Nederland 1978. L van Noort. 
 
222 Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt onder glas in Nederland 1978.L van Noort. 
 
223 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland 1978. AN Groenewegen. 
 
224 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1979 van de glastuinbouw- en champignonbedrijven. 
 PA Spoor en A Goudswaard. 
 
226 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt in de open grond in Nederland 1978. 
 AN Groenewegen. 
 
227 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1978. L van Noort. 
 
228 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1977. L van Noort. 
 
229 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Boskoop e.o. 1978/1979. L van Noort. 
 
230 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1978. L van Noort. 
 
233 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland 1979. L van Noort. 
 
238 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1980 van de glastuinbouwbedrijven. A Boers. 
 
Interne Nota’s: 
 
241 Benutting afvalwater bij vollegrondsgroenten. PPK Schout en AP Verhaegh. 
 
242 Normen voor de waardering van de arbeid gebaseerd op de CAO van 1979.W van Antwerpen. 
 
249 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de champignonteelt  in 
Nederland. L van Noort. 
 
250 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de fruitteelt in Nederland. 
 L van Noort. 
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VISSERIJ EN BOSBOUW. 
 
Publikaties: 
 
5.61 Financiele positie van en investeringen in de kottervisserij. WP Davidse. 
 
5.62 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1978. EP Berger. 
 
5.63 Bedrijfsresultaten van de garnalenvisserij 1978. A den Dulk. 
 
5.64 Visserij in cijfers 1979. W Smit. 
 
Mededelingen: 
 
218 Vangstbeperking voor de Noordzee; biologische, economische en sociale aspecten. 
 R Rijneveld, JGP Smit en K Postuma. 
 
232 Trawlvisserij in Senegal; onderzoek naar de mogelijkheden voor exploitatie van Nederlandse 
trawlvaartuigen in Senegal. W Smit en ThJ Hiemstra. 
 
234 Profiel van de garnalenmarkt. JGP Smit en JW de Wilde. 
 
STATISTIEK 
 
- Landbouwcijfers 1980.  
 
- Tuinbouwcijfers 1980. 
 
. 
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Verschenen  in 1981 
 
DIRECTIE 
 
Mededelingen: 
 
242. In gesprek met de partners. Speaking with our partners.  J de Veer. 
 
245. The regional impact of the common agricultural policy. J de Veer en ID Everts. 
 
- Landbouw tussen vrijheid en gebondenheid. Opstellen aangeboden bij het afscheid van 
 de directeur A.Maris. Redactie: ALGM Bauwens R Rijneveld en JH Post. 
 
- De economische ontwikkeling van de agrarische sector in Nederland en de Europese 
Gemeenschap; inleidingen n.a.v. 40 jaar LEI . A Maris, J de Hoogh en WF Duisenberg. 
 
STAFAFDELING 
 
Publikaties: 
 
1.15 Doeleinden, instrumenten en effecten van het landbouwbeleid in de E.G. G Meester. 
 
1.16 Landbouwprijzen en inkomenspolitiek in de EG; Alternatieve mogelijkheden en hun 
implementaties. G Meester. 
 
Mededelingen: 
 
248 Ruim 100 jaar Nederlandse agrarische export in vogelvlucht. WOC thoe Schwartsenberg. 
 
253 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector, raming voor 1981. C van Bruchem. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
- Landbouw Economisch Bericht. C van Bruchem. et.al 
 
Inlichtingen: 
 
173 De superheffing in praktijk. C van Bruchem en G Meester. 
 
STATISTIEK 
 
Periodieke Rapportages: 
 
52-80 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1979-1980. 
 
- Landbouwcijfers 1981 en Tuinbouwcijfers 1981. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht . 
 
STRUCTUURONDERZOEK. 
 
Publikaties: 
 
2.144 De kalverhouders en hun relaties. JJ de Vlieger en JAWM Niks. 
 
2.145 De invloed van bestemming en hinderwet op de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. 
JGM Helder. 
 
2.146 De Krimpenerwaard . Sociaal-economische verkenning van een weidegebied. ThL van Berkel 
B van der Ploeg en GG van Leeuwen. 
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2.147 De land- en tuinbouw onder de stedelijke invloedssfeer in Zuid-Limburg. BM Kamphuis en 
 FM de Noord. 
 
2.148 De oudere zelfstandigen in de agrarische sector. CJM Spierings en CJM Wijnen.   
 
2.149 De afzetstructuur van consumptieaardappelen. GC de Graaff. 
 
2.150 Structuurenquete mestkalveren 1978/1979. CJM Wijnen. 
 
2.151 De ontwikkeling van het tankmelken in Nederland. JJAM Bruurs en CJM Wijnen. 
 
Inlichtingen: 
 
172 Kalfsvleesproduktie en- consumptie in Frankrijk. JAWM Niks en  JJ de Vlieger. 
 
Interne Nota's : 
 
252 De oude Veenkolonien . Beknopt sociaal-economische verkenning van de landbouw in een 
gedeelte van het herinrichtingsgebied " De Veenkolonien." J de Rijk. 
 
253 Moersche heide . Sociaal-economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied ten 
noorden van Tilburg. ThL van Berkel. 
 
256 Goirle. Verkenning van een ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Tilburg. ThL van Berkel. 
 
257 Verkenning van de landbouw in Viermannekesbrug. ThL van Berkel. 
 
258 Rossum-Oost. Sociaal-economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied in Twente. J 
de Rijk. 
 
260        De land- en tuinbouw in de gemeente Rijsbergen. FM de Noord. 
 
261        Nieuwlande. Sociaal- economische verkenning van de landbouw in een gedeelte van het  
Herinrichtingsgebied de Veenkolonien. PJ de Rijk. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.101 Vleesstieren, wanneer aankopen, wanneer verkopen ? Resultaten van een lineaire 
programmering. J Doeksen. 
 
3.102 Melkkoeien-1980. H Droge. 
 
3.103 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw, boekjaar 1979/1980. J Th Hooymans. 
 
3.104 Financiele positie in de landbouw, boekjaar 1979/1980. S Aukema, JGA Overgauw. 
 
3.105 Bedrijfsuitkomsten agrarische loonbedrijven in de zandgebieden. J v.d. Lely. 
 
3.106 Lijfrente in het kader van de bedrijfsopvolging. ThJ Snoek. 
 
3.107 Van bedrijfsuitkomsten tot financiele positie. Samenvattend overzicht van bedrijfsuitkomsten, 
inkomensvorming en financiele positie op landbouwbedrijven in 1979/1980. 
JJ Verduyn, JGA Overgauw en DW de Hoop. 
 
3.108 Bedrijfsuitkomsten van agrarische loonbedrijven in het Zuidwestelijk kleigebied. J v.d. Lely. 
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Mededelingen: 
 
252 Prognose van bedrijfsuitkomsten op akkerbouw- en rundveehouderijbedrijven in 1981/1982. 
H Droge. 
 
Interne Nota's: 
 
251 Bepalende factoren voor eigendom, pacht, mobiliteit en grondgebruik in de landbouw.  
J de Veer, JH Post, SA Tjoa en A Willemsen. 
 
262        Samenwerkingsvormen in de landbouw, resultaten van een drietal bedrijfscombinaties over de     
periode 1972 t/m 1979. RH Lalkens. 
 
263 Liniaire programmering (LP) voor het programma Linea. J Schneider. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.94 Bedrijfsontwikkeling en financiering op glastuinbouwbedrijven. A Boers. 
 
4.95 De teelt van gladiolen en tulpen op het akkerbouwbedrijf in het Zuidwestelijk zeekleigebied. 
C Kramer. 
 
4.96 Boomkwekerij in cijfers. AG van der Zwaan. 
 
4.97 Oorzaken van verschillen in opbrengsten van kasrozen. E van Rijssel. 
 
4.98 Enkele bedrijfseconomische aspecten van kunstmatige watervoorziening in de fruitteelt.  
B Mouris . 
 
4.99 Palletkisten in de bloembollenteelt. CON de Vroomen. 
 
4.100 Economische optimalisering van de teelt van Saint Paulia. A Stein. 
 
Mededelingen: 
 
235 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1979.  
 L van Noort. 
 
237 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1978. L van Noort. 
 
239      Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt onder glas in Nederland over 1979. 
L van Noort. 
 
240 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1979. L van Noort. 
 
241        Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt in de open grond in Nederland over 1979.          
AN Groenewegen. 
 
243 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Boskoop e.o., Midden-Betuwe, Zeeland, 
N. Brabant en Limburg over 1979/1980. L van Noort. 
 
244 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1979/1980. L van Noort. 
 
246 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1979. L van Noort. 
 
247 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1979. 
              AN Groenewegen. 
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249 Ontwikkelingen van de sierteeltmarkt in West-Duitsland ( Een econometrische studie over de    
jaren 1975 t/m 1980 aan de hand van huishoudpanelgegevens ). EHJM de Kleyn. 
 
250 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1980. L van 
Noort. 
 
254 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1981 van de glastuinbouwbedrijven. A Boers. 
 
Interne Nota's: 
 
254 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de bloembollen- en 
groenteteelt in de open grond. L van Noort. 
 
255 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden, CAO van 1980.  
 W van Antwerpen. 
 
Diversen: 
 
- Vademecum voor de Tuinbouw onder glas. G Koppert. et.al. 
 
VISSERIJ EN BOSBOUW 
 
Publikaties: 
 
5.65 De handel in hier te lande gekocht niet-tropisch rondhout (1977). HJW Holterman. 
 
5.66 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1979. EP Berger. 
 
5.67 Visserij in cijfers 1980. W Smit. 
 
Interne Nota's: 
 
259 Bedrijfsresultaten van in Zeeland gevestigde mosselbedrijven seizoenen  1976/77 en 1977/78. 
KM Horjus. 
 
ALGEMEEN: 
 
- Overzicht van de LEI-publikaties 1940-1980. H Kiel. 
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Verschenen in 1982. 
 
DIRECTIE 
 
Mededelingen: 
 
277 National and regional implications of agricultural policy. J de Veer. 
 
STAFAFDELING 
 
Periodieke Rapportages: 
 
- Landbouw Economisch Bericht 1982. C van Bruchem. et.al. 
 
3-82 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector , raming voor 1982. C van Bruchem. 
 
61-80 De industriele produktie van vleessnacks en salades in 1980. A Pronk.   
         
66-80 Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1980/1981. A Pronk. 
 
52-81 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1980-1981. 
 
- Landbouwcijfers 1982 en Tuinbouwcijfers  1982. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.152 Varkenshouderij, planologie en milieu. JM Biemans. 
 
2.153 De kalvermelkleveranciers. Aspecten van de marktstructuur in de kalversector. JJ de Vlieger. 
 
2.154 De land-en tuinbouw in Groenraven. Een gebied aan de zuidelijke rand van de stad Utrecht. 
GG van Leeuwen en PJ Rijk. 
 
2.155 De ontwikkeling van de rundveebedrijven in het westelijk weidegebied en de ruimtelijke 
consequenties. B van de Ploeg. 
 
2.156 De Hilver. Sociaal-economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied ten zuidoosten 
van Tilburg. ThL van Berkel. 
 
2.157 De kalverslachtende bedrijven. Aspecten van de marktstructuur in de kalversector. JJ de 
Vlieger. 
 
2.158 De afzetstructuur van consumptieaardappelen deel 2. De plaats van groothandel en industrie in 
de bedrijfskolom aardappelen in het verkoopseizoen 1978/79. GC de Graaff. 
 
2.159 De middengroep in de landbouw. Een verkenning van de continuiteitsproblemen van de 
middenbedrijven. JA van Driel. 
 
2.160 Opleiding en bijscholing van tuinders in het Zuidhollands glasdistrict. B van der Ploeg. 
 
2.161 De kalverhandelaren- aspecten van de marktstructuur in de kalversector. JAWM Niks. 
 
Mededelingen: 
 
256 De land- en tuinbouw in de gemeente Gemert. JM Biemans, CM van Elk en BM Kamphuis. 
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260        De afzetstructuur van pootaardappelen. DB Baris en GC de Graaff. 
 
261 Agrarische gebouwen en de monumentenwet. Onderzoek in het zuiden van Limburg. JW de 
Vries. 
 
264        De land- en tuinbouw in de gemeente Rosmalen. BM Kamphuis. 
 
266 Structuur en ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Noordoost-Overijssel. P van der 
Linden, BM Kamphuis en FM de Noord. 
 
267 De land- en tuinbouw in de provincie Groningen. L Tjoonk. 
 
275 Enkele agrarisch-structurele ontwikkelingen in het ruiverkavelingsgebied Garijp-Wartena 
tussen 1959 en 1980; Een vergelijking met omringende gebieden. KM Dekker. 
 
276 Hinderwetvergunningen en intensieve veehouderij. JGM Helder. 
 
Inlichtingen: 
 
175 Kalfsvleesproduktie en -consumptie in Italie. JJ de Vlieger. 
 
Interne Nota's: 
 
265 Een beknopte beschrijving van de landbouw in het ruilverkavelingsgebied Doniawerstal . 
  PJ Rijk. 
 
266 Een beknopte beschrijving van de landbouw in het ruilverkavelingsgebied Auvergnepolder. 
              PJ Rijk. 
 
267 Wieringen. Verkenning van een ruilverkavelingsgebied in Noord-Holland. PJ Rijk. 
 
268 Verkenning in Lievelde; een ruilverkavelingsgebied in de Gelderse Achterhoek. PJ Rijk. 
 
269 Groesbeek. Verkenning van  een ruilverkavelingsgebied ten zuidoosten van Nijmegen.  
ThL van Berkel. 
 
271 Verkenning van de landbouw in Oostermeer. ThL van Berkel 
 
272 De Haaglanden. Sociale aspecten van de land- en tuinbouw onder stedelijke invloed. 
              R Cortenraad. 
 
274 Westerwolde. Sociaal- economische verkenning van de landbouw in een gedeelte van het 
herinrichtingsgebied Oost-Groningen en de Gronings- Drentse Veenkolonien. J de Rijk. 
 
275 De invloed van contracten en aan- en verkoopwijze op de door slachtvarkenshouders betaalde 
en ontvangen prijzen. JJ de Vlieger. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.109 Akkerbouw-1980. Bedrijfseconomische ontwikkeling in de jaren zeventig. Bedrijfsuitkomsten 
onder genormaliseerde produktieomstandigheden ( voorcalculatie 1980/1981). 
 H Droge en H Prins. 
 
3.110 Produktiemogelijkheden en bedrijfsresultaat. Bedrijfseconomisch perspectief van contractteelt 
en verhuur van zaaiklare grond voor akkerbouwbedrijven in het Zuidwestelijk en Centraal 
kleigebied. KJ van Ast. 
 
3.111 Het vraagstuk van de uiteenlopende rentabiliteit van leghennenbedrijven. MJ Vervoort. 
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3.112 De financiele positie van jonge agrarische ondernemers in Friesland. W Bogaerds. 
 
3.113 De ontwikkeling van een Groninger akkerbouwbedrijf. Bedrijfsuitkomsten over 1946/1947 
t/m 1978/1979. GK Hartog. 
 
3.114 Perspectieven voor akkerbouwbedrijven op lichte en droogtegevoelige gronden. KJ van Ast 
 en BJM Meijer. 
 
3.115 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw ( BUL) boekjaren 1977/1978 t/m 1980/1981. JTh 
Hooymans 
 
3.116 De financiele positie van de landbouw. Boekjaar 1980/1981 S Aukema en  JGA Overgauw. 
 
3.117 Moderne melkveebedrijven met en zonder snijmais. Vergelijking tussen LEI-bedrijven 
betreffende de boekjaren 1974/1975 t/m 1977/1978. KM Veldkamp. 
 
3.118 Economische aspecten van de pootaardappelteelt. BJM Meijer en KJ van Ast. 
 
3.119 De economische betekenis van zelfvoedering op melkbedrijven met snijmais in het 
bedrijfsplan. Programmeringen voor een -, twee - en driemansbedrijven. MH Douna. 
 
3.120 Resultaten torensilobedrijven. Bedrijfseconomische vergelijking van LEI-studiebedrijven over 
de periode 1975/1976 t/m 1979/1980. K Klaassens. 
 
3.121 Van bedrijfsuitkomsten tot financiele positie (BEF). Samenvattend overzicht van 
bedrijfsuitkomsten, inkomensvorming en financiele positie op landbouwbedrijven in 
1980/1981. JJ Verduyn, JGA Overgauw en DW de Hoop. 
 
3.122 Verschillen in bedrijfsvoering en -resultaat op melkveebedrijven. A Reitsma. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
14-82    Prognoses van bedrijfsuitkomsten op akkerbouw- en rundveehouderijbedrijven 1982/1983. 
H Droge. 
 
Mededelingen: 
 
272 Investeringsbeslissingen in land- en tuinbouw. S Aukema en JGA Overgauw. 
 
Interne Nota's: 
 
273 Methode en computermatige verwerking van factoranalyse. J Schneider. 
 
278 Verslag van een studiereis naar Zuidwest Schotland en Noord Engeland in oktober 1981. MH 
Douna, KM Veldkamp en PB de Boer. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties:  
 
4.101 Produktiviteit, rentabiliteit en inkomen bij de gespecialiseerde opengronds tuinbouwbedrijven 
van 1968-1978. JWT Alleblas. 
 
4.102 Ontwikkeling van de komkommerteelt in Nederland vanaf 1972. A Goudswaard. 
 
Mededelingen: 
 
251 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1980. L van 
Noort. 
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255 Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt onder glas in Nederland over 1980. L van 
Noort. 
 
257 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1980. L van Noort. 
 
259 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Boskoop e.o., Midden-Betuwe, Zeeland, 
Noord Brabant en Limburg over 1980/1981. L van Noort. 
 
262 De sectorrekening van de Nederlandse glastuinbouw van 1973 tot en met 1980. 
 AEF Bergshoeff. 
 
263        De IJsbergslamarkt. Een middellange termijnanalyse. H Tap.  
 
265 Energiebesparende voorzieningen op het glastuinbouwbedrijf. Een beslissingsmodel. NSP de 
Groot. 
 
268 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt in de open grond in Nederland over 
1980/1981. AN Groenewegen. 
 
269 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1980. 
AN Groenewegen. 
 
270 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1980/1981. L van Noort. 
 
271 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1981. L van 
Noort. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
24-82 Ramingen bedrijfsuitkomsten glastuinbouwbedrijven. A Boers. 
 
Inlichtingen: 
 
174 Normen voor de nieuwwaarde, rente en afschrijving van slijtende duurzame 
produktiemiddelen in de bloembollenteelt en groenteteelt in de open grond. Prijspeil 1979 en 
1980. W van Antwerpen. 
 
176 Normen voor de nieuwwaarde, rente en afschrijving van slijtende duurzame 
produktiemiddelen in de fruitteelt. Prijspeil 1979 en 1980. W van Antwerpen. 
 
Interne Nota's: 
 
264 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden, CAO van 1981. 
 W van Antwerpen. 
 
270 Het aggregatiemodel voor de glastuinbouw in 1980. AEF Bergshoeff. 
 
VISSERIJ EN BOSBOUW 
 
Publikaties: 
 
5.68 De kottervisserij in breder perspectief 1978-1982. WP Davidse en JW de Wilde. 
 
5.69 De grote zeevisserij in Nederland, ontwikkelingen en perspectieven. J de Jager. 
 
5.70 De visserij in Frankrijk. Ontwikkelingen, structuur en positie van de Franse visserij in de EG 
WP Davidse, JGP Smit en W Smit. 
 
5.71 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1980. EP Berger. 
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5.72 Visserij in cijfers 1981. W Smit. 
 
Mededelingen: 
 
274 Financieringslasten en economische perspectieven van de kottervisserij op de weegschaal. WP 
Davidse en W Smit. 
 
Interne Nota's: 
 
276 De kottervisserij in breder perspectief. Cijfermateriaal behorend bij rapport 5.68. WP Davidse. 
 
277 Kottervisserij in 1980. Specificatie van vlootinzet en bedrijfsresultaten. WP Davidse. 
 
CENTRALE INFORMATIE VERWERKING 
 
Mededelingen: 
 
258 Het gebruik van standaardbedrijfseenheden SBE. JA Kuperus. 
 
ALGEMEEN 
 
- Factoren die invloed uitoefenen op eigendom, pacht, mobiliteit en gebruik van landbouwgrond 
in Nederland. JH Post, SA Tjoa, J de Veer en A Willemsen. 
 
- De financiering van de Nederlandse landbouw. ( LEI-RABO publ. ). 
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Verschenen in 1983. 
 
DIRECTIE 
 
Mededelingen: 
 
279 Inkomen en vermogensvorming op het gezinsbedrijf. J de Veer. 
 
286 Agrarische werkgelegenheid en milieuproblematiek. J de Veer en ALGM Bauwens. 
 
STAFAFDELING 
 
Periodieke Rapportage's: 
 
- Landbouw Economisch Bericht 1983. C van Bruchem. et.al. 
 
3-83 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming voor 1983. C van Bruchem. 
 
64-80 Consumptie van voedingsmiddelen. HJK van de Berg. 
 
61-81 De industriele produktie van vleessnacks en salades. A Pronk. 
 
66-80 Jaarstatistiek van kunstmeststoffen 1980/1981. A Pronk. 
 
66-81 Jaarstatistiek van kunstmeststoffen 1981/1982. A Pronk. 
 
3-83 Raming sectorrekening land- en tuinbouw. De inkomensontwikkeling in de agrarische sector, 
raming 1982. C van Bruchem. 
 
52-82 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1981-1982. 
 
- Landbouwcijfers 1983 en Tuinbouwcijfers 1983.   
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks)  en Agrarisch Weekoverzicht . 
 
Onderzoekverslagen: 
 
2 Analyse van de wereldvraag naar zuivelprodukten uit de E.G. G Meester. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.162 Het personeelsbestand in de groene sektor in 1980 en 1985. Evaluatie van de ontwikkeling 
1975-1980 en een prognose tot 1985. CJM Spierings. 
 
2.163 De kalver- en kalfsvleesmarkt. JJ de Vlieger. 
 
2.164 Bestemmingsplan en arbeidsopbrengst. Een case-study naar de gevolgen van bepaalde 
voorschriften in een gemeentelijk bestemmingsplan voor de arbeidsopbrengst van een 
rundveehouderijbedrijf in het Oostelijk zandgebied. P van de Linden 
 
2.165 De afzetstructuur van zaaiuien in 1981/1982. GC de Graaff. 
 
2.166 De Haaglanden. Een onderzoek naar de invloed van planologische bestemmingen op de 
agrarische ontwikkelingen in een Randstad-gebied. BTM Huethorst. 
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Mededelingen: 
 
281 De Gouw.Verkenning van een ruilverkavelingsgebied in Noord-Holland. ThL van Berkel. 
 
283 De glastuinbouw in het reconstructiegebied Aalsmeer. J de Rijk. 
 
284 Walcheren. Sociaal-economische verkenning van de landbouw. J de Rijk en  PJ Rijk. 
 
285 De tuinbouw in Vleuten-De Meern en Harmelen. Deel 3. Toekomstige ontwikkeling van de 
glastuinbouw. JGM Helder. 
 
287 Mogelijkheden om de pacht te stimuleren. CJM Wijnen. 
 
291 Verkenning van de land- en tuinbouw in Nieuw-Vossemeer. ThL van Berkel. 
 
292 Opleiding en beroep van boerenzoons. P van de Linden en GMJ Loeffen. 
 
293 De land- en tuinbouw in Amstelland; een gebied aan de zuidoostelijke rand van Amsterdam. 
ThL van Berkel. 
 
295 De land- en tuinbouw in Westfriesland-Oost. KM Dekker. 
 
Interne Nota's: 
 
286 De Haaglanden. BTM Huethorst. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.123 Varkens 1982, bedrijfseconomische beschouwingen over fokkerij en mesterij. JJ Verduyn 
 en H Vleeming. 
 
3.124 Stamselectie, een bedrijfseconomische benadering. BJM Meijer. 
 
3.125 Het kunstmestgebruik in de land- en tuinbouw in 1979/1980. Het gebruik van de 
landbouwtelling om de betrouwbaarheid van populatiegegevens van steekproefanalyses te 
vergroten. JHM Wijnands, FF de Kruif, K Lodder en HH Luesink. 
 
3.126 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL). Boekjaren 1978/1979 t/m 1981/1982. 
 JTh Hooymans. 
 
3.127 De financiele positie van de landbouw (FIP). Boekjaren 1978/1979 t/m 1981/1982. 
 S Aukema en JGA Overgauw. 
 
3.128 Van bedrijfsuitkomsten tot financiele positie. Samenvattend overzicht van bedrijfsuitkomsten, 
inkomensvorming en financiele positie op landbouwbedrijven in 1981/ 1982. 
KJ Poppe,S Aukema, CPJ Burger en  CJ Cleveringa.  
 
3.129 Bedrijfsuitkomsten van agrarische loonbedrijven in de weidegebieden, 1975 t/m 1978. W 
Bogaerds en E Heemsbergen. 
 
Mededelingen: 
 
273 Toepassing van standaardbedrijfseenheden en bewerkingseenheden in onderzoek en 
voorlichting op landbouwbedrijven (SBE en BE in 1981). H Droge, KJ Poppe en H Prins. 
 
290 Standaardbedrijfseenheden 1981. H Droge, G Koppert, KJ Poppe en A Boers. 
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Periodieke Rapportages: 
 
14-83 Prognose van bedrijfsuitkomsten in de akkerbouw en rundveehouderij. H Droge. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
1 Bedrijfseconomische aspecten van stamselectie op akkerbouwbedrijven. (bij publ. 3.124). 
BJM Meijer. 
 
Interne Nota's: 
 
284 Akkerbouw op lichte en droogtegevoelige gronden. Resultaten van een viertal bedrijven over  
de periode 1976 t/m 1980. BJM Meijer. 
 
285 Berekening SBE per produkt ( periode 1976 t/m 1980). H Droge, G Koppert, KJ Poppe en 
A Boers. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.103 Liquiditeit en continuiteit van glastuinbouwbedrijven (een normatieve benadering). A Boers. 
 
4.104 Prijs en kwaliteitsonderzoek bij trosanjers 1.  Aspecten m.b.t. kwaliteit. BMM Kortekaas. 
 
4.105 Energiebesparende maatregelen en teeltvervroeging op lichtverwarmde glasgroentebedrijven. 
A Goudswaard. 
 
Mededelingen: 
 
280 Normen voor de nieuwwaarde en de afschrijving van slijtende duurzame productiemiddelen in 
de glastuinbouw alsmede normen voor de grondwaarde. Prijspeil 1981. W van Antwerpen. 
 
282 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de tuinbouw onder glas in 
Nederland. L van Noort. 
 
Periodieke rapportage's: 
 
15-81 Rentabiliteit en financiering  van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1981.L van Noort. 
 
17-81 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1981. L van 
Noort. 
 
21-80 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1980. L van Noort. 
 
16-81 Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt in Nederland over 1981. L van Noort. 
 
20-81 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1981. 
AN  Groenewegen. 
 
19-81 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt in de open grond over 1981/1982. 
 AN Groenwegen. 
 
22-81 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1981/1981.L van Noort. 
 
23-81 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 1981/1982.L van Noort. 
 
24-83 Ramingen bedrijfsuitkomsten 1983 van glastuinbouwbedrijven en champignonbedrijven. 
L van Noort. 
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20-82 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1982.  
AN Groenewegen. 
 
21-81 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1981.L van Noort. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
4 Prijs en kwaliteitsonderzoek bij trosanjers 1. Aspecten m.b.t. kwaliteit.BMM Kortekaas. 
 
3 Stoken met voorbedachte rade. Verslag van een onderzoek naar de oorzaken van verschillen 
bij de teelt van vroege stooktomaten. E van Rijssel. 
 
6 Energiebesparende maatregelen en teeltvervroeging op lichtverwarmde glasgroentebedrijven. 
A Goudswaard. 
 
Interne Nota's: 
 
282 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden, CAO van 1982.  
L van Noort. 
 
VISSERIJ EN BOSBOUW 
 
Publikaties: 
 
5.73 Visserij in cijfers 1982. W Smit. 
 
Mededelingen: 
 
278 De distributie van mosselen en mosselprodukten in Nederland. KM Horjus. 
 
288 Verkenning van de houtmarkt in de geindustrialiseerde landen. Een voorstudie.R Rijneveld. 
 
289 Grotere of kleinere kotters. Gedwongen schaalvergroting of weloverwogen keuze ? JW de 
Wilde. 
 
294 Haven- en walfaciliteiten in Den Oever. JW de Wilde. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
29-81 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1981. EP Berger. 
 
Interne Nota's: 
 
280 Uitkomsten detailhandelsenquete mosselen 1982. KM Horjus. 
 
283 Exportmogelijkheden voor Nederlandse kokkelprodukten. W Smit en JGP Smit. 
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Verschenen in 1984 
 
DIRECTIE 
 
Mededelingen: 
 
315 De gevolgen van de uniformering van de BTW-tarieven voor agrarische produktie, 
verwerking en afzet. J de Veer. 
 
STAFAFDELING 
 
Publikaties: 
 
1.17 Horizonten van zelfvoorziening. Mogelijkheden voor de voedselvoorziening van Nederland in 
autarkische omstandigheden. ThM Bakker. 
 
1.18 De wereldvraag naar zuivelmarkten uit de E.G. en de betekenis voor het afzetbeleid van de 
Gemeenschap. G Meester en A Oskam. 
 
Mededelingen: 
 
308 Exportperspectieven voor de Nederlandse slachtkuikensector in de komende jaren. 
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen. GC de Graaff. 
 
316 De koel- en vriesopslagcapaciteit van loonkoel- en vrieshuizen in Nederland per april 1984.   
A Pronk. 
 
319 De waarde voor agrarische grond in de Markerwaard voor de Nederlandse economie. JH Post. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-84 Landbouw Economisch Bericht 1984. C van Bruchem. et.al 
 
3-84 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming  voor 1984. C van Bruchem. 
 
52-83 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1982-1983.  
 
61-82 De industriele produktie van vleessnacks en salades. A Pronk. 
 
65-79 Jaarstatistiek van de veevoeders 1979/1981. A de Boer. 
 
66-82 Jaarstatistiek van kunstmeststoffen 1982/1983. A Pronk. 
 
67-82 Kerncijfers aangaande de voedings en genotmiddelenindustrie. L Mink. 
 
- Landbouwcijfers 1984 en Tuinbouwcijfers 1984. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Interne Nota's: 
 
294 Exportperspectieven voor de Nederlandse slachtkuikensector in de komende jaren: GC de  
Graaff, JJ Verduyn, JJ de Vlieger, A Pronk en  BW Zaalmimk. 
 Deel 1. Landen in het Midden - Oosten en Afrika. 
 Deel 2. Landen in het Verre Oosten. 
        Deel 3. Landen in Noord- en Zuid Amerika.  
 Deel 4. Landen in Oost-Europa. 
 Deel 5. Importerende landen in de EG. 
 Deel 6. Exporterende landen in de EG. 
 Deel 7. Nederland. 
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STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.167 Een nationaal model van de agrarische grondmarkt (en). Studie in het kader van de bouw van 
een economisch model van de Nederlandse land- en tuinbouw. J Luyt. 
 
2.168 Boerinnen en tuindersvrouwen in Nederland. GMJ Loeffen. 
 
2.169 Toekomst voor middenbedrijven. Resultaten van een onderzoek in de melkveehouderij. JA 
van Driel. 
 
2.170 Bouw en aanlegvergunningen voor de Drentse landbouw. Het vergunningenbeleid van 
gemeenten in het kader van bestemmingsplannen buitengebied. FM de Noord en L Tjoonk. 
 
2.171 De leghennenhouders en hun marktpartners. JAWM Niks. 
 
2.172 Bestemming van schoolverlaters van het Middelbaar Agrarisch Onderwijs. CJM Spierings 
 en GH Wolsink. 
 
Mededelingen: 
 
296 De land- en tuinbouw in Noordwest- Overijssel. BM Kamphuis en CM van Elk. 
 
298 Nieuw-vestingingen en mogelijke effecten van een landbouwvestigingswet voor bedrijven met 
varkenshouderij. JM Biemans. 
 
299 De land- en tuinbouw op IJsselmonde J de Rijk. 
 
300 De landbouw in het ruilverkavelingsgebied Westerhorn. J de Rijk. 
 
301 De land- en tuinbouw in de gemeente Horst. BThM Huethorst. 
 
302 De potentiele behoefte aan verplaatsing van de bedrijven met intensieve veehouderij in Horst. 
BThM Huethorst. 
 
305 De veranderende economische en sociale positie van de boerin in Nederland. ALGM Bauwens 
 en GMJ Loeffen. 
 
306 Lage Maaskant; Verkenning van een ruilverkavelingsgebied ten noorden van Oss. ThL van 
Berkel. 
 
307 Het gebruik van de Rijksgroepregeling Zelfstandigen in de agrarische sector. CJM Wijnen. 
 
309 Verkenning van de landbouw in Twijzel Buitenpost. ThL van Berkel. 
 
313 Verkenning van de landbouw in Rouveen. PJ de Rijk. 
 
314 Roden-Norg. Sociaal-economische verkenning van een landinrichtingsgebied in Drenthe. J de 
Rijk. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
5 Een nationaal model van de agrarische grondmarkt(en). Studie in het kader van de bouw van 
een economisch model van de Nederlandse land- en tuinbouw. J Luyt. 
 
10 Ontwikkeling in de opvolgingssituatie op land-en tuinbouwbedrijven. CJM Spierings, en GH 
Wolsink. 
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13 Een regionaal model voor de prognose van de agrarische structuur. Een Monte-Carlo studie. 
Deelrapport 19. Projectstudie Midden-Brabant. F Bouma. 
 
Interne Nota's: 
 
291 Emmen. Sociaal-economische verkenning van de land- en tuinbouw in een gedeelte van het 
herinrichtingsgebied De Veenkolonien. L Tjoonk en FM de Noord. 
 
297 Bestemmingsplannen buitengebied en de land- en tuinbouw. (Een vergelijking tussen Noord- 
en Oost Nederland en het Westelijk Weidegebied ). L Tjoonk, en FM de Noord. 
 
LANDBOUW 
 
Mededelingen: 
 
297 Ontwikkelingen in de Noord-Franse akkerbouw. Een studiereis naar Noord-Frankrijk. KJ 
Poppe en LC Zachariasse. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
9-84 Legkippen-1984. H Prins en G Scheer. 
 
10-83 Vlees en eieren in cijfers. J Doeksen en LB van der Giessen. 
 
11-82 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL). Boekjaren 1979/1980 t/m 1982/1983. 
 J Th Hooijmans. 
 
12-82 De financiele positie van de landbouw. Boekjaar 1982/1983. S Aukema en  JGA Overgauw. 
 
13-82 Van bedrijfsuitkomsten tot financiele positie. Boekjaar 1982/1983. KJ Poppe, H Prins, BE 
Douma, S Aukema, HH Luesink en  JAM Wijnands. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
11 De Engelse aardappelteelt onder veranderende omstandigheden. KJ Poppe. 
 
Interne Nota's: 
 
292 De waarde van agrarische cultuurgrond en opstanden (excl. Bedrijfsgebouwen). A Willemsen. 
 
298 Het aanbod van en de mogelijke vraag naar dierlijke mest in Nederland en omringende landen. 
JHM Wijnands en HH Luesink. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.106 Kassenbestand, bedrijfsstructuur en energieverbruik in de snijbloementeelt onder glas in 1980. 
CJM Vernooy. 
 
4.107 Bolbloemen, doorkoelen of buitenkuilen. Economische aspecten van twee teeltmethoden bij  
de produktie van bolbloemen. CON de Vroomen en A van der Linden. 
 
4.108 Stoken met voorbedachten rade, oorzaken van verschillen in gasverbruik op ruim veertig 
bedrijven met de teelt van vroege stooktomaten. E van Rijssel. 
 
4.109 Analyse van het management in de glastuinbouw. JTW Alleblas. 
 
4.110 Investeringen in meerjarige plantopstanden. Een rekenmodel voor het fruitteeltbedrijf. 
J Goedegebure en NSP de Groot. 
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4.111 Bedrijfseconomische aspecten van verschillen in kwaliteit van eenjarig plantmateriaal van 
appelen. ML Joosse. 
 
4.112 Prijs- en kwaliteitsonderzoek bij trosanjers 2. Aspecten m.b.t. prijsvorming. BMM Kortekaas. 
 
Mededelingen: 
 
311 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de champignonteelt in 
Nederland. L van Noort. 
 
312 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de boomkwekerij in 
Nederland. L van Noort. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
15-82 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas over 1982. L van Noort. 
 
16-82 Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt onder glas over 1982. L van Noort. 
 
17-82 Rentabiliteit en financiering van de snijbloemen onder glas over 1982. L van Noort. 
 
18-82 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas over 1982. L van Noort. 
 
19-82 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt in de open grond over 1982. 
AN Groenewegen. 
 
20-83 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt over 1983. AN Groenewegen. 
 
22-82 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt over 1982. L van Noort. 
 
23-82 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij over 1982/1983. L van Noort. 
 
25-83 Raming van de bedrijfsuitkomsten van fruitteeltbedrijven in 1983. A Boers. 
 
24-84 Ramingen bedrijfsuitkomsten glastuinbouwbedrijven en champignonbedrijven in 1984. 
A Boers. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
7 Bolbloemen, doorkoelen of buiten kuilen ? CON de Vroomen en A van de Linden. 
 
8 Analyse van het management in de glastuinbouw. JTW Alleblas. 
 
9 Analyse van verschillen in bedrijfsresultaat van boomteeltbedrijven in Boskoop e.o. AG van 
der Zwaan. 
 
Interne Nota's: 
 
288 De afzetmogelijkheden van Nederlandse verse groenten in de U.S.A (+ bijlagen). WG de 
Haan en EHJM de Kleijn. 
 
289 Normen voor waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden , CAO van 1983. 
 W van Antwerpen. 
 
293 Normen voor de nieuwwaarde en de afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in 
de champignonteelt. A Goudswaard. 
 
296 Normen voor de nieuwwaarde en de afschrijving van slijtende DPM in de boomteelt. 
 J Kuyvenhoven. 
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VISSERIJ EN BOSBOUW 
 
Mededelingen: 
 
303 De afzetperspectieven voor zalmforel. WP Davidse, JGP Smit en R Rijneveld. 
 
304 Verkenning van de markt voor visprodukten in de Duitse Bondsrepubliek. JGP Smit. 
 
309 De internationale conferentie voor schaal en schelpdieren, Jersey 1984 (beknopt verslag). 
WP Davidse. 
 
318 De vissershaven van Den Helder. Knelpunten in de walvoorzieningen anno 1984. JW de 
Wilde. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
29-82 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1982. EP Berger. 
 
31-83 De visserij in cijfers in 1983. W Smit. 
 
Interne Nota's: 
 
290 De perspectieven met betrekking tot de rentabiliteit bij de kweek van zalmachtigen en oesters. 
Specificatie van begrotingscijfers in het interimrapport " Maricultuur achter de Oosterschelde-
kering " van de werkgroep Marios. WP Davidse. 
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Verschenen in 1985. 
 
STAFAFDELING 
 
Publikaties: 
 
1.20 Mestnormen:Enkele nationaal-economische gevolgenJH Post, JHM Wijnands en J Breedveld. 
 
Mededelingen: 
 
323 Gevolgen van een lagere melkproduktie voor de economie. J Breedveld en C van Bruchem. 
 
325       Analyse van een landbouw-economisch voorspellingsonderzoek uit de jaren 60. AJ Oskam.    . 
 
Periodieke Rapportages : 
 
1-85 Landbouw Economisch Bericht 1985. C van Bruchem. et.al. 
 
3-84 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming voor 1984. C van Bruchem. 
 
52-84 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1983-1984. HJ Kelholt. 
 
64-81 Consumptie van voedingsmiddelen in Nederland in 1981, 1982 en 1983. A Pronk. 
 
65-81 Jaarstatistiek van de veevoeders 1981/1983. A de Boer. 
 
66-83 Jaarstatistiek van kunstmeststoffen 1983. A Pronk. 
 
67-84 Kerncijfers van de voedings- en genotmiddelenindustrie. L Mink. 
 
- Landbouwcijfers 1985 en Tuinbouwcijfers 1985. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
17 De economische betekenis van de landbouw en de voedingsmiddelenindustrie in de jaren 
tachtig. JH Post en J Breedveld. 
 
18 Achtergronden van het "Autarkiemodel". ThM Bakker. 
 
Proefschriften vanuit het LEI: 
 
1 Eten van eigen bodem. Een modelstudie. ThM Bakker 
 
2 De groene zorgen van Europa. Drie studies over het EG-landbouwbeleid. G Meester. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.173 Eenmalige Uitkering Zelfstandigen in de agrarische sector. CJM Spierings. 
 
2.174 Boeren en tuinders in de Haaglanden over hun stedelijke omgeving. B van der Ploeg. 
 
2.175 Randverschijnselen ? Nevenactiviteiten van boeren en tuinders in de Haaglanden. 
BM Kamphuis. 
 
2.176 Achterstallig onderhoud in de groene sektor. CJM Spierings. 
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2.177 Boeren tussen hoop en vrees. Uitvoering en effect van de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen 
onder agrariers. CJM Wijnen  en CM van Elk. 
 
Mededelingen: 
 
317 Een apart agrarische bedrijfsstijl in de stedelijke nabijheid ? B van de Ploeg. 
 
321 Roelofarendsveen. Sociaal-economische verkenning van de land- en tuinbouw in het 
reconstructiegebied. P Rijk. 
 
327 Ter Aar, Sociaal-economische verkenning van de land- en tuinbouw in het reconstructiegebied 
P Rijk. 
 
328 Agrarisch inkomen en werkgelegenheid in het Amsterdam-Noordzee-kanaalgebied.  
KM Dekker en BM Kamphuis. 
 
329 Verkenning van de landbouw in Raarhoek-Veldhoek. FM de Noord. 
 
330 Weerijs. Sociaal-economische verkenning van een ruilverkavelingsgebied ten zuiden van 
Breda. ThL van Berkel en RAM Schrijver. 
 
332 De visdetaillist en zijn markt. JAWM Niks. 
 
333 Extra toetreding tot de landbouw door werklozen. Verslag van een proefonderzoek in 
Overijssel. P van der Linden. 
 
334 De Krimpenerwaard. Sociaal-economische verkenning van de land- en tuinbouw in het 
landinrichtingsgebied. ThL van Berkel en RAM Schrijver. 
 
337 Gemeentelijke land- en tuinbouwbedrijven. J Luijt. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
22 Boeren tussen hoop en vrees. Uitvoering en effect van de Rijksgroepsregeling Zelfstandigen 
onder agrariers. CJM Wijnen. 
 
Interne Nota's: 
 
287 De export vraagrelatie-Varkenshouderijprodukten als voorbeeld. D Strijker. 
 
309 De Nederlandse kaashandel. ALM Hommes. 
 
LANDBOUW 
 
Publkaties: 
 
3.130 Transport en verwerking van mestoverschotten in Nederland. JHM Wijnands. 
 
3.131 Verschillen in bedrijfsresultaten op moderne melkveebedrijven. K Klaassens. 
 
3.132 De bedrijfsuitkomsten van akkerbouwbedrijven in eigen beheer in twee IJselmeerpolders 
1950-1978. RH Lalkens. 
 
Mededelingen: 
 
320 Mestoverschotten en verwerking bij beperking van organische bemesting in 
drinkwaterbeschermingsgebieden. HH Luesink. 
 
322 Afzetperspectieven voor Nederlands varkensvlees, kalfsvlees en vleeswaren in Spanje.  
PJA Spitters. 
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336 Economische en structurele gevolgen van de superheffing. LB van der Giessen.  
 
Periodieke Rapportages: 
 
8-84 Slachtkuikens 1984. Bedrijfseconomische beschouwingen over de slachtkuikenmesterij.  
JJ Verduyn. 
 
11-83 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw 1983/1984 (BUL). JTh Hooijmans. 
 
12-83 Financiele positie van de landbouw 1983/1984.( FIP) S Aukema en  JGA Overgauw. 
 
13-83 Van bedrijfsuitkomsten tot financiele positie (BEF) KJ Poppe, H Prins, BE Douma, en S 
Aukema. 
 
14-84 Prognose van bedrijfsuitkomsten in de akkerbouw en rundveehouderij 1984/1985. 
 H Droge. 
 
14-85 Prognose van bedrijfsuitkomsten op akkerbouw- en veehouderijbedrijven in 1985/1986. 
 H Droge. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
12 Een economische analyse van transport en verwerking van mestoverschotten. JHM Wijnands 
en HH Luesink. 
 
15 Vleesaankopen door consumenten. KJ Poppe en PJA Spitters. 
 
19 Bedrijven in eigen beheer 1950-1978. Documentatierapport bij Publ.3.132. RH Lalkens. 
 
Interne Nota's: 
 
305 Structuur van de landbouw in het studiegebied Hackfort in 1982 en prognose voor 1987 en 
1997 (COAL-deelrapport 12). WHM Baltussen. 
 
313 Financiering van de bedrijfsovername op enkele weidebedrijven. A van Reeuwijk. 
 
315 Bedrijfsuitkomsten van 6 akkerbouwstudiebedrijven met stamselectie 1978/79 t/m 1982/83. 
 RH Lalkens. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.113 De consumentenvraag naar snijbloemen en potplanten in Nederland. Studie aan de hand van 
panelgegevens van 1973 t/m 1980. H Tap en AF van Gaasbeek. 
 
4.114 Kolenstook in de glastuinbouw. Een bedrijfseconomische evaluatie. NJA van der Velden.  
 
Mededelingen: 
 
324 Energiebesparende investeringen in kassen bij komkommers : bedrijfseconomische aspecten. 
C Ploeger. 
 
339 Tuinbouw- economische notities 11; Beschouwingen over actuele economische vraagstukken 
in de tuinbouw. WG de Haan. 
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Periodieke Rapportages: 
 
15-83 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1983. L van Noort. 
 
16-83 Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt over 1983. L van Noort. 
 
17-83 Rentabiliteit en financiering van de snijbloemen onder glas over 1983. L van Noort. 
 
18-83 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas over 1983. L van Noort. 
 
19-83 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt in de open grond in Nederland over 1983.  
AN Groenewegen. 
 
21-82 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt over 1982.L van Noort. 
 
21-83 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1983. L van Noort. 
 
22-83 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1983. L van Noort. 
 
23-83 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij over 1983. L van Noort. 
 
24-85 Ramingen bedrijfsuitkomstenglastuinbouwbedrijven en champignonbedrijven 1985 A Boers.
  
25-84 Raming van de bedrijfsuitkomsten van fruitteeltbedrijven 1984. A Boers. 
 
26-84 Raming van de bedrijfsuitkomsten van  opengronds groentebedrijven 1984. A Boers. 
 
46-85 De snijbloementeelt 1972-1981. NSP de Groot, JTW Alleblas en  AEF Bergshoeff. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
14 Prijs- en kwaliteitsonderzoek bij trosanjers 2. Aspecten m.b.t. prijsvorming. BMM Kortekaas. 
 
16 Trekking en tussentijdse aanpassing van de steekproef voor het LEI-boekhoudnet tuinbouw. 
Theoretische achtergronden. M van der Plas. 
 
20 De ontwikkeling van de fruitteelt in de provincie Zeeland (1974-1990). B Mouris. 
 
21 Prijs- en kwaliteitsonderzoek bij trosanjers. BMM Kortekaas. 
 
Interne Nota's: 
 
300 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden, CAO van 1984. 
 W van Antwerpen. 
 
301 Bedrijfseconomische aspecten van energiebesparende investeringen op tomatenbedrijven. 
C van der Ploeg. 
 
310 Imports of exotic and out of season fresh and dried fruits in the Netherlands 1980-1984 (data).  
A Stein. 
 
311 Exportmogelijkheden van Columbia in West-Europa voor groente- en fruitprodukten. EHJM 
de Kleijn en AF van Gaasbeek. (314 in het Engels). 
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VISSERIJ EN BOSBOUW 
 
Mededelingen: 
 
335 Analyse van de bedrijfsresultaten van twee groepen particuliere bosbederijven. LB Tanzer. 
 
340 De afzetperspectieven van gekweekte Afrikaanse meerval. WP Davidse en JGP Smit. 
 
Perodieke Rapportages: 
 
27-82 De financiele positie van bedrijven in de kottervisserij. WP Davidse. 
 
29-83 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1983. EP Berger. 
 
31-84 Visserij in cijfers 1984. W Smit. 
 
Interne Nota's: 
 
299 De kottervisserij in 1981 en 1982. Specificatie van vlootinzet en bedrijfsresultaten.  
 JW de Wilde. 
 
302 Verkenning van de Oestermarkt . WP Davidse en JGP Smit. 
 
303 De grote zeevisserij in de periode 1980-1983. Specificatie van vlootinzet en bedrijfsresultaten. 
JW de Wilde. 
 
304 Verkenning naar de afzetmogelijkheden van vis in Zwitserland. R Rijneveld en  JGP Smit. 
 
307 Analyse van de concurrentiepositie van de Nederlandse haring. J de Jager. 
 
308 Verkenning naar de afzetmogelijkheden van vis in Oostenrijk. R Rijneveld en JGP Smit. 
 
316 Het derde Oldenburger mosselsymposium. H Harmsma. 
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Verschenen in 1986 
 
DIRECTIE 
 
Interne Nota's: 
 
328 Regional impacts of the Common Agricultural Policy of the E.C. J de Veer en D Strijker. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Publikaties: 
 
1.19 Geensceneerde landbouw. ThM Bakker. 
 
Mededelingen: 
 
338 Monetaire compenserende bedragen. D Strijker. 
 
351 Two lectures on the historical development of Dutch agriculture, 1600-1985. D Strijker 
 en W Huizinga. 
 
352 De toekomstige ontwikkeling van het agrarisch grondgebruik in Nederland.  D Strijker 
 en CLJ van der Meer. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-86 Landbouw Economisch Bericht 1986. C van Bruchem. et.al. 
 
3-85 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming  voor 1985. C van Bruchem 
 
52-85 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1984-1985. HJ Kelholt. 
 
66-84 Jaarstatistiek van kunstmeststoffen 1984/1985. A Pronk. 
 
- Landbouwcijfers 1986 en Tuinbouwcijfers 1986. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
23 Economische evaluatie van de waarde van agrarische grond in de Markerwaard. JH Post 
 JS Buurma, EHJM de Kleijn, G Meester en KJ Poppe. 
 
Interne Nota's: 
 
332 Produktie, verwerking en afzet van conserven- en diepvriesgroenten in Belgie. A Pronk. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.179 Boerinnen en landinrichting. UPh Blom en CJM Spierings. 
 
Mededelingen: 
 
341 De opvolgers en hun bedrijven. CJM Spierings en GH Wolsink. 
 
344 Marktperspectieven voor de Nederlandse schapensector in de komende jaren. GC de Graaff 
 Fe Godeschalk, JAWM Niks, JJ Verduyn en JJ de Vlieger. 
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346 Boomwatering, sociaal-economische verkenning van de glastuinbouw in een 
reconstructiegebied. B van der Ploeg 
 
349 De land- en tuinbouw in Limburg. BTM Huethorst. 
 
Interne Nota's: 
 
312 De effecten van voorschriften in bestemmingsplaneen buitengebied op de arbeidsopbrengsten. 
Een literatuurstudie. BTM Huethorst. 
 
319 De concurrentiekracht van de varkenssector op Curacao en Aruba. JJ de Vlieger en 
JJ Verduyn. 
 
320 Marktperspectieven voor de Nederlandse schapensector. Deel 3. Produktie en verbruik van 
schapevlees in Belgie. Documentatie bij Mededeling 344. JAWM Niks. 
 
324 De structuur van de afzet door kwekers van boomkwekerijprodukten en vaste planten. JA van 
Driel en DB Baris. 
 
325 De land- en tuinbouw in Limburg. Documentatie bij Mededeling 349. BTM Huethorst. 
 
327 De structuur van de groothandel in boomkwekerijprodukten en vaste planten. Documentatie 
bij de nog te verschijnen Publikatie 2.178. JA van Driel en DB Baris. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.133 Verschillen in bedrijfsuitkomsten op varkenshouderijbedrijven met een technisch 
economische administratie. WHM Baltussen. 
 
3.134 Het financieel model voor de risicoruimte van agrarische bedrijven.JGA Overgauw 
 DW de Hoop, C Ploeger en NSP de Groot. 
 
Mededelingen: 
 
347 Nederlandse Bruto Standaard Saldi voor bedrijfstyp. in EEG verband. KJ Poppe. 
 
356 Afzetperspectieven voor Nederlands slachtkuikenvlees en eieren op de Spaanse markt en 
mogelijke concurrentie in Spanje. AAC Flotman en JHM Wijnands. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
11-84 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw 1984/1985 (BUL). JTh Hooijmans.  
 
12-84 Financiele positie in de landbouw. 1984/1985 (FIP). S Aukema en  JGA Overgauw. 
 
13-84 Van bedrijfsuitkomsten tot financiele positie 1984/1985 (BEF). KJ Poppe, BE Douma, B 
Koole, JH Wisman, S Aukema en  JC Blom. 
 
14-86 Prognose van bedrijfsuitkomsten in de akker- en rundveehouderij 1986/1987. H Droge. 
 
69-79 Bedrijfsuitkomsten van agrarische loonbedrijven. Boekjaren 1979/1982. E Heemsbergen. 
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Onderzoekverslagen:  
 
25 Een schatting van de produktiefunctie en de winstfunctie voor de landbouw in Nederland.  
LP Elhorst. 
 
Interne Nota's: 
 
317 Kunstmestverbruik op de LEI bedrijven in 1983/1984. H Pijl. 
 
320 Marktperspectieven voor de Nederlandse schapensector in de komende jaren. Deel 1. 
Produkten en verbruik van schapenvlees in Italie, deel 2 in Frankrijk, deel 3 in Belgie en deel 
4 in Griekenland. PJA Spitters, JJ Verduyn, FE Godeschalk. 
 
323 Automatisering in de varkenshouderij. WHM Baltussen. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.115 Produktieniveau en bedrijfsresultaat bij appelen. ML Joosse. 
 
4.116 Prijs- en kwaliteitsonderzoek bij trosanjers 3. Bedrijfskenmerken en producentengedrag. 
BMM Kortekaas.  
 
4.117 De ontwikkeling van de paprikateelt, bedrijfseconomische en marktkundige aspecten.  
A Goudswaard. 
 
Mededelingen: 
 
326 Beoordeling van teeltplanten op potplantenbedrijven. A Stein. 
 
331 Marketing of exotic and out of season fresh fruit and vegetables in the E.C. Market.  
AP Verhaegh, M van der Plas. 
 
342 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de fruitteelt in Nederland. 
L van Noort. 
 
343 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van groenteteelt in de open 
grond in Nederland. L van Noort. 
  
345 Bedrijfseconomische aspecten van de teelt van leliebloemen. CON de Vroomen. 
 
350 Brandstofverbruik in de glastuinbouw van Denemarken, Belgie en de Bondsrepubliek  
AP Verhaegh, NJA van der Velden. 
 
353 Afstandsverwarming in de tuinbouw van Denemarken en de Bondsrepubliek; Een studiereis. 
 NJA van der Velden, KR Nawrocki en HJ de Sterke. 
 
355 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de bloembollenteelt in 
Nederland. L van Noort. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
15-84 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1984. L van Noort. 
 
16-84 Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt in Nederland over 1984. L van Noort. 
 
17-84 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1984.  
L van Noort. 
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18-84 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1984.  
L van Noort. 
 
19-84 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt open grond in Nederland over 1984/1985.  
AN Groenewegen. 
 
20-84 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1984.  
AN Groenewegen. 
 
21-84 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1984. L van Noort. 
 
22-84 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland  over 1984/1985. L van Noort. 
 
23-84 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 1984/1985. L van Noort. 
 
24-86 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1986 van de glastuinbouw- en champignon bedrijven.  
A Boers. 
 
26-86 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1986 van de bedrijven met groenteteelt in de opengrond. 
A Boers. 
 
46-86 De champignonteelt 1974 -1983. Analyse van bedrijfseconomische ontwikkelingen. NSP de 
Groot, JTW Alleblas en AEF Bergshoeff. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
24 Modelopzet en prognoses van vraag ,aanbod in de Nederlandse Tuinbouw. BMM Kortekaas. 
 
26 De ontwikkeling van de paprikateelt. Bedrijfseconomische en marktkundige aspecten.  
A Goudswaard. 
 
Interne Nota's: 
 
318 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden, CAO van 1985. 
 W van Antwerpen. 
 
321 Bedrijfsindeling vollegrondsgroente. JS Buurma. 
 
326 De consumentenvraag naar boomkwekerijprodukten. Een studie aan de hand van 
geaggregeerde panelgegevens over de jaren 1976 t/m 1984. AF van Gaasbeek. 
 
329 Normen voor nieuwwaarde, rente en afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen 
in de opengrondsgroenteteelt en de bloembollenteelt. Prijspeil 1984. KJ Vink. 
 
330 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in de 
fruitteelt alsmede voor de grondwaarde. Prijspeil 1984 en 1985. B Mouris. 
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VISSERIJ EN BOSBOUW 
 
Publikaties: 
 
5.74 Policy instruments for development of fisheries. P Salz. 
 
Mededelingen: 
 
348 Verkenning van de markt voor visprodukten in Spanje. P Salz en JGP Smit. 
 
354 Bedrijfsadministraties in de bosbouw. Verslag van een studiereis naar West-Duitsland. 
B van Boven, LB Tanzer. 
 
359 Vis van kuil tot toonbank. W Smit. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
29-84 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1984. EP Berger. 
 
31-85 Visserij in cijfers 1985. W Smit. 
 
Interne Nota's: 
 
322 De waarde van het bedrijfsmatig geexploiteerde bosgebied per gemeente omstreeks 1980. 
 JA van Driel. 
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Verschenen in 1987 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Mededelingen: 
 
377 Invoering, toepassing en gevolgen van de superheffing in Nederland. C van Bruchem. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-87 Landbouw-Economisch Bericht 1987. C van Bruchem. et.al. 
 
3-86 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming voor 1986. C van Bruchem. 
 
52-86 De in- en uitvoer van Nederlandse agrarische produkten jaarcijfers 1985-1986. HJ Kelholt. 
 
64-84 Consumptie van voedingsmiddelen in Nederland 1984/1985. FE Godeschalk. 
 
65-83 Jaarstatistiek van de veevoeders 1983/1985. JEM Zwart. 
 
66-85 Jaarstastistiek van kunstmeststoffen 1985/1986. A Pronk. 
 
- Landbouwcijfers 1987 en Tuinbouwcijfers 1987. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
32 Agribusinesscomplexen in Nederland. JH Post, J Breedveld, B vander Ploeg, D Strijker en  
JJ de Vlieger. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.178 De marktstructuur in de boomkwekerij. JA van Driel. 
 
2.180 De rentesubsidieregeling, uitvoering en effect voor land- en tuinbouwbedrijven. GS Hiddink 
 en CJM Wijnen. 
 
2.181 Problemen en perspectieven van kleine land- en tuinbouwbedrijven. CJM Wijnen. 
 
2.182 Cultuurtechnische factoren en bedrijfsresultaten: Een studie op akkerbouwbedrijven in het 
Zuidwestelijke Zeekleigebied. PJ Rijk. 
 
Mededelingen: 
 
361 Duiven-Westervoort; Een landinrichtingsgebied ten zuidoosten van Arnhem. RAM  Schrijver. 
 
362 Broekpolders; Sociaal-economische verkenning van een glastuinbouwgebied in het Westland. 
 B van der Ploeg. 
 
363 De land- en tuinbouw in Drenthe 1980-1990. L Tjoonk. 
 
364 Fasen in de ontwikkeling van agribusinesscomplexen en de rol van de agrarische producent. 
 ECA Bolsius en B van der Ploeg. 
 
365 Ouddorp-West; De land- en tuinbouw in een landinrichtingsgebied op Goeree-Overflakkee. 
 PJ Rijk. 
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368 De land-en tuinbouw in Mergelland-oost. RAM Schrijver. 
 
370 De land- en tuinbouw in de Ooypolder. HJ Heeres. 
 
372 Toekomst voor het kleine landbouwbedrijf?,gedachten  bij het afscheid van ALGM Bauwens.  
JHA Hillebrand . (Red). 
 
375 Noorderpark: Sociaal-economische verkenning van een landinrichtingsgebied ten noorden van 
Utrecht. J Helder. 
 
379 De Nederlandse landbouw na 2000, een verkenning . L Douw, B van der Giessen en  JH Post. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
29-85 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1985. EP Berger.  
 
Onderzoekverslagen: 
 
27 Prijsvorming en produktiecoordinatie in de kalfsvleessector. JJ de Vlieger. 
 
30 Kostprijsberekeningen van enkele houtsoorten, methoden, uitkomsten en gebruik. 
 B van Boven en  LB Tanzer. 
 
Interne Nota's: 
 
335 De land- en tuinbouw in Horst opnieuw bezien. JM Biemans. 
 
336 Kaartbijlage bij Mededeling 363 "De land- en tuinbouw in Drenthe 1980-1990. LTjoonk. 
 
339 Enkele agrarische- structurele kengetallen en berekeningen t.b.v. het streekplan Friesland. 
 KM Dekker. 
 
349 Cultuurtechnische factoren en bedrijfsresultaat ; Een studie op akkerbouwbedrijven in het 
zuidwestelijk zeekleigebied. PJ Rijk. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.135 Een kwatitatieve verkenning van de mestoverschotten problematiek in Nederland; Met een 
uitwerking voor Overijssel. HH Luesink. 
 
3.136 Naar een professionele schapenhouderij. PLM van Horne.  
 
Mededelingen: 
 
358 Het boekhoudnet landbouwbedrijven: Een statistische verantwoording. K Lodder. 
 
369 Zicht op concurrentie? KJ Poppe. 
 
371 Omvang, transport en verwerking van de mestoverschotten voor twee fasen. A Gorrissen. 
 
378 Afzetperspectieven voor Nederlandse geitenkaas op middellange termijn. PLM van Horne 
 en BW Zaalmink. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
5-85 Akkerbouw- 1985. BE Douma en KJ Poppe. 
 
6-87 Melkkoeien -1987. H Prins. 
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11-85 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL) 1985/1986. J Th  Hooymans en ALJ van Vliet. 
  
12-85 De financiele positie van de landbouw (FIP): Boekjaar 1985/1986 en vergelijkingen 
met voorgaande jaren. S Aukema en JGA Overgauw. 
 
13-85 Van bedrijfsuitkomsten tot financiele positie (BEF); Samenvattend overzicht van 
landbouwbedrijven tot en met 1985/1986. KJ Poppe. 
 
14-87 Prognose van bedrijfsuitkomsten op akkerbouw- en veehouderijbedrijven in 1987/1988. 
 H Droge en KJ Poppe. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
31 De investeringen in kapitaalgoederen en het financieringsvraagstuk in de Nederlandse 
landbouw: Een econometrisch onderzoek. B van Boven en LB Tanzer. 
 
33 Mogelijkheden om de rentabiliteit in de Nederlandse schapenhouderij te verbeteren. PLM van 
Horne. 
 
Interne Nota's: 
 
338 Het gebruik van spreadsheets. KJ Poppe. 
 
343 Nederlandse uien: Handelsonderzoek. AC van Arnhem. 
 
344 Nederlandse uien: Nieuwe exportmarkten. PHGCM Kraanen. 
 
348 Economische effecten van het gebruik van Bovine Somatotropine in Nederland. 
 DW de Hoop, PJ Rooker, J Schneider. 
 
350 Kunstmestverbruik op de LEI-bedrijven, boekjaar 1985/1986 en voorgaande jaren. 
 ALJ van Vliet. 
 
352 Verbijzondering van kosten voor akkerbouwgewassen. BE Douma. 
 
351 Perspectieven voor Nederlands slachtkuikenvlees op de Zuidduitse markt. JJ Verduyn. 
 
351 Perpectieven voor de Nederlandse vlees- en vleeswarensector op de Zuidduitse markt. 
JJ Verduyn en  L van Duuren. 
 
351 Perspectieven voor Nederlandse vis en visprodukten op de Zuidduitse markt. JJ Verduyn. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.118 Naar een passend managementniveau in de glastuinbouw. JTW Alleblas. 
 
4.119 Een kostenvergelijking van de verschillende bedrijfssystemen in de potplantenteelt. A Stein. 
 
Mededelingen: 
 
360 Prijsvormingsanalyses van opengrondsgroenten. H Tap. 
 
366 Toepassing van de warmtepomp in de glastuinbouw. J Benninga. 
 
367 Leveringsvoorwaarden bij de toepassing van afval- en restwarmte. J Benninga.  
 
374 Tuinbouw-economische notities 111; Beschouwingen over actuele economische vraagstukken 
in de tuinbouw. WG de Haan. 
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376 Standaardbedrijfseenheden. A Boers, H Droge en KJ Poppe. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
15-85 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1985.L van Noort. 
 
16-85 Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt onder glas in Nederland over 1985.  
L van Noort. 
 
17-85 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1985. 
 L van Noort. 
 
18-85 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1985. 
 L van Noort. 
 
19-85 Rentabiliteit en financiering van groenteteelt in de open grond in Nederland over 1985/1986. 
 L van Noort. 
 
20-85 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1985. 
 L van Noort. 
 
21-85 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1985. 
 L van Noort. 
 
22-85 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1985/1986. 
 L van Noort. 
 
23-85 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 1985/1986. 
 L van Noort. 
 
24-85 Ramingen van de bedrijfsuitkomsten in 1986 van glastuinbouw- en champignonbedrijven.  
 A Boers. 
 
26-85 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1986 van opengrondsgroentebedrijven. 
 A Boers. 
 
24-87 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1987 van de glastuinbouw- en champignonbedrijven. 
 A Boers. 
 
46-87 De fruitteelt 1974-1984; Analyse van bedrijfseconomische ontwikkelingen. 
 NSP de Groot, JTW Alleblas en AEF Bergshoeff. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
29 Fust in de bloembollenhandel: Bedrijfseconomische evaluatie van systemen voor transport en 
bewaring van bollenteler tot afnemer. CON de Vroomen. 
 
35 Het denken over management in de twintigste eeuw. JTW Alleblas. 
 
DEVELOPMENT STUDIES: 
 
2 Commercial vegetable plant propagation: A course in connection with the " Beijing Vegetable 
Seedling Production Project ". C Ploeger en AJ de Visser. 
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Interne Nota's: 
 
331 Zelf electriciteit opwekken met "total energy"- installaties: Een rekenmodel. CJM Vernooy. 
 
333 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden, CAO 1986. 
 W van Antwerpen. 
334 Het Rijnsburgse glastuinbouwbedrijf doorgelicht. CON de Vroomen. 
 
340 Nederlandse uien: Arealen en inpassing in het bouwplan. JS Buurma. 
 
341 Nederlandse uien: Teelt, opbrengst en kwaliteit. JS Buurma. 
 
342 Nederlandse uien: Het verband tussen kwaliteit en prijs. CJM Vernooy. 
 
347 Gevolgen sbe- herziening in de vollegrondsgroenteteelt voor bedrijfstypering. 
 JS Buurma. 
 
353 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden, CAO 1987. 
 W van Antwerpen. 
 
VISSERIJ 
 
Publikaties: 
 
5.75 De internationale afzet van haring. J de Jager. 
 
5.76 Nederlandse kottervisserij in ontwikkeling:Grenzen aan de groei.R Rijneveld en JW de Wilde. 
 
5.77 Bedrijfsresultaten in de kottervisserij bezien door de fiscale bril. WP Davidse. 
 
Mededelingen: 
 
357 Ontwikkelingen op de haringmarkt in West-Duitsland. J de Jager. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
31-86 Visserij in cijfers 1986. WP Davidse, A den Dulk, H Harmsma, J de Jager en P Salz. 
 
Interne Nota's: 
 
337 De kottervisserij in 1983, 1984 en 1985: Specificatie van vlootinzet en bedrijfsresultaten. 
 MH Smit en  JW de Wilde. 
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Verschenen 1988 
 
DIRECTIE 
 
Interne Nota's: 
 
363 Handleiding rapporteren en publiceren. MN de Groot. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Publikaties: 
 
1.21 Economische effecten van het gebruik van Bovine Somatotropine. DW de Hoop 
 J Schneider, GJ Rooker, GF Tamminga en AD Verhoog. 
 
Mededelingen: 
 
395 Agricultural Economic report 1988 : Summary. C van Bruchem en H Rutten. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-88 Landbouw Economisch Bericht 1988. C van Bruchem. et.al. 
 
3-87 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming voor 1987. C van Bruchem. 
 
52-87 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1986-1987. HJ Kelholt. 
 
66-86 Jaarstatistiek van kunstmeststoffen 1986/1987. A Pronk. 
 
- Landbouwcijfers 1988 en Tuinbouwcijfers 1988. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
41 Internationale aspecten van het EG-landbouwbeleid: De relatie met vier ontwikkelingslanden. 
 S van Berkum. 
 
42 Internationale aspecten van het EG-landbouwbeleid: De relatie met Japan. MP Voorbergen. 
 
Interne Nota's: 
 
360 Het rundvleesmodel: Eerste aanzet en eerste resultaten. MGA van Leeuwen. 
 
371 Internationale aspecten van het EG-landbouwbeleid: De relatie met Nieuw-Zeeland. 
 JETM Boumans 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.183 Werkloosheid en toetreding tot de Land- en tuinbouw. JM Biemans. 
 
2.184 Landbouw en grondonttrekking: Een studie in de Haarlemmermeer en Legmeerpolders. 
 W de Haas. 
 
2.185 Kosten en baten van reservaatsbeheer en beheersovereenkomsten in  weidevogelgebieden. 
 P Rijk. 
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Mededelingen: 
 
381 De landbouw in Saasveld-Gammelke: Een landinrichtingsgebied in Twente.JM van de Hoek. 
 
382 Pijnacker-Delfgauw: De glastuinbouw in het reconstructiegebied. P Rijk. 
 
383 De land en tuinbouw in Ulvenhout-Galder: Een landinrichtingsgebied ten zuiden van Breda. 
 JHA Hillebrand. 
 
384 Odoorn: Landbouw-economische verkenning van een veenkoloniaal akkerbouwgebied. 
 HJ Heeres. 
 
385 Wateringen: De glastuinbouw in een reconstructiegebied in het Westland. PJ Rijk. 
 
386 De tijdsbesteding van boerinnen en tuindersvrouwen. UPh Blom en  JM van den Hoek. 
 
387 De land- en tuinbouw in Centraal Plateau. RAM Schrijver. 
 
388 De distributiestructuur van varkens in Nederland. JA van Driel. 
 
389 De distributiestructuur van vlees, vleeswaren en vleessnacks. H Klein Kranenberg en 
 JJ de Vlieger. 
 
390 De distributie van pluimveevlees,-bereidingen en- snacks. JJ de Vlieger en  KJ Zimmermann. 
 
393 Rijnsburgse tuinders over bedrijfsontwikkeling. A Kamma. 
 
394 Poeldijksepad; De glastuinbouw in een reconstructiegebied in het Westland. 
 HJ Heeres. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
29-86 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1986. EP Berger. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
43 De dynamiek van het grondgebruik: Een literatuurstudie. J Luijt en F Bethe. 
 
Interne Nota's: 
 
359 Marketing informatiesysteem voor broedeieren en eendagskuikens. JJ de Vlieger, E van 
Duuren en  A Pronk. 
 
364 De telers van conservengroenten en hun marktpartners. DB Baris, JAWM Niks en  JJ de 
Vlieger 
 
366 Produktie, verwerking en afzet van groenteconserven en diepvriesgroenten in Frankrijk. 
 R Vaessen. 
 
370 De fabrikanten van groenteconserven en diepvriesgroenten in Nederland. JA van Driel. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.137 De invloed van de melkgift op het saldo per koe. CHG Daatselaar. 
 
3.138 Het optimale aflevergewicht in de slachtkuikenhouderij bij gemengde en gescheiden opzet van 
hanen en hennen. PLM van Horne. 
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3.139 Optimalisering van het afleveren van mestvarkens. GWJ van der Giessen, WHM Baltussen en 
J Oenema. 
 
3.140 De tactische boer: Het management en de informatiebehoefte van melkveehouders.  
DW de Hoop, J Engelsma en GJ Wisselink. 
 
Mededelingen: 
 
392 Perspectieven voor de export van levende varkens en mestbiggen. JJ Verduyn, WHM 
Baltussen, JC Blom en  FGCM Kraanen. 
 
397 Saldi van akkerbouwgewassen. BE Douma en  KJ Poppe. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
11-86 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL). Boekjaren 1983/1984 t/m 1986/1987. 
 JPM van Dijk en  ALJ van Vliet. 
 
12-86 De financiele positie van de landbouw (FIP).Boekjaar 1986/1987. S Aukema en   
JGA Overgauw. 
 
13-86 Van bedrijfsuitkomsten tot financiele positie (BEF). Boekjaar 1986/1987. KJ Poppe. 
 
14-88 Prognose van bedrijfsuitkomsten in de akkerbouw en veehouderij 1988/1989. H Droge en  
KJ Poppe.  
 
Onderzoekverslagen: 
 
36 Regressieanalyse op basis van een gestratificeerde steekproef. JP Elhorst. 
 
38 Graanbeleid: Alternatieven en perspectief. JC Blom. 
 
39 Administreren voor agrariers: Ontwikkelingen en onderzoekthema's. KJ Poppe. 
 
Interne Nota's: 
  
354 Investeringsbeslissingen op akkerbouwbedrijven en de effecten op de te betalen belasting. 
 PM Biesheuvel. 
 
356 Factoranalyse en haar toepassing op het LEI nader bezien. JP Elhorst. 
 
357 Berekening van de mestfosfaatproduktie met behulp van fosfaatbalansen voor enige 
veehouderijbedrijven. MQ van der Veen en  HH Luesink. 
 
358 Studiebedrijf Frans Driessen 1963-1988. FD Ettema. 
 
361 De markten en aanbieders van broedeieren en eendagskuikens: E van Duuren, JAWM Niks en  
A Pronk. Deel 1: Importlanden. 362 Deel 2: Exportlanden. 
 
368 Effecten van toepassing van BST op fosfaatoverschotten en ammoniak-emissie. 
 GHG Daatselaar en  DW de Hoop. 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.120 De consumentenmarkt voor boomkwekerijprodukten. AF van Gaasbeek. 
 
4.121 Toepassing van Total Energy in de glastuinbouw. CJM Vernooy. 
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Mededelingen: 
 
380 Bedrijfsstructurele ontwikkelingen in de vollegrondsgroenteteelt. JS Buurma. 
 
391 Ontwikkelingen in de appelen- en pereteelt: Beschrijving en prognoses 1974-1995. 
 J Goedegebure en  MJ Joose. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
15-86 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1986.  
 L van Noort. 
 
16-86 Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt onder glas in Nederland over 1986. 
 L van Noort. 
 
17-86 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1986. 
 L van Noort. 
 
18-86 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1986. 
 L van Noort. 
 
19-86 Rentabiliteit en financiering van groenteteeelt in de opengrond in Nederland over 1986/1987. 
 AN Groenewegen. 
 
20-86 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1986. 
AN Groenewegen. 
 
21-86 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1986. 
 L van Noort. 
 
22-86 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1986/1987. 
 L van Noort. 
 
23-86 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 1986/1987. 
 L van Noort. 
 
24-88 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1988 van glastuinbouw- en champignonbedrijven. 
 A Boers en NJA van der Velden. 
 
26-87 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1987 van de opengrondsgroente- en fruitbedrijven. 
 A Boers. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
44 Perspectieven voor een koudglasgroentebedrijf op IJselmonde. C Ploeger. 
 
Development Studies: 
 
1 Marketing of exotic and out-of-season fresh fruit and vegetables in the E.C. Market. 
 M van der Plas en  AP Verhaegh. 
 
 
Interne Nota's: 
 
345 Nederlandse uien: Consumenten onderzoek. AF van Gaasbeek. 
 
346 Nederlandse uien: Strategisch Marketing Plan. EHJM de Kleyn. 
 
355 Een financieel begeleidingsmodel voor het individuele tuinbouwbedrijf. MHG Steeghs. 
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365 Produktie, verwerking en afzet van conserven- en diepvriesgroenten in West-Duitsland. 
 H Tap. 
 
367 Production, imports and consumption of honey in Western Europe. A Stein. 
 
369 Invloed van teeltomstandigheden op opbrengst en kwaliteit bij zaaiuien. JS Buurma. 
 
372 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden CAO 1988.  
 W van Antwerpen. 
 
VISSERIJ 
 
Publikaties: 
 
5.78 Verkenning van de markt voor mosselen en mosselprodukten. H Harmsma. 
 
5.79 Vooruitzichten voor de Nederlandse plat-en rondvissector op middellange termijn. 
 WP Davidse, P Salz en  JGP Smit. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
31-87 Visserij in cijfers 1987. WP Davidse, A den Dulk, H Harmsma, J de Jager en  P Salz. 
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Verschenen in 1989 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Mededelingen: 
 
403 De redelijkheid van de EG-landbouwprijzen voor de consument. G Meester en C van 
Bruchem. 
 
404 Melk in de EG: Overschot of tekort? H Rutten, J Zwart en JH Post. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-89 Landbouw Economisch Bericht 1989 C van Bruchem en GF Tamminga. et.al. 
 
2-89 Agricultural Economic Report 1989: Summary. C van Bruchem en GF Tamminga. 
 
3-88 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming voor 1988. C van Bruchem en GF 
Tamminga. 
 
52-88 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1987-1988. HJ Kelholt. 
 
64-86 Consumptie van voedingsmiddelen in Nederland in 1986 en 1987. FE Godeschalk. 
 
65-85 Jaarstatistiek van de veevoeders, 1985/1986 en 1986/1987. JEM Zwart. 
 
66-87 Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1987/1988. A Pronk. 
 
- Landbouwcijfers 1989 en Tuinbouwcijfers 1989. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
40 Internationale aspecten van het EG-landbouwbeleid: Grondstoffenovereenkomsten. 
 J de Groot en P Berkhout. 
 
45 Technical change in agriculture. JM Rutten. 
 
46 Over de redelijkheid van de verbruikers van de landbouwprijzen in de EG. G Meester. 
  
50 Internationale aspecten van het EG-landbouwbeleid: De relatie met de Verenigde Staten. 
 HJ Silvis, CMN van der Jagt en EJ Sonneveld. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.186 Boeren en Emigratie. JHA Hillebrand. 
 
2.187 Kamperen als neventak: Een onderzoek op Zeeuwse landbouwbedrijven. MJ Voskuilen 
 en CM van Elk. 
 
2.188 Ontwikkelingen in het personeelsbestand op agrarische bedrijven. CJM Spierings en JM van 
de Hoek. 
 
2.189 Ondernemen in agrarisch loonwerk: Een verkenning van de sector. AJ Reinhard. 
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Mededelingen: 
 
396 Regionale verschillen in de landbouw in Zuid-Limburg. W de Haas. 
 
398 De land- en tuinbouw in Haren. RAM Schrijver. 
 
399 Interregionale handel in varkens en biggen in Nederland. KL Zimmermann. 
 
400 De landbouw in Hupsel-Zwolle. HC ten Pas. 
 
401 Land- en tuinbouw in Noord-Holland omstreeks het jaar 2000. W de Haas en B vander Ploeg. 
 
402 Een verkenning van de mogelijkheden voor pootgoedteelt in het zuidwesten van Nederland. 
 CJM Wijnen. 
 
406 De Gelderse landbouw en agribusiness rond het jaar 2000: Een verkenning. JHM Wijnands 
 en HC ten Pas. 
 
407 Albert van 't Hartweg: De glastuinbouw in een reconstructiegebied ten zuidwesten van Gouda. 
 RAM Schrijver. 
 
410 De landbouw in Rijssen. L Tjoonk. 
 
411 Leidschendam-Nootdorp: De land- en tuinbouw in een reconstructiegebied bij Den Haag. 
 MJ Voskuilen. 
 
413 Oude Lede: De land- en tuinbouw in een herinrichtingsgebied onder stedelijke druk. 
 CMT Schimmel. 
 
416 De landbouw in Rouveen opnieuw bezien. BM Kamphuis. 
 
417 De afzetperspectieven van Nederlands konijnenvlees op middellange termijn. 
 KL Zimmermann en PJ Rijk. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
29-87 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1987. EP Berger. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
51 Zwangerschapsverlof voor boerinnen en tuindersvrouwen. UPh Blom en JM van de Hoek. 
 
54 Een scenariomodel voor landbouwstructuur: De bruikbaarheid van het Monte-Carlomodel. 
 F Bouma. 
 
56 Beperking van de ammoniakemissie uit dierlijke mest: Een verkenning van de mogelijkheden.  
 DA Oudendag en JHM Wijnands. 
 
Interne Nota's: 
 
373 Mogelijkheden en gevolgen van onttrekking van cultuurgrond in Haren. F Bouma. 
 
375 Detailhandelsorganisaties en hun relaties met fabrikanten van groenteconserven en 
diepvriesgroenten. P Zee. 
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LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.141 De methode van het bouwen van expert systemen: Getest voor de analyse van de omzet op 
melkveebedrijven. WHGJ Hennen. 
 
3.142 Resultaten van bedrijven met beheersbeperkingen. W van Eck. 
 
3.143 Gevolgen van de mestgeving voor veehouderijbedrijven. WHM Baltussen, WAJ Broekhuis en 
GS Venema. 
 
3.144 Verschillen in de mineralenbalans tussen melkveehouderijbedrijven, vergelijkend onderzoek. 
 CHG Daatselaar. 
 
Mededelingen: 
 
408 Enkele notities over aspecten van het quotasysteem in de melkveehouderij. DW de Hoop 
 T de Haan en CJM Wijnen. 
 
414 Bedrijfsuitkomsten in de Europese akkerbouw en melkveehouderij. KJ Poppe. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
11-87 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL): Boekjaar 1987/1988. JPM van Dijk 
 en ALJ van Vliet. 
 
12-87 De financiele positie van de landbouw(FIF): Boekjaar 1987/1988. JGA Overgauw 
 JPM van Dijk en ALJ van Vliet. 
 
13-87 Bedrijfsuitkomsten en financiele positie(BEF): Samenvattend overzicht van 
landbouwbedrijven tot en met 1987/1988. KJ Poppe. 
 
14-89 Prognose van bedrijfsuitkomsten op akkerbouw- en veehouderijbedrijven in 1989/1990. 
 H Droge en KJ Poppe. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
47 Twee modellen voor de economische evaluatie van de mestproblematiek. HH Luesink 
 en MQ van der Veen. 
 
48 Verschillen in bedrijfsuitkomsten op veenkoloniale akkerbouwbedrijven. JG Groenwold. 
 
49 Melkveebedrijven met beheersbepalingen in zandgebieden:Gebiedsstudie Hacfort.TH de Jong. 
 
53 De steekproef gewogen. Evaluatie van het LEI-boekhoudnet van landbouwbedrijven. J Dijk. 
  
55 Effecten van beheersbeperkingen op landbouwbedrijven: Een bedrijfsvergelijkend onderzoek. 
 W van Eck. 
 
Interne Nota's: 
 
379 Kunstmestverbruik op de LEI-bedrijven (excl.tuinbouw) 1987/1988. ALJ van Vliet. 
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TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.122 Opbrengstverschillen en uitgangsmateriaal bij boomteeltgewassen. AG van der Zwaan. 
 
4.123 De bedrijfsstructuur in de vollegrondsgroenteteelt: Ontwikkelingen in de periode 1985-1988. 
 A de Jager. 
 
4.124 Een beslissingsmodel voor investeringen bij meerjarige plantopstanden in de glastuinbouw. 
GJ Wilms en KGT Uitermarkt. 
 
Mededelingen: 
 
405 De steekproef voor het rentabiliteits- en financieringsonderzoek van de tuinbouw onder glas. 
 L van Noort. 
 
409 De binnenlandse consumentenmarkt voor verwerkte groenten. AF van Gaasbeek. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
15-87 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1987 
 L van Noort. 
 
16-87 Rentabiliteit en financiering van de potplantenteelt onder glas in Nederland over 1987. 
 L van Noort. 
 
17-87 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1987. 
 L van Noort. 
 
18-87 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1987. 
 L van Noort. 
 
19-87 Rentabiliteit en financiering van de opengrondsgroenteteelt in Nederland over 1987/1988. 
 L van Noort. 
 
20-87 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1987. 
 L van Noort. 
 
21-87 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1987/1988. 
 L van Noort. 
 
22-87 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 1987/1988. 
 L van Noort. 
 
24-89 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1989 van de glastuinbouw-en champignonbedrijven. 
 A Boers. 
 
26-88 Raming van de bedrijfsuitkomsten van de bedrijven met groenteteelt in de opengrond, 
fruitteelt- en bloembollenbedrijven. A Boers. 
 
45-89 De opengrondsgroenteteelt 1987-1988: Beschouwingen over economische ontwikkelingen. 
 M Mulder. 
 
46-89 De bloembollenteelt 1975-1987: Beschouwingen over economische ontwikkelingen. 
 JTW Alleblas, BMM Kortekaas en PWM Vijverberg. 
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Onderzoekverslagen: 
 
52 Bloembollenteelt op zandgronden zonder chemische ontsmetting. CON de Vroomen. 
 
57 Laagwaardige warmte in de glastuinbouw: Een bedrijfseconomische evaluatie. 
 NJA van der Velden. 
 
Interne Nota's: 
 
374 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in de 
tuinbouw, prijspeil 1987 en 1988. W van Antwerpen. 
 
376 De tuinbouw in Noordwijkerhout, ontwikkelingen en perspectieven. CON de Vroomen. 
 
380 Normen voor de waardering van de arbeid van ondernemers en gezinsleden, CAO 1989. 
 W van Antwerpen. 
 
VISSERIJ 
 
Mededelingen: 
 
412 Economic results of stren freezer trawlers in relation to technical parameters. D Tianyan 
 J de Jager en JW de Wilde. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
27-86 De financiele positie van bedrijven in de kottervisserij 1986-1988. WP Davidse. 
 
31-88 Visserij in cijfers 1988. WP Davidse, A den Dulk, H Harmsma, J de Jager en P Salz. 
 
Interne Nota's: 
 
377 De grote zeevisserij in de periode 1983-1987, specificatie van vlootinzet en bedrijfsresultaten. 
 J de Jager. 
 
378 Het huishoudelijk verbruik van visprodukten in Nederland. A van der Veer, H Harmsma, JGP 
Smit. 
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Verschenen in 1990 
 
 
DIRECTIE 
 
- Agrarisch bestaan; beschouwingen bij 50 jaar Landbouw Economisch Instituut, 
 ALGM Bauwens, MN de Groot en KJ Poppe (red).(van Gorcum Assen-Maastricht ) 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Mededelingen: 
 
432 Landbouw, milieu en ruimte : Symposiumverslag. FM Brouwer en AJ Reinhard. 
 
440 Steunvermindering in de landbouw: Het GATT-voorstel van de EU-commissie onder de loep. 
 H Rutten, S van Berkum en JH Post. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-90 Landbouw Economisch Bericht 1990. C van Bruchem, JH Post en JEM Zwart. et.al. 
 
2-90 Agricultural Economic Report; Summary. C van Bruchem en GF Tamminga. 
 
3-89 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming voor 1989. JEM Zwart. 
 
52-89 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1988-1989. K Geertjes. 
 
- Landbouwcijfers 1990 en Tuinbouwcijfers 1990. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
68 International aspects of the EC's agricultural policies: Relations with the Gulf States. 
 HJ Silvis, HAL Habaal en EEJM van Liempd. 
 
69 Comparison of real output, productivity and price levels in agriculture in the EC. IJ Terluin. 
  
70 Produktiebeheersing in de melkveehouderij; Verkenning van de gevolgen voor de landbouw, 
natuur en milieu. H de Graaf en GF Tamminga. 
 
Interne Nota's: 
 
382 Internationale aspecten van het EG-landbouwbeleid : Botswana. T Matimba. 
 
383 Het totale inkomen van agrarische huishoudens, een berekening voor 1985, 1986 en 1987. 
 C van Bruchem. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.190 Landbouwkwalificatie Overijssel. W de Haas en FH Bethe. 
 
2.191 Motieven van glastuinders voor vestiging in de regio Aalsmeer.MJ Voskuilen en CM van Elk. 
 
2.192 Deeltijdlandbouw; Ontwikkelingen en mogelijke gevolgen. CJM Spierings. 
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Mededelingen: 
 
418 Vrijkomende agrarische gebouwen; Een onderzoek in Overijssel. KEJG Jansen en W de Haas. 
 
420 De land- en tuinbouw in het land van Maas en Waal. FH Bethe. 
 
422 Boschpolder; De glastuinbouw in een reconstructiegebied ten noordwesten van Naaldwijk. 
 DA Oudendag. 
 
423 Nootdorp; De glastuinbouw in een reconstructiegebied. DA Oudendag. 
 
426 Noordse Buurt: De glastuinbouw in een reconstructiegebied bij de Nieuwkoopse plassen. 
 CMT Schimmel. 
 
427 Pijnacker-Oude Leede; De glastuinbouw in een reconstructiegebied. CMT Schimmel. 
 
430 De landbouw in Enter. L Tjoonk. 
 
431 Vooruitzichten voor de landbouw in Flevoland na 2000. CJM Wijnen. 
 
433 De land en tuinbouw in West-Zeeuws-Vlaanderen en Aardenburg. RAM Schrijver. 
 
434 De landbouw in Achtkarspelen-Zuid. MJ de Hon. 
 
435 Perspectieven voor veemarkten. MH Borgstein. 
 
437 De afzetperspectieven van Nederlands tamme-eendevlees op middellange termijn. 
 Kl Zimmermann, AMHM Maris, CJ Riensema en PLM van Horne. 
 
438 De agrarische structuur in veenweidegebieden; Een vergelijking van tien gebieden. 
 KM Dekker. 
 
439 De landbouw in de Vallei; Een schets van de huidige structuur. JGM Helder. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
29-88 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1988. EP Berger. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
67 Een vergelijking van de agrarische ontwikkeling in Denemarken en Nederland. 
 HC ten Pas en B van der Ploeg. 
 
71 Het gezinsinkomen en de continuiteit van melkveebedrijven. J Luijt en JHA Hillebrand. 
 
Interne Nota's: 
 
384 De landbouw in veenweidegebieden; Een vergelijking van zeven landinrichtingsgebieden. 
 FH Bethe, BM Kamphuis. 
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LANDBOUW  
 
Publikaties: 
 
3.145 Gevolgen van minder grondontsmetting in de Veenkoloniale fabrieksaardappelteelt. 
 JG Groenwold. 
 
3.146 Bedrijfseconomische perspectieven van extensievere bouwplannen in de Veenkolonien. 
 PM Biesheuvel. 
 
3.147 Gevolgen van beperking van ammoniakemissie voor veehouderijbedrijven.WHM Baltussen 
 PLM van Horne, J van Os en H Altena. 
 
Mededelingen: 
 
415 Berekening en toepassing van Nederlandse Bruto Standaard  Saldi (bss 1986). KJ Poppe. 
 
419 Een halve eeuw LEI-landbouwboekhoudnet. J Dijk. 
 
421 Perspectieven voor extensieve melkvee- en zoogkoeienhouderij op natte veengronden. 
 W van Eck en H Prins. 
 
424 De marktpositie van Nederlands rundvee. AMHM Maris, MJG van Onna en JJ Verduijn. 
 
428 Perspectieven van vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven. JTM Baltussen, FE 
Godeschalk en A de Jager. 
 
429 Flax 2000; The future of flax in the EC. CJ Riensema, RAC Koster en ThJHM Hutten. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
11-88 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL); Boekjaar 1988/1989. JPM van Dijk en ALJ van 
Vliet. 
 
12-88 De financiele positie van de landbouw (FIP); Boekjaar 1988/1989. JGA Overgauw 
 JPM van Dijk en ALJ van Vliet. 
 
13-88 Bedrijfsuitkomsten en financiele positie (BEF); Samenvattend overzicht 1988/1989. 
 KJ Poppe. 
 
14-90 Prognose van bedrijfsuitkomsten op akkerbouw- en veehouderijbedrijven in 1990/19991. 
 H Droge en KJ Poppe. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
59 Het effect van grondontsmetting en organische bemesting op het bouwplan in de 
Veenkolonien; Een technisch-economische analyse. JG Groenwold. 
 
61 Bedrijfsvergelijkend onderzoek naar de benutting van mineralen op melkveebedrijven. 
 CHG Daatselaar, DW de Hoop, H Prins en BW Zaalmink. 
 
62 Gevolgen van beperking van ammoniakemissie voor varkensbedrijven. WHM Baltussen 
 J van Os en H Altena. 
 
63 Gevolgen van beperking van ammoniakemissie voor pluimveebedrijven. PLM van Horne. 
 
64 Gevolgen van beperking van ammoniakemissie voor rundveebedrijven. WHM Baltussen 
 J van Os en H Altena. 
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65 Economische modellen ter ondersteuning van tactische beslissingen op melkvee- en 
zeugenbedrijven; een literatuur-overzicht. AW Jalvingh, A van der Kamp en AA Dijkhuizen. 
 
66 Vlas 2000 ; Structuur en afzetperspectieven van de vlassector in Nederland. CJ Riensema 
 RAC Koster en ThJHM Hutten. 
 
72 De inkomensvorming en de inkomensverdeling in de Nederlandse landbouw verklaard vanuit 
de huishoudproduktietheorie. JP Elhorst. 
 
Interne Nota"s: 
 
385 The Canadian grain and oilseed sector; A study into the Canadian Marketing system. 
 LAJM de Wiel. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.125 Warmtepompen in de glastuinbouw; Technisch-economische evaluatie i.s.m. het IMAG. 
 VP Fonville, MG Telle en NJA van der Velden. 
 
4.126 Energie-efficiency en CO2-emissie in de glastuinbouw. NJA van der Velden, VP Fonville en 
AP Verhaegh. 
 
Mededelingen: 
 
425 Produktie en afzet van BD- en EKO-produkten. EHJM de Kleijn, JG Groenwold, MD Hack, 
A de Jager en G Wijnwaarden. 
. 
436 Ruimtebehoefte Zuidhollandse glastuinbouw. NSP de Groot. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
15-88 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1988. 
 L van Noort. 
 
16-88 Rentabiliteit en financiering van de pot- en perkplanten onder glas in Nederland over 1988. 
 L van Noort. 
 
17-88 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1988. 
 L van Noort. 
 
18-88 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1988. 
 AN Groenewegen. 
 
19-88 Rentabiliteit en fnanciering van de opengrondsgroenteteelt in Nederland over 1988/1989. 
 L van Noort. 
 
20-88 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1988. 
 AN Groenewegen. 
 
21-88 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1988. 
 L van Noort. 
 
22-88 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1988/1989. 
 L van Noort. 
 
23-88 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 1988/1989. 
 L van Noort. 
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24-90 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1990 van de glastuinbouw- en champignonbedrijven. 
 A Boers. 
 
26-89 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1989 van de bedrijven met groenteteelt in de open 
grond, fruitteelt- en bloembollenbedrijven. A Boers. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
58 De kwaliteit van snijtulpen; Een onderzoek naar samenhangen tussen produktkenmerken. 
 BMM Kortekaas. 
 
60 Het ROSA-model; Een dynamisch vraag-en-aanbodmodel voor Nederlandse snijbloemen. 
 VC Bouwman en G Trip. 
 
73 Telecommunicatienetwerken in de bloemisterijsector; Een vooronderzoek. JTW Alleblas 
 AF van Gaasbeek en NSP de Groot. 
 
Interne Nota's: 
 
381 Normen en afschrijving van slijtende produktiemiddelen, prijspeil 1988 en 1989. 
W van Antwerpen. 
 
VISSERIJ 
 
Publikaties: 
 
5.80 Ontwikkelingen in de platvissector van het Verenigd Koninkrijk. H Harmsma en J de Jager. 
 
5.81 De rol van de garnalenvisserij voor de Nederlandse kottervloot. P Salz en JW de Wilde. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
31-89 Visserij in cijfers 1989. WP Davidse, A den Dulk, H Harmsma, P Salz en W Smit. 
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Verschenen in 1991 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Publikaties: 
 
1.22 De bruikbaarheid van financiele prikkels in het landbouwmilieubeleid.FM Brouwer en N Slot 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-91 Landbouw Economisch Bericht 1991. C van Bruchem, JH Post en IJ Terluin. et.al. 
 
2-91 Agricultural Economic Report 1991; Summary C van Bruchem, JH Post en IJ Terluin. 
 
3-90 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming voor 1990. JEM Zwart. 
 
52-90 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1989-1990. K Geertjes. 
 
66-88 Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1988/1989. A Pronk. 
 
- Landbouwcijfers 1991 en Tuinbouwcijfers 1991. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
76 The consequences of the EC agricultural policy for Scandinavian agriculture: Trade approach. 
 T Kuhmonen. 
 
81 Agriculture in the less favoured areas of the EC-10. GF Tamminga, H von Meyer, D Strijker 
en FE Godeschalk. 
 
90 Systeemanalyse van de ammoniakproblematiek in de landbouw. GO Bijland, PJJ Veenendaal, 
FM Brouwer, MWL Bovy en OM Knol. 
 
Interne Nota's: 
 
390 Characteristics of farming types in the less favoured areas of the EC-10: Working document. 
 FE Godeschalk en GF Taminga. 
 
STRUCTUUR ONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.193 Regionale grondbalansen in 2000: Een verkenning van de behoefte aan de beschikbaarheid 
van cultuurgrond. FH Bethe. 
 
2.194 Melkveebedrijven met en zonder beheersovereenkomsten: De ontwikkeling 1984-1989. 
 EGM Kuypers. 
  
2.195 Het regionale bollencomplex Zuid-Holland: Een kwalitatieve verkenning van de effecten bij 
verplaatsing van de teelt. Bvan der Ploeg. 
 
Mededelingen: 
 
441 Perspectieven voor de veehandel. MH Borgstein en JJ Verduyn. 
 
446 De land- en tuinbouw in de Leyen: Een landbouw-economische verkenning van twee 
landinrichtingsgebieden in Noord-Brabant. RAM Schrijver. 
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447 De landbouw in de zuidelijke stadsrand van Zwolle. L Tjoonk. 
 
450 De landbouw in het ruilverkavelingsgebied Drachten. KM Dekker. 
 
452 Texel en het natuurbeleidsplan rond 2000: De gevolgen van grondonttrekking voor de 
landbouw en agribusiness. FH Bethe en MH Borgstein. 
 
453 De landbouw in Midden en Oost-Brabant, nu en straks. JM Biemans. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
29-89 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1989. EP Berger. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
74 Deeltijdlandbouw: Ontwikkelingen, perspectieven en mogelijke gevolgen. CJM Spierings. 
 
82 Oorzaken van de verschillen in bedrijfsresultaat tussen particuliere bosbedrijven. HJ Hekhuis. 
 
83 Regionale grondbalansen: Een verkenning van de behoefte aan en de beschikbaarheid van 
grond tot en met het jaar 2000. FH Bethe. 
 
Interne Nota's: 
 
394 Nederland als importeur van levend vee nu en in de toekomst. MH Borgstein, JJ Verduyn. 
 
396 Een gecombineerde variant van de regionale grondbalansen: Aanvullende studie. F Bethe. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.148 Scenario's voor voer- en kunstmestverbruik in de melkveehouderij in het jaar 2000. T de Haan 
 DW de Hoop. 
 
3.149 Perspectieven in de geotextielen: Afzetmogelijkheden voor natuurlijke vezels in geotextielen. 
 AC Koster, MD Hack en ThJHM Hutten. 
 
Mededelingen: 
 
442 Mogelijkheden van de landbouw om de uitstoot van CO2 te verminderen. MJG van Onna. 
 
443 Scharrelvlees in Nederland: Huidige situatie en mogelijke ontwikkelingen. EHJM de Kleijn 
 WHM Baltussen, PSH Folmer, PhGCM Kraanen en JJ Riensema. 
 
444 Information needs and accounting in agriculture. KJ Poppe. 
 
448 Omzet en aanwas: Het einde ? AGM Broeks, KJ Poppe en PCM van Beek. 
 
449 An International comparison of farm accounting software. KJ Poppe. 
 
 
 
Periodieke Rapportages: 
 
7-90 Varkens 1990: Bedrijfseconomische beschouwingen. JH Wisman. 
 
11-89 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL): Boekjaar 1989/1990. JPM van Dijk en ALJ van 
Vliet. 
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12-89 De financiele positie van de landbouw (FIP): Boekjaar 1989/1990. JPM van Dijk en ALJ van 
Vliet. 
 
13-89 Bedrijfsuitkomsten en financiele positie (BEF): Samenvattend overzicht 1989/1990. 
 KJ Poppe. 
 
14-91 Prognose van de bedrijfsuitkomsten op akker en veehouderijbedrijven in 1991/1992. 
 H Droge en KJ Poppe. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
78 Model ter bepaling van de optimale aanhoudingsduur van leghennen. P van Horne, RBM 
Huinre en AA Dijkhuizen. 
 
80 Het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke vergelijkingsmaatstaven voor de analyse van het 
bedrijfsresultaat op melkveebedrijven. T de Haan. 
 
86 Natuurbeheer op melkveebedrijven in zandgebieden: Een modelonderzoek naar de 
economische effecten. W van Eck. 
 
87 Perspectieven in geotextielen: Onderzoek naar de afzetmogelijkheden van natuurlijke vezels 
op de markten voor geotextielen. AC Koster, MD Hack en ThJHM Hutten. 
 
89 Een rekenmodel op bedrijfsniveau voor de EG-landbouw: Scenario's voor liberalisatie en 
inkomenssteun. KJ Poppe en B Koole. 
 
Interne Nota's: 
 
391 Kunstmestverbruik op de LEI-bedrijven (excl. tuinbouw) boekjaar 1989/1990. ALJ van Vliet. 
 
393 Alternatieven voor de STOPA-regeling. LB van der Giessen, KJ Poppe, AF van Gaasbeek. 
 
395 Van plantaardige grondstof tot agrificatie; De structuur en inhoud van de LEI-DLO 
perspectieven database.H Lynguris. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.127 Financiele analyse en continuiteitsvoorspelling: Een rekenmodel, basis LEI-boekhouding. 
 M Mulder. 
 
4.128 De aankoop van siertuinprodukten. AF van Gaasbeek. 
 
4.129 Bedrijfsgrootte en schaaleffecten op glasgroentebedrijven 1975-1990. PAM Besseling. 
 
Mededelingen: 
 
451 Some remarks of the Mexican greenhouse flower industry: Two papers. AP Verhaegh. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
16-89 Rentabiliteit en financiering van de pot en perkplanten in Nederland over 1989. 
 L van Noort. 
 
17-89 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1989. 
 A Boers. 
 
18-89 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1989. 
 A Boers. 
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19-89 Rentabiliteit en financiering van de opengrondgroenteteelt in Nederland over 1989/1990. 
 A Boers. 
 
20-89 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1989. 
 AN Groenewegen. 
 
21-89 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1989. A Boers. 
  
22-89 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1989/1990. A Boers. 
  
23-89 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 1989/1990. A Boers. 
  
24-91 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1991 van de glastuinbouw- en champignonbedrijven. 
 A Boers. 
 
26-90 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1990 van de bedrijven met groenteteelt in de opengrond, 
fruitteelt- en bloembollenbedrijven. A Boers.  
 
40-91 De glasgroenteteelt 1975-1995:Beschouwingen over economische ontwikkelingen. M Mulder. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
75 De internationale concurrentiepositie van de Nederlandse appelteelt: Bedrijfseconomische en 
marktkundige evaluatie. J Goedegebure, ML Joose en J Merkens. 
 
77 Audio-visueel veilen in de bloemisterij:Een optimaliseringsmodel voor wereldwijde 
distributie. JTM Sluys. 
 
79 Pot en containerteelt in de boomkwekerij. AG van der Zwaan, H Spenkelink en GJ Wilms. 
 
84 Gescheiden teelt van leverbaar en plantgoed in de bloembollenteelt:Een verkennende studie 
voor het gewas tulp. CON de Vroomen . 
  
91 Op weg naar een milieuvriendelijke bollenteelt: Gevolgen van het milieubeleid voor de 
bollenteelt in Zuid-Holland. CON de Vroomen, NSP de Groot, B van der Ploeg en CJM 
Vernooy. 
 
Interne Nota's: 
 
386 Vermindering van de milieubelasting door de glastuinbouw in Zuid-Holland. AP Verhaegh, 
CJM Vernooy, BJ van der Sluis. 
 
387 Het Westlandse glastuinbouwcomplex en zijn centrumfunctie: Een kwalitatieve verkenning. 
 AF van Gaasbeek en RA Rodewijk. 
 
388 Normen voor de nieuwwaarde en de afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in 
de tuinbouw, prijspeil 1989 en 1990. W van Antwerpen. 
 
392 Milieuheffingen en subsidies in relatie tot het energieverbruik in de glastuinbouw. 
NJA van der Velden. 
 
397 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in de 
tuinbouw, prijspeil 1990 en 1991. W van Antwerpen. 
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VISSERIJ 
 
Mededelingen: 
 
445 Juridische aspecten van het EG-visserijbeleid. BJ Keus. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
85 De Europese Atlantische visserij; Structuur, economische situatie en beleid. P Salz. 
 
88 European Atlantic Fisheries: Structure, economic performance and policy. P Salz 
 
Interne Nota's: 
 
389 Definitieve resultaten mosselcultuur; Seizoenen 1978/1979 tot en met 1984/1985.H Harmsma. 
 
Verschenen in 1992 
                                                                                
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Publikaties: 
 
1.23 De Europese landbouw en het plan-Mac-Sharry; Lange termijngevolgen van de voorgestelde 
hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. PJJ Veenendaal. 
 
1.24 Het groene budget van de EG; Een analyse van de landbouwuitgaven tussen 1968 en 1990. 
 IJ Terluin. 
 
Mededelingen: 
 
462 Een verbruiksbelasting op milieugrondslag; Raming van de kosten voor land- en tuinbouw. 
 FM Brouwer. 
 
470 Productivity growth of Dutch agriculture, 1949-1989. JM Rutten. 
 
474 Technology Assessment voor de landbouw; Een verkenning. WJ Bijman. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-92 Landbouw Economisch Bericht 1992. C van Bruchem. et.al. 
 
2-92 Agricultural Economic Report 1992; Summary. C van Bruchem en IJ Terluin. 
 
3-91 De inkomensontwikkeling in de agrarische sector raming voor 1991. C van Bruchem. 
 
52-91 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1990-1991. K Geertjes. 
 
64-88 Consumptie van voedingsmiddelen in Nederland over 1988. RR Dubbeldam. 
 
66-89 Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1989/1990. A Pronk. 
 
- Landbouwcijfers 1992 en Tuinbouwcijfers 1992. 
 
- Prijsstatistiek ( verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
95 Het EG-landbouwbeleid en de handelsrelaties met derde landen. S van Berkum. 
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97 Milieubeleid en varkenshouderij in Nederland,Frankrijk,Belgie,Denemarken en Duitsland. 
 FM Brouwer, GF Tamminga en FE Godeschalk. 
 
100 Rundvleesmarkt en rundvleesbeleid in de EG; Een modelmatige verkenning. 
MGA van Leeuwen. 
 
104 De landbouw in Hongarije en Polen; Een analyse van de concurrentiepositie op sector- en 
produktniveau. JM Rutten en S van Berkum. 
 
Interne Nota's: 
 
400 De concurrentiepositie van landbouwprodukten en voedingsmiddelen in Hongarije en Polen. 
 JM Rutten en S van Berkum. 
 
402 Technologische ontwikkeling in de landbouw; Vijf voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. 
 H van Hooff, en JM Rutten. 
 
404 Cardbox; Handleiding en instructies voor een algemeen documentatie-format voor het LEI. 
 JM Rutten. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.196 Gevolgen van de ecologische richtlijn voor de uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderij. 
 W de Haas. 
 
2.197 Van samenwerking naar bedrijfsoverdracht; Cijfers en ervaringen. JM van den Hoek en CJM 
Spierings. 
 
2.198 Arbeidsbehoefte en arbeidsvoorziening in de land- en tuinbouw in Zeeland. CJM Spierings. 
 
Mededelingen: 
 
454 De Zeeuwse landbouw in nieuwe banen. CJM Wijnen. 
 
455 Recente ontwikkelingen in de emigratie van agrariers. BM Kamphuis. 
 
456 Attendance of and prospects for female students with regard to agricultural colleges in 
Thailand; Report on a study tour. JM van den Hoek. 
 
458 De landbouw in Enschede-Zuid. JGM Helder. 
 
461 De ontwikkeling van verplaatste melkveebedrijven in het land van Maas en Waal. 
 JCPW Zwaanen. 
 
464 Land- en tuinbouw in Noord- en Midden-Limburg. F Bouma en W de Haas. 
 
465 De glastuinbouw in Noord - en Midden-Limburg. MJ Voskuilen. 
 
466 De intensieve veehouderij in Noord- en Midden-Limburg. JGM Helder. 
 
467 Bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw; Gegevens 1988. JM van den Hoek 
 en CJM Spierings. 
 
468 Samengaan van land- en bosbouw in bedrijfsverband. PJ Rijk.  
 
471 Vollegrondsgroenteteelt in West-Nederland; Nu en in de toekomst. MH Borgstein 
 en MJ Groot. 
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Onderzoekverslagen: 
 
92 Regionale verschillen in de ontwikkeling van de landbouw. WS van Wingerden 
 en W de Haas. 
 
98 Jonge vrouwen op agrarische gezinsbedrijven. UPh Blom en JHA Hillebrand. 
99 Informatietechnologie in de melkveehouderij; Toepassing en effecten. MMM Overbeek. 
 
102 Reductie van ammoniakemissie; Maatregelen en kosten om de ammoniakemissie op nationaal 
en regionaal niveau te beperken. DA Oudendag. 
 
Interne Nota's: 
 
401 Vermogensvorming door toekomstige bedrijfshoofden; In Drenthe, Overijssel en Gelderland. 
 L Tjoonk. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.150 Gevolgen van milieumaatregelen voor de continuiteit van veehouderijbedrijven. J van Os 
 en WHM Baltussen. 
 
3.151 Het LEI-boekhoudnet van A tot Z. KJ Poppe. 
 
3.152 Effectiviteit van stikstofheffingen voor landbouwbedrijven. WHM Baltussen. 
 
Mededelingen: 
 
457 An evaluation of EC cereals policy instruments. JC Blom. 
 
473 Monitoring of the Hungarian private farming sector; A review of the current situation. 
 KJ Poppe en A Tangi. 
 
475 Effect van stikstofheffingen op de voersamenstelling in de intensieve veehouderij. 
 WHM Baltussen en PLM van Horne. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
10-90 Saldi van akkerbouwgewassen. JH Jager. 
 
11-90 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL); boekjaren 1987/1988 t/m 1990/1991. 
 JPM van Dijk, G Brals en ALJ van Vliet. 
 
12-90 De financiele positie van de landbouw (FIP); Boekjaar 1990/1991. JPM van Dijk 
 G Brals en BE Douma. 
 
13-90 Bedrijfsuitkomsten en financiele positie (BEF); Boekjaar 1990/1991. KJ Poppe. 
 
14-92 Prognose van bedrijfsuitkomsten op akkerbouw en veehouderijbedrijven 1992/1993. 
 H Droge en KJ Poppe. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
94 Een econometrisch onderzoek naar de relatie tussen de verkaveling en het bedrijfsresultaat van 
melkveebedrijven. JP Elhorst en RAM Schrijver. 
 
101 Verschillen in mineralenoverschotten tussen bedrijven in de melkveehouderij en de 
akkerbouw. WHM Baltussen, R Hoste, CHG Daatselaar en SRM Janssens. 
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103 Verkenning infrastructurele voorzieningen in 2000 voor mestafzet; Capaciteiten en kosten van 
opslag, distributiemiddelen en verwerking. HH Luesink. 
 
Interne Nota's: 
 
398 De Nederlandse akkerbouw in Europees perspectief; Analyse op bedrijfsniveau. AB Smit. 
 
403 Eerste rapportage marktonderzoek het Nationale Olien Programma. AC Koster en HHWJ 
Sengers. 
 
405 Participatie in cooperatie.G van Dijk en KJ Poppe. 
 
406 Mestproduktie en -overschotten in de provincie Overijssel voor de jaren 1991, 1995 en 2000. 
 HH Luesink. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.130 De structuur van de kamerplantenteelt in Nederland. C Ploeger. 
 
4.131 Op weg naar een schonere glastuinbouw (1); Het verbruik van water en meststoffen op 
praktijkbedrijven. CJM Vernooy. 
 
4.132 Op weg naar een schonere glastuinbouw (2); Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 
praktijkbedrijven. CJM Vernooy. 
 
4.133 Dekkingsgraden van restwarmte in de glastuinbouw. BJ van der Sluis, KR Nawrocki en NJA 
van der Velden. 
 
4.134 Het gebruik van warmte/krachtinstallaties in de glastuinbouw: Een inventarisatie. 
 RCL van Leeuwen en NJA van der Velden. 
 
Mededelingen: 
 
459 Ecological agriculture in South-India; An agro-economic comparison. E van der Werf 
 en A de Jager. 
 
463 Consumentenonderzoek naar biologische produkten; Hoe vergroten wij het marktaandeel ?  
 T Baggerman en MD Hack. 
 
469 Economische aspecten van intensieve appelbeplantingen. J Goedegebure. 
 
472 Produktiekosten van witlof in Nederland, Belgie en Frankrijk. C Ploeger. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
15-89 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1989. 
 A Boers. 
 
15-90 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw onder glas in Nederland over 1990. 
 A Boers. 
 
16-90 Rentabiliteit en financiering van de pot- en perkplantenteelt in Nederland over 1990. 
 A Boers. 
 
17-90 Rentabiliteit en financiering van de snijbloementeelt onder glas in Nederland over 1990. 
 A Boers. 
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18-90 Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 1990. A Boers. 
  
19-90 Rentabiliteit en financiering van de opengrondsgroenteteelt in Nederland over 1990/1991. 
 A Boers. 
 
20-90 Rentabiliteit en financiering van de champignonteelt in Nederland over 1990. 
 A N Groenewegen. 
 
21-90 Rentabiliteit en financiering van de bloembollenteelt in Nederland over 1990. A Boers. 
  
22-90 Rentabiliteit en financiering van de fruitteelt in Nederland over 1990/1991. A Boers. 
 
23-90 Rentabiliteit en financiering van de boomkwekerij in Nederland over 1990/1991. A Boers. 
  
24-92 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1992 van de glastuinbouw- en champignonbedrijven. 
 A Boers. 
 
26-91 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1991 van de bedrijven met groenteteelt in de open 
grond, fruit- en bloembollenteelt.  A Boers. 
 
41-92 De snijbloementeelt onder glas 1975-1995; De economische ontwikkelingen. AG Kijne  
 M Mulder en VC Bouman. 
 
48-92 De boomkwekerij 1980-1985; Beschouwingen over economische ontwikkelingen. 
CJ Jonkheer, BJE Kooiman en M Mulder. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
93 Perspectieven voor de vollegrondsgroenteteelt in Flevoland; Mogelijkheden en voorwaarden 
voor verdere ontwikkeling. RA Rodewijk, BJ van der Sluis en AG van der Zwaan. 
 
105 Visie op de toekomst van de Nederlandse glastuinbouw. JTW Alleblas en RA Rodewijk. 
 
106 Ruimtelijk perspectief voor de Nederlandse glastuinbouw. JTW Alleblas en RA Rodewijk. 
 
Interne Nota's: 
 
399 Financieel-economische criteria voor de sanering van bestrijdingsmiddelen.M Mulder en GS 
Venema. 
 
407 Beschrijving Energie-Investerings-Selectiemodel. NJA van der Velden en PCM Vermeulen.  
 
408 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in de 
tuinbouw, prijspeil 1991 en 1992. W van Antwerpen. 
 
VISSERIJ 
 
Mededelingen: 
 
460 Het consumentengedrag rond vis, haring en mosselen in Nederland. H Harmsma en JGP Smit. 
 
Periodieke rapportages: 
 
31-90 Visserij in cijfers 1990. W Smit. 
 
31-91 Visserij in cijfers 1991. W Smit, H Harmsma, P Salz, MH Smit, C Taal en WP Davidse. 
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Verschenen in 1993 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Publikaties: 
 
1.25 Pig production in the EC;  Environmental policy and competitiveness. FM Brouwer en 
FE Godeschalk. 
 
1.26 CAP-reform and the EC-US GATT compromise, compatible or not? PJJ Veenendaal. et,al. 
 
1.27 Aardappelen en biotechnologie: Technologische ontwikkelingen, maatschappelijke acceptatie. 
 WJ Bijman. 
 
Mededelingen: 
 
485 Gevolgen van het handelsakkoord tussen de EG en de VS voor de EG-landbouw. S van 
Berkum. 
 
495 Financiele gevolgen van een regulerende heffing op gewasbeschermingsmiddelen. 
 FM Brouwer, JH Jager, A Pronk en CON de Vroomen. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-93 Landbouw Economisch Bericht 1993. C van Bruchem. et.al. 
 
2-93 Agricultural Economic Report 1993; Summary. C van Bruchem en IJ Terluin. 
 
52-92 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten, jaarcijfers 1991-1992. K Geertjes. 
 
65-87 Jaarstatistiek van de veevoeders 1987/1988,1988/1989 en 1989/1990. RR Dubbeldam. 
 
66-90 Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1990/1991 en 1991/1992. A Pronk. 
 
- Landbouwcijfers 1994 en Tuinbouwcijfers 1993. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
113 Ontwikkeling en introductie van genetisch gemodificeerde aardappelen in Nederland. 
WJ Bijman. 
 
Interne Nota's: 
 
409 Sectorrekening, voorzieningsbalans en input-outputtabel. FM Brouwer en AD Verhoog. 
 
412 In search for an evaluation method of the EC agricultural policy in the Less Favoured Areas. 
 BS Elberse. 
 
415 Gevolgen van het bilaterale handelsakkoord voor de Nederlandse groente- en fruitsector. 
 K van der Linden. 
 
417 The Economic Research Service (ERS/USD): Organisation, main activities and indications for 
future cooperation. JC Blom en PJJ Veenendaal. 
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STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.199 Man/vrouw-maatschap beslist goed? Vrouwen in de samenwerking op het agrarisch bedrijf. 
 MMM Overbeek. 
 
2.200 De veewet en de structuur van de varkenshouderij. CJM Wijnen. 
 
2.201 Loonwerk aan de winkel; Perspectieven voor de loonwerksector en de loonbedrijven. 
 AJ Reinhard. 
 
2.202 Resultaat door samenwerking in de particuliere bosbouw. PJ Rijk en J Luijt. 
 
Mededelingen: 
 
479 De detailhandel in de biologische produkten; De mogelijkheden voor supermarkten en 
speciaalzaken naast natuurvoedingswinkels. MH Borgstein en KL Zimmermann. 
 
480 De groothandel en verwerking van biologische produkten; De mogelijkheden van het 
gangbare naast het biologisch kanaal. MH Borgstein, MD Hack en G Wijngaarden. 
 
481 Strategisch marketingplan voor de afzet van biologische levensmiddelen;Werken aan een 
groeimarkt. MH Borgstein en KL Zimmerman. 
 
482 B-Driehoek; Een verkenning van de land- en tuinbouw. MJ Voskuilen. 
 
484 Perspectieven voor de Bangert. CJM Wijnen. 
 
487 Akkerbouw Oldambt; Mogelijkheden tot vergroten toegevoegde waarde. PJ Rijk, JH Jager en 
MJG van Onna. 
 
490 Arbeidsbehoefte en arbeidsvoorziening in de land- en tuinbouw in Noord-Brabant CJM 
Spierings. 
 
491 Het vleeskuikencomplex. JJ de Vlieger. 
 
494 Arbeidsbehoefte en arbeidsvoorziening in de land- en tuinbouw in Noord-Holland-Noord. 
 JGM Helder. 
 
496 De agrarische arbeidsmarkt een verhaal apart ? Studie van literatuur en voortgezet onderzoek. 
 MMM Overbeek en JHA Hillebrand. 
 
497 Arbeidsbehoefte en arbeidsvoorziening in de land- en tuinbouw in Gelderland. JM van den 
Hoek. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
29-90 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1990. EP Berger. 
 
29-91 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse  particuliere bosbouw over 1991.EP Berger en 
RAM Schrijver. 
 
29-92 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1992. EP Berger en  
RAM Schrijver. 
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LANDBOUW: 
 
Publikaties: 
 
3.153 De as van het landbouwmilieubeleid; Fysieke of financiele regulering om mineralenemissies 
terug te dringen. WHM Baltussen, DW de Hoop en J van Os. 
 
3.154 LEI-boekhoudnet van A tot Z; Tweede uitgebreide druk. KJ Poppe. 
 
3.155 Marktonderzoek naar binnenlandse afzet van dierlijke mest. WHM Baltussen , AF van 
Gaasbeek, CHG Daatselaar, HH Luesink en JGM Thelosen. 
 
Mededelingen: 
 
476 Effect van heffingen op stikstof op de bedrijfsvoering in de melkveehouderij; Onderzoek naar 
de effecten van financiele beleidsinstrumenten voor landbouwbedrijven. J van Os, T de haan 
en WHM Baltussen. 
 
477 Strategic marketing plan for jute and jute goods in the EC. AC Koster en AF van Gaasbeek. 
 
478 Effect van heffingen op stikstof op de bedrijfsvoering in de akkerbouw. SRM Janssens en JG 
Groenwold. 
 
483 Milieu en omvang van de intensieve veehouderij. WHM Baltussen en PLM van Horne. 
 
486 Milieubeleid en omvang van de rundvee- en schapenhouderij. H Prins. 
 
488 Beperking ammoniakemissie op pluimveebedrijven; Actualisatie 1993. PLM van Horne. 
 
489 Beperking ammoniakemissie op varkensbedrijven. R Hoste en WHM Baltussen. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
3-93 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 1993. KJ Poppe. 
 
4-91 Verslag bedrijfskeuze 1991 en selectieplan 1992. J Dijk, A Boers, JPM van Dijk, BMM 
Kortekaas en KJ Poppe. 
 
4-92 Verslag bedrijfskeuze 1992 en selectieplan 1993. J Dijk, A Boers, JPM van Dijk, BMM 
Kortekaas en KJ Poppe. 
 
6-91 Melkvee 1975-1995; Bedrijfseconomische beschouwingen. WH van Everdingen. 
 
11-91 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw(BUL); Boekjaren 1988/1989 t/m 1991/1992. 
 JPM van Dijk, BE Douma en ALJ van Vliet. 
 
12-91 De financiele positie van de landbouw(FIP); Boekjaar 1991/1992. 
 JPM van Dijk, Be Douma en ALJ van Vliet. 
 
13-91 Bedrijfsuitkomsten en financiele positie(BEF); Samenvattend overzicht 1991/1992. 
 KJ Poppe, WH van Everdingen, JH Jager, JH Wisman en GS Venema. 
 
63-90 Berekening en toepassing van Nederlandse Grootte-Eenheden en sbe ( nge 1990 en sbe 1991). 
 B Koole. 
 
68-69 Landbouw, milieu en economie; Proeve van een periodieke rapportage voor monitoring. 
 KJ Poppe en M Mulder. 
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Onderzoekverslagen: 
 
107 Verlaging van fosfor- en stikstofgehaltes in mengvoerders; Een economische vergelijking. 
 MQ van der Veen, JC Blom en HH Luesink. 
 
109 Ontwikkeling van bedrijfsanalyse in de vleesstierenhouderij d.m.v. bedrijfsvergelijking. 
H Prins. 
 
111 Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw in 1989/1990 en 1990/1991. 
 JPLM Kavelaars en KJ Poppe. 
 
112 Stofstromen in de Nederlandse landbouw; Deel 1: Nutrientenstromen op melkveebedrijven in 
Gelderland. MQ van de Veen, HFM Aarts, J Dijk, N Middelkoop en CS van der Werf. 
 
Interne Nota's: 
 
411 Perspectieven voor laagmoleculaire verbindingen uit hennep; Een eerste inventarisatie. 
 MJG van Onna en HWJM Sengers. 
 
413 Mestproduktie en -overschotten in de provincie Noord-Brabant voor 1990-1995 en 2000. 
 HH Luesink. 
 
414 De markt voor hennep. AC Koster. 
 
TUINBOUW 
 
Mededelingen: 
 
492 Financiele gevolgen van milieumaatregelen voor glastuinbouwbedrijven. JS Buurma, AP 
Verhaegh, M Mulder en G Beers. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
26-92 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1992 van de bedrijven met groenteteelt in de open 
grond, fruit- en bloembollenteelt. A Boers. 
 
35-91 Rentabiliteit en financiering van de glastuinbouw, champignonteelt in Nederland over 1991. 
 A Boers. 
 
36-91 Rentabiliteit en financiering van de tuinbouw in de open grond in Nederland over 1991. 
 A Boers. 
 
39-91 Energie in de glastuinbouw van Nederland in 1991; Ontwikkelingen in de sector en op de 
bedrijven. NJA van der Velden en BJ van der Sluis. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
108 Behoefte aan borgstelling op land- en tuinbouwbedrijven 1991-2000. M Mulder.et.al. 
 
114 Het gebruik van agrarische takinformatiemodellen; Een enquete onder de gebruikers. 
 G Beers, B Koole en JM van der Moolen. 
 
115 Boomkwekerij onder glas; Een economische analyse van enkele teeltsystemen. 
 AG van der Zwaan. 
 
117 Bollenmodel; Een dynamisch vraag- en aanbodmodel van Nederlandse bloembollen.  
VC Bouman. 
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Interne Nota's: 
 
419 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in de 
tuinbouw, prijspeil 1992 en 1993. W van Antwerpen. 
 
VISSERIJ 
 
Onderzoekverslagen: 
 
110 Costs and earnings of fishing fleets in four EC countries; Calculated on an uniform basis for 
the development of sectoral fleetmodels. WP Davidse, K Cormack, E Oakeshott, H Frost, C 
Jensen, HS Rey, F Foucault en C Taal . 
 
CENTRUM VOOR INFORMATIEVOORZIENING EN AUTOMATISERING 
 
Interne Nota's: 
 
410 Het LEI-boekhoudsysteem en gewenste veranderingen; Eindverslag van de werkgroep LEI-
boekhouding 2000. D Verwaart, G Beers, A Boers, JPM van Dijk, H Harmsma, B Koole en 
KJ Poppe . 
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Verschenen in 1994 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Publikaties: 
 
1.28 Potatoes and biotechnology; Technical development and social acceptance in the Netherlands. 
WJ Bijman. 
 
Mededelingen: 
 
504 Herbicide-resistente rassen; Een eerste inventarisatie van mogelijke effecten. WJ Bijman. 
 
505 Gevolgen van het GATT-akkoord voor de EU-landbouw. S van Berkum. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-94 Landbouw Economisch Bericht 1994. C van Bruchem en IJ Teluin. et.al. 
 
2-94 Agricultural Economic Report 1994; Summary. C van Bruchem en IJ Terluin. 
 
- Landbouwcijfers 1994 en Tuinbouwcijfers 1994. 
 
- Prijsstatistiek (verschijnt maandelijks) en Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
121 Pesticides in the EC. FM Brouwer, IJ Terluin en FE Godeschalk. 
 
Interne Nota's: 
 
423 Energiestromen in de agribusiness. MGA van Leeuwen en MJG van Onna. 
 
426 Ontwikkelingen in de melkverwerking en intra-EG-handel in zuivelprodukten. HJ Kelholt. 
  
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Mededelingen: 
 
493 Toekomstscenario's voor de land- en tuinbouw in De Leyen. JCPW Zwaanen. 
 
500 Perspectieven voor de landbouw in het Mergelland; Drie toekomstvarianten. 
 JM Biemans en  MJ Voskuilen. 
  
513 Monitoring van de land- en tuinbouw in Noord-Brabant 1992-1993. MJ Voskuilen. 
 
516 Het varkenscomplex. MH Borgstein. 
 
517 Opvolgers van boeren en tuinders; Situatie in 1993 en ontwikkelingen. JM van den Hoek. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
119 Samenhang tussen bedrijfsresultaat en grondprijs. J Luijt. 
 
122 PSE as an aggregate measure of support in the Uruquay Round. CPCM van der Hamsvoort. 
 
124 Ondernemersstijlen en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden; Een verkenning onder 
landbouwers in de Veenkolonien. B van der Ploeg. 
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Interne Nota's: 
 
421 Handelsmarketing varkensvlees Duitsland. JJ de Vlieger en MD Hack. 
 
427 De markt voor jong rundvlees; Een eerste verkenning. MH Borgstein, AF van Gaasbeek 
JJ de Vlieger, en BW Zaalmink. 
 
428 Behoefteraming modelontwikkeling afdeling SO; Eindverslag. JHA Hillebrand en AJ 
Reinhard. 
 
433 Structuur van de koude uitsnijderijen. MH Borgstein en KL  Zimmermann. 
 
LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.156 Oorzaken van verschillen in energieverbruik op leghennenbedrijven. PLM van Horne. 
 
3.157 Grondwateronttrekking door de land- en tuinbouw. J Dijk, C Ploeger en MW Hoogeveen. 
 
3.158 TACT-systemen. JJF Wien en BW Zaalmink. 
 
3.159 Internationale concurrentiekracht in de akkerbouw. AF van Gaasbeek, GJ Boers, SPMM de 
Groot en WA van Oosterom. 
 
Mededelingen: 
 
498 De invloed van milieubeleid en ruimtelijk beleid op het melkaanbod in het werkgebied van 
Friesland Frico Domo. H Prins, P Rijk, AD Verhoog en JH Post. 
 
501 Perspectieven voor laagmoleculaire verbinden in hennep; Een eerste inventarisatie. 
 MJG van Onna en HHWJM Sengers. 
 
506 De (on) mogelijkheden van mathematische programmering in het landbouw-economisch 
onderzoek; Methodische Notities 1. JP Elhorst, MJG van Onna en JHM Wijnands. 
 
507 Effecten van het afromen van melkquota bij vrije overdracht. CHG Daatselaar en PJ Rijk. 
 
508 De (on) mogelijkheden van steekproeftechnieken in het landbouw-economisch onderzoek; 
Methodische Notities 2. JP Elhorst, MJG van Onna en JHM Wijnands. 
 
511 Mineralenbodembalansen in Zuid-Holland; Stikstof, fosfaat en kalibalansen ,1989 en 1992. 
 HH Luesink. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
3-94 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomen in 1994. KJ Poppe. 
 
4-93 Verslag bedrijfkeuze 1993 en selectieplan 1994. J Dijk, A Boers, JPM van Dijk, KJ Poppe en 
JPPJ Welten. 
 
11-92 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL); Boekjaren 1989/1990 t/m 1992/1993. 
 JPM van Dijk, BE Douma en ALJ van Vliet. 
 
12-92 De financiele positie van de landbouw (FIP); Boekjaar 1992/1993. 
 JPM van Dijk, BE Douma en ALJ van Vliet. 
 
13-92 Bedrijfsuitkomsten en financiele positie (BEF); Samenvattend overzicht 1992/1993. 
 WH van Everdingen, Jh Jager, KJ Poppe, GS Venema en JH Wisman. 
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68-91 Landbouw, milieu en economie; Gegevens over 1990 en 1991. 
 KJ Poppe, FM Brouwer, M Mulder en JPPJ Welten. 
 
68-92 Landbouw, milieu en economie; Editie 1994. 
KJ Poppe, FM Brouwer, M Mulder en JPPJ Welten. 
 
70-91 Monitoring van het energiegebruik in de veehouderij 1991/1992. JPPJ Welten. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
116 Bedrijfsovername in de landbouw; Een rekenmodel. GS Venema en JGA Overgauw. 
 
118 Afzetperspectieven voor Nederlandse hennep en henneppulp in de papiersector. 
 MJG van Onna en EJ van den Ent. 
 
120 TACT voer- en graslandmanagement; Computersimulatie ter ondersteuning van de tactische 
planning van de melkveehouder. JJF Wien en BW Zaalmink. 
 
Interne Nota's: 
 
420 Resultaten van enquetes op het terrein van de mestafzet. HH Luesink. 
 
422 Netjes over de drempel; Voorstel tot harmonisatie van de steekproeven voor de 
boekhoudnetten land-, tuin- en bosbouw. J Dijk, BMM Kortekaas, K Lodder en J Luijt. 
 
424 Mestproduktie en -overschotten in de provincie Noord-Brabant voor 1992-1993.HH Luesink 
 
425 Mogelijkheden tot modellering van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen. 
 H Timmermans, H Leneman, J Dijk, en  MQ van der Veen. 
 
429 Positionering van plantaardige industriele olien. HHWJM Sengers. 
 
431 Een meer dimensionale benadering bij de introductie van geintegreerde akkerbouw. 
 E Trip en OJW Uineken. 
 
432 Bemestingsgegevens Rijnland 1989. J Dijk, HH Luesink en CON de Vroomen. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.135 De toekomst van het Nederlandse bloembollencomplex; Ruimtelijke perspectieven tot 2015. 
 BMM Kortekaas, VC Bouman, MH Borgstein, B van der Ploeg en CON de Vroomen. 
 
4.136 Milieu-aspecten van de potplantenteelt onder glas. J van Gemert. 
 
Mededelingen: 
 
499 Het champignon- en het opengrondsgroentecomplex. JHE Janssen. 
 
502 Verkenning van sociaal-economische aspecten van de RROG voor de gemeente Den Haag. 
 JTW Alleblas. 
 
503 Vooruitzichten voor de vollegrondsgroenteteelt in het zuidelijk zand- en lossgebied. 
 JS Buurma en CJM Wijnen. 
 
509 Tuinbouw en duurzaamheid: Lezingen bij het afscheid van D. Meijaard, hfd afd tuinbouw. 
 JTW Alleblas en M Mulder. 
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510 Pears; The position of Dutch pears on the European market.  J Goedegebure, MJ Groot, STh 
van Diepen, W Hilberts en H Bus. 
 
512 Het pit- en steenvruchtencomplex. JHE Janssen. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
26-93 Raming van bedrijfsuitkomsten in 1993 van de bedrijven met groenteteelt in de open grond, 
fruit- en bloembollenteelt. A Boers. 
 
37-92 De financiele positie van de tuinbouw (FIT); Boekjaar 1992. A Boers. 
 
38-92 Bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw (BUT); Boekjaar 1992. A Boers. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
123 Houtige siergewassen tot 2000; Een verkenning van de bedrijfsontwikkeling. 
 AG van der Zwaan en CON de Vroomen. 
 
126 Bedrijfstakverkenning en financiele analyse; Een simulatiemodel voor de glastuinbouw. 
 M Mulder. 
 
127 Voorbij het verleden; Drie toekomstbeelden voor de Nederlandse agribusiness, 1990-2015.  
 NSP de Groot, CPCM van der Hamsvoort en JM Rutten. 
 
Interne Nota's: 
 
416 Bloembollencomplex 2015; Een ruimtelijke verkenning. VC Bouman, MH Borgstein, BMM 
Kortekaas, B van der Ploeg en CON de Vroomen. 
 
418 Regulerende heffingen op nutrienten in de fruitteelt. CON de Vroomen. 
 
430 Regulerende heffingen op nutrienten in de bollenteelt. CON de Vroomen. 
 
VISSERIJ 
 
Periodieke rapportages: 
 
31-92 Visserij in cijfers 1992. W Smit, WP Davidse, H Harmsma, MH Smit en C Taal. 
 
31-93 Visserij in cijfers 1993. W Smit, WP Davidse, MH Smit, C Taal en JW de Wilde. 
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Verschenen in 1995. 
 
DIRECTIE 
 
Mededelingen: 
 
525 LEI-DLO in nieuwe ruimten; Toespraken bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor. 
ZN Abdulla en MF van den Boomen. 
  
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Publikaties: 
 
1.29 De betekenis van landbouw voor de Nederlandse economie.HJJ Stolwijk en PJJ Veenendaal.  
 
Mededelingen: 
 
519 Overheidsbeleid en de landbouwproduktie in Noord-Nederland: Invloeden tot 2010. 
 H Prins, JCPW Zwaanen, SRM Janssen, MJG van Onna, AD Verhoog en JH Post. 
 
524 Toetreding van de vier Visegradlanden tot de EU; Kosten voor het landbouwbudget. 
 S van Berkum en IJ Terluin. 
 
528 Indicators to monitor agri-environment policy in the Netherlands. FM Brouwer. 
 
530 Etikettering van genetisch gemodificeerde landbouwprodukten. WJ Bijman. 
 
544 Toekomst van het Europese landbouwbeleid; Inleidingen van de studiedag. 
 MA Keyzer, HJJ Stolwijk en PJJ Veenendaal. 
 
545 Accession of the four Visegrad countries to the EU: Costs for the agricultural budget. 
 S van Berkum en IJ Terluin. 
 
550 Milieu: een uitdaging voor de agrarische sector; Symposiumbundel. FM Brouwer en 
AP Verhaegh. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-95 Landbouw Economisch Bericht 1995. C van Bruchem, IJ Terluin en HJ Silvis. et.al. 
 
2-95 Agricultural Economic Report 1995 of the Netherlands; Summary. C van Bruchem 
IJ Terluin en HJ Silvis. 
 
52-93 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten , jaarcijfers 1993. K Geertjes. 
 
52-94 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische produkten , jaarcijfers 1993-1994.K Geertjes. 
 
65-90 Jaarstatistiek van de veevoeders 1990/1991 en 1991/1992. J Bolhuis. et.al. 
 
65-92 Jaarstatistiek van de veevoeders 1992/1993. J Bolhuis, K Geertjes, AJ de Kleijn en A Pronk. 
 
66-92 Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1992/1993. A Pronk. 
 
66-93 Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1193/1994. A Pronk. 
 
- Landbouwcijfers 1995 en Tuinbouwcijfers 1995. 
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Onderzoekverslagen: 
 
133 Veranderingsprocessen in de Hongaarse en Poolse landbouw sinds de omwenteling van 1989. 
 S van Berkum en E van Doorn. 
 
137 Mineral balances at farm level in the European Union. FM Brouwer, FE Godeschalk,  
PJGJ Hellegers en HJ Kelholt. 
 
138 het agrocomplex in 1990 en 1993; Een input-outputanalyse. MGA van Leeuwen en  
AD Verhoog. 
 
Interne Nota's: 
 
439 LEI-DLO-studiemiddag over genetisch gemodificeerde aardappelen, 27 sept 1994. 
 WJ Bijman. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publikaties: 
 
2.203 Landschap en toerisme in de bollenstreek onder stedelijke druk.BM Kamphuis en CM Volker. 
 
Mededelingen: 
 
518 Verkenning toekomstmogelijkheden landbouw Randstad. B van der Ploeg en JHM Wijnands. 
 
520 Zicht op inrichting; De landbouw in Nijkerk-Putten in vogelvlucht. MJ Voskuilen. 
 
521 Recent and future developments in the Dutch dairy chain; Dairy farms, processing industry, 
distribution and consumers. CPCM van der Hamsvoort en JJ de Vlieger. 
 
526 De distributie van vlees, vleeswaren en vleessnacks. JJ de Vlieger, KL Zimmermann en 
IAMA Jahae. 
 
531 De nieuwe optieregeling in de bosbouwvrijstelling; Inkomenseffectten. 
 J Luijt, RAM Schrijver en RNF Zuidgeest. 
 
540 De landbouw in Midden-Groningen; Een schets van de landbouw in het strategisch 
groenproject. MJ Voskuilen. 
 
543 Fiscus en bedrijfsverplaatsingen. JHA Hillebrand, JM van den Hoek en M Mulder. 
 
549 Streekprodukten Mergelland. CJM Wijnen en KL Zimmerman. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
29-93 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1993. EP Berger en  
RAM Schrijver. 
 
29-94 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1994. EP Berger en  
RAM Schrijver. 
 
Interne Nota's: 
 
442 Monitoring van de land- en tuinbouw in Noord-Brabant 1992-1994. JM Biemans en  
MJ Voskuilen. 
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LANDBOUW 
 
Publikaties: 
 
3.160 Oorzaken van verschillen in energieverbruik op vleeskuikenbedrijven. PLM van Horne. 
 
3.161 Oorzaken van veschillen in energieverbruik op varkensbedrijven. R Hoste. 
 
Mededelingen: 
 
514 Methoden van toekomstverkenningen; Methodische Notities 3. MJG Meeusen-van Onna en 
JHM Wijnands. 
 
515 De methoden van produktiviteitsmeting; Methodische Notities 4. MJG Meeusen- van Onna en 
JHM Wijnands. 
 
523 Kwalitatieve onderzoekmethoden; Methodische Notities 5. MJG Meeusen-van Onna en  
JHM Wijnands. 
 
527 Invloed van het overheidsbeleid op omvang en rentabiliteit van de Nederlandse 
rundvleesproduktie. BW Zaalmink, L Loseman, H Prins, J Muller en MGA van Leeuwen. 
 
532 PACIOLI 1; Farm accountancy data networks and information analysis; Workshop report. 
 G Beers, KJ Poppe, DF Spiering en HC Pruis. 
 
533 PACIOLI 1; On data management in farm accountancy data networks; Reflection paper. 
 KJ Poppe en G Beers. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
3-95 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 1995. KJ Poppe. 
 
5-93 Akkerbouw 1975-1995. JH Jager. 
 
10-93 Saldi van akkerbouwgewassen. JH Jager. 
 
11-93 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw(BUL); Boekjaren 1990/1991 t/m 1993/1994. 
 JPM van Dijk, BE Douma en ALJ van Vliet. 
 
12-93 De financiele positie van de landbouw(FIP); Boekjaar 1993/1994. 
 JPM van Dijk, BE Douma en ALJ van Vliet. 
 
13-93 Bedrijfsuitkomsten en financiele positie(BEF); Samenvattend overzicht 1993/1994. 
 GS Venema, WH van Everdingen, JH Jager en JH Wisman. 
 
68-93 Landbouw, milieu en economie; Editie 1995. KJ Poppe, FM Brouwer, JPPJ Welten en  
JHM Wijnands. 
 
- Agri-Monitor ( verschijnt tweemaandelijks); Actuele cijfers en feiten. 
 
- Agrarisch Weekoverzicht. 
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Onderzoekverslagen: 
 
125 Detector. Knowledge-based systems for dairy farm management support and policy analysis; 
Methods and applications. WHGJ Hennen. 
 
129 Weergave van structurele ontwikkelingen door het LEI-boekhoudnet. AJ Reinhard, F Bouma, 
J Dijk en DA Oudendag. 
 
130 Rekenregels voor diverse voedertactieken en hun effecten op melkproduktie en 
bedrijfsresultaat. T de Haan, GWJ Giesen en G Tamminga. 
 
131 Stierkeuze en risicohouding; DOBI-rapport 1. SC Scheer, RBM Huinre, A Dijkhuizen en  
SB Harsh. 
 
132 EU-landbouwbeleid en milieubelasting in graan- en grasteelt. J Dijk, MW Hoogeveen en  
T de Haan. 
 
133 Een geregionaliseerd Graan- en Mengvoeder-grondstoffenmarkt-model voor de EU-12. 
JC Blom. 
 
135 Opzet, management, rentabiliteit en financiele positie van weidebedrijven met 
voorjaarsbeheer. PB de Boer. 
 
136 Energieverbruik en kosten van afzet en verwerking van mest. PLM van Horne, PJW ten Have, 
R Hoste en PJL Derikx. 
 
139 Risico-afdekkingsstelsels voor de land- en tuinbouw. J Dijk, M Mulder, GJ Boers en  
VC Bouman. 
 
141 Landbouwtelling in vergelijking met andere bronnen. GJ Boers, RD Meesters en J Dijk. 
 
142 De economische optimale aanhoudingsduur van leghennen. PLM van Horne, A de Vries en 
RBM Huinre. 
 
Interne Nota's: 
 
434 Fiscale wet- en regelgeving en land- en tuinbouw. RNF Zuidgeest. 
 
437 Voorstel voor indeling van de populatie land- en tuinbouwbedrijven in groepen en 
bijbehorende bedrijfskeuzeplan. J Dijk, K Lodder, J Luijt en HC Pruis. 
 
440 Mestproduktie en -overschotten in de provincies Noord-Brabant en Limburg voor de jaren 
1993, 1994, 1995 en 2000. HH Luesink. 
 
441 LEI-dend in de informatievoorziening: Rapportage Quick Scan LEI-Boekhouding 2000. 
 KJ Poppe, J van Dijk, A Boers, R Florijn en D Verwaart. 
 
TUINBOUW 
 
Publikaties: 
 
4.137 Warmtekrachtinstallaties in de glastuinbouw; Gebruikersrendementen en dekkingsgraden. 
 ATM Verhoeven, FLK Kempkes en NJA van der Velden. 
 
4.138 Het gebruik van energiestromen bij tomaat. BJ van der Sluis, AA Rijsdijk, GPA van Holstein 
en NJA van der Velden. 
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Mededelingen: 
 
522 Macro-economische effecten van HSL-trace A1 door het glastuinbouwgebied in Bleiswijk en 
Bergschenhoek. JHM Wijnands. 
 
529 Perspectieven van de vollegrondsgroenteteelt in Noord-Nederland.JS Buurma en CJM Wijnen 
 
541 Functioneren van glastuinbouwcentra onder stedelijke druk. AF van Gaasbeek, CJM Spierings 
en JHM Wijnands. 
 
542 Functioneren centrum bollenteelt onder stedelijke druk. BM Somers en CON de Vroomen 
 
546 Somatische-embryogenese een revolutie?; Een onderzoek in de bloembollensector. 
 CON de Vroomen. 
 
547 Lastenverlichtingen en -verzwaringen voor de glastuinbouw; Een financieel-economische 
beschouwing over 1994-2000. WHM Baltussen en M Mulder. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
26-94 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1994 van de bedrijven met groenteteelt in de open 
grond, fruit- en bloembollenteelt. A Boers. 
 
37-93 De financiele positie van de tuinbouw (FIT); Boekjaar 1993. A Boers. 
 
38-93 Bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw(BUT); Boekjaar 1993. A Boers. 
 
39-92 Energie in de glastuinbouw in Nederland; Ontwikkelingen in de sector en op de bedrijven t/m 
1993. NJA van der Velden, BJ van der Sluis en AP Verhaegh. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
128 De betekenis van informatie bij het personeelsbeheer in de glastuinbouw; DOBI-rapport 2. 
 JTW Alleblas. 
 
140 Methoden voor de vaststelling van afzetprijsindicaties. M Mulder, AG van der Zwaan,  
R Hoste en HL van Kranenburg. 
 
Interne Nota's: 
 
95-2 Vergelijking van bedrijfsresultaten en kengetallen in1993 van snijbloemenbedrijven. A Boers. 
 
435 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in de 
tuinbouw, prijspeil 1993 en 1994. W van Antwerpen. 
 
436 DART-analyse 1993 ronde tomaat en komkommer. CJM Vernooy. 
 
438 Indicatieve berekening schadeloosstelling van glastuinbouwbedrijven onder HSL-trace in de 
gemeenten Bleiswijk en Bergschenhoek. JHM Wijnands. 
 
444 Price forecasting methods for Dutch horticulture. HL van Kranenburg. 
 
VISSERIJ 
 
Periodieke Rapportages: 
 
31-94 Visserij in cijfers 1994. W Smit, WP Davidse, J de Jager, MH Smit, C Taal en MO van Wijk. 
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Verschenen in 1996 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Mededelingen: 
 
565 The future of Bovine Somatotropin in the European Union.S van Berkum, WJJ Bijman, M 
Marshall en B Nygard. 
 
569 Developments in the processing of milk and the intra-EU trade in dairy products. HJ Kelholt. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-96 Landbouw Economisch Bericht 1996. Hj Silvis, C van Bruchem. et.al. 
 
2-96 AgriculturalEconomicReport 1996 of the Netherlands; Summary.HJ Silvis en C van Bruchem. 
 
65-93 Jaarstatistiek van de veevoeders 1993/1994. JFM Helming, AJ de Kleijn en  A Pronk. 
 
68-94 Landbouw, milieu en economie; Editie 1996. FM Brouwer, CHG Daatselaar, JPPJ Welten en 
JHM Wijnands. 
 
52-95 De Nederlandse in- en uitvoer van Agrarische produkten, jaarcijfers 1994-1995. K Geertjes. 
 
71-96 Het Nederlandse agrocomplex 1996. MGA van Leeuwen en  AD Verhoog. 
 
- Landbouwcijfers 1996 Tuinbouwcijfers 1996. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
152 Innovatie en ondernemerschap; Perspectief voor beleid. PJM Diederen. 
 
153 The impact of environmental policy on nitrogen balances at farm level in the EU. 
 PJGJ Hellegers. 
 
Interne Nota's: 
 
457 Het gebruik van SPEL; Een eerste verkenning. AD Verhoog. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publicaties: 
 
2.204 Einde 40-jarige erfpacht in relatie tot de bedrijfscontinuiteit. J Luijt, JPPJ Welten en GS 
Venema. 
 
2.205 Haalbaarheidsstudie van een biomassa gestookte warmte/kracht-installatie in Groningen. 
 PJ Rijk, S van Loo en R Webb. 
 
2.206 Evaluatie van samenwerking in de bosbouw. JM van den Hoek. 
 
Mededelingen: 
 
560 Ruimte voor landbouw?; De landbouw in Teteringen. MJ Voskuilen. 
 
562 Bestuurlijke problemen in vogelvlucht; Bestuurders problematiek in het landelijke gebied. 
 N van den Eeden en T de Groot. 
 
566 Programmeringsstudie onderzoek grondgebruik. L Douw en JH Post. 
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568 Keuzeproces bedrijfsopvolging in de agrarische sector; Een verkenning van problemen en 
oplossingen. CJM Spierings. 
 
570 De landbouw in Appingedam-Delfzijl. MJ Voskuilen en JM van den Hoek. 
 
571 De concurrentiepositie van de Nederlandse biologische agribusiness 
 Kl Zimmerman en MJG Meeusen van Onna. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
143 Farmers in small-scale and large-scale farming in a new perpective; Objectives, decision 
making and information requirements. G Beers, RBM Huinre en  HC Pruis. 
 
144 Bedrijfsstijlen en kengetallen; DOBI- rapport 3. JD van der Ploeg, J Roex en B Koole. 
 
147 Auctions as a mechanisme for allocating conservation contracts among farmers. 
 CPCM van der Hamsvoort en  U Latacz-Lohmann. 
 
151 Dynamiek informatiebehoefte agrarische ondernemers; DOBI- rapport 6. B van der Ploeg. 
 
Interne Nota's: 
 
463 Monitoring van de land- en tuinbouw in Noord-Brabant  1992-1995. MJ Voskuilen. 
 
465 Ontwikkelingen in de vee- en vleessector tot 2001; Een scenariostudie. JJ de Vlieger en CJM 
Wijnen. 
 
LANDBOUW 
 
Publicaties: 
 
3.162 Oorzaken van verschillen in middelenverbruik tussen bedrijven; Phytophthora in aardappelen. 
 H Janssen. 
 
3.163 Heffing van grondwaterbelasting via een forfait; Een onderzoek naar de mogelijkheden voor 
de land- en tuinbouw. LC van Staalduinen, MW Hoogeveen, C Ploeger en  J Dijk. 
 
Mededelingen: 
 
534 PACIOLI 2; Accounting and managing innovation; Workshop report. G Beers, KJ Poppe en  
HC Pruis. 
 
535 PACIOLI 2; On innovation management in farm accountancy data network; Reflection paper. 
 KJ Poppe en  G Beers. 
 
536 PACIOLI 3; Need for change; Workshop report. G Beers, KJ Poppe en  HC Pruis. 
 
537 PACIOLI 3; RICA; Reform Issues Change the Agenda; Reflection paper. KJ Poppe, G Beers 
en  HC Pruis. 
 
551 De haalbaarheid van een biofinery in het Oldambt. MJG Meeusen- van Onna. 
 
552 Gangbaar of biologisch? Mogelijke richtingen van landbouwbedrijven in Noord-Brabant, 
 R Hoste, JJF Wien, H Prins en  JS Buurma. 
 
553 Fibres in the EU; Availability and prices of fibrous raw materials for packaging in the EU-12. 
 MGJ Meeusen-van Onna en  GJ Boers. 
 
555 Mestproduktie en -overschotten in de provincie Noord-Brabant 1990 t/m 1994. HH Luesink. 
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556 Mineralenmanagement op melkveehouderijbedrijven. BW Zaalmink en TJ Boxem. 
 
557 Bodembelasting (N en P2O5) 1972-1993; Uitgangspunten voor berekeningen met ANIMO. 
 DA Oudendag, GJ Boers en HH Luesink. 
 
564 Lastenverlichting en lastenverzwaring in de land- en tuinbouw 1990-1998. 
 BW Zaalmink, M Mulder en BJE Kooiman. 
 
572 De Nederlandse landbouw op het Europese scorebord. JA Boone, CJAM de Bont en  KJ 
Poppe.  
 
Periodieke Rapportages: 
 
3-96 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 1996. CJAM de Bont. 
 
4-95 Bedrijfkeuze 1994 en 1995 en selectieplan 1996. A Boers, JA Boone, J Dijk, JPM van Dijk en  
JPPJ Welten. 
 
11-94 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL); Boekjaren 1991/1992 t/m 1994/1995. 
 JPM van Dijk, BE Douma en  ALJ van Vliet. 
 
12-94 De financiele positie van de landbouw(FIP); Boekjaar 1994/1995. 
 JPM van Dijk, BE Douma en  ALJ van Vliet. 
 
13-94 Bedrijfsuitkomsten en financiele positie(BEF); Samenvattend overzicht 1994/1995. 
 GS Venema, JA Boone, WH van Everdingen, JH Jager en  JH Wisman. 
 
63-92 Berekening en toepassing van Nederlandse grootte-eenheden en standaardbedrijfseenheden 
(nge 1992 en sbe 1994). JPPJ Welten. 
 
- Agri-monitor ( verschijnt twee maandelijks); Actuele cijfers en feiten. 
 
- Agrarisch weekoverzicht. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
146 Leren van de mineralenbalans; DOBI- rapport 4. A Solzenbach en  C Leeuwis. 
 
149 Kennis op bedrijfsniveau. IAMA Jahae, AJ Reinhard, JM Rutten, BM Somers en  EAJ 
Zwambag. 
 
Interne Nota's: 
 
443 Mestoverschotten en ammoniakemissie in 2005 en 2015. HH Luesink. 
 
446 Herstelmaatregelen voor verdroging; Actualisatie van landbouw-economische gegevens 
(Deelproject 12.1 N.O.V.). MW Hoogeveen, VC Bouman en J Dijk. 
 
458 Ontwikkeling van de Nederlandse Biologische Agribusiness. KL Zimmermann en  C Wijnen. 
 
459 Biologische Agribusiness in het Verenigd Koninkrijk; Reisverslag. MJG Meeusen- van Onna 
en  PWM van Ham. 
 
460 Biologische landbouw in Duitsland; Noordrijn-Westfalen; Reisverslag. MJG Meeusen van 
Onna en  LGJ van Horen. 
 
461 Biologische landbouw in Oostenrijk; Reisverslag. MJG Meeusen- van Onna en  J Leferink. 
 
462 Verbruiksgegevens bestrijdingsmiddelen; Beschrijving en evaluatie van een 
probleemspecifieke databank. JG Groenwold. 
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TUINBOUW 
 
Publicaties: 
 
4.139 Vier kassengebieden in Europa; Visie op ruimtelijke kwaliteit. JTW Alleblas. 
 
4.140 Oorzaken van verschillen in middelenverbruik tussen bedrijven; Vuurbestrijding in tulpen. 
 JS Buurma. 
 
4.141 Potentiele penetratiegraden energiebesparende opties in de glastuinbouw; Een proeve van 
toepassing in het energiemodel. NJA van der Velden. 
 
4.142 Efficientie van energie en gewasbeschermingsmiddelen bij tomaten en rozen in kassen; 
Nederland, Israel, Spanje en Marokko. AP Verhaegh. 
 
Mededelingen: 
 
554 Kiezen voor een bloeiende toekomst; Strategisch plan voor de bloembollensector. 
 MD Hack en KL Zimmermann. 
 
558 Prognose van behoefte aan ondersteunend glas in Noord-Holland-Noord. 
 JS Buurma, CON de Vroomen en  J van Gemert. 
 
559 Toekomstperspectief voor de glastuinbouw in Aalsmeer. LGJ van Horen en  JTW Alleblas. 
 
561 Milieuconvenant glastuinbouw; Technisch-economische studie. WHM Baltussen, JS Buurma, 
O Hietbrink, C Ploeger, MNA Ruijs, PJA de Vreede en  AG van der Zwaan. 
 
563 Levering en warmte aan glastuinbouwbedrijven; warmte/kracht-contracten en 
bedrijfseconomische aspecten. ATM Verhoeven, NJA van der Velden en  AP Verhaegh. 
 
574 Fiscale oudedagsreserve en land- en tuinbouw; Gevolgen van diverse alternatieven voor de 
huidige regeling. BJE Kooiman, M Mulder en GS Venema. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
26-95 Raming van de bedrijfsuitkomsten in 1995 van de bedrijven met groenteteelt in de opengrond, 
fruit- en bloembollenteelt. A Boers en  WAHB Bouwman. 
 
37-94 De financiele positie van de tuinbouw(FIT); Boekjaar 1994. A Boers. 
 
38-94 Bedrijfsuitkomsten in de tuinbouw(BUT); Boekjaar 1994. A Boers. 
 
39-93 Energie in de glastuinbouw van Nederland; Ontwikkelingen in de sector ,bedrijven t/m 1994 
 NJA van der Velden, BJ van der Sluis en  AP Verhaegh. 
 
39-94 Energie in de glastuinbouw van Nederland; Ontwikkelingen in de sector,bedrijven t/m 1995. 
 NJA van der Velden, BJ van der Sluis en  AP Verhaegh. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
145 Eenjarige opengrondsteelten 1996-2000; Een visie op akkerbouw, opengrondsgroente-, 
bloembollen- en opengrondsbloementeelt. M Mulder, TLJ Janssen, EMA Spruit-Balk, JS 
Buurma, SRM Janssen, C Ploeger en CON de Vroomen. 
 
148 Vier kassengebieden in Europa; Visie op ruimtelijke kwaliteit. JTW Alleblas, JKM te 
Broekhorst en  W de Haas. 
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Interne Nota's: 
 
445 EPS-fust te huur; Onderzoek naar breed inzetbaar EPS-fust in de AGF-keten en bijbehorend  
verhuursysteem. VC Bouwman, EHJM de Kleijn, E Kuiper, HRG Roozen en H Stegenga. 
 
447 Ruimtelijke kwaliteit van het Zuid-Hollands Glasdistrict. JTW Alleblas en  W de Haas. 
 
448 Ruimtelijke kwaliteit van het kassengebied in Vlaanderen, Brabant en Antwerpen. 
 JTW Alleblas en  W de Haas. 
 
449 Ruimtelijke kwaliteit van het kassengebied in Bretagne en Pays de la loire. 
 JTW Alleblas en  W de Haas. 
 
450 Ruimtelijke kwaliteit van het kassengebied van Almeria. JTW Alleblas en  W de Haas. 
 
451 Regulerende energieheffing voor glastuinbouwbedrijven. C Ploeger, VC Bouman en JS 
Buurma. 
 
452 Raming van bedrijfsuitkomsten; Methoden Tuinbouw. R Bakker. 
 
453 De concurrentiepositie van de vruchtboomsector. C Goedegebure en M Groot. 
 
454 Oorzaken van verschillen in middelenverbruik tussen bedrijven. JS Buurma en H Janssen. 
 
455 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van slijtende duurzame productiemiddelen in de 
tuinbouw, prijspeil 1994 en 1995. JL Qualm. 
 
456 Effect toekomstige warmtelevering door derden op primair brandstofverbruik en energie-
efficientie in de glastuinbouw. NJA van der Velden en AP Verhaegh. 
 
464 Financieel-economisch simulatie (FES)-model van LEI-DLO; Achtergronden, rekenregels en 
gebruikersinstucties. BJE Kooiman. 
 
VISSERIJ 
 
Mededelingen: 
 
548 Mogelijkheden om investeringen in tong en scholquota terug te verdienen. 
 WP Davidse en G Beijert. 
 
567 Economische aspecten van Coastal Zone Management. FC  Buisman. 
 
575 Bijdrage aan de eindevaluatie van de uitvoering van de voorstellen ; Stuurgroep Biesheuvel. 
 W Smit.  
 
Periodieke Rapportages: 
 
31-95 Visserij in cijfers 1995. W Smit, WP Davidse, J de Jager, MH Smit, C Taal en MO van Wijk.  
 
Onderzoekverslagen: 
 
150 Bio-economic evaluation of multi-annual fisheries management measures. P Salz. 
 
DIRECTIE 
 
- SET-strategie LEI-DLO 1996-2000. 
 
- Jaarplan 1997. 
 
- Notitie besturingsmodel LEI-DLO. 
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Verschenen in 1997 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Publicaties: 
 
1.30 Mogelijke ontwikkelingen van landbouw en milieu bij een strenger milieubeleid voor de 
Nederlandse landbouw. JFM Helming. 
 
1.31 Toenadering tussen EU en buurlanden; Gevolgen voor de tuinbouw S van Berkum en  HJ 
Silvis. 
 
1.32 Productiebeheersing als alternatief voor het EU-landbouwbeleid; Een verkenning van de 
gevolgen van meer marktingrijpen voor de EU landbouw. PJJ Veenendaal. 
 
Medededelingen: 
 
573 Water, trade and agricultural production; Report for the UN General Assembly in accordance 
with GA resolution 94/103. FM Brouwer, J Bade en  JFM Helming. 
 
576 De meerwaarde van groen voor wonen; Een regionale analyse. MGA van Leeuwen. 
 
598 De toekomstige positie van de EU op de wereldzuivelmarkt. HJ Silvis en  AJ de Kleijn. 
 
603 De landbouw in het herinrichtingsgebied Blokzijl-Vollenhove (Noordwest-Overijssel). 
 JFM Helming. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-97 Landbouw Economisch Bericht 1997. HJ Silvis en C van Bruchem. et.al. 
 
2-97 Agricultural Economic Report 1997 of the Netherlands; Summary. HJ Silvis en C van 
Bruchem. 
 
66-94 Jaarstatistiek van de kunstmeststoffen 1994/1995. A Pronk. 
 
68-95 Landbouw, milieu en economie; Editie 1997. FM Brouwer, WHM Baltussen en CHG 
Daatselaar. 
 
52-96 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische producten, jaarcijfers 1995-1996. K Geertjes. 
 
71-97 Het Nederlandse agrocomplex 1997.MGA van Leeuwen en  AD Verhoog. 
 
- Land- en tuinbouwcijfers 1997. 
 
Interne Nota's: 
 
473 Analyse van modellen van LEI-DLO ten behoeve van milieuonderzoek. JFM Helming en LC 
van Staalduinen. 
 
476 De tuinbouw in Egypte. PJ Jorna. 
 
477 De tuinbouw in Israel. PJ Jorna. 
 
478 De tuinbouw in Marokko. PJ Jorna. 
 
479 De tuinbouw in Turkije. PJ Jorna. 
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STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publicaties: 
 
2.207 Beleid en particuliere bosbouw; Een evaluatie van instrumenten ter verbetering van de 
bedrijfsresultaten. RAM Schrijver en  JHA Hillebrand. 
 
2.208 Een welbestede vakantie; Recreatieuitgaven in inkomsten rond de Grevelingen. 
 JL Teeuwen en GMA van Leeuwen. 
 
Mededelingen: 
 
577 Investeren in een optimaal groenbeleid; Bestuurlijke kansen voor regionaal groen. 
 N van den Eeden. 
 
579 Perspectieven vleesveredelingsbedrijven. JJ de Vlieger. 
 
580 De landbouw in het herinrichtingsgebied Zeevang. PJ Rijk. 
 
584 De landbouw in Enter; Sociaal-economische verkenning van het ruilverkavelingsgebied. 
 PJ Rijk. 
 
586 Fietsen of vernieuwing; De projecten plattelandsvernieuwing (cluster 111) in evaluatie. 
 TC de Groot. 
 
587 Verweving in de Randstad. C JM Wijnen. 
 
594 Landinrichting Zuidwolde-Noord; Cijfers en meningen uit de landbouw. MJ Voskuilen. 
 
595 Landinrichting Zuidwolde-Zuid; Cijfers en meningen uit de landbouw. MJ Voskuilen. 
 
596 Landinrichting Beneden Egge; Cijfers en meningen uit de landbouw. MJ Voskuilen. 
 
599 De landbouw in het landinrichtingsgebied Losser-Zuid. PJ Rijk. 
 
600 De landbouw in het landinrichtingsgebied Losser-Noord. MJ Voskuilen. 
 
604 De landbouw in het herinrichtingsgebied Blokzijl-Vollenhove (Noordwest-Overijssel). 
 JAMM Geurts en  PJ Rijk. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
29-95 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1995. EP Berger en  RAM 
Schrijver. 
 
29-96 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1996. EP Berger en  RAM 
Schrijver. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
157 Regionale grondbalansen tot 2015; Een verkenning van de agrarische grondmarkt op basis van 
drie langetermijnscenario's van het CPB. J Luijt. 
 
Interne Nota's: 
 
466 De glastuinbouw in het Westland. MJ Voskuilen en  JH van Rijswijk. 
 
467 De landbouw in Oude Diep; Onderzoek voor de landbouwvisie. MJ Voskuilen. 
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468 Verkenning economische effectenberekening; Gebruikte methoden in de sector recreatie & 
toerisme. JL Teeuwen. 
 
469 Recreatie en toerisme in de Grevelingen; Een economische analyse. JL Teeuwen, MGA 
Meeusen - van Onna. 
 
474 Groene bedrijfsterreinen; De invloed van de kwaliteit van de woon- en werkomgeving op het 
endogene groeipotentieel van regio's. H van der Beek. 
 
LANDBOUW 
 
Publicaties: 
 
3.164 Variatie in buitentemperatuur; Correctieformule voor het directe energieverbruik in de 
intensieve veehouderij. R Hoste en  JPPJ Welten. 
 
3.165 Economische aspecten bij voorstel herstructurering varkenshouderij; Een eerste analyse in 
opdracht van LNV. DW de Hoop en  HJJ van Stolwijk. 
 
3.166 Effecten van de STOPA-regeling voor teelt en afzet van pootaardappelen. CJAM de Bont, AF 
van Gaasbeek, JH Jager en  GML Tacken. 
 
Mededelingen: 
 
538 PACIOLI 4; Proposals for innovation, 539, Proposals for innovation of Farm Accountancy 
Data Networks; Reflection paper. KJ Poppe en G Beers.  
 
578 Kijken in de toekomst van de agrarische sector in de gemeenten Eibergen en Groenlo; 
Ontwikkelingen in de komende 10 jaar. CHG Daatselaar, N van den Eeden, T de Haan, PJ 
Rijk en GS Venema. 
 
582 Prijsontwikkeling voor boer en consument; Een analyse van een zestal landbouwproducten 
1992-1996. CJAM de Bont. 
 
589 Bodembalansen in de land- en tuinbouw in Zuid-Holland. HH Luesink en AG van der Zwaan. 
 
590 Ontwikkelingen van de Nederlandse akkerbouw, melkvee- en varkenshouderij in Europees 
verband, 1990-1996. CJAM de Bont. 
 
591 Prijsinformatie van LEI-DLO van 1 tot 10. CJAM de Bont. 
 
593 Kostprijsberekening voor nieuwe landbouwgrondstoffen; Methoden ten behoeve van 
haalbaarheidsstudies. MJG Meeusen- van Onna. 
 
605 Een Data Selection Tool voor milieugerichte levenscyclusanalyse van voedingsmiddelen 
(Deel 1); Beelden van de te ontwikkelen Data Selection Tool. MJG Meeusen-van Onna.  
 
606 Een Data Selection Tool voor milieugerichte levenscyclusanalyse van voedingsmiddelen 
(Deel 2); De beelden van de te ontwikkelen Data Selection Tool nader bekeken. 
 MJG Meeusen-van Onna. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
3-97 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 1997. CJAM de Bont. 
 
4-96 Verslag van bedrijfskeuze 1996 en selectieplan 1997. WAHB Bouwman, J Dijk, JPM van 
Dijk en LC van Staalduinen. 
 
4-97 De steekproef voor het Bedrijven-informatienet van LEI-DLO; Bedrijfskeuze 1997 en 
selectieplan 1998. WAHB Bouman, J Dijk, JPM van Dijk, K Lodder en  LC van Staalduinen. 
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11-95 Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL); Boekjaren 1992/1993 t/m 1995/1996. 
 JPM van Dijk, BE Douma en  ALJ van Vliet. 
 
12-95 De financiele positie van de landbouw (FIP); Boekjaar 1995/1996. JPM van Dijk, BE Douma 
en  ALJ van Vliet. 
 
70-94 Monitoring van het energiegebruik in de veehouderij; Definitieve cijfers 1994/1995 en `
 voorlopige cijfers 1995/1996. PLM van Horne, R Hoste en JPPJ Welten 
 
- Agri-Monitor (verschijnt tweemaandelijks); Actuele cijfers en feiten. 
 
- Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Interne Nota's: 
 
470 Outlining economic modules for farm management information systems in Costa Rica. 
 JAAM Verstegen. 
 
472 Informatieanalyse gegevensvastlegging; Boekhouding 2000-deelproject 54. KJ Poppe. 
 
481 Kosten van emissiereductie in het EC-scenario; Aanvullende bedrijfsmaatregelen om de 
hoeveelheid stikstof, fosfaat en ammoniak te verminderen. H Prins, GC van Eck, DA 
Oudendag en  JJCM Hammerstein. 
 
482 Zootechniek, economie en diergezondheid in relatie tot het huisvestingssysteem bij leghennen. 
 PLM van Horne. 
 
483 Visies van veehouders op diergezondheidszorg; Verslag van interviews met 34 varkens - en 
melkveehouders. D Kooij, JAAM Verstegen, R Hoste en  DW de Hoop. 
 
484 Kosten voor gezondheidszorg op veehouderijbedrijven; Enkele feiten en cijfers. 
 JAAM Verstegen, BW Zaalmink, R Hoste, PLM van Horne en  JG Groenwold. 
 
485 Varianten in belastingheffing; Gevolgen voor cooperatie en leden. GS Venema, HJ Silvis en  
KJ Poppe. 
 
Kleurrijke PR-reeks: 
 
97-01 Category management; Klantenbinding door krachtenbundeling. P de Fiellietaz-Goethart, AF 
van Gaasbeek en  AC Koster. 
 
TUINBOUW 
 
Publicaties: 
 
4.143 Oorzaken van verschillen in middelenverbruik tussen bedrijven; Schurftbestrijding in appelen. 
 JS Buurma. 
 
Mededelingen: 
 
581 Alle lelies virusarm?; Verkenning van de economische en marktkundige gevolgen van een 
virusarme teelt van lelies; oriental hybriden. CON de Vroomen. 
 
583 Kansen systematische en geintegreerde zorg in de land- en tuinbouw. AG van der Zwaan, 
JTW Alleblas en  P van Nieuwkoop. 
 
588 Bedrijfseconomische aspecten van insectenvrije export van snijbloemen. C Ploeger. 
 
592 Energie-indicatoren voor bedrijfsmilieuplan; Haalbaarheid en consequenties. WHM 
Baltussen, MNA Ruijs en  AP Verhaegh. 
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601 Sporen naar de toekomst; Sectorverkenning paddestoelen 1997-2007. LGJ van Horen, CPHM 
Smits, RHM Verhoeven en AG van der Zwaan. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
39-95 Energie in de glastuinbouw van Nederland; Ontwikkelingen in de sector, bedrijven t/m 1996. 
 NJA van der Velden, BJ van der Sluis en  AP Verhaegh. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
154 Bijdrage van zes onderzoeksmethoden aan het agrarisch informatiebeleid; Zicht op informatie; 
DOBI-rapport 7. JTW Alleblas en G Beers. 
 
156 Bedrijfseconomische evaluatie bedrijfssystemenonderzoek (BSO) bloembollenteelt. 
 CON de Vroomen en R Stokkers. 
 
Interne Nota's: 
 
471 Oorzaken van verschillen in middelenverbruik tussen bedrijven; Achtergrondgegevens bij het 
deelproject schurftbestrijding in appelen. JS Buurma. 
 
475 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van duurzame productiemiddelen in de tuinbouw, 
prijspeil 1995 en 1996. JL Qualm. 
 
480 Deelnemers over LEI-DLO- rapportages; Ondernemers over bedrijfsverslag en 
bedrijfsvergelijkend overzicht. A Boers, JTW Alleblas, PN Bouwman en JJCM Hammerstein. 
 
486 Honinggraattypering opengrondstuinbouw van LEI-DLO. BJE Kooiman. 
 
487 Quick scan CO2-emissie en landbouw. NJA van der Velden, AWN van Dril, AP Verhaegh, 
CGM Sas en L Oprel. 
 
Kleurrijke PR-reeks: 
 
97-02 Kansen voor kassen; Naar een economische hoofdstructuur glastuinbouw. JTW Alleblas en M 
Mulder. 
 
VISSERIJ 
 
Mededelingen: 
 
585 De Nederlandse visverwerkende industrie en groothandel. JPG Smit en MO van Wijk. 
 
597 Perspectieven IJselmeervisserij; Sociaaleconomische verkenning. C Taal en JW de Wilde. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
31-96 Visserij in cijfers 1996. W Smit, WP Davidse, J de Jager, C de Ruijter, MH Smit, C Taal en 
MO van Wijk. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
155 Comparison of Mediterranean and Atlantic Fishery Management. P Salz. 
 
158 Return on capital in European fishery industry. WP Davidse, MH Smit, C Taal en MO van 
Wijk. 
 
159 Property rights in fishing; Effects on the industry and effectiveness for fishing management 
policy. WP Davidse, H Harmsma en MO van Wijk. 
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Verschenen in 1998. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Mededelingen: 
 
607 Internationalisering van de Europese zuivelindustrie. WJJ Bijman en G Westers. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-98 Landbouw Economisch Bericht 1998. HJ Silvis en C van Bruchem. et.al. 
 
2-98 Agricultural Economics Report 1998 of the Netherlands; Summary. HJ Silvis en C van 
Bruchem. 
 
52-97 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische producten, jaarcijfers 1996-1997. K Geertjes 
 
- Land- en tuinbouwcijfers 1998 
 
Onderzoekverslagen: 
 
161 A survey of trade theories. S van Berkum en H van Meijl. 
 
162 Usability of trade theories explaining agricultural trade; Part two of the projects policy and  
patterns of international trade. S van Berkum en H van Meijl. 
 
164 Economische en bestuurlijke evaluatie van de Bijdrageregeling innovatieprojecten. 
 PJM van Diederen, N van den Eden en J Kuiper. 
 
165 Farming in high nature value regions; The role of agricultural policy in maintaining HNV 
farming systems in Europe. PJGJ Hellegers en FE Godeschalk. 
 
Interne Nota's: 
 
491 Agricultural development in the Netherlands; An analyses of the history of Dutch agricultural 
development and its importance for China. Haifa Feng. 
 
Rapporten: 
 
5.98.01 Agenda 2000 en de Nederlandse landbouw. JH Post en HJ Silvis. 
 
6.98.97 Landbouw, milieu en economie; editie 1998. FM Brouwer en C van Bruchem. 
 
6.98.99 Het Nederlandse agrocomplex 1998. MGA van Leeuwen en AD Verhoog. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Publicaties: 
 
2.209 Agrotoerisme; Goed boeren of niet ? JL Teeuwen en MJ Voskuilen  
 
2.210 Aanbod van agrotoerisme in Nederland. MCC van Koulil, JL Teeuwen en MJ Voskuilen. 
 
Mededelingen: 
 
613 Arbeidsbeleving allochtonen in de Westlandse glastuinbouw. PJ Rijk en BM Somers. 
 
615 Agrarische arbeid 2010; Themaverkenning naar arbeidsvoorziening, arbeidsomstandigheden, 
arbeidskosten en sociale zekerheid in de land- en tuinbouw. L Douw en CJM Spierings. 
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617 Landbouwontwikkeling in de Vechtstreek. CJM Wijnen. 
 
620 De land- en tuinbouw in Limburg naar 2010. BJ van der Sluis en CJM Wijnen. 
 
625 Agrotoerisme 1996/1997. JL Teeuwen en MJ Voskuilen. 
 
626 West-Zeeuws-Vlaanderen; De agrarische sector in toekomstperspectief. PJ Rijk en GS 
Venema. 
 
Rapporten: 
 
4.98.01 De arbeidssituatie van vrouwelijke zelfstandigen in de verblijfsrecreatie. MMM Overbeek. 
 
LANDBOUW 
 
Publicaties: 
 
3.167 Landbouwers met natuur; Hoe zien die eruit ? A van den Ham, JAAM Verstegen en HC 
Greven 
 
3.168 Meer natuur op de landbouwbedrijven ? A van den Ham, JAAM Verstegen en HC Greven. 
 
3.169 Melkveehouderij tussen te nat en te droog. A van den Ham, T de Haan en H Prins. 
 
3.170 Voorstudie technology assessment koersbepaling veehouderij. JAAM Verstegen. 
 
Mededelingen: 
 
602 Gevoeligheidsanalyse berekening ammoniakemissie; Effect van variatie in penetratiegraden 
en emissiefactoren op de ammoniakemissie. H Leneman, DA Oudendag, KW van der Hoek en 
PHM Janssen. 
 
608 Groene reststromen in agroketens; Een beschrijving van de markt van organische reststromen 
uit de landbouw en de voedings- en genotmiddelenindustrie. MJG Meeusen- van Onna, MW 
Hoogeveen en HHWJM Sengers. 
 
609 Niet bij melk alleen;  Kansen voor verbreding en verdieping van activiteiten op 
melkveebedrijven in het Groene Hart. H Prins, JJF Wien en CHG Daatselaar.  
 
610 PACIOLI 5; Development of farm accountancy data networks; Workshopreport. 
 KJ Poppe, G Beers en MM van Rijswijk. 
 
616 Methodiek milieukosten 1998 en het Bedrijveninformatienet van LEI-DLO. 
 H Lenaman, JA Boone en A Boers. 
 
618 Innovatiebedrijven geintegreerde akkerbouw; Bedrijfseconomische en milieutechnische 
resultaten 1990-1993. SRM Janssens, JG Groenwold en JHM Wijnands. 
 
627 New methods for feasibility studies on establishment of new agricultural production chains. 
 MJG Meeuse- van Onna. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
63-94 Berekening en toepassing van Nederlandse grootteeenheden en standaardbedrijfseenheden 
(nge 1994 en sbe 1997). WH van Everdingen en JPPJ Welten. 
 
- Agri-Monitor (verschijnt tweemaandelijks); Actuele cijfers en feiten. 
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Onderzoekverslagen: 
 
160 Ins & Outs; Een multidisciplinaire studie naar input-outputrelaties en hun relatie met de 
besluitvorming van boeren. J Dijk. et.al. 
 
167 Tungolie. HHWJM Sengers en AC Koster. 
 
Interne Nota's: 
 
489 Systeemontwerp en ontwerp administratieve organisatie voor planning, beheer en database; 
Boekhouding 2000- deelproject  S 10. JC Blom (vz).  
 
490 Informatieanalyse, planning, beheer en database; Boekhouding 2000- deelproject 55. 
 JPM van Dijk (pl). 
 
494 Realisatie administratieve organisatie; Planning, beheer en database; Boekhouding 2000- 
deelproject O2. JPM van Dijk (pl). 
 
495 Fiscale aspecten van de bedrijfsovername in de agrarische sector; Meningen over knelpunten 
in de praktijk. GS Venema en CJM Spierings. 
 
496 Leidend in de informatievoorziening; Mid-Term Review LEI-Boekhouding 2000. KJ Poppe. 
 
499 Verslag ontwerp GIRAF; Boekhouding 2000-deelproject 581. K Boone. 
 
500 Informatieanalyse - productie; Boekhouding 2000-deelproject 512 A. JPM van Dijk (pl). 
 
502 Eindrapport S3 referentietabellen gegevensvastlegging. KJ Poppe (pl) 
 
Kleurrijke PR series: 
 
98-01 Concurrentiemonitor kaas; De concurrentiekracht van Nederland gemeten op de Duitse en 
Spaanse markt. AF van Gaasbeek en GML Tacken. 
 
98-03 Concurrentiemonitor; Het instrument om de concurrentiekracht van sectoren periodiek te 
kunnen meten. AF van Gaasbeek, MD Hack, JCM van Meijl en JJ de Vlieger. 
 
- Mythen & Sagen rond de varkenshouderij; denktank varkenshouderij. GBC Backus. et.al. 
 
Rapporten: 
 
5-98-02 Newcastle disease; Risicofactoren, beleid en bestrijding. JAAM Verstegen en PLM van 
Horne. 
 
6-98-98 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 1998. CJAM de Bont. 
 
TUINBOUW 
 
Publicaties: 
 
4.144 Een economische analyse van de introductie van tripsresistente komkommerrassen. 
 LGJ van Horen.  
 
Mededelingen: 
 
611 Kostprijzen tomaat, komkommer en paprika in Nederland en Spanje. AP Verhaegh. 
 
612 Rozenkwekers kiezen klanten. MD Hack, RJM de Graaff, E van der Ham, ATM Verhoeven 
en CPHM Smits. 
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614 Takverkenning fruitteelt. P van Nieuwkoop, MJ Groot en IAMA Jahae. 
 
619 Biologische landbouw in de Wieringermeer; Motieven en voorwaarden voor omschakeling. 
 J Eshuis en JS Buurma. 
 
621 Intensivering in de glastuinbouw. R Bakker, AP Verhaegh en NJA van der Velden. 
 
622 Achtergronden van inkomensverschillen in drie agrarische sectoren. JTW Alleblas, A Boers, 
CJAM de Bont en JH Jager. 
 
624 Elektriciteitsverbruik op glastuinbouwbedrijven. P van Nieuwkoop, NJA van der Velden en 
AP Verhaegh. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
39-96 Energie in de glastuinbouw van Nederland; Ontwikkelingen in de sector, bedrijven t/m 1996. 
 NJA van der Velden, R Bakker en AP Verhaegh. 
 
Onderzoekverslagen: 
 
163 Meting van de performance van agrarische productiekolommen. FHJ Bunte, M Mulder, FW 
van Tongeren en JJ de Vlieger. 
 
166 Competitivenes monitor for the agribusiness. M Hack, JCM van Meijl, AF van Gaasbeek en  
JJ de Vlieger. 
 
Interne Nota's: 
 
492 Normen voor nieuwwaarde en afschrijving van slijtende duurzame productiemiddelen in de 
tuinbouw, prijspeil 1996 en 1997. JL Qualm. 
 
493 Achtergronddocumentatie bij het project 'Oplossing bodemproblematiek champignonteelt'. 
 LGJ van Horen. 
 
497 Analyse IPPC-methode en temperatuurcorrectie energiegebruik glastuinbouw. 
 NJA van de Velden en AP Verhaegh. 
 
498 Verkennende analyse van de tuinbouw op wereldniveau. H van Meijl, JJCM Hammerstein, M 
Rutten en A Wolters. 
 
501 Versleuteling van middelenverbruik op tuinbouwbedrijven. JS Buurma en H Janssen. 
 
Kleurrijke PR series: 
 
98-02 Concurrentiemonitor snijbloemen; De concurrentiekracht van Nederland gemeten op de 
Duitse en Franse markt. MD Hack en MH Borgstein. 
 
VISSERIJ 
 
Periodieke Rapportages: 
 
31-97 Visserij in cijfers 1997. W Smit, WP Davidse, J de Jager, C de Ruijter, MH Smit, C Taal en 
MO van Wijk.  
 
Rapporten: 
 
1-98-01 Ondernemend vissen; Toekomstperspectieven van de kottervisserij. W Smit, WP Davidse,      
J de Jager, P Salz, C Taal en MO van Wijk. 
 
Diversen: Computerprogramma  1.MestManager 2. EnergieManager op CD-ROM. R Hoste , JE Wien. 
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Verschenen in 1999 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Rapporten: 
 
2.99.04 Managing nitrogen pollution from intensive livestock production in the EU; Economic and en-
vironmental benefits of reducing nitrogen pollution by nutritional management in relation to 
the changing CAP regime. FM Brouwer, PJGJ Hellegers, MW Hoogeveen en HH Luesink. 
 
2.99.05 Economics instruments in Water Management and desiccation in the Netherlands. K Oltmer. 
  
3.99.15 Agri- Food Supply Chains and Consumers in Japan; An inquire into the current situation and 
the opportunities of five Dutch products groups on the Japanese market. Th Jonker. 
 
4.99.05 Forces affecting employment dynamics in Drenthe; Case study in a leading rural region in the 
Netherlands. IJ Terluin en JH Post. 
 
4.99.06 Forces affecting employment dynamics in Groningen; Case study in a lagging rural region in 
the Netherlands IJ Terluin en JH Post. 
 
4.99.07 Employment growth in rural regions of the EU. FE Godeschalk, JH Post en IJ Terluin. 
 
4.99.08 Rural employment dynamics in the EU; Key findings for policy consideration emerging from 
the RUREMPLO project. IJ Terluin en JH Post. 
 
4.99.09 Comparative analyses of employment dynamics in leading and lagging rural regions of the 
EU, 1980-1997. IJ Terluin en JH Post. 
 
4.99.10 Employment in leading and lagging rural regions of the EU; Summary report of the 
RUREMPLO project. IJ Terluin en JH Post. 
 
4.99.14 Landbouw, milieu en markt. JFM Helming. 
 
5.99.01 Milieuvoorwaarden in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. FM Brouwer en PJGJ 
Hellegers. 
 
5.99.03 EU-landbouwuitgaven bij volledige integratie van de MOE-landen. HJ Silvis en CWJ van 
Rijswick. 
 
5.99.04 Gevolgen Agenda 2000 voor het noorden des lands. JFM Helming en MGA van Leeuwen. 
 
5.99.05 Tussen interventie en vrijhandel; WTO en de Nederlandse agrosector. HJ Silvis en CWJ van 
Rijswick. 
 
5.99.06 Agricultural development in the Netherlands; An analysis of the history of Dutch agricultural 
development and its importance for China. Haifa Feng. 
 
6.99.95 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische producten, jaarcijfers 1997-1998 K Geertjes. 
 
6.99.99 Het Nederlandse agrocomplex 1999. MGA van Leeuwen. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-99 Landbouw Economisch Bericht 1999. HJ Silvis en C van Bruchem. et.al. 
 
2-99 Agricultural Economics Report 1999 of the Netherlands;  Summary. HJ Silvis en C van 
Bruchem.  
 
- Land- en tuinbouwcijfers 1999. 
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Notities: 
 
99.10 Forces affecting employment dynamics in Drenthe; Case study in a leading rural region in the 
Netherland. IJ Terluin, JH Post, AJ Wisselink en MMM Overbeek. 
 
99.11 Forces affecting employment dynamics in Groningen; Case study in a lagging rural region in 
the Netherlands. IJ Terluin, JH Post, AJ Wisselink en MMM Overbeek. 
 
99.12 Employment growth in rural regions of the EU. IJ Terluin. 
 
99.13 Rural employment dynamics in the EU. IJ Terluin en JH Post. 
 
99.14    Comperative analysis of employment dynamics in leading and lagging rural regions of the 
EU, 1980-1997. IJ Terluin en JH Post. 
 
99.15 Employment in leading and lagging rural regions of the EU; Summary report of the 
RUREMPLO project. IJ Terluin en JH Post. 
 
99.18 Potenties van regio's om veranderingen in het land- en tuinbouwbeleid op te vangen; Verslag 
van de uitgevoerde werkzaamheden. JFM Helming en M van Heusden. 
 
99.34 Nassau project; Bompreco-Royal Ahold; Mission report orientation phase 1A. D Boselie en F 
Veenstra. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
1.99.02 Duurzame land- en tuinbouw in Flevoland. CJM Wijnen. 
 
1.99.05 Ontwikkelingen rond pacht. JM van den Hoek en J Luijt. 
 
1.99.12 Ontwikkelingen rond pacht (vervolg). JM van den Hoek en J Luijt. 
 
2.99.06 Plattelandsvernieuwing: wie plukt de vruchten ?; Hulpmiddelen bij het bepalen van het 
economisch effect van het plattelandsvernieuwingsbeleid. H van der Beek. 
 
3.98.01 Inventarisatie van de varkensketen; De rol van de handel in het traject. MH Borgstein en JJ de 
Vlieger. 
 
3.99.02 Aardappelcontracten. JJ de Vlieger. 
 
3.99.03 Zicht op ggo- vrije consument en markt; Terreinverkenning genetisch gemodificeerde 
organismen. JC Dagevos. 
 
3.99.05 Building partnerships in the meat supply chain; The case of the UK beef industry. A Fearne. 
 
3.99.06 Vis a la minute; Innovatie in vis. MAB Wolbrink en WA Kolkman. 
 
3.99.07 De consument gevangen in cijfers; Zoektocht naar het bestaan van consumentenbeelden. 
 HJM Hansman. 
 
3.99.08 Case- Base Agro- industriele ketens; Eindrapport. WA Kolkman. 
 
3.99.11 Ketenonderzoek streekproducten. R Janzen en JJ de Vlieger. 
 
3.99.13 Streekproducten; Van consument naar producent. JJ de Vlieger en K van Ittersum en HS van 
der Meulen. 
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3.99.14 Dynamiek in de groente- en fruitsector van 1990 tot 1998; Een nieuw logistiek concept. 
 WA Kolkman. 
 
4.99.01 De landbouwstructuur in de uiterwaarden van de Rijntakken. JHA Hillebrand en B Koole. 
 
4.99.02 Prijzen van landbouwgrond in en om VINEX- locaties. J Luijt, JH van Rijswijk en M van 
Heusden. 
 
4.99.03 De economische betekenis van landelijk wonen; Effecten van de ontwikkeling van de 
woonfunctie in het landelijk gebied. D Buckers. 
 
4.99.04 De ontwikkeling van de landbouw in Enschede- Noord. CJM Wijnen. 
 
4.99.11 Atlas ontwikkeling landbouw; Onderzoek in opdracht van VROM. JHA Hillebrand en B 
Koole. 
 
4.99.12 De Randstad komt eraan; Ondernemers over de kwaliteit van de leefomgeving in de West- 
Betuwe. MMM Overbeek, BS Elbersen en EM Jokovi. 
 
4.99.13 Perspectieven voor verbrede plattelandsontwikkeling; Essay over theoretische invalshoeken 
en illustratieve toepassing op Waterland en Beemster. B van der Ploeg. 
 
4.99.15 Problemen, beleid en scenario's. HJ Oosterveld. 
 
4.99.16 Is het mogelijk om twee dingen goed te doen ? Verkenning van sociale factoren in ver- brede 
bedrijfsontwikkeling. B van der Ploeg en CJM Spierings. 
 
4.99.17 Plattelandsvernieuwing: wie plukt de vruchten?; Hulpmiddelen bij het bepalen van het 
economische effect van het plattelands vernieuwingsbeleid. H van der Beek. 
 
4.99.18 Groene grond in ruimtelijke perspectieven. RJ Goetgeluk, JFM Helming,J Luijt en K 
Schotten. 
 
4.99.19 Netwerkende milieucooperaties op zoek naar zelfsturing; Een bestuurskundige analyse van de 
Ommer Marke en Waterland. TA Selnes. 
 
4.99.20 Budgettaire consequenties introductie Programma Beheer. TWM Meeuwissen en M Mulder. 
 
4.99.21 Toekomst grondgebonden landbouw Randstadgebied. B van der Ploeg, WH van Everdingen, 
JFM Helming, EM Jokovi, GS Venema en MJ Voskuilen. 
 
4.99.22 Vermarkten van natuur; Perspectieven voor ketenarrangementen ?. H Hansman, MH 
Borgstein en W Kolkman 
 
4.99.24 Harderwijk- Elburg; De land- en tuinbouw in het landinrichtingsgebied. PJ Rijk. 
  
5.99.10 Zoeken naar de toekomst; Een beknopte handleiding. JC Dagevos. 
 
6.99.02 'Going concern'- waarde en marktprijs van landbouwbedrijven; Berekening en analyse van het 
verschil. J Luijt en M Mulder. 
 
6.99.96 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1997. EP Berger, J Luijt en 
RAM Schrijver. 
 
Interne Nota's: 
 
503 Sociologie tussen de bedrijven door; een studie naar de rol van niet-economische aspecten bij 
relaties tussen bedrijven. AD Otto. 
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Notities: 
 
99.01 The feasibility of a new farm return for the FADN. G Beers. 
 
99.06 RICASTINGS- the implications of a new farm return on a renewed FADN. G Beers. 
 
99.08 Groene vingers in de rode pap; Groenstrategieen in landelijke overdrukgebieden. J Beck. 
 
99.22 Perspectieven voor de veemarkt in Doetinchem. JJ de Vlieger. 
 
99.24 Perspectieven voor de veemarkten in Den Bosch, Leiden en Zwolle. PJ Rijk en JJ de Vlieger. 
 
99.31 Harderwijk- Elburg; De land- en tuinbouw in het landinrichtingsgebied. PJ Rijk. 
 
LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
1.99.03 Verbreding, wat vinden boeren ervan? A van den Ham en JW van der Schans. 
 
1.99.09 Welzijn versus economie binnen de kuikenvleesketen. H Maurice en PLM van Horne. 
 
1.99.10 Mogelijkheden voor ontwikkeling en verbreding op bedrijven met varkens in Nederweert. 
 A van den Ham, CHG Daatselaar, ME Ypma, JH Wisman en GBC Backus. 
 
2.99.01 Analyse verschillen in mineralenoverschotten op gespecialiseerde melkveebedrijven 
1996/1997. H Leneman, AJ Reinhard en MW Hoogeveen. 
 
2.99.03 De invloed van het bedrijfsmanagement op de ammoniakemissie. A van den Ham en DA 
Oudendag. 
 
2.99.07 De Marke en haar streefwaarde voor bedrijfseconomie; De vergelijking met de LEI- 
streekproefbedrijven op droge zandgrond.  CHG Daatselaar en DW de Hoop. 
 
2.99.11 Weer en gewasopbrengst; Invloed van weer op productie van akkerbouwgewassen. H 
Leneman, AJ Reinhard en MW Hoogeveen. 
 
2.99.12 Economische effecten van milieubeleidsvoornemens voor de landbouw voor 2002 en 2003; 
Beleidsvoornemen van 10 september 1999. DW de Hoop en HJJ Stolwijk. 
 
2.99.15 Het eenduidig bodemgebruikbestand; methode en validatie voor 1997. H Leneman, B Koole. 
 
3.99.09 SEO- programmeringsstudie; Ontwerp agrosector 21 ste eeuw. JC Blom en LC van 
Staalduinen. 
 
5.99.07 Aanvullend Stikstofbeleid; Bedrijfseconomische consequenties op basis van cases.  
 LEI, AB-DLO, LBO, IKC-L. 
 
5.99.09 Agrarische gezinnen en hun inkomens; Is er sprake van armoede? WH van Everdingen, GS 
Venema en KHM van Bommel. 
 
6.00.98 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 1999. CJAM de Bont.  
 
6.99.01 PACIOLI 6; Models for data and data for models; Workshop report. KJ Poppe, G Beers en ID 
de Putter. 
 
6.99.94 De steekproef voor Bedrijven- Informatienet van het LEI. Bedrijfskeuze 1998 en selectieplan 
1999. JPM van Dijk, JJP Groot, K Lodder, LC van Staalduinen en HCJ Vrolijk. 
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Kleurrijke PR-reeks: 
 
99.01 Perspectievenstudie kuikenvlees; de concurrentiekracht van Nederland gemeten op de Duitse 
en Britse markt. AF van Gaasbeek en GML Tacken.   
 
- Agri- Monitor (tweemaandelijks); Actuele cijfers en feiten. Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Notities: 
 
99.04 Werkwijze toevoegen gridcoordinaten aan de Landbouwtelling.H Leneman en JBM de Weegh 
 
99.05 Management en ammoniakemissie. A van den Ham en DA Oudendag. 
 
99.09 Methodologies for prices and productioncosts in dairy farming. KJ Poppe en JA Boone. 
 
99.19 Huidige juridische, maatschappelijke en economische randvoorwaarden aan 
melkveehouderijproductiesystemen. FL de Pater- Huijsen. 
 
99.20 Inkomensgevolgen voor de Nederlandse landbouw van de besluiten van de EU-landbouwtop 
11 maart 1999. CJAM de Bont, WH van Everdingen en MGA van Leeuwen. 
 
99.21 Inkomensgevolgen voor de Nederlandse landbouw van de besluiten van de Europese 
regeringsleiders 26 maart 1999. CJAM de Bont, WH van Everdingen en MGA van Leeuwen. 
 
99.23 Evaluatie Regeling Groenprojecten; Oorzaken van en oplossingen voor het achterblijvend 
gebruik Regeling Groenprojecten voor investeringen in bos en natuur  ME Ypma. 
 
99.27 Vergelijking Mest- en Ammoniakmodellen en Stofstromenmodel. H Visee en H Leneman. 
 
99.29 Start-up phase of the LEI microsimulation model. S Reinhard, F Bouma en FW van Tongeren. 
 
99.32 Evaluatie oogstschade regeling. KHM van Bommel, J Bremmer, WH van Everdingen, JH 
Jager en HB van der Veen. 
 
99.33 Validatie Mest en Ammoniakmodel. DA Oudendag. 
 
TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
1.99.01 Leeftijd bedrijven en energiebesparende opties in de glastuinbouw.  R Bakker, NJA van der 
Velden en AP Verhaegh. 
 
1.99.04 Areaal glastuinbouw in Noord-Brabant; Berekeningen met het Ruimtelijk Allocatiemodel tot 
2010. JTW Alleblas en M Mulder. 
 
1.99.06 Effect van kasconstructie op het toekomstige energiegebruik in de glastuinbouw. R Bakker. 
 
1.99.07 Liberalisering aardgasmarkt; Verkenning glastuinbouw. NJA van der Velden, AP Verhaegh, R 
Bakker en A van der Knijff. 
 
1.99.08 Bedrijfs- en milieueffecten AmvB Glastuinbouw 2000-2010; Een technisch-economische 
studie . O Hietbrink, HB van der Veen, JK Nienhuis en MNA Ruijs. 
 
2.99.02 Toepassing van laagwaardigwarmte uit condensors.C Ploeger, E van Rijssel, BJ van der Sluis. 
 
2.99.08 Windenergie in de agrarische sector; Meewind of tegenwind ? A van der Knijff. 
 
2.99.09 Energie en gewasbescherming op rozenbedrijven; DART evaluatie en analyse 1994 tot en met 
1997. CJM Vernooij en C Ploeger. 
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2.99.10 Energie en gewasbescherming op chrysantenbedrijven; DART evaluatie en analyse 1994 tot 
en met1997. CJM Vernooij en C Ploeger. 
 
2.99.13 Energie in de glastuinbouw van Nederland; Ontwikkelingen in de sector en op de bedrijven 
t/m 1998. NJA van der Velden, R Bakker, A van der Knijff en AP Verhaegh. 
 
3.99.01 Mainports en agrologistiek. IMAM Lahae, JJ de Vlieger en KL Zimmermann. 
 
3.99.04 Price setting and vertical coordination in food chains; A game theoretic approach. FHJ Bunte 
en FW van Tongeren. 
 
3.99.10 De concurrentiepositie van Nederland op de markt voor verse champignons in Groot-
Brittannie. LGJ van Horen, IAMA Jahae, AJJ van Roestel en G Straatsma. 
 
3.99.12 Een wereld te winnen; Strategische keuzes in de glastuinbouwtoelevering. JCM van Meijl, 
LGJ van Horen en AM Wolters. 
 
5.99.11 Revieuw of applied models of  international trade in agriculture and related resource and 
environmental modelling. FW van Tongeren en JCM van Meijl. 
 
Kleurrijke PR-reeks. 
 
99.02  Concurrentiemonitor hardfruit; de concurrentiekracht van Nederland op de Duitse en Britse 
markt. IMMA Jahae. 
 
Notities: 
 
98.01 Technische en economische gevolgen van versmalling van het middelenverbruik. Methode-
ontwikkeling en toepassing voor grondbehandeling met lindaan. A van der Knijff. et.al. 
 
99.02 Vergelijking van bedrijfsresultaten en kengetallen in 1997 van gespecialiseerde 
bloemenbedrijven.  SIT 
 
99.03 Vergelijking van bedrijfsresultaten en kengetallen in 1997 van gespecialiseerde 
glasgroentebedrijven. SIT 
 
99.07 Vergelijking van bedrijfsresultaten en kengetallen in 1997 van champignonbedrijven. SIT 
 
99.16 De performance van de zuivel- en de champignonkolom. FHJ Bunte, IAMA Jahae, GML 
Tacken en AM Wolters. 
 
99.17 Contract:Ratio en Wet; Een economische en juridische analyse van verticale overeenkomsten.  
 FHJ Bunte en AM Wolters. 
 
99.25 World Fresh Agri-Supply Chain Project, Bangkok, Thailand Promoting Supply Chain 
Integration. JS Buurma. 
 
99.26 Een model voor economische analyse van Botrytis-veredeling in aardbei. LGJ van Horen. 
 
99.28 Toepassing van levenscyclusanalyse (LCA) in de tuinbouw. LGJ van Horen, MJG Meeusen- 
van Onna en HHWJM  Sengers. 
 
99.35 Vergelijking van bedrijfsresultaten en kengetallen in 1998 van champignonbedrijven. SIT 
 
VISSERIJ Rapporten: 
 
5.99.08 Proceedings of the X  Annual Conference of the European Association of Fisheries 
Economists. P Salz. 
 
6.99.93 Visserij in cijfers 1998. MO van Wijk, C de Ruijter, MH Smit, C Taal. 
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Verschenen in 2000 
 
DIRECTIE 
 
- Kracht door verandering. De ontwikkeling van de Nederlandse agrosector; achtergronden en 
perspectief. L Douw en JH Post. (red). Jubileumboek ter gelegenheid van 60 jaar LEI. 
 
COMMUNICATIE 
 
Rapporten:  
 
4.00.03 SimRuralis; Een multi-actor spel voor de planvorming van het landelijk gebied. M 
van Heusden en JH van Rijwijk et.al. 
 
Notities: 
 
00.12 Bibliotheek en Informatiecentrum KEM.  SJ Hogendorf, J van Rijswijk en B Schuurs. 
 
00.14 De inzet van de Group decision room (GDR) bij het LEI. P Eiff. 
 
00.16 Handleiding pod. ZN Abdulla. 
 
ALGEMEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STATISTIEK 
 
Rapporten: 
 
1.00.04 Eureka ! Innovatieprocessen en innovatiebeleid in de land- en tuinbouw. PJM Diederen, JCM 
van Meijl en  AM Wolters. 
 
1.00.12 Het Nederlandse agrocomplex 2000. MGA van Leeuwen en AD Verhoog. 
 
5.00.03 Een verwrongen beeld ?; Krantenberichten tijdens de BSE-crisis. FBJ de Meere en C Sepers. 
 
5.00.04 Alternative instruments for agricultural support; A surcey of measures applied competitors of 
the EU. CWJ van Rijswick en HJ Silvis. 
 
5.00.05 Global effects of EU Agenda 2000; Implications for the WTO negotiations and developing 
countries. FW van Tongeren, JCM van Meijl en PJJ Veenendaal. 
 
5.00.06 Veilig en vertrouwd; Voedselveiligheid en het verwerven van consumentenvertrouwen in 
comparatieve context. JP Folbert en JC Dagevos. 
 
5.00.07 Comparison of environmental and health-related standards influencing the relative 
competitiveness of EU agriculture via-a-vis main competitors in the world market. 
 FM Brouwer, et,al. 
 
6.00.04 Risicostrategien voor de voedselveiligheid. F de Meere en MJ Bogaardt. 
 
6.00.95 De Nederlandse in- en uitvoer van agrarische producten, jaarcijfers 1998-1999. K Geertjes. 
 
7.00.01 Consumer Concerns in Japan and the Response of Agribusiness, Food Industry and 
Government; An Exploratory Inquiry. TH Jonker. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
1-00 Landbouw Economisch Bericht 2000. HJ Silvis en C van Bruchem. et.al. 
 
2-00 Agricultural Economics Report 2000,the Netherlands; Summary. HJ Silvis en C van Bruchem. 
 
- Land- en tuinbouwcijfers 2000. 
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KENNISEENHEID MAATSCHAPPIJ 
 
KE.00.01Maatschappijwetenschappen op Maat ! Inhoud en structuur van Wagenings 
Maatschappijwetenschappelijk groene ruimte onderzoek. A van den Berg, PJM Diederen en 
JHA Hillebrand. 
 
KE.00.02Input-output relatios in the pig sector. AJ Reinhard. 
 
KE.00.03Internationalisering maatschappijwetenschappen; Plan van aanpak. FM Brouwer, A de Jager            
  FM van Tongeren, et, al. 
 
STRUCTUURONDERZOEK 
 
Rapporten: 
 
1.00.07 Verzilveren of besparen; Arbeids- en vermogenssituatie van vrouwelijke zelfstandigen in de 
landbouw en verblijfsrecreatie. MMM Overbeek. 
 
3.00.05 Landbouw hier en nu; De feiten over het agrocomplex in Noord-Nederland. JJ de Vlieger en 
BJ van der Sluis. 
 
3.00.10 Grondmark landelijk gebied; Knelpunten, oplossingsrichtingen en kennisleemtes. 
 AF de Savornin Lohman, J Luijt en MJ Le Poole. 
 
4.00.01 Plattelandsvernieuwing in de regio; Overzicht van projecten. H van der Beek. 
 
4.00.02 Marktverkenning nieuwe buitenplaatsen; Belangstelling voor nieuwe buitens onder 
marktpartijen. HJM Hansman, CJM Wijnen, L van de Berg en G Speelman. 
 
4.00.04 Plurality and Rurality; The role of the countryside in urbanised regions. JHA Hillebrand, R 
Goetgeluk en H Hetsen. 
 
4.00.05 Tussen nu en straks; Trends en hun effecten op de groene ruinte. JC Dagevos, MMM 
Overbeek en AE Buijs. 
 
4.00.07 Boeren, boerinnen en plattelandsvernieuwing; Pioniersgebied Alblasserwaard-
Vijfherenlanden. B van der Ploeg. 
 
4.00.08 Woonfuncties voor vrijkomende bedrijven; Verkenning van vraag en aanbod. 
 CJM Wijnen, BJ van der Sluis en HJM Hansman. 
 
4.00.09 Samenwerking binnen waardevolle cultuurlandschappen. MH Borgstein en CJM Wijnen. 
 
4.00.10 Wegwijzer naar winkeltypen; Toekomstbeeld voor de binnenlandse dag- en verblijfsrecreatie. 
R Janzen en MH Borgstein. 
 
4.00.11 Ruimtedruk Zuidelijke Randstad. PJ Rijk en J Vreke. 
 
4.00.12 Beleven en doen; Consumenten en recreatie in de groene ruimte. MMM Overbeek, MH 
Borgstein en HC Hofsink. 
 
4.00.13 Terreinbeheerders en commercie; Mogelijkheden voor groene arrangementen en onderlinge 
samenwerking. MH Borgstein en HC Hofsink. 
 
4.00.14 Te voet door de velden ; Draagvlak openstelling agrarische gronden voor recreatie. 
 B van der Ploeg en JL Teeuwen-Vogelaar. 
 
4.00.16 Ruimte voor groen wonen; Over sturing en bewegingsruimte voor de actoren. TA Selnes. 
 
5.00.01 Searching for the future; A short guide. JC Dagevos. 
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5.00.02 Overheidsbeleid en particulier boseigendom; Het kop-hals-rompmodel.  
AF de Savornin Lohman.  
 
6.00.05 Myths and Sages about the pig sector. GBC Backus. et.al. 
 
6.00.06 Pig farmers in a dialoque with society. GBC Backus. et.al. (ook in het Nederlands) 
 
6.00.96 Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 1998. EP Berger, J Luijt en 
RAM Schrijver. 
 
7.00.04 Monoloog of dialoog ? Advies bij het verdelen van inkomen en vermogen voor zelfstandigen 
met een persoonlijke relatie in de landbouw en verblijfsrecreatie. MMM Overbeek, JM van 
den Hoek en GS Venema. 
 
Notities 
 
00.04 Aanbodverkenning Toerisme en recreatie in het landelijk gebied; Een sterkte-zwakteanalyse. 
 JL Teeuwen-Vogelaar en MH Borgstein. 
 
00.05 Vermarkten van het Groene Hart. MMM Overbeek en MH Borgstein. 
 
00.06 Sanering vleeskuikenslachterijen. WA Kolkman, AF van Gaasbeek en JJ de Vlieger. 
 
00.07 The information flow between LEI models; Models Funnel. AJ Reinhard. 
 
00.18 Stimulering bosuitbreiding met CO2-boscertificaten. J Luijt, AJ Reinhard en RAM Schrijver. 
 
LANDBOUW 
 
Rapporten: 
 
1.00.02 Heeft precisielandbouw (de) toekomst ? SRM Janssens en AB Smit. 
 
1.00.09 De integratie van Group Support Systems binnen organisaties. F Eiff. 
 
2.00.01 Agricultural data for Life Cycle Assessments. 2dln. BP Weidema en MJG Meeusen-van Onna. 
 
2.00.02 Waterverbruik in de Nederlandse land- en tuinbouw in 1997. MJG Meeusen-van Onna en 
MW Hoogeveen. 
 
2.00.03 Grondgebruik en bestrijdingsmiddelen in Beerze-Reusel. JG Groenwold. 
 
2.00.04 Mest- en Ammoniakbeleid; Monitoring met het BIN, MW Hoogeveen, et, al. 
 
2.00.05 Quick Scan naar afzetperspectieven van mest en mestproducten. CT Smit, H Prins en DW de 
Hoop. 
 
2.00.07 Bodembalansen in de land- en tuinbouw in Zuid-Holland: stikstof- fosfaat. HH Luesink, CJM 
Vernooy en AG van der Zwaan. 
 
2.00.09 Kostprijsontwikkeling varkensvlees; Productiekosten in 1998 en verwachting voor 2003. 
 N Bondt, R Hoste, JA Boone, JH Wisman en GBC Backus. 
 
2.00.11 Developments in the cost price of pig meat.Production costs in 1998 and as projected for 
2003. N Bondt, R Hoste, JA Boone, JH Wisman and GBC Backus 
 
3.00.01 Prijzenswaardig; Prijzen en prijsopbouw in de agrokolom.CJAM de Bont, J Bolhuis, FHJ 
Bunte en MGA van Leeuwen. 
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3.00.02 Energieteelt in bufferzones; Een eerste inventarisatie van de mogelijkheden. MJG Meeusen-
van Onna, HHWJM Sengers, LC Kuiper en PAG Jansen. 
 
3.00.08 Landgebruik, bemesting en mineralenbalansen in de lopikerwaard en de Vier Koggen. 
 MW Hoogeveen en H Leneman. 
4.00.06 Sus, quo vadis ? (varken, waar gaat gij heen?); Ruimtelijke vestigingsprincipes voor 
varkensbedrijven. GBC Backus, et, al.  
 
6.00.02 PACIOLI 7; Agenda 2000 and the FADN agenda; Workshop report. 
 KJ Poppe, G Beers en I de Putter. 
  
7.00.02 Verbreding op landbouwbedrijven; Met visie en creatieve vasthoudendheid naar succes. 
 A van den Ham en ME Ypma. 
 
Periodieke Rapportages: 
 
6.00.98 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 1999. CJAM de Bont. 
 
6.00.94 De steekproef voor het Bedrijven-Informatienet van het LEI; Bedrijfskeuze 1999 en 
selectieplan 2000. JPM van Dijk, JJP Groot, K Lodder en HCJ Vrolijk. 
 
6.00.98 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 1999. CJAM de Bont. 
 
1.00.13 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2000. CJAM de Bont. 
 
- Agri-Monitor (tweemaandelijks); Actuele cijfers en feiten. Agrarisch Weekoverzicht. 
 
Notities: 
 
00.03 Groen Label-stallen en bedrijfsontwikkeling. KHM van Bommel. 
 
00.08 Strategievorming deelnemers Koeien en Kansen. ACG Beldman en BW Zaalmink. 
 
00.10 Het Bedrijven-Informatienet; Tien jaar van onderzoek, wat zijn de volgende stappen ? 
 CJAM de Bont, A Oude Lansink en J Peerlings. 
 
00.17 Conceptueel raamwerksysteem ' Stroomlijn '.informatiesysteem hydrologie voor ruimtelijke 
planners. MJG Meeusen-van Onna, J Roos- Kleinlankhorst en ME Ypma. 
 
TUINBOUW 
 
Rapporten: 
 
1.00.01 Kennisbehoefte bij omschakeling naar geintegreerde bollenteelt in deKop van Noord-Holland. 
 J Eshuis en JS Buurma. 
 
1.00.03 Limburgse glastuinbouw in ontwikkeling. JTW Alleblas en BJ van der Sluis. 
 
1.00.06 Biologische boomteelt; Een economische analyse. RW van der Meer en J Bremmer. 
 
1.00.08 Liberalisering energiemarkt; Verkenning champignonteelt. AJ van der Wel, R Bakker en P 
Ravensberger.  
 
1.00.10 Sierteelt en beleid in ontwikkeling; Effecten van organisatorische ontwikkelingen in de 
sierteelt voor het overheidsbeleid. LGJ van Horen, JTW Alleblas. JBG Bremmer en O 
Hietbrink. 
 
2.00.06 Uitbreidingspotentieel voor warmte van derden in de Nederlandse glastuinbouw bij 
verschillende scenario's. R Bakker. 
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2.00.08 Toekomst in eigen hand; Businessplan voor houtig kleinfruitsector. P van Nieuwkoop, W van 
den Berg en M van Lith. 
 
2.00.10 Internationale concurrentie positie van de Nederlandse aspergeteelt MD Hack, R Stokkers en 
MJC van Haastert. 
 
2.00.12 De Nederlandse glastuinbouw onderweg naar 2020. JTW Alleblas en NSP de Groot. 
 
3.00.03 Onderweg; Concurrentiepositie Nederlandse agrosector. JHM Wijnands en HJ Silvis. 
 
3.00.04 Prijsvorming in de Nederlandse komkommerkolom. FHJ Bunte. 
 
3.00.06 Ship & Chip; The importance of IT for logistics concepts. SDC Deneux en JJ de Vlieger. 
 
3.00.07 Energie in de glastuinbouw van Nederland; Ontwikkelingen in de sector en op de bedrijven 
t/m 1999. R Bakker, A van der Knijff, NJA van der Velden en AP Verhaegh. 
 
3.00.09 "Research Guidance " Ontwikkeling van een aanpak aan de hand van het 
meerjarenonderzoeksprogramma " energie-efficientie in de glastuinbouw ". 
O Hietbrink, JAAM Verstegen en PJM Diederen. 
 
3.00.11 Ex-post evaluatie van een gasmotorwarmtepomp op een glasttuinbouwbedrijf. MJC van 
Haastert. 
 
6.00.03 Zicht op gezonde teelt; Een scenariostudie voor gewasbeschermingsbeleid na 2000. 
 JS Buurma, AB Smit, AMA van de Linden en R Luttik. 
 
7.00.03 Op zoek naar de gaten tussen de kaas; Verkenning gedragsonderzoek ten behoeve van de 
energie-efficientie in de glastuinbouw. JAAM Verstegen, L Hendrickx en C Kamminga. 
 
Notities: 
 
00.01 Vergelijking van bedrijfsresultaten en kengetallen (champignons 1998). SIT 
 
00.02 Vergelijking van bedrijfsresultaten en kengetallen (snijbloemen 1998). SIT 
 
00.09 Ontwerp en realisatie van onderzoeksmodellen in het Bedrijven-Informatienet. JP Groot (Pl). 
 
00.11 De Agrarische kaart 
 
00.13 Road map to certification standards in vegetable & fruit production in Thailand. JS Buurma en 
D Boselie. 
 
00.15 Vergelijking van bedrijfsresultaten en kengetallen in 1999 van champignonbedrijven. SIT 
 
00.19 Dutch Agricultural  development and its importance to China. JS Buurma, PLM van Horne en 
X Zhang. 
 
VISSERIJ 
 
Rapporten: 
 
1.00.05 De Nederlandse Vissersvrouw; Rol, positie en ambitie van echtgenotes van Nederlandse 
kottereigenaren. EWJ Hoefnagel en MJW Smits. 
 
1.00.11 Visserij in Cijfers 1999. MO van Wijk, C de Ruijter, MH Smit en C Taal. 
 
4.00.15 Versterking bestaansbasis binnenvisserijbedrijven, door integratie van natuurbeheer en/of 
recreatieactiviteiten. EWJ Hoefnagel en JW de Wilde. 
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Bijlage 1   OVERZICHT VAN DE LEI REEKSEN PER AFDELING   1940-2000 
 
 
   AEO/ SO BEO/ TB VISS DIR TOT      PERIODE 
   Stat  LB 
 
 1) Rapporten 16 50 130 133 45 2 376 1940-1962 
         
 2) Nota’s 26 45 49 32 4 2 158 1941-1962 
         
 3) Inlichtingen 8 13 85 51 8 8 173 1948-1982 
         
 4) Bedrijfs Econ.Med. - - 47 - - 1 48 1950-1962 
         
 5) Interne Nota’s 42 148 164 112 19 3 488 1951-1999 
         
 6) Overdrukken 2 18 12 25 5 13 75 1956-1968 
         
 7) Verslagen 5 63 35 80 9 - 192 1962-1967 
         
 8) Studies 10 21 22 5 - - 58 1962-1967 
         
 9) Med.en Overdrukk. 13 24   31    51   3 16 138 1968-1976 
         
10) Publikaties 34 210 170 144 81  - 639 1968-1998 
         
11) Mededelingen 39 175 102 132 33   9 490 1976-1998 
         
12) Periodieke Rapp.      100   12   87 135 23   - 357 1983-2000 
         
13) Onderzoekversl. 32   27   54   43   7   - 163 1983-2000 
         
14) Rapporten 30   56   33   32   6   - 157 1999-2000 
         
15) Notities   8   11   15   17   -   -   51 1999-2000 
         
16) Sub-Totaal 365 873 1036 992 243 54 3563 1940-2000 
         
17) Diversen    122   13   14   14   - 24 187 1940-2000 
         
18) Totaal 487 886 1050 1006 243 78 3750 1940-2000 
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INHOUD DEEL 2  TUINBOUWOVERZICHTEN 
 
 
 
Woord vooraf blz.227 
 
Jaar  Blz.  Jaar  Blz.  Jaar  Blz. 
 
1946  228  1961  237  1976  259 
1947  228  1962  238  1977  260 
1948  228  1963  240  1978  262 
1949  228  1964  241  1979  262 
1950  228  1965  242  1980  263 
1951  228  1966  243  1981  264 
1952  229  1967  244  1982  265 
1953  229  1968  246  1983  266 
1954               230  1969  248  1984  266 
1955               231  1970  250  1985  267 
1956                    231  1971  252  1986  267 
1957                    232  1972  254  1987  267 
1958               233  1973  255  1988  267 
1959               234   1974  257  1989  268 
1960                    235  1975  258  1990  268 
 
Reeks L.20          268  Reeks L.22      282  Reeks L.14       285 
Reeks L.18          285  Reeks L.24      285 
 
WOORD VOORAF 
. 
De Tuinbouwoverzichten L.25 zijn bedoeld als documentatie van de door het LEI 
 
verzamelde opbrengstgegevens, als basis voor het bedrijfseconomisch onderzoek. 
 
Uiteraard kunnen de deelnemers hun eigen resultaten vergelijken met die 
 
van andere bedrijven. Daar de oorzaken van onderlinge verschillen van zeer 
 
uiteenlopende aard kunnen zijn, zal men bij gebruik voor bedrijfsvergelijking de 
 
nodige voorzichtigheid moeten betrachten.  
 
In de periode 1946-1990 zijn 807 overzichten (810 titels) uitgebracht. 
 
In de LEI reeks L.20 zijn 354 publicaties (366 titels) met een verschillend karakter 
 
uitgebracht, die vaak door een andere instantie zijn gepubliceerd deels vertrouwelijk, 
 
lezingen, verslagen van studiereizen, werkinstructies etc.in de periode 1941-1992. 
 
In L.22 zijn 68 publicaties (60 titels aanwezig) uitgebracht in de periode 1948-1992. 
 
L.14 : Prijzen en technische gegevens van werktuigen 6 nummers. 
 
L.18: Statistiek bedrijfsuitkomsten in de Tuinbouw 5 nummers. 
 
L.24: Mechanisatiegids 3 nummers. 
 
Dit overzicht is ook digitaal beschikbaar. 
 
In de bibliotheek van het LEI kunnen de publicaties worden geraadpleegd.  
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Verschenen in 1946. 
 
1 Resultaten van de seringentrek 1945/1946 over 12 bedrijven in Aalsmeer. 
 
Verschenen in 1947. 
 
2 De opbrengsten van snijrozen in 15 bedrijven te Aalsmeer over 1946. 
 
3 Verzameloverzicht van kosten en opbrengsten van teelten van vroege aardappelen, bospeen, 
bloemkool en waspeen in het tuinbouwgebied Katwijk en omstreken over het teeltjaar 1946. 
 
4 De opbrengsten van Amerikaanse anjers in11 bedrijven te Aalsmeer over 1946 
 
5 De opbrengsten van trekseringen in 12 bedrijven te Aalsmeer over 1946/1947. 
 
Verschenen in 1948. 
 
6 De opbrengsten van Amerikaanse anjers in17 bedrijven te Aalsmeer over 1947 
 A Holkamp en JFBM Schupper. 
 
7 De opbrengsten van snijrozen in 14 bedrijven te Aalsmeer over het jaar 1947. 
 
8 Vervallen 
 
10 Opbrengstonderzoek augurken te Venlo en omgeving 1947. 
 
Verschenen in 1949. 
 
9 Opbrengsten van trekseringen in 14 bedrijven te Aalsmeer in 1947/1948. 
 
11 De opbrengsten van snijrozen in 14 bedrijven te Aalsmeer 1948. 
 
12 De opbrengsten van Amerikaanse anjers in 20 bedrijven te Aalsmeer 1948 
 
13 Voorlopig overzicht van het onderzoek naar de opbrengsten van groentegewassen in 1948. 
 
Verschenen in 1950. 
 
14 De opbrengsten van Amerikaanse anjers in 23 bedrijven te Aalsmeer 1949. 
 JFBM Schupper. 
 
15 De opbrengsten van snijrozen in 14 bedrijven te Aalsmeer 1949/1950. 
 JFBM Schupper. 
 
16 Opbrengsten van trekseringen in 14 bedrijven te Aalsmeer 1949/1950. 
 JFBM Schupper. 
 
 
Verschenen in 1951. 
 
17 Opbrengsten van Amerikaanse anjers in 21 bedrijven te Aalsmeer 1950. 
 JFBM Schupper. 
 
18 De opbrengsten van snijrozen in 14 bedrijven te Aalsmeer 1950. 
 JFBM Schupper. 
 
19 Opbrengsten van trekseringen in 14 bedrijven te Aalsmeer 1950/1951. 
 JFBM Schupper. 
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Verschenen in 1952. 
 
20 Vergelijkend overzicht van de kosten en opbrengsten van fruitteeltbedrijven over het teeltjaar 
1948/1949. 
 
21 Overzicht bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven over 1949. 
 
22 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen 1950/1951. 
 C Bos en JFBM Schupper. 
 
23 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van anjers 1950/1951. 
 JFBM Schupper. 
 
24 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van anjers 1950/1951. 
 JFBM Schupper. 
 
25 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van rozen 1950/1951. 
 JFBM Schupper. 
 
26 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groentebedrijven over 1948, Het 
Zuidhollands-Glasdistrict. 
 
27 Overzicht bedrijfsresultaten van een aantal groentebedrijven 1948 en 1949.  
 
28 Overzicht  van de bedrijfsresultaten van een aantal groentebedrijven over 1948, De Venen en 
Katwijk. 
 
29 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal bedrijven over 1949,  
 het Westland. 
 
30 De opbrengsten van Pyrethrumbloemen in 10 bedrijven te Rijnsburg 1952. 
 JFBM Schupper. 
 
31 De opbrengsten van seringen in 16 bedrijven te Aalsmeer 1951/1952. 
 JFBM Schupper. 
 
Verschenen in 1953. 
 
32 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven 1950. 
 
33 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het Zuidhollands-
Glasdistrict over 1950. 
 
34 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven 1951. 
 
35 De opbrengsten van Amerikaanse anjers op 8 bedrijven in het gebied 
 Hoogezand-Sappemeer over het jaar 1952. JFBM Schupper. 
 
36 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Veenstreek over 
1950. 
 
37 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in  
 het Zuidhollands-Glasdistrict over 1951. 
 
38 De opbrengsten van Amerikaanse anjers op 24 bedrijven te Aalsmeer 1952. 
 JFBM Schupper. 
 
39 De opbrengsten van snijrozen in 19 bedrijven te Aalsmeer over het jaar 1952. 
 JFBM Schupper. 
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40 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen 1951/1952. 
 JFBM Schupper. 
 
41 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen 1951/1952. 
 JFBM Schupper. 
 
42 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Veenstreek over 
1951.  
 
43 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen 1952/1953. 
 JFBM Schupper. 
 
44 De opbrengsten van Pyrethumbloemen op 10 bedrijven te Rijnsburg 1953. 
 A de Zoete en JFBM Schupper. 
 
45 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het Zuidhollands-
Glasdistrict over 1952. 
 
Verschenen in 1954. 
 
46 Opbrengsten van trekseringen in 15 bedrijven te Aalsmeer in 1952/1953. 
 JFBM Schupper. 
 
47 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Langedijk en de 
Heerhugowaard over het teeltjaar 1952. 
 
47a Analyse van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Langedijk en de 
Heerhugowaard over het teeltjaar 1952. 
 
48 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen West-Friesland 
 teeltjaar 1952/1953. JFBM Schupper. 
 
49 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers op 9 bedrijven in het gebied 
Hoogezand-Sappemeer over het jaar 1953. JFBM Schupper. 
 
50 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1952. 
 
51 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen ,14 bedrijven te Aalsmeer 1953. 
 JFBM Schupper. 
 
52 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers op 22 bedrijven te Aalsmeer over het 
jaar 1953. JFBM Schupper. 
 
53 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen 1952/1953. 
 JFBM Schupper. 
 
54 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe en Limburg 
over 1952. 
 
55 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen op 13 bedrijven te Aalsmeer over het seizoen 
1953/1954. JFBM Schupper. 
 
56 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1953. 
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Verschenen in 1955. 
 
57 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het Zuidhollands-Glasdistrict 
en de Veenstreek over het teeltjaar 1953. 
 
57a Toelichting op het overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in ZHG en de 
Veenstreek over het teeltjaar 1953.  
 
58 Idem. Betuwe-Limburg over het teeltjaar 1953. 
 
59 Onderzoek naar de kwantitatieve opbregsten van tulpebollen in West-Friesland, teeltjaar 
1953/1954. JFBM Schupper. 
 
60 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand, teeltjaar 1953/1954. 
 JFBM Schupper. 
 
61 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers op 9 bedrijven in het gebied 
Hoogezand-Sappemeer teeltjaar 1954,met bijvoegsel. JFBM Schupper. 
 
62 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers op 18 bedrijven in het gebied 
Aalsmeer teeltjaar 1954. Met bijvoegsel. JFBM Schupper 
 
63 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen op 14 bedrijven te Aalsmeer over het seizoen 
1954-1955. Met bijvoegsel. JFBM Schupper. 
 
64 Idem. 
 
65 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-Limburg over 1953. A 
de Zeeuw. 
 
65a Toelichting op het overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1953. A de Zeeuw. 
 
66 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand 1953/1954. JFBM Schupper. 
 
67 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Langedijk en de 
Heerhugowaard over 1953 A de Zeeuw.. 
 
67a Analyse van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeeltbedrijven in de Langedijk en de 
Heerhugowaard over het teeltjaar 1953. A de Zeeuw. 
 
Verschenen in 1956. 
 
68 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het ZHG en de Veenstreek 
over het teeltjaar 1954. 
 
68a Toelichting op no 68. 
 
69 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe en Limburg over 
1954. 
 
70 Overzicht van de resultaten van aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1954 
 
71 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-Limburg over 1954. 
 
72 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de  
Langedijk en de Heerhugowaard over 1954. 
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73 Onderzoek, kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bloembollenstreek en Anna 
Paulowna 1954/1955. JFBM Schupper. 
 
74 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1954/1955. JFBM Schupper 
 
75 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de  
 Bloembollenstreek en Anna Paulowna/Breezand teeltjaar 1954/1955. 
 JFBM Schupper. 
 
76 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland teeltjaar april 1955-
april 1956. JFBM Schupper. 
 
77 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het gebied rondom de stad 
Groningen teeltjaar 1955/1956. JFBM Schupper. 
 
78 Onderzoek naar de opbrengsten Amerikaanse anjers in Aalsmeer 1955-1956. 
 JFBM Schupper. 
 
79 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen te Aalsmeer april1955 apri1956 
 JFBM Schupper. 
 
80 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van bolirissen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1954/1955. JFBM Schupper. 
 
81 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen te Aalsmeer 1955-1956. 
 JFBM Schupper. 
 
82 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de  
Noordoostpolder over 1955. 
 
Verschenen in 1957. 
 
83 Bedrijfsresultaten van een aantal bloementeeltbedrijven in Aalsmeer e.o. 
 JFBM Schupper. 
 
84 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over1955. 
 
85 Overzicht van de resultaten van fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1955.  
 
86 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en Limburg 
over 1955. 
 
87 Vervallen 
 
88 Vervallen 
 
89 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bloembollenstreek en 
Anna Paulowna/Breezand teeltjaar 1955/1956. 
 JFBM Schupper. 
 
90 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1955/1956. JFBM Schupper 
 
91 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1955/1956. JFBM Schupper 
 
92 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bloembollenstreek en 
Anna Paulowna/Breezand 1955/1956. JFBM Schupper. 
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93 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het gebied  rondom de stad 
Groningen teeltjaar april 1956-april 1957. JFBM Schupper. 
 
94 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland 1956-1957. JFBM 
Schupper. 
 
95 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers Aalsmeer 1956-1957. 
 JFBM Schupper. 
 
96 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen te Aalsmeer teeltjaar 1956-1957 
 JFBM Schupper. 
 
97 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen te Aalsmeer1956-1957.  
 A Stein. 
  
98 Bedrijfsresultaten van een aantal bloementeeltbedrijven in het gebiedAalsmeer 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
99 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder over 
1956. 
 
Verschenen in 1958. 
 
100 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1956/1957. A Stein en JFBM Schupper. 
 
101 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het ZHG en de Veenstreek 
over het teeltjaar 1955. 
 
102 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1956-1957. 
 
103 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bloembollenstreek en 
Anna Paulowna/Breezand teeltjaar 1956/1957. 
 
104 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bloembollenstreek en 
Anna Paulowna/Breezand teeltjaar 1956/1957. 
 
105 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland 1957. 
 
106 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en Limburg 
over 1957. 
 
107 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1956. 
 
108 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen Aalsmeer april 1957-april 1958 
 
109 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers Aalsmeer 1957-1958 
 
110 Onderzoek opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland 1957-1958. 
 
111 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het gebied rondom de stad 
Groningen april 1957-april 1958. 
 
112 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen in het bloemencentrum Aalsmeer seizoen 
1957-1958. 
 
113 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het ZHG en de Veenstreek 
over het teeltjaar 1956. 
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114 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenteeltbedrijven in West-Friesland, Anna 
Paulowna/Breezand en de Bloembollenstreek teeltjaar 1956. 
 JFBM Schupper. 
 
115 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-Limburg over 1955. 
 
116 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in West-Friesland teeltjaar 1956 
en 1957. JFBM Schupper. 
 
117 Overzicht van arbeid-materialen en opbrengsten van een aantal tomaten- en 
komkommerbedrijven in het ZGH en de Zuidhollandse eilanden 1957. 
 
118 Bedrijfsresultaten van een aantal Aalsmeerse bloementeeltbedrijven1956-1957 
 J Davids en JFBM Schupper. 
 
119 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-Limburg over het 
teeltjaar 1956. 
 
120 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal bedrijven in Noord-Limburg 
over het teeltjaar 1957. 
 
121 Overzicht van opbrengsten van enkele materialen van een aantal tomatenbedrijven in het ZHG 
en de Veenstreek over het teeltjaar 1957. 
 
122 Overzicht van opbrengsten van enkele materialen van een aantal tuinbouwbedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1957. 
 
123 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder over 
1957. 
 
Verschenen 1959. 
 
124 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland 1957 
 
125 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1957. 
 
126 Overzicht van de resultaten van fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1957. 
 
127 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal groenteteeltbedrijven in de Langendijk en 
de Heerhugowaard over 1955.  
 
128 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven het ZHG 1957. 
 
129 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar 1957/1958. 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
130 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bloembollenstreek en 
Anna Paulowna/Breezand teeltjaar 1957/1958. 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
131 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1957/1958. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
132 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1957/1958. A Stein en JFBM Schupper 
 
133 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1958. JFBM Schupper. 
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134 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar1958. 
 J Davids en JFBM Schupper. 
 
135 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal tomaten- en 
komkommerbedrijven in het ZGH, de Zuidhollandse eilanden en Noord-Limburg over het 
teeltjaar 1958. 
 
136 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van een aantal tomaten- en 
komkommerbedrijven in het ZHG de Zuidhollandse eilanden en Noord-Limburg over het 
teeltjaar 1958. 
 
137 Bedrijfsresultaten van een aantal bloementeeltbedrijven in West-Friesland, Anna 
Paulowna/Breezand en de Bollenstreek teeltjaar 1957. JFBM Schupper. 
 
138 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen in Aalsmeer 1958/1959. 
 J Davids en JFBM Schupper. 
139 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder over 
1958. 
 
140 Overzicht van de opbrengsten van bospeen van een aantal bedrijven in  
‘s-Gravenzande en De Lier over het teeltjaar 1959. 
 
141 Overzicht van de opbrengsten van een aantal aardbeienteeltbedrijven in de Bommelerwaard en 
de Z.H. eilanden over het teeltjaar 1959. 
 
142 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland. 
 
143 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers Aalsmeer 1957/1958. 
 
Verschenen in 1960. 
 
144 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland 1958. 
 
145 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1958. 
 
146 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het ZHG en de Overbetuwe 1959. 
 
147 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd glas in 
het ZHG over het teeltjaar 1959. 
 
148 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal tuinbouwgewassen op de 
Zuidhollandse eilanden over 1956. 
 
149 Idem over 1957. 
 
150 Idem over 1958. 
 
151 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten (verwarmd en onverwarmd) in 
het ZHG en Noord-Limburg over het teeltjaar 1958. 
 
152 Idem over 1959. 
 
153 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbloemen in West-Friesland en Breezand 
1958/1959. A Stein en JFBM Schupper. 
 
154 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1958. 
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155 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van zaai-uien van een aantal bedrijven in 
Goeree-Overflakkee en Midden-Zuidholland 1958. 
 
156 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar1959. 
 JFBM Schupper. 
 
157 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar 1958/1959. A Stein en JFBM Schupper. 
 
158 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van zaai-uien van een aantal bedrijven in 
Goeree-Overflakkee en Midden-Zuidholland 1959. 
 
159 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1958-1959. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
160 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand 1958/1959. A Stein en J Schupper. 
 
161 Overzicht van arbeid en opbrengsten van augurken van een aantal bedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1959. 
 
162 Overzicht van opbrengsten van augurken en spekbonen van een aantal bedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1959. 
 
163 Overzicht van opbrengsten van bloemkool van een aantal bedrijven in Noord-Holland over het 
teeltjaar 1959. 
 
164 Overzicht van arbeid en opbrengsten van een aantal bedrijven met spruitkool in het Westland 
en Midden-Zuidholland 1959/1960. 
 
165 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokussen in West-Friesland en  Breezand. 
JFBM Schupper. 
 
166 Overzicht van opbrengsten van bospeen van een aantal bedrijven in  
            ‘s-Gravenzande en De Lier over het teeltjaar 1960. 
 
167 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in West-Friesland teeltjaar 1959. 
JH van Leyen en JFBM Schupper. 
 
168 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollen-teeltbedrijven in West-Friesland, Anna 
Paulowna/Breezand en de Bloembollenstreek 1958. 
 JFBM Schupper. 
 
169 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen in Aalsmeer 1959/1960. 
 JFBM Schupper. 
 
170 Overzicht van opbrengsten van aardbeien in de Bommelerwaard, Kapelle-Biezelinge, Zundert 
en de Zuidhollandse eilanden over 1960. 
 
171 Overzicht van arbeid, brandstoffen en opbrengsten van het trekken van witlof van een aantal 
bedrijven op Goeree-Overflakkee, de Zuidhollandse eilanden en in Noord-Limburg over het 
teeltjaar 1959/1960. 
 
171A Overzicht van opbrengsten van het trekken van witlof van een aantal bedrijven op Goeree-
Overflakkee de Z.H. eilanden en in Noord-Limburg 1959/1960. 
 
172 Overzicht met enkele kengetallen van de witlofteelt en van het trekken van witlof in het 
gebied Noord-Limburg over het teeltjaar 1959/1960. 
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173 Overzicht van arbeid en opbrengsten van nateelt sla onder staand glas van een aantal bedrijven 
in Berkel, Delft en Pijnacker over het teeltjaar 1959. 
 
174 Overzicht van opbrengsten van nateelt sla, komkommers en tomaten onder staand glas en van 
herfstsla onder platglas van een aantal bedrijven in Berkel, Delft en Pijnacker over het 
teeltjaar 1959. 
 
175 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland 1959. 
 JFBM Schupper. 
 
176 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer 1959. 
 JFBM Schupper. 
 
Verschenen in 1961. 
 
177a Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder over 
1959. 
 
177b Idem. 
 
178 Onderzoek naar de opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer 1960. J Schupper 
  
179 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1959. 
 
180 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenteeltbedrijven in West-Friesland, Anna 
Paulowna/Breezand en de Bloembollenstreek 1959. JFBM Schupper. 
 
181 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1959. 
 
182 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar 1959/1960. 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
183 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar1959/1960. 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
184 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1959-1960. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
185 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in 1959. 
 
186 Idem in 1960. 
187 Idem….. In de Westelijke Betuwe 1960 
 
188 Idem….. In de Oostelijke Betuwe 1960 
 
189 Idem….. In Brabant en Noord-Limburg over 1960. 
 
190 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in het Westland 1960 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
191 Overzicht  van opbrengsten van het trekken van witlof van een aantal bedrijven op Goeree-
Overflakkee de Zuidhollandse eilanden en in Noord-Limburg over 1960/1961. 
 
192 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-Friesland 
 en Breezand teeltjaar1959-1960. A Stein en JFBM Schupper. 
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193 Overzicht van opbrengsten van Deense Witte en rode bewaarkool van een aantal bedrijven in 
de Langendijk en de Heerhugowaard 1960-1961.  
 
194 Overzicht van arbeid en opbrengsten van spruitkool van bedrijven in het Westland, Midden 
Zuid-Holland en op de Zuidhollandse eilanden 1960-1961. 
 
195 Overzicht van opbrengsten van augurken en spekbonen van een aantal bedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1960. 
 
196 Overzicht van arbeid en opbrengsten van augurken van een aantal bedrijven in Noord-
Limburg over het teeltjaar 1960. 
 
197 Onderzoek naar de bewaarverliezen van zaai-uien op het eiland Goeree-Overflakkee seizoen 
1960-1961. 
 
198 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Z.O. Nederland teeltjaar 1960. 
JFBM Schupper. 
 
199 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer 1960. 
 JFBM Schupper. 
 
200 Onderzoek naar de opbrengsten van trekseringen in Aalsmeer 1960 / 1961. 
 JFBM Schupper. 
 
201 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1959. 
 
202 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers van bedrijven in het ZHG, 
de Overbetuwe, Amsterdam, Hoogezand/Sappemeer en de Zuidhollandse eilanden 1960. 
 
203 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas van een aantal bedrijven in het ZHG en op de Zuidhollandse eilanden. 
 
204 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in West-Friesland teeltjaar 1960. 
HJ van Leyen en JF Schupper. 
 
205 Overzicht van de opbrengsten van aardbeien in de Bommelerwaard, Zundert en de 
Zuidhollandse eilanden over het teeltjaar 1961. 
 
206 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokussen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1959-1960. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
207 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten (verwarmd en onverwarmd) van 
een aantal tuinbouwbedrijven in ZHG en Noord-Limburg. 
 
208 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten (verwarmd en onverwarmd) van 
een aantal bedrijven in het ZHG en Noord-Limburg. 
 
Verschenen in 1962. 
 
209 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven NOP over 1960. 
 
210 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in het ZHG over het teeltjaar 
1960. 
 
211 Overzicht van de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Zuidelijke 
Bloembollendstreek, West-Friesland en Anna Paulowna/Breezand en omgeving over het 
seizoen 1959/1960. 
 
212 Overzicht van de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Zuidelijke 
Bloembollenstreek en Anna Paulowna/Breezand en omgeving over het seizoen 1959-1960. 
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213 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1960. 
 
214 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar 1960-1961. 
 A Stein en JFBM Schupper. 
 
215 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in West-Friesland teeltjaar 
1960/1961. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
216 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bollenstreek en Anna 
Paulowna/Breezand teeltjaar 1960/1961. A Stein. 
 
217 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van komkommers  
(verwarmd en onverwarmd) van een aantal bedrijven in Deft/ Pijnacker en op de 
Zuidhollandse eilanden. 
 
218 Onderzoek naar de bewaarverliezen van zaai-uien op het eiland Overflakkee seizoen 1961-
1962. 
 
219 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in West-Friesland en Breezand 
teeltjaar 1960/1961. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
220 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokussen in Westfriesland en Breezand 
teeltjaar 1960-1961. HJ van Leyen en JFBM Schupper. 
 
221 Overzicht van arbeid en opbrengsten van spruitkool van een aantal bedrijven 
in het Westland, Midden- Zuidholland en op de Zuidhollandse eilanden over het 
teeltjaar1961/1962. 
 
222 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve 
 opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Zeeland in 1961.  
 
223 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1960. 
 
224 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Noord-Brabant en Limburg in 1961. 
 
225 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in West-Friesland teeltjaar 1961. 
JH van Leyen. 
 
226 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel-en pererassen in de Noordoostpolder in 1961. 
 
227 Overzicht bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1960. 
 
228 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van appel- 
en pererassen in de Oostelijke Betuwe in 1961. 
 
229 Onderzoek naar de opbrengsten van appel- en pererassen in de Westelijke Betuwe in 1961. 
 
230 Opbrengsten van het trekken van witlof op Goeree/Overflakkee, de Zuid-Hollandse eilanden 
en in Noord-Limburg over 1961-1962. 
 
231 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers in het ZHG en op de 
Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1961 
 
232 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten van een aantal bedrijven in het 
ZHG en op de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1961. 
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233 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van zaai-uien in enkele teeltgebieden in Noord-
Holland over de teeltjaren 1959 en 1960. 
 
234 Opbrengsten van Deense Witte en rode bewaarkool van een aantal bedrijven in de Langedijk 
en Heerhugowaard over 1961/1962. 
 
235 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van zaai-uien op het eiland Tholen over het 
teeltjaar 1960. 
 
236 Opbrengsten van aardbeien in de Bommelerwaard, Zundert, en de Zuidhollandse eilanden 
teeltjaar 1962. 
 
237 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten (verwarmd en onverwarmd) van 
een aantal tuinbouwbedrijven in het ZHG en de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1961. 
 
Verschenen in 1963. 
 
238 Arbeid, materialen en opbrengsten van zaai-uien op Goeree/Overflakkee en Midden 
Zuidholland over 1960. 
 
239 Resultaten van fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder over1961. 
 
240 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zuid-Limburg in 1962. 
 
241 Idem…. In Noord-Brabant en Noord-Limburg in 1962. 
 
242 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van zaai-uien in de Noordoostpolder over 1960.
  
243 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in de NOP in 1962. 
 
244 Idem….. In Zeeland in 1962. 
 
245 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in de Oostelijke Betuwe in 
1962. 
 
246 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1961. 
 
247 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen op de Zuid-Hollandse eilanden 
in 1962. 
 
248 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in de Westelijke Betuwe1962  
 
249 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg in 1961. 
 
250 Overzicht van arbeid en opbrengsten van spruitkool in het Westland, Midden Zuidholland en 
de Zuid-Hollandse eilanden over het teeltjaar 1962/1963. 
 
250 Overzicht van de opbrengsten van tomaten (verwarmd en onverwarmd) in het ZHG en de 
Zuid-Hollandse eilanden over 1962. 
 
252 Overzicht van materialen, arbeid en opbrengsten van komkommers en tomaten(verwarmd en 
onverwarmd) van de bedrijven in Delft/Pijnacker en op de Zuid-Hollandse eilanden over 
1962. 
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253 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers (verwarmd en 
onverwarmd) van een aantal bedrijven in het ZHG en op de Zuid-Hollandse eilanden over 
1962. 
 
254 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven  1961. 
 
255 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel e.o. over het 
boekjaar 1961. 
 
256 Overzicht van de kwantitatieve opbrengsten van zaai-uien op Zuid-Beveland teeltjaar 1960. A. 
Gebied Zak van Beveland. 
 
257 Idem. B. Gebied Oostelijk Zuid-Beveland. 
 
258 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel e.o. over het 
teeltjaar 1962. 
 
259 Onderzoek naar de bewaarverliezen van zaai-uien op het eiland Overflakkee seizoen 
1962/1963. 
 
260 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven de NOP in 1962. 
 
261 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Heerhugowaard en 
het Geestmerambacht over het teeltjaar 1962/1963. 
 
Verschenen in 1964. 
 
262 Overzicht van de resultaten van een aantal  tuinbouwbedrijven in Heerhugowaard en het 
Geestmerambacht over het teeltjaar 1962/1963. 
 
263 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland in 1962. 
 
264 Opbrengsten van freesia’s in het Westland teeltjaar 1963-1964. 
 
265 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1962. 
 
266 Overzicht van de bedrijfsresultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van 
een aantal appel- en pererassen in Zuid-Limburg. 
 
267 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in 1963. 
 
268 Idem….. In de Oost-Betuwe in 1963. 
 
269 Idem….. In Noord-Brabant en Noord-Limburg in 1963. 
 
270 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1962. 
 
271 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten, aantal 
appel- en pererassen in de Westelijke Betuwe in 1963. 
 
272 Idem….. In de Noordoostpolder in 1963. 
 
273 Idem 
 
274 Onderzoek naar ruimtebenutting en opbrengsten van een aantal potplanten in Aalsmeer 
1963/1964. A Stein. 
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275 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel e.o. over het 
teeltjaar 1963. 
 
276 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van komkommers en tomaten (verwarmd en 
onverwarmd) van een aantal bedrijven in Delft, Pijnacker en de Zuidhollandse eilanden 
teeltjaar 1963. 
 
277 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers(verwarmd en 
onverwarmd) van een aantal bedrijven in het ZHG en op de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 
1963. 
 
278 Overzicht van de opbrengsten van tomaten(verwarmd en onverwarmd) in het ZHG en de 
tuinbouwgebieden Vleuten-Huissen-Groningen en Zwijndrecht 
 
Verschenen in 1965. 
 
279 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder in 1963. 
 
280 Globale produktiekostenberekening van vaste planten en rotsplanten. 
 
281 Overzicht van een aantal tuinbouwbedrijven in Heerhugowaard en het Geestmerambacht. 
 
282 Idem 
 
283 Overzicht van een aantal fruitteeltbedrijven wat betreft de resultaten in Zeeland in 1963. 
 
284 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in 1964 
 
285 Idem….. In de Oostelijke Betuwe in 1964. 
 
286 Idem….. In Zuid-Limburg in 1964. 
 
287 Idem….. In Noord-Brabant en Noord-Limburg in 1964. 
 
288 Idem….. In de Noordoostpolder in 1964. 
 
289 Idem…. In de Zuidhollandse eilanden in 1964. 
 
290 Idem….. In de Westelijke Betuwe in 1964. 
 
291 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en Limburg. 
 
292 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe. 
 
293 Overzicht van arbeid en materialen en opbrengsten van aardbeien onder staand glas 
(verwarmd en onverwarmd) in het tuinbouwgebied Noord-Limburg over het teeltjaar 1964. 
 
294 Opbrengsten van freesia’s in het Westland. 
 
295 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers verwarmd en onverwarmd 
van een aantal bedrijven in Delft, Pijnacker en Berkel. 
 
296 Overzicht van de arbeid en materialen van komkommers en tomaten verwarmd in Delft en 
Pijnacker. 
 
297 Overzicht van opbrengsten van tomaten(verwarmd en onverwarmd) in het ZHG, de 
tuinbouwgebieden Noord-Limburg, Vleuten, Huissen en Groningen. 
 
298 Sortiment en opbrengsten van de rozenteelt in Lottum. JFBM Schupper. 
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299 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder  1964. 
 
300 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omgeving 
over het teeltjaar 1964. 
 
301 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven teeltjaar 1963/1964. 
 CON de Vroomen, P Miedema en JH van Leyen. 
 
Verschenen in 1966. 
 
302 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1964. 
 
303 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1965. A Stein. 
 
304 Opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer teeltjaar 1965. A Stein. 
 
305 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven teeltjaar 1963/1964. 
 CON de Vroomen, P Miedema en JH van Leyen. 
 
306 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in de Heerhugowaard en 
het Geestmerambacht teeltjaar 1964/1965. 
 
307 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen op kleigrond. 
 
308 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Zuidelijke 
Bloembollenstreek en Breezand/ Julianadorp teeltjaar 1964/1965. 
 JH van Leyen en JFR Larsen. 
 
309 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Zuidelijke 
Bloembollenstreek en Breezand/ Julianadorp teeltjaar 1964/1965. 
 JH van Leyen en JFR Larsen. 
 
310 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1964. 
 
311 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van krokussen in de Bloembollenstreek, 
Westfriesland en Breezand. JH van Leyen en JFR Larsen 
 
312 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van irisbollen in Westfriesland en Breezand. JH 
van Leyen. 
 
313 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in de Heerhugowaard en 
het Geestmerambacht. 
 
314 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Noordoostpolder en in het Deltagebied. 
 
315 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas in het 
tuinbouwgebied Noord-Limburg. 
 
316 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in 1965. 
 
317 Idem….. In de Oostelijke Betuwe in 1965. 
 
318 Idem….. In Zuid-Limburg in 1965. 
 
319 Idem….. In Noord-Brabant en Noord-Limburg in 1965. 
 
320 Idem….. In de Noordoostpolder in1965. 
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321 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden in 1965. 
 
322 Idem….. In de Westelijke Betuwe in 1965. 
 
323 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en Limburg 
over 1964. 
 
324 Opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland 1965. JH van Leyen. 
 
325 Opbrengsten van freesia’s in het Westland teeltjaar 1965/1966. A Stein. 
 
326 Sortiment en opbrengsten van de rozenteelt te Oost-Brabant 1964. JFBM Schupper. 
 
327 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in het ZHG en de 
tuinbouwgebieden Noord-Limburg, Vleuten, Huissen en Groningen teeltjaar 1965. 
 
328 Overzicht van de opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand glas in het Westland en de 
tuinbouwgebieden Noord-Limburg, Vleuten, Huissen, Groningen en Noord-Holland 1965. 
 
329 Overzicht van arbeid en opbrengsten van champignons in de gebieden Noord- en Midden-
Limburg, Gelderland en Oostelijk Noord-Brabant teeltjaar 1965. 
 
330 Overzicht van opbrengsten van komkommers onder staand glas (verwarmd en onverwarmd) in 
de tuinbouwgebieden Berkel, Pijnacker en Noord-Holland over het teeltjaar 1965. 
 
331 Overzicht van opbrengsten van sla(voor en nateelt) onder staand glas van een aantal bedrijven 
in het Westland en in Noord-Limburg teeltjaar 1965. 
 
Verschenen in 1967. 
 
332 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven teeltjaar 1964/1965. 
 J van Nieuwkoop en P Miedema. 
 
333 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omstreken 
over het teeltjaar 1965. 
 
334 Rentabiliteit van de fruitteelt in het gespecialiseerde bedrijf 1966. 
 J Kuyvenhoven en A Holkamp. 
 
335 Bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw 1964. L van Noort en A Holkamp. 
 
336 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1966. A Stein. 
 
337 Overzicht van de bedrijfsresultaten van  een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder 
over 1965. 
 
338 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer. A Stein. 
 
339 Opbrengsten van krokussen 1965/1966. J van Nieuwkoop en JFR Larsen. 
 
340 Opbrengsten van irissen teeltjaar1965/1966. J van Nieuwkoop. 
 
341 Opbrengsten van tulpebollen in de Noordoostpolder en het deltagebied teeltjaar 1965/1966. 
 
342 Opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland teeltjaar 1965/1966. 
 J van Nieuwkoop. 
 
343 Opbrengsten van tulpebollen op de zandgrond teeltjaar 1965/1966. 
 CON de Vroomen, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
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344 Opbrengsten van narcissebollen  teeltjaar 1965/1966. 
 CON de Vroomen, JFRLarsen en J van Nieuwkoop. 
 
345 Onderzoek naar de opbrengsten van snijgroen in het Westland 1966. 
 J van Kleef. 
 
346 Opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland 1966. J van Nieuwkoop. 
 
347 Opbrengsten van geocculeerde rozen in Lottum 1965. JFBM Schupper. 
 
348 Opbrengsten van freesia’s in het Westland teeltjaar 1966/1967. 
 A Stein en J Hofland. 
 
349 Opbrengsten van aardbeien onder staand glas(verwarmd en onverwarmd) in de gebieden 
Noord-Limburg, De Bommelerwaard, eeland en de Oostelijke Betuwe teeltjaar 1966. 
 
350 Bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Zeeland over 1965. 
 
351 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van aardbeien onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in het tuinbouwgebied Noord-Limburg over het teeltjaar 1966. 
 
352 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Betuwe over 1965. 
 
353 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas in het 
tuinbouwgebied Noord-Limburg over het teeltjaar 1966. 
 
354 Overzicht van opbrengsten van aardbeien onder staand glas (verwarmd en onverwarmd) in de 
gebieden Noord-Limburg, Bommelerwaard, Zeeland en de Oostelijke Betuwe teeltjaar 1967. 
 
355 Overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van een 
aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in 1966. 
 
356 Idem….. In de Noordoostpolder in 1966. 
 
357 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden in 1966. 
 
358 Idem….. In de Westelijke Betuwe in 1966. 
 
359 Idem….. In de Oostelijke Betuwe in 1966. 
 
360 Idem….. In Zuid-Limburg in 1966. 
 
361 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in Noord-Brabant en 
Limburg over 1965. 
 
362 De financiering van de Tuinbouw in 1962. 
 A Holkamp, L van Noort en AJL van Antwerpen. 
 
363 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de provincie Friesland teeltjaar 1966-1967. 
 
364 De financiering van de Tuinbouw in 1963. 
 A Holkamp, L van Noort en AJL van Antwerpen. 
 
365 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand glas in 
het ZHG en de tuinbouwgebieden Noord-Limburg, Vleuten en Noord-Holland over het 
teeltjaar 1966. 
 
366 Overzicht van de opbrengsten van tomaten onder onverwarmd staand glas in het Westland en 
de tuinbouwgebieden Noord-Limburg, Vleuten, Huissen, Groningen, Noord-Brabant en 
Noord-Holland teeltjaar 1966. 
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Verschenen in 1968. 
 
367 Overzicht van opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand glas in het ZHG en in 
Noord-Holland over het teeltjaar 1966. 
 
368 Overzicht van opbrengsten van sla (voorteelt) onder staand glas van een aantal bedrijven in 
het Westland en Noord-Limburg over het teeltjaar 1966. 
 
369 Overzicht van kosten en opbrengsten van bedrijven met staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in Noord-Holland over het teeltjaar 1965. 
 
370 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven met staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in Noord-Holland over het teeltjaar 1965. 
 
371 Bedrijfsuitkomsten van de Tuinbouw over het teeltjaar 1965. 
 A Holkamp en L van Noort. 
 
372 Sortiment en opbrengsten van de rozenteelt in Oost-Noord-Brabant 
 JFBM Schupper. 
 
373 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven teeltjaar 1956-1966. 
 J van Nieuwkoop, P Miedema en Jos Dreef. 
 
374 Opbrengsten van gerbera’s teeltjaar 1967. CAM Groenewegen. 
 
375 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1967. 
 A Stein en J Hofland. 
 
376 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer, het Westland en 
Roelofsarendsveen teeltjaar 1967. J Hofland en A Stein. 
 
377 Opbrengsten van narcissebollen teeltjaar 1966/1967. JFR Larsen, Jos Dreef. 
 
378 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Zuidelijke 
Bloembollenstreek teeltjaar 1966/1967. JFR Larsen en Jos Dreef. 
 
379 Opbrengsten van tulpebollen in het gebied Breezand-Julianadorp-Texel teeltjaar 1966-1967. J 
van Nieuwkoop, JFR Larsen en Jos Dreef. 
 
380 Opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland teeltjaar 1966-1967. 
 J van Nieuwkoop, JFR Larsen en Jos Dreef. 
 
381 Opbrengsten van tulpebollen in de Noordoostpolder teeltjaar 1966-1967. 
 Jos Dreef. 
 
382 Opbrengsten van tulpebollen in het Deltagebied teeltjaar 1966-1967. 
 J van Nieuwkoop en Jos Dreef. 
 
383 Opbrengsten van irisbollen teeltjaar 1966-1967. J van Nieuwkoop. 
 
384 Opbrengsten van krokussen teeltjaar 1966-1967. 
 J van Nieuwkoop, JFR Larsen en Jos Dreef. 
 
385 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omstreken 
over het teeltjaar 1966. 
 
386 Overzicht van arbeid en opbrengsten van enkele voor-en nateelten (sla, komkommers en 
tomaten) onder staand glas in het ZHG en Noord-Limburg over het teeltjaar 1967. 
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387 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken onder onverwarmd staand glas 
in het tuinbouwgebied Noord-Limburg  over het teeltjaar 1967. 
 
388 Onderzoek naar de opbrengsten van snijgroen in het Westland. J Hofland. 
 
389 Sortiment en opbrengsten van de rozenteelt in Oost-Noord-Brabant. 
 JFBM Schupper. 
 
390 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in de Noordoostpolder over 
1966. 
 
391 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in de Westelijke Betuwe 
teeltjaar 1967. 
 
392 Idem….. In de Oostelijke Betuwe teeltjaar 1967. 
 
393 Idem….. In Zeeland en Westelijk-Noord-Brabant teeltjaar 1967. 
 
394 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1967. 
 
395 Idem….. In de Noordoostpolder teeltjaar 1967. 
 
396 Idem….. In Zuid-Limburg teeltjaar 1967. 
 
397 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van aardbeien onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in het tuinbouwgebied Noord-Limburg over het teeltjaar 1967. 
 
398 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland teeltjaar 
1967. J van Nieuwkoop. 
 
399 Overzicht van arbeid en opbrengsten van paprika’s onder staand glas(verwarmd en 
onverwarmd en nateelt) in het Westland over het teeltjaar 1967. 
 
400 Opbrengsten van chrysanten in 1967. J Hofland en A Stein. 
 
401 Financiering van de tuinbouw in 1965. A Holkamp, L van Noort en A van Antwerpen 
 
402 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven over 1967. 
 J Kuyvenhoven. 
 
403 Resultaten van een proefonderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van hyacintebollen 
teeltjaar 1966/1967. CON de Vroomen. 
 
404 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Delft, Berkel en Noord-Holland 
 
405 De arbeidsbehoefte van het water-geven van cyclamen bij diverse cultuurmethoden. CAM 
Groenewegen 
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Verschenen in 1969. 
 
406 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van aardbeien (verwarmd en onverwarmd ) 
en sla (voorteelten) in Noord-Brabant over het teeltjaar 1968 
 
407 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Noord- en 
Midden-Limburg, Gelderland en Oostelijk Noord-Brabant 1966. 
 
408 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand glas in 
het ZHG en de tuinbouwgebieden Noord-Limburg en Noord-Holland teeltjaar 1968 
 
409 Overzicht van de resultaten van een aantal champignonbedrijven in Noord- en Midden-
Limburg, Gelderland en Oostelijk Noord-Brabant  1966. 
 
410 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken met voorteelt van sla onder 
onverwarmd staand glas in het tuinbouwgebied Noord-Limburg, over het teeltjaar 1968. 
 
411 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van tomaten en komkommers onder 
omverwarmd staand glas in het Westland en Noord-Holland over het teeltjaar 1968. 
 
412 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van tomaten, augurken en komkommers 
(overwegend onverwarmd) met voor en nateelten in Noord-Brabant over het teeltjaar 1968. 
 
413 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1968.J Hofland en A Stein. 
 
414 Bedrijfsuitkomsten van de Tuinbouw over het teeltjaar 1966. 
 A Holkamp en L van Noort. 
 
415 Overzicht van arbeid, opbrengsten en materialen van tomaten en komkommers (verwarmd en 
onverwarmd) met voor en nateelten in Noord-Holland over het teeltjaar 1867. 
 
416 Opbrengsten van gerbera’s in 1968. CAM Groenewegen. 
 
417 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omstreken 
over het teeltjaar 1967. 
 
418 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de provincie Friesland teeltjaar 1967-1968. Jos 
Dreef 
 
419 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de Zuidelijke 
Bloembollenstreek 1967-1968. Jos Dreef, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
 
420 Opbrengst van tulpebollen in het gebied Breezand-Julianadorp-Texel teeltjaar 1967-1968. Jos 
Dreef, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
 
421 Opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland teeltjaar 1967-1968. 
 Jos Dreef, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
 
422 Opbrengsten van tulpebollen in de Noordoostpolder teeltjaar 1967-1968. 
 Jos Dreef en J de Ruiter. 
 
423 Opbrengsten van tulpebollen in het Delta gebied teeltjaar 1967-1968. 
 Jos Dreef, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
 
424 Opbrengsten van narcissebollen teeltjaar 1967-1968. 
 Jos Dreef en JFR Larsen. 
 
425 Opbrengsten van irissen teeltjaar 1967-1968. Jos Dreef en J van Nieuwkoop. 
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426 Opbrengsten van krokussen teeltjaar 1967-1968. 
 Jos Dreef, JFR Larsen en J van Nieuwkoop. 
 
427 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s onder staand glas(verwarmd, 
onverwarmd en nateelt) in het Westland teeltjaar 1968. 
 
428 Overzicht van opbrengsten van enkele nateelten (komkommers, tomaten en sla) onder staand 
glas in het ZHG over het teeltjaar 1968. 
 
429 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer, het Westland en 
Roelofsarendsveen teeltjaar 1968. J Hofland en A Stein.  
 
430 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in de Westelijke Betuwe 
teeltjaar 1968. 
 
431 Idem….. In de Oostelijke Betuwe teeltjaar 1968. 
 
432 Idem….. In Zeeland en Westelijk Noord-Brabant teeltjaar 1968. 
 
433 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1968. 
 
434 Idem….. In de Noordoostpolder teeltjaar 1968. 
 
435 Idem….. In Zuid-Limburg teeltjaar 1968. 
 
436 Idem….. In Oostelijk Flevoland teeltjaar 1968. 
 
437 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten teeltjaar 1968. 
 J Hofland en A Stein. 
 
438 Onderzoek naar de opbrengsten van snijgroen in het Westland teeltjaar 1968. 
 J Hofland. 
 
439 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van bloemkool op het eiland IJsselmonde en 
het Grootslag in Noord-Holland teeltjaar 1968 
 
440 Overzicht van de bedrijfsresultatenvan een aantal fruitteeltbedrijven over 1967 
 
441 Opbrengsten van chrysanten in 1968. 
 
442 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop. Voorlopige berekening 1967/1968. A 
Holkamp en L van Noort 
 
443 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland teeltjaar 
1968. J van Nieuwkoop. 
 
444 Opbrengsten van forsythia en prinus triloba trekseizoen 1968/1969.  
 CAM Groenewegen. 
 
445 Financiering van de Tuinbouw in 1966. A Holkamp en L van Noort. 
 
446 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven  in de Betuwe, het 
Zandgebied en Zeeland teeltjaar 1966. 
 
447 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven op zandgrond teeltjaar 1966-1967. 
 
448 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven in Westfriesland teeltjaar1966-1967. 
 
449 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder  verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Delft en Berkel teeltjaar 1969. 
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450 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand 
glas in het ZHG en het tuinbouwgebied Noord-Limburg teeltjaar 1969. 
 
451 Overzicht van de resultaten van een aantal fruitteeltbedrijven over 1968. 
 J Kuyvenhoven. 
 
Verschenen in 1970. 
 
452 Sortiment en opbrengsten van de rozenteelt in Oost-Noord-Brabant 1967. 
 JFBM Schupper. 
 
453 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van aardbeien (verwarmd en onverwarmd) en 
sla (voorteelten) in Noord-Brabant over het teeltjaar 1969. 
 
454 Resultaten van een proefonderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van hyacintebollen 
teeltjaar 1967/1968. CON de Vroomen. 
 
455 Overzicht van kosten en opbrengsten van bedrijven met staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in Noord-Holland over het teeltjaar 1966. 
 
456 Overzicht van de resultaten van een aantal tuinbouwbedrijven met staand glas (verwarmd en 
onverwarmd ) in Noord-Holland over het teeltjaar 1966. 
 
457 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop voorlopige berekening 1968/1969. A 
Holkamp, L van Noort, JFBM Schupper en PG Valk. 
 
461 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Noord- en 
Midden-Limburg, Gelderland en Oostelijk Noord-Brabant 1967. 
 
462 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten, komkommers en augurken 
onder onverwarmd staand glas het Westland en in Limburg 1969. 
 
463 Opbrengsten van geocculeerde rozen in Lottum 1967. JFBM Schupper.  
 
464 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1969. J Hofland. 
 
465 Overzicht van opbrengsten van een aantal nateelten (tomaten, komkommmers, paprika en sla) 
in de tuinbouwgebieden Westland en Delft teeltjaar 1969.  
 
466 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van tomaten, augurken en komkommers 
(overwegend onverwarmd) met voor en nateelten in Noord-Brabant over het teeltjaar 1969. 
 
467 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s onder staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in het Westland over het teeltjaar 1969. 
 
468 Opbrengsten van gerbera’s in 1969. CAM Groenewegen. 
 
469 Overzicht van de resultaten van een aantal champignonbedrijven in Noord- en Midden-
Limburg, Gelderland en Oostelijk Noord-Brabant over het jaar 1967. 
 
470 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten teeltjaar 1969. 
 J Hofland en A Stein. 
 
471 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de provincie Friesland teeltjaar 1968-1069. Jos 
Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
472 Idem…..  in de Zuidelijke Bloembollenstreek 1968-1969. Jos Dreef, J van Nieuwkoop , JFR 
Larsen en J de Ruiter.  
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473 Idem…..  in het gebied Breezand-Julianadorp-Texel teeltjaar 1968-1969. Jos Dreef, J van 
Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
474 Opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland teeltjaar 1968-1969. 
 Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
475 Idem…..  in de Noordoostpolder teeltjaar 1968-1969. 
 Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
476 Idem…..  in het Deltagebied teeltjaar 1968-1969. Jos Dreef, J van Nieuwkoop en JFR Larsen 
en J de Ruiter 
 
477 Opbrengsten van narcissebollen teeltjaar 1968-1969. Jos Dreef en JFR Larsen. 
  
478 Opbrengsten van irissen teeltjaar 1968-1969. Jos Dreef en J van Nieuwkoop. 
 
479 Opbrengsten van krokussen teeltjaar 1968-1969. 
 Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
480 Overzicht van opbrengsten van bloemkool in de volle grond op het eiland IJsselmonde en het 
Grootslag in Noord-Holland over het teeltjaar 1969. 
 
481 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in de Westelijke en Oostelijke 
Betuwe teeltjaar 1969 
 
482 Idem….. In Zeeland en Westelijk Noord-Brabant teeltjaar 1969. 
 
483 Idem….. In het Zandgebied van Noord-Brabant en Limburg, Zuid-Limburg 
 teeltjaar 1969 
 
484 Idem….. In de Noordoostploder en Oostelijk Flevoland teeltjaar 1969. 
 
485 Idem….. In de Zuidhollandse Eilanden teeltjaar 1969. 
 
486 Opbrengsten van chrysanten in 1969.  
 
487 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omstreken 
over het teeltjaar 1968. 
 
488 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal fruitteeltbedrijven in 1968. 
 
489 Opbrengsten van forsythia en prunus triloba trekseizoen 1969/1970. 
 CAM Groenewegen. 
 
490 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer teeltjaar 1969. J Hofland 
en A Stein. 
 
491 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in het tuinbouwgebied Noord-Limburg 1970. 
 
492 Resultaten van een proefonderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van hyacintebollen 
teeltjaar 1968/1969. CON de Vroomen en MJLM Beelen. 
 
493 Onderzoek naar de opbrengsten van snijgroen in het Westland teeltjaar 1969. 
 J Hofland. 
 
494 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van meloenen onder staand glas in het 
westland over 1970. 
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495 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Oostelijk Noord-Brabant en 
Noord-Limburg teeltjaar 1969.J van Nieuwkoop, LM Opsteeg en JJG Boots. 
 
496 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland teeltjaar 
1969. J van Nieuwkoop. 
 
Verschenen in 1971. 
 
497 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand 
glas in het ZHG, Noord-Limburg en Noord-Holland in 1970. 
 
498 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Delft, Berkel, Noord-Limburg, op de Zuidhollandse eilanden, 
Vleuten en Noord-Holland teeltjaar 1970. 
 
499 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven op zandgrond teeltjaar 1967-1968. 
 
500 Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop voorlopige berekening 1969/1970. A 
Holkamp, L van Noort en JFBM Schupper. 
 
501 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Groningen, Drenthe en Friesland over1970. 
 
502 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand glas in 
Groningen, Drenthe en Friesland over 1970. 
 
503 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken met voorteelt van sla, onder 
onverwarmd staand glas in Noord-Limburg teeltjaar 1970. 
 
504 Bedrijfsresultaten van een aantal bloembollenbedrijven opkleigrond1967-1968 
 
505 Opbrengsten van gerbera’s in 1970. CAM Groenewegen. 
 
506 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1970. J Hofland. 
 
507 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers onder 
onverwarmd staand glas in het Westland, Noord-Limburg en in Noord-Holland over 1970. 
 
508 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika onder staand glas(verwarmd en 
onverwarmd) in het Westland over het teeltjaar 1970. 
 
509 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van aardbeien (verwarmd en 
onverwarmd) en sla (voorteelten) in Noord-Brabant over 1970. 
 
510 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers, paprika en sla) in het ZHG en Noord-Limburg over 1970. 
 
511 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen in de provincie Friesland teeltjaar 1969-1970. Jos 
Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
512 Idem…..  in de Zuidelijke Bloembollenstreek 1969-1970. Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR 
Larsen en J de Ruiter. 
 
513 Idem…..  in het gebied Breezand-Julianadorp-Texel teeltjaar 1969-1970. Jos Dreef, J van 
Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
514 Opbrengsten van tulpebollen in Westfriesland teeltjaar 1969-1970. 
 Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen en J de Ruiter. 
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515 Idem….. In de Noordoostpolder teeltjaar 1969-1970. Jos Dreef, J van Nieuwkoop, JFR Larsen 
en J de Ruiter. 
 
516 Idem….. in het Deltagebied teeltjaar 1969-1970. Jos Dreef, JFR Larsen en J de Ruiter. 
 
517 Opbrengsten van narcissebollen teeltjaar 1969-1970. Jos Dreef en JFR Larsen.  
 
518 Opbrengsten van irissen 1969-1970.Jos Dreef, J van Nieuwkoop en J de Ruiter. 
 
519 Opbrengsten van krokussen teeltjaar 1969-1970. Jos Dreef, J van Nieuwkoop en  JFR Larsen . 
 
520 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van aardbeien(verwarmd en onverwarmd) en 
sla (voorteelten) in Noord-Brabant over het teeltjaar 1970. 
 
521 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en omstreken 
over het teeltjaar 1969. 
 
522 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van tomaten, augurken en komkommers 
(overwegend onverwarmd) met voor en nateelten in Noord-Brabant over het teeltjaar 1970. 
 
523 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk 
Noord-Brabant teeltjaar 1970. 
 
524 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1970. 
 
525 Idem….. In de Westelijke en Oostelijke Betuwe teeltjaar 1970. 
 
526 Idem….. In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland teeltjaar 1970. 
 
527 Idem….. Zandgebied van Noord-Brabant en Limburg, Zuid-limburg 1970. 
 
528 Overzicht van opbrengsten van bloemkool in de vollegrond op het eiland IJsselmonde en het 
Grootslag in Noord-Holland over het teeltjaar 1970. 
 
529 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer, het Westland en 
Roelofsarendsveen teeltjaar 1970. J Hofland en A Stein. 
 
530 Opbrengsten van forsythia en prunus triloba teeltseizoen 1970/1971. 
 CAM Groenewegen en A Glas. 
 
531 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand glas (verwarmd en 
onverwarmd) in het tuinbouwgebied Noord-Limburg 1971. 
 
532 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten in 1970. J Hofland. 
 
533 De ruimtebehoefte bij de teelt van cyclamen (1969-1970) CAM Groenewegen.  
 
534 Onderzoek naar de opbrengsten van snijgroen in het Westland 1970.J Hofland. 
 
535 Resultaten van een proefonderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van hyacintebollen 
teeltjaar 1969/1970. Jos Dreef. 
 
536 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van tomaten (overwegend 
onverwarmd) in Noord-Brabant over 1970. 
 
537 Overzicht van de kg-opbrengsten, het arbeidsverbruik en het materiaalverbruik van appelen 
over het teeltjaar 1970. 
 
538 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van gladiolen in Zuidwest-Nederland teeltjaar 
1970. J van Nieuwkoop. 
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539 Idem….. In Oostelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg teeltjaar 1970. 
 J van Nieuwkoop, LM Opsteeg en JJG Boots. 
 
540 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van meloenen onder staand glas (overwegend 
licht verwarmd) in het Westland over 1971. 
 
Verschenen in 1972. 
 
541 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Delft, Noord-Limburg, op de Zuidhollandse eilanden en Vleuten 
teeltjaar 1971. 
 
542 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand 
glas in het Westland en Noord-Limburg teeltjaar 1971. 
 
543 Bedrijfsresultaten van bloembollenbedrijven op zandgrond teeltjaar 1968-1969 
 
544 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van augurken met voorteelt van sla, onder 
onverwarmd staand glas in Noord-Limburg het teeltjaar 1971. 
 
545 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers 
 onder onverwarmd staand glas in het Westland en Noord-Limburg over 1971. 
 
546 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1971. A Stein. 
 
547 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers (verwarmd en 
onverwarmd) in Noord-Holland teeltjaar 1971. 
 
548 Bedrijfsresultaten bloembollenbedrijven op kleigrond teetjaar1968-1969. 
 
549 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers, paprika’s en sla) in het Westland en Noord-Limburg over 1971. 
 
550 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten (overwegend onverwarmd) in 
Noord-Brabant over het teeltjaar 1971. 
 
551 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers en trosanjers in Aalsmeer, het 
Westland en Roelofsarendsveen teeltjaar 1971. A Stein 
 
552 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten 1971. Jos Dreef. 
 
553 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers (herfstteelt) en van sla en andijvie 
(voor/nateelt) in Noord-Holland over 1970. 
 
554 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van paprika’s onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in het Westland over 1971. 
 
555 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het Westland over1971 
 
556 Arbeidsverbruik in de tulpenteelt op enkele bedrijven in de provincie Friesland in de periode 
1968-1970. Jos Dreef en J van Nieuwkoop. 
 
557 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Zeeland en Westelijk 
Noord-Brabant. Teeltjaar 1971. 
 
558 Idem….. In de Zuidhollandse eilanden teeltjaar 1971. 
 
559 Idem….. In de Westelijke en Oostelijke Betuwe.teeltjaar 1971. 
 
560 Idem….. In de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland teeltjaar 1971. 
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561 Idem….. Zandgebied van Noord-Brabant en Limburg, Zuid-Limburg 1971. 
 
562 Overzicht van opbrengsten van sla (voorteelt) in het Westland 1971/1972. 
 
563 Overzicht van de kg-opbrengsten en het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appelbeplantingen over het teeltjaar 1971. 
 
564 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers onder 
verwarmd staand glas in Groningen, Drenthe en Friesland over 1971. 
 
565 Overzicht van arbeid , materialen en opbrengsten van koolrabi onder verwarmd staand glas in 
het tuinbouwgebied Noord-Limburg over 1972. 
 
566 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen op zandgrond Zuidelijke Bloembollenstreek en 
Breezand-Julianadorp-Texel teeltjaar 1970-1971. 
 De laatste in een reeks vanaf 1949. 
 
567 Kwantitatieve opbrengsten van tulpebollen op kleigrond Westfriesland, Noordoostpolder, 
provincie Friesland en Deltagebied teeltjaar 1970-1971. 
 
568 Kwantitatieve opbrengsten van irisbollen en krokusknollen 1970-1971. 
 De laatste in een reeks vanaf resp. 1955 en 1958. 
 
569 Opbrengsten van narcissebollen teeltjaar 1970-1971 de laatste in een reeks vanaf 1951. 
 
Verschenen in 1973. 
 
570 Onderzoek naar de kwantitatieve opbrengsten van hyacintebollen teeltjaar 1970-1971. Jos 
Dreef. 
 
571 Bedrijfsresultaten van bloembollenbedrijven op zandgrond 1969-1970. 
 
572 De ruimtebehoefte bij de teelt van cyclamen. CAM Groenewegen en MD Spaargaren. 
 
573 Overzicht van materialen en opbrengsten van meloenen onder staand glas (overwegend licht 
verwarmd) in het Westland over 1972. 
 
574 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Midden-Limburg 
en Oostelijk Noord-Brabant over 1971. 
 
575 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van tomaten onder verwarmd staand 
glas in het Westland en Noord-Limburg teeltjaar 1972. 
 
576 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in Delft en omstreken over 1972. 
 
577 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in de tuinbouwgebieden Delft, Noord-Limburg, op de Zuidhollandse eilanden en Vleuten 
over 1972. 
 
578 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten teeltjaar 1972. 
 Jos Dreef. 
 
579 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers onder 
verwarmd staand glas in Groningen, Drenthe en Friesland over 1972. 
 
580 Bedrijfsresultaten bloembollenbedrijven op kleigrond teeltjaar 1969-1970. 
 
581 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal tuinbouwbedrijven in Berkel en Omstreken 
over het teeltjaar 1970. 
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582 Overzicht van materialen en opbrengsten van augurken met voorteelt van sla, onder 
onverwarmd staand glas in Noord-Limburg over het teeltjaar 1972. 
 
583 Onderzoek naar de opbrengsten van Amerikaanse anjers en trosanjers in Aalsmeer, het 
Westland en Roelofsarendsveen teeltjaar 1972. 
 Jos Dreef en JWM Pieterse. 
 
584 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van tomaten en komkommers onder 
onverwarmd staand glas in het Westland en Noord-Limburg over 1972. 
 
585 Overzicht van arbeid, enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers , paprika’s en augurken) in het Westland en Noord-Limburg over 1972. 
 
586 Bedrijfsresultaten van bloembollenbedrijven op zandgrond 1970-1971. 
 
587 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van paprika’s onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in het Westland teeltjaar 1972. 
 
588 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van stooktomaten en komkommers met 
herfstteelten in Groningen, Drenthe en Frieland 1970. 
 
589 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten (overwegend onverwarmd) in 
Noord-Brabant teeltjaar 1972. 
 
590 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1972. A Stein. 
 
591 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van stooktomaten en komkommers met 
herfstteelten in Groningen, Drenthe en Friesland 1971. 
 
592 Overzicht van opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, komkommers en sla) in 
Groningen, Drenthe en Friesland teeltjaar 1972. 
 
593 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het ZHG in 1972. 
 Jos Dreef, JFR Larsen en JWM Pieterse. 
 
594 Bedrijfsresultaten van bloembollenbedrijven op kleigrond teeltjaar 1970-1971. 
 
595 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Oostelijk Flevoland en de 
Noordoostpolder teeltjaar 1972. 
 
596 Idem….. Zandgebied van Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Limburg in 1972. 
 
597 Idem….. Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant in1972 
 
598 Idem….. In de Oostelijke en de Westelijke Betuwe teeltjaar 1972. 
 
599 Overzicht van opbrengsten van sla (herfst-, winter- en voorjaarsteelt) in het Westland, teeltjaar 
1972/1973. 
 
600 Overzichten van enkele materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand  glas 
(overwegend verwarmd) in Limburg teeltjaar 1973. 
 Joh Bregman en A Goudswaard. 
 
601 Overzicht van de opbrengsten van witlof in verwarmde schuren op Overflakkee en in Noord-
Holland seizoen 1972/1973. 
 KJ Vink en A Goudswaard. 
 
602 Overzicht van opbrengsten van snijbonen onder staand glas (overwegend verwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1973. G Nederpel en A Goudswaard. 
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Verschenen in 1974. 
 
603 Overzicht van materialen en opbrengsten van meloenen onder staand glas(overwegend licht 
verwarmd) in het Westland over 1973. 
 G Nederpel en A Goudswaard. 
 
604 Overzicht van de kg-opbrengsten en het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appel- en perebeplantingen over het teeltjaar 1972.  
 
605 Overzicht van materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand glas in de 
tuinbouwgebieden Delft, Noord-Limburg de A Goudswaard Zuidhollandse eilanden en 
Vleuten over 1973. Joh Bregman en G Nederpel.  
 
606 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in het Westland teeltjaar 
1973. Joh Bregman en A Goudswaard. 
 
607 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Midden-Limburg 
en Oostelijk Noord-Branant over 1972. 
 
608 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1973. A Stein. 
 
609 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten teeltjaar 1973. 
 Jos Dreef. 
 
610 Opbrengsten van bloembollen (tulp, narcis en krokus) in de Zuidelijke Bloembollenstreek 
teeltjaar 1971-1972. 
 
611 Opbrengsten van bloembollen (tulp, narcis, iris en krokus) in het Noordelijk zandgebied 
teeltjaar 1971-1972. 
 
612 Opbrengsten van bloembollen (tulp, iris en krokus) Westfriesland 1971-1972. 
 
613 Opbrengsten van bloembollen(tulp,narcis,iris en krokus)  Nederland1971-1972 
 
614 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers en paprika’s) in het Westland en (augurken) in Noord-Limburg teeltjaar 1973. 
Joh Bregman en A Goudswaard. 
 
615 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers (overwegend onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1973. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
616 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in Limburg teeltjaar 1973. 
 Joh Bregman en A Goudswaard. 
 
617 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het ZHG teeltjaar 1973 
 Jos Dreef en JWM Pieterse. 
 
618 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika,s (verwarmd en onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1973. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
619 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van tomaten (overwegend onverwarmd) in 
Noord-Brabant teeltjaar 1973. JH Bregman en AGoudswaard 
 
620 Opbrengsten van trosanjers en van Amerikaanse anjers in het Westland, Aalsmeer en 
Roelofsarendsveen teeltjaar 1973. 
 
621 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in Groningen, Drenthe en Friesland teeltjaar 1973 
 KJ Vink en A Goudswaard. 
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622 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Oostelijk Flevoland en de 
Noordoostpolder teeltjaar 1973. 
 
623 Idem….. Zandgebied van Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Limburg in 1973. 
 
624 Idem….. Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant 1973. 
 
625 Idem…..Oostelijk en Westelijke Betuwe in het teeltjaar 1973. 
 
626 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van vroege en late stooktomaten, 
stookkomkommers, paprika’s en meloenen . JH Bregman et.al   
 
627 Bedrijfsresultaten van bloembollenbedrijven op kleigrond teeltjaar 1971-1972 
 
628 Bedrijfresultaten van bloembollenbedrijven op zandgrond teeltjaar 1971-1972. 
 
629 Overzicht van de kg-opbrengsten en het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appel- en perebeplantingen teeltjaar 1973. 
 
630 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand glas (overwegend 
verwarmd) in Limburg teeltjaar 1974. JH Bregman. 
 
631 Overzicht van opbrengsten van snijbonen onder staand glas (overwegend verwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1974. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
632 Overzicht van opbrengsten van sla (herfst-, winter en voorjaarsteelt) in het Westland, teeltjaar 
1973/1974 
 
Verschenen in 1975. 
 
633 Overzicht van arbeid en opbrengsten van witlof in verwarmde schuren op Overflakkee en in 
Noord-Holland teeltjaar 1973/1974. 
 KJ Vink en A Goudswaard. 
 
634 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Limburg, Noord-
Brabant en in Gelderland over 1973. 
 
635 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in het Westland teeltjaar 
1974. JH Bregman en A Goudswaard. 
 
636 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het tuinbouwgebied Delft en omstreken teeltjaar 1974 
 G Nederpel en A Goudswaard. 
 
637 Overzicht van opbrengsten van aubergines onder verwarmd staand glas in het Westland 
teeltjaar 1974. JAA Keyzer. 
 
638 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers(overwegend onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1974. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
639 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het ZHG teeltjaar 1974 
 Jos Dreef en P Kort. 
 
640 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1974.A Stein. 
 
641 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers en paprika’s) in het Westland en (augurken) in Noord-Limburg teeltjaar 1974. 
JH Bregman en A Goudswaard. 
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642 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas(overwegend 
onverwarmd) in Limburg teeltjaar 1974.JH Bregman en A Goudswaard. 
 
643 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrond-chrysanten teeltjaar 1974. 
 Jos Dreef, P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
644 Opbrengsten van bloembollen (tulp, narcis, iris, krokus) teeltjaar 1972/1973. 
 
645 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s (verwarmd en onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1974. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
646 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal grote glasgroentebedrijven in de Kring het 
Westland over 1973. 
 
647 Opbrengsten van trosanjers en Amerikaanse anjers in het Westland, Aalsmeer en 
Roelofsarendsveen teeltjaar 1974.Jos Dreef, P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
648 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal groentegewassen onder staand 
glas(verwarmd en onverwarmd) in de tuinbouwgebieden het Westland, Delft en Limburg 
teeltjaar 1974. JH Bregman, G Nederpel en A Goudswaard. 
 
649 Overzicht van opbrengsten van sla(herfst-, winter- en voorjaarsteelt) in het Westland, teeltjaar 
1974/1975. 
 
650 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in Oostelijk Flevoland en de 
Noordoostpolder teeltjaar 1974. 
 
651 Idem….. Zandgebied van Noord-Brabant,Limburg en Zuid-Limburg 1974. 
 
652 Idem….. De Oostelijke en Westelijke Betuwe teeltjaar 1974. 
 
653 Idem….. Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant 1974. 
 
654 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand glas(overwegend 
verwarmd) in Limburg 1975. C Koelemij en A Goudswaard. 
 
655 Overzicht van arbeid en opbrengsten van witlof in verwarmde schuren op Overflakkee en in 
Noord-Holland. 1974/1975. KJ Vink en A Goudswaard. 
 
656 Overzicht van opbrengsten van snijbonen onder staand glas (overwegend verwarmd) in het 
Westland. Teeltjaar 1975. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
657 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in het Westland teeltjaar 
1975. JH Bregman en A Goudswaard. 
 
Verschenen in 1976. 
 
658 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het tuinbouwgebied Delft en omstreken 1975. 
 G Nederpel en A Goudswaard. 
 
659 Overzicht van de kg-opbrengsten en het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appel- en perebeplantingen over het teeltjaar 1974. 
 
660 Overzicht van opbrengsten van aubergines onder verwarmd staand glas in het Westland 
teeltjaar 1975. JAA Keyzer. 
 
661 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers (overwegend onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1975. G Nederpel en A Goudswaard. 
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662 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas (verwarmd 
en onverwarmd) in Limburg teeltjaar1975. C Koelemij en A Goudswaard. 
 
663 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten (tomaten, 
komkommers en paprika’s) in het Westland en (augurken) in Noord-Limburg teeltjaar 1975. 
JH Bregman, C Koelemij en A Goudswaard 
 
664 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Nederland over 
1974. C Koelemij en A Goudswaard. 
 
665 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s (verwarmd en onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1975. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
666 Opbrengsten van bloembollen (tulp, narcis, iris en krokus) teeltjaar 1973/1974. 
 
667 Opbrengsten van freesia’s in het Westland teeltjaar 1974-1975. JAA Keyzer. 
 
668 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen in het Zandgebied van Noord-
Brabant, Limburg en Zuid-Limburg teeltjaar 1975. 
 
669 Idem….. De Oostelijke en Westelijke Betuwe teeltjaar 1975. 
 
670 Idem….. Oostelijk flevoland en de Noordoostpolder teeltjaar 1975. 
 
671 Idem….. Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant 1975. 
 
672 Overzicht van opbrengsten van sla(herfst-, winter en voorjaarsteelt) in het Westland teeltjaar 
1975/1976. 
 
673 Overzicht van de kg-opbrengsten, het verbruik en de kosten van intensieve appel- en 
perebeplantingen over het teeltjaar 1975. 
 
674 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het ZHG teeltjaar 1975 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
675 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar1975.C Bol en J Kuyvenhoven 
 
676 Opbrengsten van trosanjers en van Amerikaanse anjers in Aalsmeer, Roelofsarendsveen en het 
Westland 1975. C Bol, P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
677 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrondchrysanten teeltjaar 1975. 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
678 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van koolrabi onder staand glas (overwegend 
verwarmd) in Zuid-Limburg teeltjaar 1976. 
 C Koelemij en A Goudswaard. 
 
Verschenen in 1977. 
 
679 Overzicht van opbrengsten van snijbonen onder staand glas(overwegend verwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1967. G Nederpel en J Velthoen. 
 
680 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal grote glasgroentebedrijven in de Kring en 
het Westland over 1974. 
 
681 Overzicht van kosten en opbrengsten van een aantal glasbedrijven in het tuinbouwgebied 
Vleuten-De Meern-Harmelen over 1975. 
 JH Bregman, C Ploeger en A Goudswaard. 
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682 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in de Kring en het 
Westland teeltjaar 1976. JH Bregman en A Goudswaard. 
 
683 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Nederland over 
1975. C Koelemij en A Goudswaard. 
 
684 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het tuinbouwgebied Delft en omstreken in 1976. 
 G Nederpel en A Goudswaard. 
 
685 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van herfstkomkommers onder verwarmd 
staand glas in het Westland 1976. JH Bregman en A Goudswaard. 
 
686 Overzicht van opbrengsten van aubergines onder verwarmd staand glas in het Westland 
teeltjaar 1976. JAA Keyzer. 
 
687 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van augurken onder staand glas(verwarmd en 
onverwarmd) Limburg 1976. C Koelemij en A Goudswaard 
 
688 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers(overwegend onverwarmd) in het 
Westland en nateelt tomaten in de Bommelerwaard. teeltjaar 1976. A Goudswaard. 
 
689 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer 1976. C Bol en J Kuyvenhoven. 
 
690 Onderzoek naar de opbrengsten van snij-anthuriums in het ZHG teeltjaar 1976 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
691 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrondchrysanten teeltjaar 1976 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
692 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s (verwarmd en onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1976. G Nederpel en A Goudswaard. 
 
693 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal groentegewassen onder staand 
glas (verwarmd en onverwarmd) in de tuinbouwgebieden het Westland, Delft en Limburg 
teeltjaar 1975.JH Bregman, G Nederpel, C Koelemij en A Goudswaard. 
 
694 Opbrengsten van trosanjers en van Amerikaanse anjers in Aalsmeer, Roelofsarendsveen en het 
Westland teeltjaar 1976. 
 C Bol, P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
695 Opbrengsten van jaarrondfreesia’s in het Westland teeltjaar 1975-1976. 
 JAA Keyzer en AJ de Visser. 
 
696 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen  
Oostelijk Flevoland, Zandgebied van Noord-Brabant en Limburg, Zuid-Limburg, 
Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant, Oostelijke en Westelijke 
Betuwe teeltjaar 1976. 
 
697 Overzicht van de kg-opbrengsten, het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appel- en perebeplantingen over het teeltjaar 1976. 
 
698 Opbrengsten van bloembollen(tulp, narcis, iris en krokus) teeltjaar 1974/1975. 
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Verschenen in 1978. 
 
699 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Nederland over 
1976.C Koelemij, JL Qualm en A Goudswaard. 
 
700 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van koolrabi en augurken onder staand glas 
(verwarmd en onverwarmd) in Noord-Limburg 1977. 
 C Koelemij en JL Qualm. 
 
701 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in de Kring en het 
Westland teeltjaar 1977. JH  Bregman en Jl Qualm. 
 
702 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen 
Oostelijk Flevoland, Zandgebied van Noord-Brabant en Limburg, Zuid-Limburg, 
Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant, Oostelijke en Westelijke 
Betuwe en Noord- Holland teeltjaar 1977. 
 
703 Opbrengsten van jaarrondfreesia’s in het Westland teeltjaar 1976-1977. 
 JAA Keyzer en AJ de Visser. 
 
704 Overzicht van opbrengsten van aubergines onder verwarmd staand glas in het Westland 
teeltjaar 1977. JH Bregmam en JL Qualm. 
 
705 Onderzoek naar de opbrengsten van jaarrondchrysanten teeltjaar 1977 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
706 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het tuinbouwgebied Delft en omstreken teeltjaar 1977 
 G Nederpel en JL Qualm. 
 
707 Overzicht van de kg-opbrengsten, het verbruik en de kosten van de arbeid en materialen van 
intensieve appel- en perebeplantingen over het teeltjaar 1977. 
 
708 Opbrengsten van Amerikaanse anjers in Aalsmeer, Roelofsarendsveen en het Westland 
teeltjaar 1977. P Kort, C Bol en J Kuyvenhoven.  
 
709 Opbrengsten van trosanjers in het ZHG teeltjaar 1977. 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
710 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1977. 
 C Bol en J Kuyvenhoven. 
 
Verschenen in 1979. 
 
711 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten 
(tomaten, o.a. meerhokkig, komkommers en paprika’s) in het Westland teeltjaar 1977. JH 
Bregman en JL Qualm.  
 
712 Onderzoek naar de opbrengsten van gerbera’s teeltjaar 1977/1978. 
 C Bol, P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
713 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Nederland over 
1977. C Koelemij 
 
714 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers (overwegend onverwarmd) in het 
Westland en nateelt tomaten in de Bommelerwaard teeltjaar 1977. JH Bregman en JL Qualm. 
 
715 Onderzoek naar de opbrengst van jaarrondchrysanten teeltjaar 1978. 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
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716 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer teeltjaar 1978. 
 C Bol en J Kuyvenhoven. 
 
717 Opbrengsten van trosanjers in het ZHG teeltjaar 1978. 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
718 Overzicht van materialen en opbrengsten van koolrabi en augurken onder staand glas 
(verwarmd en onverwarmd) in Noord-Limburg teeltjaar 1978.C Koelemij. 
 
719 Opbrengsten van gerbera’s in Aalsmeer e.o. en het ZHG kalenderjaar 1978. 
 C Bol, P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
720 Overzicht van opbrengsten van sla (herfst-winter- en voorjaarsteelt) in het Westland teeltjaar 
1977/1978.  
 
721 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in de Kring en het 
Westland teeltjaar 1978. JH Bregman en JL Qualm. 
 
722 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen 
Oostelijk Flevoland, Zandgebied van Noord-Brabant en Limburg, Zuid-Limburg, 
Zuidhollandse eilanden, Zeeland en Westelijk Noord-Brabant, Oostelijke Betuwe, Westelijke 
Betuwe en Noord-Holland teeltjaar 1978. 
 
723 Overzicht van arbeid, materialen en opbrengsten van een aantal groentegewassen onder staand 
glas (verwarmd en onverwarmd) in het tuinbouwgebid het Westland en Delft teeltjaar 1977. 
 JH Bregman, G Nederpel en JL Qualm.  
 
724 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s (verwarmd) in het Westland teeltjaar 
1977. G Nederpel. 
 
725 Opbrengsten van standaardanjers in Aalsmeer, Roelofsarendsveen en het Westland teeltjaar 
1978. P Kort, C Bol en J Kuyvenhoven. 
 
726 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het ZHG teeltjaar 1978. G Nederpel en JL Qualm. 
  
727 Overzicht van opbrengsten van aubergines onder verwarmd staand glas in het Westland 
teeltjaar 1978. JL Qualm 
 
Verschenen in 1980. 
 
728 Overzicht van opbrengsten van tomaten en komkommers (overwegend onverwarmd) in het 
Westland teeltjaar 1978. G Nederpel en JL Qualm 
 
729 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal grote glasgroentebedrijven in de Kring en 
het Westland over 1975. 
 
730 Overzicht van de kg-opbrengsten, het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appel- en perebeplantingen over het teeltjaar 1978 
 
731 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Nederland over 
1978. C Koelemij 
 
732 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in de Kring en het 
Westland teeltjaar 1979. JH Bregman en JL Qualm. 
 
733 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het ZHG teeltjaar1979. G Nederpel en JL Qualm. 
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734 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten  
( tomaten, o.a. meerhokkig, komkommmers en paprika’s) in het Westland teeltjaar 1978. JH 
Bregman en JL Qualm. 
 
735 Overzicht van opbrengsten van aubergines onder verwarmd staand glas in het Westland 
teeltjaar 1979. JL Qualm  
 
736 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer en het ZHG teeltjaar 1979. C Bol. 
 
737 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s (verwarmd) in het Westland teeltjaar 
1978. G Nederpel. 
 
738 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s (verwarmd) in het Westland teeltjaar 
1979. G Nederpel. 
 
739 Opbrengsten van jaarrondchrysanten teeltjaar 1979. 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
740 Opbrengsten van trosanjers in het ZHG teeltjaar 1979. 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
741 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen teeltjaar 1979. 
 
742 Opbrengsten van gerbera’s in Aalsmeer e.o. en het ZHG teeltjaar 1979. 
 C Bol, P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
743 Opbrengsten van standaardanjers in Aalsmeer, Roelofsarendsveen en het Westland teeltjaar 
1979. P Kort, C Bol en J Kuyvenhoven. 
 
744 Overzicht van de kg-opbrengsten, het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appel-en perebeplantingen over het teeltjaar 1979. 
 
Verschenen in 1981. 
 
745 Overzicht van opbrengsten van sla (herfst-winter- en voorjaarsteelt) in het Westland teeltjaar 
1979/1980. 
 
746 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van stooktomaten in de Kring en het 
Westland ( buis en heteluchtverwarming met o.a. vlezige tomaten1980) 
 JH Bregman en JL Qualm. 
 
747 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van komkommers onder verwarmd staand 
glas in het ZHG teeltjaar 1980. G Nederpel en JL Qualm. 
 
748 Overzicht van opbrengsten en enkele materialen van aubergines onder verwarmd staand glas 
in het Westland teeltjaar 1980. JL Qualm. 
 
749 Overzicht van materialen en opbrengsten van paprika’s verwarmd in het Westland teeltjaar 
1980. G Nederpel. 
 
750 Overzicht van de kg-opbrengsten, het verbruik en de kosten van arbeid en materialen van 
intensieve appel- en perebeplantingen over het teeltjaar 1980. 
 
751 Kwantitatieve opbrengsten van een aantal appel- en pererassen teeltjaar 1980. 
 
752 Overzicht van de bedrijfsresultaten van een aantal champignonbedrijven in Nederland over 
1979. C Koelemij. 
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753 Overzicht van enkele materialen en opbrengsten van een aantal herfstteelten 
( tomaten o.a. meerhokkig, komkommers en paprika’s) in het Westland teeltjaar 1980. JH 
Bregman en G Nederpel. 
 
754 Opbrengsten van trosanjers in het ZHG teeltjaar 1980. 
 P Kort en J Kuyvenhoven.. 
 
755 Opbrengsten van snijrozen in Aalsmeer e.o.en het ZHG teeltjaar 1980. 
C Bol en J Kuyvenhoven. 
 
756 Opbrengsten van troschrysanten jaarrrond teeltjaar 1980. 
 P Kort en J Kuyvenhoven. 
 
Verschenen in 1982. 
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 Intern   4  1 2     7 
 Overdrukken 2 1  9 3 1  16 
 Verslagen  2        18 7        16 1 3 47 
 Diversen 1      2   3 84 
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1964 Studies   1 1 3      5 
 Inlicht     3      3 
 Intern   1 3 3      7 
 Overdrukken 3  4 4 5 1  17 
 Verslagen            12        11        21 2 4 50 
 Diversen   1    2   3 85 
 
1965 Studies   4 7 6 1   18 
 Inlicht     1      1 
 Intern    3 2 2     7 
 Overdrukken 4  2 1 8 1  16 
 Verslagen  2        10 6        18 3  39 
 Diversen 2      3   5 86 
 
1966 Studies   7 5    1 13 
 Inlicht    3 2      5 
 Intern   5 2 2      9 
 Overdrukken 1  6 3 1  1 12 
 Verslagen           13 2        14 2   31 
 Diversen       2   2 72 
 
1967 Studies   2 5 3 3   13 
 Inlicht      1     1 
 Intern    8       8 
 Overdrukken 2  2  6 1  11 
 Verslagen   9 4 9 1  23 
 Diversen       2   2 58 
 
   DIR AEO SO BEO TB VISS ST TOTAAL 
 
1968 Studies     1      1 
 Publicaties  1 6           17 1  25 
 Inlicht     2 1     3 
 Intern    7 2      9 
 Overdrukken  1 1       2 
 Med , Overdr 1 1  1 1     4 
 Verslagen    3      3 
 Diversen       2   2 49 
 
1969 Publicaties  2 9 9 6 1  27 
 Inlicht     1 3     4 
 Intern    8       8 
 Med, Overdr 4 4 3 2 9   22 
 Diversen       2   2 63 
 
1970 Publicaties  1        14        10        14 4  43 
 Inlicht     1 7     8 
 Intern             12  2   14 
 Med, Overdr 3 3 5 3 3   17 
 Diversen       2   2 84 
 
1971 Publicaties  4 9        11 8        10  42 
 Inlicht     1 6     7 
 Intern             15  1   16 
 Med, Overdr 6 1 4 8 6   25 
 Diversen 1      2   3 93 
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1972 Publicaties  2 8 9        11 1  31 
 Inlicht     1 8     9 
 Intern    7 4 3   14 
 Med, Overdr 1 3 5 8 6   23 
 Diversen 1 1     2   4 81 
 
1973 Publicaties  3        10 6 4 6  29 
 Inlicht  1 1  4 5 1  12 
 Intern    9       9 
 Med, Overdr   2 6 7 1  16 
 Diversen 1 1   1  2   5 71 
 
   DIR STAF SO LB TB V&B ST TOTAAL 
 
1974 Publicaties  1        11 9 3 9  33 
 Inlicht   1 1 5 6   13 
 Intern    3 2      5 
 Med, Overdr   3 3 5 1  12 
 Diversen  1   1  2   4 67 
 
1975 Publicaties   9 4 4 5  22 
 Inlicht     1 2 1    4 
 Intern    5  4     9 
 Med, Overdr 2 1 1  9 1  14 
 Diversen     1  2   3 52 
 
1976 Publicaties   8 8 5 6  27 
 Inlicht    2 1 1 2    6 
 Intern    2  7     9 
 Med, Overdr     5  1   6 
 Mededelingen 2  3 4 7 2  16 
 Diversen  1     2   3 67 
 
1977 Publicaties            22 7 7 6  42 
 Inlicht    2 1 2     5 
 Intern     4 3     7 
 Mededelingen   6 4        11 1  22 
 Diversen  1   1  2   4 80 
 
1978 Publicaties            16        11 4 6  37 
 Inlicht    1 2 1     4 
 Intern    4 3 2     9 
 Mededelingen   5 6        10 2  23 
 Diversen  1   1  2   4 77 
 
1979 Publicaties  2        14 9 6 5  36 
 Inlicht    3  1     4 
 Intern   1 4  2 1    8 
 Mededelingen   2 5 7 2  16 
 Diversen  1   1  2   4 68 
 
1980 Publicaties   9 8 5 4  26 
 Inlicht           - 
 Intern   2 3 1 4   10 
 Mededelingen   2 3        12 3  20 
 Diversen 1 1     2   4 60 
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   DIR STAF SO LB TB V&B TOTAAL 
 
1981 Publicaties  2 8 8 7 3 28 
 Inlicht    1      1 
 Intern    7 3 2 1 13 
 Mededelingen 2 2  1        12  17 
 Diversen 6 1   1    8 67 
 
1982 Publicaties            10        14 2 5 31 
 Inlicht    1  2    3 
 Intern    9 2 2 2 15 
 Mededelingen 2  8 1        11 1 23 
 Per. Rapp  5  1 1    7 
 Diversen 2 2       4 83 
 
1983 Publicaties   5 7 3 1 16 
 Intern    1  1 2   4 
 Mededelingen 2  9 2 2 4 19 
 Per. Rapp  8  1        11 1 21 
 Onderz.Versl  1  1 3    5 
 Diversen  2       2 67 
 
1984 Publicaties  2 6  7  15 
 Intern   1 2 2 4 1 10 
 Mededelingen 1 3        12 1 2 4 23 
 Per. Rapp  7  5 3 2 17 
 Onderz. Versl   3 1        10  14 
 Diversen  2       2 81 
 
1985 Publicaties  1 5 3 2  11 
 Intern    2 3 4 7 16 
 Mededelingen  2        10 3 2 2 19 
 Per. Rapp  7  6        13 3 29 
 Onderz. Versl  2 1 3     6 
 Proefschriften LEI 2       2 
 Diversen  2       2 85 
 
1986 Publicaties  1 1 2 3 1   8 
 Intern  1 1 6 3 5 1 17 
 Mededelingen  3 4 2 8 3 20 
 Per.Rapp  4  5        12 2 23 
 Onderz. Versl  1  1 2    4 
 Diversen  2       2 74 
   DIR AEOS SO LB TB VISS TOTAAL 
 
1987 Publicaties   4 2 2 3 11 
 Intern    4 9 8 1 22 
 Mededelingen  1        10 4 5 1 21 
 Per. Rapp  6 1 6        13 1 27 
 Onderz. Versl  1 2  2    5 
 Developm.St     1    1 
 Diversen  2       2 89 
 
1988 Publicaties  1 3 4 2 2 12 
 Intern  1 2 4 6 7  20 
 Mededelingen  1        12 2 2  17 
 Per. Rapp  4 1 4        11 1 21 
 Onderz. Versl  2 1 3 1    7 
 Developm St     1    1 
 Diversen  2       2 80 
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1989 Publicaties   4 4 3  11 
 Intern    2 1 3 2   8 
 Mededelingen  2        13 2 2 1 20 
 Per.Rapp  7 1 4        12 2 26 
 Onderz. Versl  4 3 5 2  14 
 Diversen  2       2 81 
 
1990 Publicaties   3 3 2 2 10 
 Intern   2 1 1 1    5 
 Mededelingen  2        14 6 2  24 
 Per. Rapp  4 1 4        11 1 21 
 Onderz. Versl  3 2 8 3  16 
 Diversen 1 2       3 79 
 
1991 Publicaties  1 3 2 3    9 
 Intern   1 2 3 5 1 12 
 Mededelingen   6 5 1 1 13 
 Per. Rapp  5 1 5        11  22 
 Onderz. Versl  3 3 5 5 2 18 
 Diversen  2       2 76 
 
1992 Publicaties  2 3 3 5 1 14 
 Intern   3 1 4 3  11 
 Mededelingen  3        11 3 4  21 
 Per. Rapp  6  5        14 2 27 
 Onderz.Versl  4 4 3 3  14 
 Diversen  2       2 89 
 
   DIR AEOS SO LB TB VISS TOTAAL 
 
1993 Publicaties  3 4 3   10   
 Intern   4  4 1    9 
 Mededelingen  3        11 7 1  22 
 Per.Rapp  5 3 9 4  21 
 Onderz. Versl  1  4 4 1 10 
 Diversen  2       2 74 
 
1994 Publicaties  1  4 2    7 
 Intern   2 4 7 3  16 
 Mededelingen  2 5 6 6  19 
 Per. Rapp  2  8 3 2 15 
 Onderz. Versl  1 3 3 3  10 
 Diversen  2       2 69 
 
1995 Publicaties  1 1 2 2    6 
 Intern   1 1 4 5  11 
 Mededelingen 1 7 8 6 6  28 
 Per. Rapp  8 2 7 4 1 22 
 Onderz. Versl  3           11 2  16 
 Diversen  2       2 85 
 
1996 Publicaties   3 2 4    9  
 Intern   1 2 7        12  22 
 Mededelingen  2 6        12 6 3 29 
 Per.Rapp  6  6 5 1 18 
 Onderz. Versl  2 4 2 2 1 11 
 Diversen 3 2       5 94 
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1997 Publicaties  3 2 3 1    9 
 Intern   5 5 7 5  22 
 Mededelingen  4        12 9 5 2 32 
 Per. Rapp  6 2 6 1 1 16 
 Onderz. Versl   1  2 3   6 
 Kleurr PR-reeks   1 1    2 
 Diversen  1       1 88 
 
1998 Publicaties   2 4 1    7 
 Intern   1  8 5  14 
 Mededelingen  1 6 7 7  21 
 Per.Rapp  3  1 1 1   6 
 Onderz. Versl  4  2 2    8 
 Kleurr PR-reeks   2 1    3 
 Rapporten   1 2  1   4 
 Diversen  1  3     4 67 
 
   DIR AEOS SO LB TB VISS TOTAAL 
 
1999 Intern    1      1 
 Per. Rapp  2       2 
 Kleurr PR-reeks   1 1    2 
 Rapporten           17        33        15        15 2 82 
 Notities  8 6        11        10  35 
 Diversen  1       1 123 
 
2000 Per. Rapp  2  4             6 
 Rapporten 1        10        22        16        17 3 69 
 Notities 3  5 4 7  19 
 KEM-MIJ  3       3 
 Diversen 2 1       3 100 
 
1951-2000      TOTAAL      3550 
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PUBLICATIES NAAR SOORT  1940-1950 
  Rapporten Nota’s Inlichtingen Diversen Totaal 
 
1940    1    -       1 
1941    8    2     10 
1942  12    -     12 
1943    8    1       9 
1944    2    2       4 
1945    2    9     11 
1946  19  12     31 
1947  27  12     40 117  
 
   DIR AEO SO BEO TB VISS ST TOTAAL 
 
1948 Rapp   2 5 9 6  22   
 Nota’s  7  2 2   11 
 Inlicht 5 3  3    11 
 Divers 1      2   3   47 
 
1949 Rapp   2 5  9  16 
 Nota’s  3 2 1 4   10 
 Inlicht 2   4  2    8 
 Divers    2 1  2   5   39 
 
1950 Rapp    8 1 3  11 
 Nota’s    1 4     5 
 Inlicht    4 1     5 
 BEM    1      1 
 Divers 1   2   2   5   27 
 
        TOTAAL      3780 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
